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ПРЕДГОВОР
Настоящата работа представя опитI за цялостно проучване
на местните имена от ЛомскоI събрани от меА в продължение на
няколко години от 1943 гK насамK Спрях се на тази околия не само
защото ми е добре позната в географско и говорно отношениеI но
и защото поради особеното и географско положениеú в резултат на
различните етнични кръстосвания и наслойкиI можеше да сеK предпо­
лага предварителноI че крие в себе си ценен топонимичен материалK
Относителното говорно единствО на тази околия 1 позволява да се
. доловят някои характерни тенденции в развитието на нейната то­
понимияI които Kзависят както ат общото развитие на езикаI така и
от развитието на териториалния диалектKD Последното дава основа­
ние до известна степен да сJе говори за топонимична система на да­
дена област в рамките на нейния диалектK
Идеята за настоящата работа дължа на дрK профK ВлK ГеоргиевI
който с интерес следеше нейния развойK Научните беседиI коитоK
имах с негоI бяха рт решаващо значение за изясняване на някои
въпроси от принципиален характерK Изказвам благодарността си и· на
следните наши учениW на акадK СтK Младенов - за ценниK указаНИA!
в етимологията на някои именаI което е посочено на съответното
мястоX на профK КK Мирчев - за някои библиографски посочванияX
на профK ИK ПенковI който ми услужú с непечатаната си семинарна
студентска работа ?Географски проучвания на Поломето? , благо­
дарение на която можах да уточня известна част от поселищJ
ните данниK . I
Дължа да отбележаI че утвърждаването на сравнителноJисто­
рическия метод в езикознанието чрез гениалния трудна дрK С т а лин
?Марксизмът и въпросите на езикознанието? има първостепенно­
значение за смелотоI но внимателно приложение на DêIози Klêáетод и в
областта на топонимиятаK .'.
Накрай изразявам надеждата сиI че настоящата работаI без да
е разрешила всички въпросиI стоящи пред топонцмиЧното проуч­
ване на ЛомскоI ще даде подтик за събиране и ИЗCgfедване на мест­
ните имена и от други úбласти поради безспорната вúжност на
топонимийта като извор за езикознаниетоI поселиáцната и културна
нсторИяK
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NPа границитеиа тоя говор вжK ЦвK ТодоровI Говорът на грK ЛОМI СБНУI
1(8. ХХХУfffI СK 7. Днес по новата административна подялба КЪМ Ломска околия
са отнесени и селата Одоровци и БелотинциI К{FИТО влизат изцяло в пределите на бе­
glОГрвДЧИШКИЯ говорX поради тази причина тези села не са взети поKцвнимание в
еастоящата работаK .
4dmонетични знациW
= знак за ,JrleKOCT на предходиата съгласиа EнапрK иDI лDFX
ЗабK Мекостта на к и г пред е и и не е озааченаI тъй каТV в това полоJ
жение тези съгласни винаги се произнасят мекоK
J,I = dz;
s = dz;
й = коисонантно ?и? ШX





1. Задачите Ма българската топонимия досега са се свеждали
към изяснение произхода и значениеТn иа отделни речниI селищни и
местни иазваиия предимио от неславянско потеклоI взети откъснато
едно от другоI без да е търсена някаква вътрешна или формална
връзка пEFмежду им 1. В тази област не срещаме друго освеи спе­
циалии проучвания върху отделни топографски именаIа така също
етимологичии бележки за подобннименаI дадени мимоходом в исТо­
рически и географски трудовеK Без да отричаме цеиния приносI
коЙтYУK дадоха в тази насока еDЬс своите lоюнографски изследвания
нашите учени СтK МладеновK СтK РоманскиI дK Дечев и дрKI а също
и чешкият учен КK ИречекI който в своя пътепис ?Пътуваиия по
България? .(1899 годKF между другото разкри произхода и значени·
ето на ред местни и речии наЗБаЦИЯI I<aTO ги съпостави със старите
им формиI - трябва да признаемI че това е все още незначителноI
че българската топонимия далеч още не може да се представц с
едио поJшироко проучване било върху цялостен материал от даденаK
областI било върху избрана топоиимичífа категорияI опредёлена въз
осиова на формални признаци или на значението с оглед на пред­
ставитеI коото са легнали Wв основата на местните назваНuяK Извеú
стеи опит в това отношеНfWlе представя популярната éaúlqa на ВK
Миков ?Произход и значение на именатаD на нашите градовеID селаI
рекиI пЛанини и места? (1943 годK}X тук имената се тълкуват с ог­
лед на народностния им произход и представно IсъдържаниеI без да
. се вниква в тяхната структураK Сериозен недостатък на този добре
замислен и преднаэначен за популярни иужди труд еI че са до­
пуснати доста произволни етимологии 2.
1 Известно отклонение правят Kцвете студии наK щYадW ·СтK М Ji а ден о в
Eв СпБАНX кнK Х и XVI), в които се разглеждат Kцве групи от по 10 речни именаI
разграничени въз основа на принципа на образуванеI а именноW 1,·От нарицателниI
чиито корени просто значат •водаI река?X и 2. Речни имена? 11 които се изтъкват
някои особености на рекитеK Тук трябва да посочим и труда на полския славист
СтK Р о с n ондI Poludnlowo-slowianskie nazwy miejscowe z suflksem * -itj (I<ra-
k6w 1937), където се отделя известно място и на българските селищни имена със
суфикса *...щK . . _ .
2 СрвK напрK на сK 73: Цалаnица EПffОВДKF от грK хаюрIоKI без да се обя·
снява преходът на вачално к в Ц И на средисловНоKм в ,n; Пеmревене EЛукIF =
каменицаI а в същност ОТ лK иK ПетNIР IHсуфK JDовJене EсрвK ееПK ЦK РадовенеI
ВрачKFX Перущица EселоI ПXЮВдKX река до СаШáревоI ДуnнKFK от грJI 3lS/ll<11:S/la
Kгълъб?I противнОD на вътрешния строеж на иметоX Белázщица EГlловдKF от грK
рIЙа• • черно?X на сK 243: ЛуковитI Луково EСофKF от стбK ЛYáyКЬ[K IкривинаI·
въпреки че в тези области рефлексът ва стбK жJсъвсем ве Dе уX н дрK подобниK
•
6. Като се има предвидIче българската топонимия до сега не се
WлWúWиúúúала с основни принципиални въпроси като напрK въпроса за
u • Ф . ция на местните именаI за същината и функционалния разJD •
вои на известни славянски суфиксиI добили ТОПОнИМиNQна роля и затяхната продуктивност и разпроСтранениеI за взаимната йръзка úежду
местните названия ОТ една страна и ОТ друга - ЛИЧЩfте фамилнии прозвищни именаI за принципите на топонимообразувúне в бъл­
гарски език и ТK нKI - не е трудно да се разбере доколко без п ед­варителната разработка на тези ВЪПРОСИKсе усложняватконкретúите
. задачиI стоящи за разрешение пред цялостно топонимично про­учванеI коетО се домогва да даде всестранно осветление на úÉcf­
ните иúена сK оглед hahúl на техния вътрешенD строежI така и на
тяхното представно съдържание и принципи на образуване Без дасчитамI че в настоящата си работа съм изчерпал всички Dвъпросикоито се отнасят до ломската топонимняI дължа да отбележа чúпри разработката на събрания материал съм имал пред очи cúÉдните задачиW -
. IаF Да се определи приблизителIНО времетоI през което са ВЪP­
никнали отделни местни имена от Ломско .или групи отD тях и във
връзка с това да се доловят някои . момеNlТИ в развоя на ломеката
. топонимична сцстемаKK .Л бF Да се изяснятú фонетичните особености на местните имена
от омско и се разкрие произход и значение на онези диалектно
Лупотребявани думиI които срещаме в състава на местните имена отúúK '
ВF Да се осветлят произход и значение на тези имена в рам­
ките на една научно издържана класификацияK
гF Дú се установятпРKинципите на образуване на местните
имена обт омско въз основа на семантични и морфологични белези
и се на еúежат главните типове именаK
Във връзка с .досегашното състояние на БЪgfгарската топони­
мия интересно е да се посочат някои трудовеI в които между дру­гото срещаме обяснение наI речни и селищни имена от Ломско Опитза изтълкуване на старото реЧflоиме К{аEЗE!núI h{aéIfgEglúI Cebrus' Eднес
ЦиúицаF намираме в студията на ВK Томашек Die аlíел Thraker" 1сK : името се извежда от иеK IкорK kep: ka(m)p извивам се? '
KalO свързва днешното речно название Лом с?античното AlmusзDкадK тK Младенов 2 изхожда заI последното от ие ко аlD?тека?X чрез привеждане на речни имена със същиú ко úe оXСстраниф извън Балúанския полуKОСТРОВ той установява Dче имеúо не епеци ично тракиискоK '
. Не обяснениеI а само бегло изреждане на селищни именаI съпо­
áавени с античниI срещаме в студията на дJр И Бассанович Ломкият uокръг? EСБНУI кнK УI сK 42); въз основа наD това той опрúделú
тракииския характер на много именаI напрK освен Лом и -ЦибъощеW КулеJlXfахлаJ (KQila в ТракияFI Лабец (paJus LabeatisB Илирияú
1 ..,. .
2 Sitzber. c;I. úáÉn Ak.. дK Wiss., тK 128.. .
, ВжK Имената 113 ощеD десет БЪggгарски рекиI елБАIНI XVIкнK " сK 87 и слK
-.
7
Линево EAávoú в МизияFI Брусарци EПEglvаа в БитинияI днес БрусаFKтополовец EТаРша в ЛидияFI Чорлево (T,ov(!QVA.ov в ТракияK днес ЧорnуFK
Толовица EТоAKoaêа в ГалатияF и дрK Явно еI че Бассанович е ОТИШDЫfдо краИностK като счита едва ли не всички селищни имена от ЛоМ­
ско за тракийски по потеклоK За някои от тяхI които очевидно неса славянски EнапрK ЛабецI Чорлево и дрKFI може да се предпо­Jлага но не и да се твърди със сигурностI че са от тракийíки
проиIзходKВ поJново време в работата на ВK МИКОВI която ·се споменацоJгореI са засегнати й ред селищни имена от ЛомекоI като са обя­снени с оглед на съдържанието имW Вълчедръм •. СливатаI БъзовецIДолно Церовене и дрK Ще се спра на две именаI чието обяснениеIми се сDГрува неправдоподобноW 1. Г 6 лин Ц И Eу МиковW Голенци ,
която форма също се употребяваF се извежда от стбK ГОЛWí[НЬI
което ознúчавало ?поJплиткаD впадина?X вI същност в стбK ГОЛN[gWoffWKима съвсем друго значениеW ?пищялна кост?EМиклK Lex.' 136). По­вярно ще бъдеI акО изхождаме от друга стбK и нбългK думаIименно голина EсрвK цлаНИllЦИFI а Голенци представя вторична формаEсрвK нашенциFK 2. МSкрешI селK иKI се обяснява във връзка с
името на растението KАílкреш EМаlасЫиm aquaticum);ToBaHe е из­
ключеноI но като се има предвид местоположението на селището
Eдо рекаFI поJправилно е да изхождаме от първоначално значе­ние на името ?място покрай вода? EсрвK напрK образуваното снаставка Jеш селK ИK ГолешI ГодеЧКОIкоето несъмнено е /означаJ
вало първоначално ?голо място?FK '
2. СъбиранеТо на топонимичния материал ОТ Ломско беше предJ
варителната работаX без която не Dможеше да се помисли зацялостно топонимично изслеДВl!ше на този крайK При тази работа азси поставих за задача да събера всички цазвания на селища Eсъще­
ствуващи или изчезналиFI местностиI води и прKI без да се гледа натоваI дали те са интересни сами по себе сиK По този начин бяхавзети под· внимание и много очевидно нови имена като ЛиваzетоЛозятаI ПадинатаI ГредDЬ и дрKI които покрай нарицателното сизначение са добили роля в местния говор и като означения на месТ­
ностиK Положението на водите и местноститеI които носят названияIе определено посмското землищеIВ което те се намиратK Когато
една и· съща местност се простира Iв две съсеДНNX! землища или лежина тяхната границаI това е посочено при съответнотоI имеK Отбеля?зани са характерните особености на обúктите -'- I·видI растителностX
почва и прK -'- с ИЗКgfЮчение наK малки местностиI КОИТn имат равентеренD и нямат нишо особеноF а също така и на другиI??Jимената на
които съдържат определецие на эемневръшния вид на Ъ!естноKсттаKкато напрK МMOилатаI ДолDЬI ВрDЬDЬI ВалKогDЬ и дрK За да се по­
стигне възможната поJголяма пълнота при събиране на мате·риалаI считах за правилно да разпитвам местни стариêoраI предимно
Y?вчари и пъдариI които неСЪNdнено познават наfíW·добре местностиТеи водите в района на селото сиK Като им поставях въпросиI изиск­вах да следват известен ред при изброяване на мúстнитеD и речниназвания - обикновено по съседство на наречените обектиI описDXвайки по този начин един кръгD околосеlfОТОK При тази методанC
разпитване възможността даD се пропусне някое име е до голяма
степен отстраненаK За проверка на събрания чрез разпит материал
ми служеха общинските партидни книгиI в които са зарегистXрирани
много местностиI гдето се намират имоти нз жителитеK Естествено
използуването на тези книги трябва да става DпредпазливоI тъй като
в тях се съдържат местни рмена не само от района на селотоI
което ни интересува в даден случайI но и от другй райониI в които
жители на вJèпросното село са Иàyfали имотиK Всяко местно имеI
извлечено от поInXобни книгиI трябва да бъде потвърдено от местни
хораI като по този начин се установи живата му форма със звуко­
вите и акцентни особеностиK Значителен дял местни имена от гООя­
Wмото землище на сK Вълчедръмми събра по мои указания прогим­
назиалният учител по български език от същото село Берис ПоповK
При личното посещение на това село аз се уверихI че той се
е отнесъл добросъвестно и с разбиране към задачата по KсъбиJú
ране úa материала от района на това голямо KсÉnоK
При записването на местните имена следях внимателно да ги
отразя в звуковия обликI който съществува в живия говорI отбе­
ЛЯPВXWgKЙки и ударениетоK При предаването на материала в дял първи
е следван фонетичният принцип с известно отклонениеW запазени са
звучните· съгласниI които на определени места cú чуват като без­
звучниW напрK брп вмK фонетично брекI валоz вмK ваЛnКI гред вмK
гретI василовски вмK василофскuI самодивско вмK самодuфско и прK
По този начин става ИЗЛИrlНn при всеки случай да се обяснява пре­
uúFДЪq на звучни съгласни в безвучниI който е всеобщо познатI напрK
че брек е от брпI валокK от валог и дрK
При срещането на някои неясни на пръв поглед местни имена
се натъквах в немалко случаи на обстоятелствотоI че те може дабъдат правилно èбяснеlЩ като се изхожда просто от някое същест­
вително нарицателноI специфично за KместнИя êllúléK Оттук и из­
водътI че една от задачите на събирача на местни названия трябва
да бъде откриването на онези особениI диалектно употрúбявани
думиI които са добили и топонимична службаI като се посочи зна­
чението им като нарицателниK
. Съставен елемент на lfWnáОГО местни названия от Ломско са
личниI фамилни и прозвищни именаK Все с оглед на правилцото тъл­
куваце на подобци местни названия е необходимо да се събира ма­
териал и върху антропонимиятаD на дадено селищеI тK е..характерни
Лични и фамилни именаI а също така и прозвища EпрякориFI произ­
Хождащи от SзначениJя на различниK предметиI животниI растения и
прK За да сеDKвиди как откриването на известно прозвище може да
ни насочи към ИСтинското ЗНачение на дадено Jместно Иll!еI ще при­
веда един доста характерен примерW мK иKЗаеково гувноK в района
на Крумово стоиK във връзка не със заекI а с прозвището ЗайцитеI
преселници 01\ ВълчедръмK .
НайJсетне за поJпълното осветление на местните названия неса без значецие някои данни от поселищната история на интересуваJK
щата ни областK Пред събирача на местни имена стои В това ОТНО­
щеНие отговорната задача да издири такива данниI доколкото са
запазени в Wместни предания или саD отJ веществен характерK Когато
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за дадено селище се установиI че е възцикнало поJкъсно от друго
съседно немуI то без колебание може да се заключиI че голяма част
Iот местните имена на първото селище ще бъдат поJновипо произходK
Разбира сеI използуването на данни от предание е доста несигурноK
Изобщо те рядко могат да се приемат за достоверниI когато се от­
Náасят до период преди повече от 100-150 годиниK Във връзка с
наиJновата Kистория на селищата е важно също да cÉúeaÉ какви
други имена са носели при промяна на местоположениетосиK _
Срещнатите случаи на народна етимоúогия също трябва да
бъдат отбелязвани като любопитен факт за осмисл!!не на имена у
нашия народK Тук не трябва да бъдат пропуснати съществуващите
предания за· назоваването на селищаI местности и водиI нещоI което
Dе важно заD етнографеките проучвания във връзка с местните именаK
Доколко съм успял да обхвана практически набелязаните по­
горе задачи при събиране на топонимичния материал от ЛMМСКОI -
може да се види от дял първиI гдето са подредени местните наз­
вания по селаK
Правилното разяснение на местните имена зависи неKмЗgfКО от
·сравнението с ПnJста рите им формиI доколкото са запазени по пис­
мени памеêнициK Това важи особено за осмислените от славяните
ваварени именаK ПогреrlНО Iбихме изтълкували напрú старото селX иK
DС?Iдьць от ?сръда?ID ако .не знаехме преДИrlната KмунеслаВЯНСkа
форма Serdica; също така днешното Лом .. от корK лои в глK
ломя вмK от AJmus; сръбското сеЛK иK Липлян ОТ ?липа? вмKD от
Ulpiana и дрK Що се отнася до местните имена от ЛОМСfyWОI за съжз­
Kление от наИ·ётарата епоха са запазени само четири местни наз­
ванияI две от които са изчезнали безследноI ц другите двеI видоиз­
менени под славянско EбългарскоF ВàfияниеI срещаме днес като речни
и селищни имена едновременноW първите Lдве са Remetodia (Reme-
dotia) и Pomodiana - имена на римски крепости (Raven.'Anbn. Cos-
mograph.)7' ii другите две - Almus Eднес ЛомF й?К#fnlèI "Cebrus,
Eднес сK Горни и KДолни ЦибърI рK ЦибрицаI рK ЦláбърFK ПетвековJ­
ното турско роБСТВОIкакто е извúестноI е унищожило много бъл­
гарски писмени памеТници от средните вековеI вследствие наK което
Jот тази епоха Xне са запазени писмено зареêистрираниформи на
местни имена от ЛомскоK Същото може да се каже и за епохата
на турското иго с едно изключениеW от края на Хú!ff вK (1796 годKF
срещаме селK иK МОlфещ отбелязано в записка IKкъм дамаскиновия
Iсборнцк на поп Пунчо под формаI която не се различава от днешJ
натаW ígОfYf!bШЬI ígОfYúшKl . ."
За историческото осветление на топонимичните форми от Ломско
·сме принудени да изхождаме от местни имена в Гърция от славянски
EбългарскиF произходO и ОТ оскъдния брой среднобългарски местни
XименаI доколкото се срещат вK запазените грамоти от това времеPI
ú БK Ц о н е ВI ИСТОРglЯ яа бългK еЗИКIO тK 1, сK 236.
2 Надежден източник ЗU тази цел е работаDgWDа на МK Ф а с мерI Die Slaven
n Griechenland, Berlin, 1941. - .' . .
3 ВжK за тях у ЙK и в а и о ВI БDЬglгарСfYИ старини от МакедоиияOI СофияI 1931,
úúIú .
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както и ОТ някои имена в други паметници отХШ Dвек насетне!X
Виргинска грамота от Константин АсенI Мрачка граêKюта от ИвDан
Александър? Рилска Iграмота от Иван ШишманI Мрачка грамота 01"
Стефан ДечанскиI Добрейшово евангелиеI Ловчански сборник и дрK
Поради липсата на пълен географски речник на България необхо­
Димото сравняване с имена от други области се затруднява до го­
ляма степенK МатериаlfK за сравнение може да се намери в малкия
?Географски реЧUИК на България? (1939 гKF Iот ЖK Чанков в NDрудана ВKМиков ?Произход и значение на имената на нашитú градове
и прK? (1943 гKF и в ?Списък на населените места? '(1924) Ko:tiTOсъдържа неточности във формите на именатаK В тазиD Hat<tI<a
може да се ИЗПОglзуват и някоиI географски и диалектоложки тру­
довеI които между другото изброяват и много местни названияW
напрK IIIКюстендилско крацще? EСБНУI кнK XXXII) от Йордан
ЗахариевI ?Орханийският говор? EСБНУI кнK XXXVIII) от ГK пK
Иванов и дрK В известни случаи е неIобходимо даI вземем подвнимаúие и местни имена от другите славянски страниK За югославJ
, ските мерJни имена притежаваме големия ?Речник места краgЬевине
СK ХK СK по званичним подацима Министарства унутращfЬИХ дела "20
EБеоградI 1925); доста материал е събран и в томовете на Српскиетнографски зборник?Lиздание на Сръбската академияK За Xападно­
славяúските úтрани сеI ползувах донякъде от остарелия nГеографи­
ческии словарь западнославянс}Eих земеlfЬИ прилежащих стран
EВильнаI 1884) от ЯK ГоловацкийX този речник съдържа формални
и фактически LрешкиI забелязани още на времето от профK ИВK
ДK ШишмановK Особено ценен с материали ОТ Чехословакия е êювият
речник на Profous "Mistni jmena v Cechach" qú 1-11 до буква LEПрагаI 1947-49). ' ,
, Що се отнася до разкриване значението на местните именадълW[Ка да изтъкнаID че считЭм за правилен метода не на форW
мално обясненцеI а на поJдълбоко внцкване в истинския смисъл
на местните именаK Така напрK за селK цK Черни Bp'hX, което на пръв
погдед изглежда съвсем ясноI е необхоДfWDМО да се отговори наI въ­
проса как се е появцло като название на селоI разположено не в
планинсвWаI а в полска областKIТук е нужно да се отбележиI че като
се изключат несигурните ц неясни по произход местни именаI с из­
веСNDНИ трудности е свързано ц тълкуването на други някоиI при
които може да става въпрос за две еднакво възможни основни думиРаабира сеI само едната ОТ тях е иúтинскатаI но це винаги можеúD
да я определим със сигурностK Така напрK селK ИK Лутеовица може
да се изведе от основа лично име Лутео или от същK лутеX в полза
на първото предположение говори разпространението на въпросното
лично име в ЛомскоI но това съображение все пак не може да обезJD
сили наflЪЛНО и другата алтернатива Eот лу!DFI тъй като лукът е
разпространена домашна култура в този крайK Аналогичен случайI
ú ВжK у БK Ц 1) и е вI ЦK СKI сK 158 и слK
Studlen, Iúú QFKжаление в únЗИ речник има печаТálИ ГРúШfEИ EвжK за това у F r а п ck.
3 ВжK критичния му ОТзив в СБНУI кнK Iп? '(1890 ') 178гKI СK IИ слK
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представя МK ИK Ратеовица EДЦерK МетKFI в чиято основа можем
да съзрем úhahql IЛKиK РатеоI разщирKJгальовно от РадI така също[D
същK ратеX малко допринася за определяне същинската ОIсвовна ДУМЗD
обстоятелствотоI че ЛK ИK Раfф е много рядков ЛомскоK Прилага­
телнотО в мK ИK Урсулов дол EЛукKF може да бъде произведено отD
румK нарицK urs-u! ?мечка? или от лK иK УрсулK :JIUnOB в мK ИK Лиnоíáдол трябва да се свърже със същK липаI а не С лK ИK Липо EсъкратK
от ФилипFI което изобщо не се среща в ЛомскоK
Конкретното първично значение Iна някSfW! местни имена остава
засега непознатоI въпреки че значението на основите е ясноW СfEочиJIбаба EЧврKFI Тьрсибаба EДинкKFI Чутенибаба EСтанKFI Станчева гавра
EСливKFI xяволстео a'hpBO EДобридKF и дрK
Понякога едно и също местно имеI което се среща в разни зем­
лищаI отразява различни представиK Тъй напрK един хълм в районаD
на Ярловица се нарича ПротелетияI повеже е стръмен и трудно се
изкачва или слиза ú колаX но мK ИK Протелетията EравнищеI СливовK}
стои във връзка ло всяка вероятност Iс обредаI наричан ?проклетия? ,
или ?натемия? EвжK за него у ДK МариновI СБНУI 1J1{H. XXVIII, cú
566, 567).
'3. В областта на славянската топонимия сериозно начало бе
поставено преди повече от 80 години от ФрK Миклоши чI КОЙТО
в две свои студииN разгледа славянските местни имена от личнИD
имена и от нарицатеЛyfИK И двете проучвания днес не задоволяват
в методологиЧнО о!ношение вWактопо отношение на класифициранетú
на материалаI така и на обяснението на формите и значението на
местните именаK Все пак тук се набелязват за пръв път някои отD
основните насоки на славянската топономаСТИfYаI поради което тези
работи на МИКЛОlllИЧ и днес не са загубили своето значениеK
За топонимичните изследвания върху южнославянски области
са ценни особено с метода на разработка на топонимичния материал
студиите на ОK ФранкO и СтKРосповдЗK В тези студии срещамеD
поJзадълбочен анализ на úестните названияK Може да сеIоспорвЗD
обаче правилността на формите на местните имена и пълнотатаD
на материалаI извлечен от административни справочнициI които неD
са надежден източник за езикови ПРОУDNWваНияK
Както би трябвало да се очаква? между славянските местниD
названия и тези от другите индоевропейски езици съществуват из­
вестни общи особеKности и общи принципи на образувцнеK Основните
обобщения в тази насока са очертани в труда на 5,01 ni s епJ F 1: а п­
k е! "Indogermanische Eigennamen als 5piege! der KuIturgeschichte""
(1922).. "
Фонетичните особености на местните имена в много случаиD
могат да бъдат правилно обяснени във връзка сK черти на самия
говор или с чуждо езиково влияниеK За ломския говор остават като
найJважниD две проучвания от ЦвK Тод ор о вW ?Говорът на град
'1 Die Bildung derOrtsnamenaus Personennamen Nт Slavischen (Denkschriften
d. Wlen. Ak., ТK 14) и Die slavi1ichen Ortsilamen aus Appellativen (Denkschrift,ТK 21). ' . '
2 St",dlen zur serbokroatischen Ortsnamenkunde, Lei.pzig, 1932.





ЛEFм? EСБНУI кнK ХХХУfffF и . ?Северозападните български говори?
EСБНУI I<H.XLI). В Ломско неK са много местните имена с изменена форма
в резултат Kна турско езиково влияниеW Берича …БарицаFI IГалова
…ГмовоF и дрK За възвеждането на тези имена към първоначалните
им формиK са меродавни звуковите правила зú тêoркизиранеI изложени
Wсистемно и вещо от АтK ТK И л и е в в неговия труд ?Турски изговор
на български местни имена? EСпБАНI кнK ХfsIклон истKJфилKI СофияI
1917). , '
За разяснение на диалектно употребяваните думиI които сре­
щаме в състава наK меСТfgИ названия от ЛомскоI са ценни рубли­
мациите на лексикални материалиK от Западна БългарияIсъбрани от
ДK Маринов в спK Жива старинаI KH.I-IV EРусе 1891-1894 годKFI
в ?Материали от Западна България? EСБНУI кнK ХШFI ?Думи И фрази
Dот Западна България? EСБНУI кнK ХFI ?Градиво за веществената
култура на ЗапK България? EСБНУI кнK ХsШF и в ?Народна вяра и
религиозни народни обичаи·? EСБНУI кнK ХХsШFK
KaI<TO вече се изтъкна поJгореI в състава на много местни
имена от ЛVмíWко срещаме народни личпи и фамилни именаID които
трябва да бъдат възведени към първоначалната им форма DEнапрK
Лачо от ЛазарI Мицо от Димитър и тK нKFK Върху българската aeú
JТропономия до днес няма едно поJосновно проучванеK Донякъде
тази празнота се ПОПЪgfKВа от две малки изследвания на ГK В ай ган дW
"Die bulgarischen oufпаmепI ihre Herkunft, Kilrzungen und NeubiI-
dungen EВ gahêúsbÉêáchí d. Inst. f. êumú Spr., тK XXVI-XXIX, 1921 со
104-192) и ?Българските собствени именаú EСофАЯI 1926). '
Топографскúта номенклатура е един от надеждните извори за
етногенезиса и поселищната история на дадена областK Познаването
Jобаче на установените по други пътища резултати върху историята
Kна интересуващата н? област улеснява ОТ своя CTpatla правилното
вникване в характера и произхода на неясните на пръв поглед на­
званияK Що се отнася до миналото на Ломския крайI трябWва даK се
кажеI че то досега не е основно проученоK Поселищните отношения
Kна ТVЗИ край през римската робовладелческа епоха се разкриват дoú
някъдеK в следните работиW ?Археологическй издирвания в ЗапK
България? EСБНУI кнK 11, 1890) от ВK ДОIбрускgíX ?Към епиграфиката и
Wархеологийта на rOPH\l и ДоЛна Мизия? EСБНУI кнK XI, 1894) от дJр ИK
БассаúовичX II·Стари· римСки пътища и селища в днешните бългK гра­
ници? EБългK исторK библиотекаI гK 11, кнK 4, сK 60-62) от ИвK Вел­
ковX ?Паганизмът в Долна Мизия? EСофияI 1928) ot ЯK ТодоровKЖи­
вотът и съдбините на ЛоМСfYИЯ край през средните векове са ни
gfЗобщо слабо познатиKN Сравнително поúдобреD са проучени новата
Kму история и новите поселищни отношенияот края на ХsПI вK насамK
От същественозначениетук са главно две изследванияW?Из историята
ва град Лом? EСБНУI кнK XI, сK 251-259) от ДK Маринов и ?Ду­
навска България и БаKлкаНът?JEбългK превод от 1932 годKF KОТ Iфú
КаницX последното отразява непосреДНlá впечаúления на автора и е
1 ВжK Ни к О вI Съдбата наD cÉ_KJзапK бългK земи през средните векове EБълг•.
исторK библKI ГОдK ШI ·ТK 1., сK 96-154).
особено важно за уясняване въпроса за еТНláЧНИЯ оБЛlЩ и СЪСТVЯ­
нието на селищата в Ломско през вторатX! половин!} на XминалЙя векKX
4. Топониъшята на всяка област е тясWноI свързана със значИJ·
телните историкоJпоселищни промеKНИIK които се състоят от ÉДeú
страна в изменения наетвичния облик на интересуващата ни облаúIK
от друга - в преселнишки .движения на населението от една и
съща народностI все в реЗУLlтат на политикоJикономически причинцIK
действуващи в съответния етап на историческото развитиúK Подроб­
ното проучване на тези промени лежи Iúзвън задачите ца едно топо­
нимично изследванеI обаче единпредварцтелен Kпоглед върхуI r,1faB-
ните моменти на láсторикоJпосеINfИЩНОТО Kразвитие Kна KЛомска околия
може да ни насочи към правилна постановка Hn въпроса за чуждо­
езиковИ елементи в нейната топонимия и даKЩf разкрие историчеú
ските предпоставки за уясняване характера и възникването на разJ·
личните категории стари и нови местни именаK
НайJстарата позната на историята етническа ФормаЦWЩfI която­
се е устаílовила за ПРОДЪЛЖláТIелен период в днешните българ­
ски земи и е оставила eÉCЪjeÉelú траf!ни следи върху тяхната топоJ \
нимияI - това са тракитеK В Ломска .ОКОЛИЯIK която е влизала вK фаú·
ниците на облаcтêа между Дунава и Хемус EСтара плаНtfаFI обита­
вана от тракийúкото племе XмизиIсрещаме няко?ко речни ц СеúúЩнИ
именаI които по Dвсяка вероятност са от тракииски произходW ЛоиIK
СкомляI Цибър EЦибрицаFK . . ., .
Спокойното развитие на траките е било нарушавано от WнашеJ·
ствията на различни народиK ПървKата KпоJзначитеINfна намеса в тях­
ната историческа съдба се дължи на келтцтеI които в 281. гоДK пр..
НK еK нахлули по долината на МораваI разбили тракийското племеJ
.триралиI а след това и fdизите и навлезли в равнината между Хемус
и РодопитеI гдето основали държаваI която просъществувала Kсамо·
някОлкО десетилетияKN Дали те cú оставили следи в топонимията на
ЛомскоI засега Wне може да се каже нищо положитещюK
След келтите идва редD на римското господство над .МизияIK
което довежда до значителни промени в поселищнитеотношения ЩfK
странатаI като се създава материалWна Iоснова за римското езиково·
и културно влияниеK ВъзникванеТn наD римски селища - първона­
чално военни крепости EкастелlXlF - еK свързано сТраяноците прбеДlá
над даките (1 ВK от нK еKFI в резултат наD коцто цялатú римска про­
винцияI Горна и Долна МизияúID заживяла спокоеfW! животK В гра­
ниците наD днешна ЛомскаОКОЛNgú са сеI появили следните римски
кастелиJселищаW Almus и Cebrus при устията на едноименни рекиXK
Remetodia край днешното сK DОрсояI Роmойáапа в мK Мадmеnесрещу
сK Лабец 3 и дрK По?нататъке интерúсно да úÉ отбележиI че старотоI
1 за hÉláтCXhoqo владичествовжK повече У ГK ИK Кац а р о вI Келтите в стараD
Тракия и МакедонияX СпБАНI кнKDХУfff (1919 годKFK .
2 За границата между ГорнаDИ Дlgfна Миúия ВЖK уивK То д О ú О вI СБНУIK
кнK ХХХsШI сK 4; У ЯK ТОKk о Р о вI Очерк наD античната цивилизация в Бълга­
рияI ИсторK прегледI годK 11,<1945-46), кнK 3, СK 259.
3 ВжK дúрИK Б а с СXN н·ов и чI Към епиграфиката и археОЛnгията на Горна
и Долна Мизияú СБНУI кнK úfI сK 65 и слKX дJр ИвK Ве дк о ВI Стари римски нъIIWIDfища и селища В днешнитKе ?ългаРСXfyИ fXраfЩЦИI БългK истK библKI гK цI úиK QIсK·БОJSO ь
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име на провинцията Мизия в краяI на Ш вK бива заменено с новоI
пренесено от cÉúÉé - Dacia Aureliani1, което стои във връзка с
преселението на дакийски колонисти на юг от Дунава вследствие
на изоставянето на Дакия от император Аврелиан подD натиска на
ГОТИDlеK Влиянието на културата и езика на римските колонизатори
върху населението на Мизия е било продължителноK В Ломскоса
били наследени от народноJлатИfúСКИ следните лични именаI които
t:e срещат днесkато съставна част на местни именаW ПРrIМJКJО Eи
ПРrkКОFI СефеРrk Eот IСеверинFI ФSртУkJКJО и дрK Римското ма­
дичество в Прибрежна ДакияI съставна част на която е бил Iлом­
DСкият крайI ПроДЪgfЖИgfО до Dидването на хуните (441 гKFI които опуJ
, СТОШИgfИ всички цветущи селища на Мизия и Тракия и по този начин
Yсложили край на тракоJримския поселищен период на тези земиK
След Dхуни иI остготиI които нDе се задържали Iтук задългоI се
явяват славяните Esú вKFK Топонимията на българските земи претър­
lfЯIва сега значителни и трайни промениW много от заварените местни
имена били запазениI но осмислениD или видоwзменени вD съгласие със
Dзвуковите особеностиI на славЯнския езикX голям дял обаче били
напълно заменени с нови именаK O Към първата категория се отнасят
Dследните местни и речни наgвания от Ломско : рKD и грK ЛоDм Eот
Almus), рK ЦuбDОРI Цuбрuца Eот Cebrus), сK ЛабецI рK ТОРЛОВlща и
дрK Поради отсъствието l'Ia каквито и да било писмени паметници
ОТ поJдалечно времеI в които да са зарегистрирани чисто славян­
ските местни названияI възникнали през този периодI трудно може
да се установи тяхната старинност и да се проследи тяхното зву­
ti:OBO развитиеK
През средните векове Ломският край еD преживявал почти ви­
ваги еднаква историческа съдба с другите северозападни български
земиK Присъединяването на този край към създаденатаD българоJсла ..
NPянска държава е станало по времето на хан Тервел (701-718),
който разширил границите й още пS на запад към рK ТимокK3
От установяването на славянобългарската държаваI презD епо­
хата DнафеоДзлизмаI до паДането й под турско робство Ломският
край изобщо не се споменаваKD Няма сигурни данни по въпроса до­
колко и каквиDJселища са съществуваgíи в този крайK Що се отнася
до гéú ЛомI той се споменава само във врDЬзка с нашествието на ма­
джарите през 1261 годKQ Съществуването Iна този градJкрепост не
е било възможно без стопанската поддръжка на земеделскиJсеgfНщаI
ДОКОgfl{ОТО ги е имало в тая околияK Във връзка с нападениятаD на
маджарите през втората половина на ХЩ вKI под чието владичество
1 ВжK ВK До б Р У с киI АРХllggогически издирвания в DЗапK БЪgfГllрияI СБНУI
кнK ПI сK 21-22. '
2 ВжK за това у КK И реч е кI История I/a бDbllГаритеI ТърновоI 1886, сK
133, 134; У ЙK И в а н о вI Северна МакедонияI СофияI 1906, сK 32.
- " ВжK ПK Н и к О ВI Съдбата на северозапаДНglте бъnгарски земи през средJ
Dните вековеI БигK истK бибKllKI ГK ШIТK 1, сK99.' ,
,. Според един унгарски документ от 1262 гKI с КОЙТО Бела IV награждава
Iедии от унгарските васаKllИ за ПОдВИзитеI които извършИgg J' БъnêaKрияI FeJer. СK D.
lsLЗSNX цитирано по статиятаKиа Гюnа П а уп е рI Българските UОеêíни походи на
Стефан уI СБНУI кнK sПI (1892), сK 433; вжK още ВK НK ЗKll ат а ре к иI История
!На БигK държаваI тK 111, сK 498; ПK Н и к О ВK ЦK сK сK 134.
за Iизвестно време попúда Ломско и ВидинскоI трябва да се отбе­
лежиI че в топографската eljÉeКgfaqóéa .на ЛОМСКО те не са оста­
вили следиK Ако срещаме унгарскатаD дума варош като съставна
част на селK иK EЦибърJварош и ВарошJмахлаFI то тя едва gfИ моще
да бъде свидетелство за унгарско езиково Вglияние в ТОPи крайI като
се има предвидI че Dтая дума е известна в общобългарски и не е
сигурноI дали е заета направо от маджарски или чрез румънско и
Kсръбско посредствоK Що се отнася до същK nарлoz Eв мK иK Пар­
лозuтеFI маджKраêlаg Eзаемка от стбK пêíлогьFI може да се каже с
положителностI че то е дошло в българските северозападни диалектн
чрез сръбско посредство ; това се доказваI от обстоятелствотоI че
тази дума се среща само в такива села на Ломска околияI в КОИТО .-
има преселници от БелоградчишкоI ЧflЙТО говор е сDЬседен на сръбJ
ската езикова територияK .
Миналото на Ломския крdй през време на турското робство
може да бъде проследено въз Iоснова на Запазени предания 1, по­
неже не са Запазени писмени паметнициK Според тези преданияI
{{оито не могат дани дадат сведения за състоянието на селищата
преди края на XVH вKI заселванетоD на Ломско с турциI предимно
мадеDfDели на чифлициI еI станало след изхоДа на австроJтурските
БОЙНИ '(1681-1699, 1714-1718 и 1736-1739 гKFK След подписва­
нето на Карловицкия мирI според който Унгария и Трансилвания
били откъснати от турската империя (1699 гKFI започнало изселва­
нето на турциJêе от тия земи обратноI на югоизток към другите вла­
дения на султанаK Повечето села на Видинския пашалъкI в който
ВgfНзала и Ломска околияI били подарени на разни бейове и по този
начин тук възникнал спахилъкътK 2 Редица села са получили назва­
ния от личните имена на спахиитеW БайрактармахлаI Асанова
IМахла ДжеIМбÉzIМIахла ОDмDермахлаK з Някои от днешните махлина грK DЛом по това вреúебили чифDлици на разни бейовеI като
напрK Черковна махла - чифликD на КараJМустафаI Ханска мз­
хла на МуртезJбайрактарI Камарашка - наD ЯхъкалфаI Орачка - на
МуратJбеги Бурунмахла - на АсанJагаK 4 ,
Във връзка с този период от миналОТО на Ломско стои и въ­
проСDЬт за възникването на поJголяма -част от ломските селаK На
този въпрос е нужно да се спрем MaJlI<o повечеI тъй като през този
период се е оформила и добила днешния си Kвид ЛОfDQIWкзта топониJ
мична системаK "
НайJнапред трябва да се отбележиI че в начал?то IKна XVlIl вK
са съществували според запазено предание двеI селаI KКОИТО поJкъсно
са изчезналиW ПавЛrКЯkа Eу МариновW DПавлuкянID вжK СБНУI кнK
1 Известеи дяn от тези предания еD изнесен от слеДoите авториW
дK Мар и н О вI Политически движения и въстания вPапK БъnгарияI СБНúI
?вKПI сKSU И СKllKXúИз историята иа грK ЛомI СБНУI кнK XI, с .253·255; ЧИПрОВllи иnи ки­
провецI СБНУI квK XI, СK 143; Жива стариваI КИK 11, сK Pи цK ДJр ИI Б а с с а в о­
в и ЧI Ломският окръгI СБНУI КНK V, сK 27, дK НK Поп о ВI ЛомI градът и Iоко­
пията муI СK 95, 102, 117 и спK ЦвK Т о до р о вI Северозападните бългK товориI
СБНУI кнK ХЦK сK 16, 17, 21, 22.
2 ВжK дK 1\'\ а р и в о вI СБНУI кнK 11, сK 68.
s дK НK ПоповI ЦK сKI сK 102.




1 ВжK до НKПо·ágDО вXDЛомIграДЪТИОКnglцtíа муIсKNlTK
2 ВжK ДунаВСlíаSЪglêарúя иJБалкацътI тK J, 1:, 113. ... "
3 ЗаD еТrИЧflотоDпnтÉfáláoDиаúеркеаlíтевж?ДJр ТKРK DЕ[ор IJ е
кези у нашоg?IеМgЫfI ГgáаСoИg?СКОЦK дJвaIK_uáьI Nf!IINVOВIKсKgúNRRK
! ВжK ЦВK qoдoébúIKцXcKIDCK 17;
,. .. ú , . ",
Местните 88&8111JM,8 0'<, Ло?ско
За спокойноD развитие на селищата oíJЛомсКо през цядата Typ'tJ(a
епоха почти не може да сеJ говориK Естествена последица от ItI>PA-
жалийските вилнения в този край в края на ХУfП Dи иачалотона
миналия век е бидо изчезванетоD иди намаляването до· някоlЛYE[
къши на редица селаW КомощицаI ОрсояI РасовоI СливатаI Вълчедръмú
Черни връхIКрива бараX Ключева маклаK N През втората полови ца наD
миналото столетие TyJ{ се явяват татарски преселнициIкоитоD тур­
ското праВИТÉgfСТВО заседило сдед· Кримската войнаI вK северозаПnO{W
ните български земиK По сведението наD КаницO татаРСfyИСÉgfища
е имало в Добри долI СлиезтаI ОрсояI úрИвоWЦолI Ключева махлаI Tarap-
махла Eднес ДондуковоF и ДасилоВциK НародноСтното име на тези пре­
селници е запазено в меúтниIименаот ЛоисáYоW DТатаРСNDKото EКотKFI
Татарска бара EМетKF DНDдрK В NUSQгK в този край иахдуват И черJI
кезиЗI които се установяват на разни местаX qúuqvmChlqlI fgéa_eú
телство довеgfl от КавказK Край СK Прогорелец Eднес ЯКffмовоFе
имало голямо тяхно засеgráщеI !шето ецосело бъшарсКото име ДéaгEFKú
евциK Покрай рK Лом почти навсякъдеI където Wцмадо настанени таXX
тариI се образували и чеРfyезкиLсúдаKСfáомеU за това е запазен ú
мK иKD Керкеско кладенче EЛукKFK От eaélДНlúelql име на Tarap:;'
ското номадско племе юруци е lCqaeaдoúÉCТelТlK иазваnие IвтОяWKI
край УручкаEДренK ЧордKFK сНародностните имена Kна циганиI евреиú .
арнаут?I êъéцц също са отразени вред месmиK именаW напрK Арнауm­
ска лuвадаEКоМKFX lNIuеанСlщбаnNСа EВълчKFI ЕврейсNСЦ шумакI EЧврXFI I
ГРЪЧNСото EРаúKFиДроD . ' > .." ' .. ,,'.. . ..
След изседНláнето на татариIчеркезиIи на голяма част от ТУРJI
ците от ЛYщска nКОЛИЯ?DСдедDОсвобождението вK тозиWкрай започва
ново преседничесáYо движение и ТОНglБЪgЦDglрИпреДИWМНОnТБЗgfáYаKнаI
които са ТЪРСеúи поJдобър ПnМИНЪК в РЗВНИlЦfтеQKD fJíасеINNението на
Jl4HOrO gáом…XкиDСKеgfЗD се уцелнчава сJ преселници DотI белограДчишките
селаW ЧупренеIFPърбYmоI РеМянаI и KпрK qahúK можеМKда·си DобяснниJ ,
появата на МKI иK ВI ЛомскоD като РеnляúскuD чу?арI .l:[ynp(!1JC!'4np-,
au1ta и дрK , , . ' . '
ИзобщоJ може да сеIg{ажеI че Лаиска ОКОЛИp{IПОРаDnDИ ОСV­
бенотоKи геоíéафСgEО положениеKúпограничеuсúТEFрна ДоKgПfодуиúвJK
ските земи -,- ÉJDБИgfaDNYръетосвана"; НIаСÉgfяванаотnаàáJРЗЭЛНVНИ народJ •
ностиK ЗаK Някои ОТ тях .'. се?отбеmlзаIче ... не са оставилиеледи втопографската HOMeHuaTypaUa този lфайIноDза дaúWЬДúj поKKтоúвиX
трябва даIKОТбÉggÉЖИМI чеI újaD ред тъмни по произход ·меСТНИ·ИЪfенаú
fЮИТО е възМWожнода крият ВDJсебе си елементи от езика на някак
изчеаналаDнароД?остW '
XI, ,255), в проíтраНСТNPMТО между грK Лом и сK ОрсояX исK Чuú
nровциI . северно от днеШf!ОТО сK КовачицаI покрай ДунаваK За
произходанз ПЪРВnТО село може да се предположиI че е било ос­
новано ОТ преселнициJпавликяниI дошли от ТракияI принудени да
бягат от турското нашествиеK Кога и по какви причини е изчезналú
това селоI не е ясноK Връзката на другото несъществуващо днес <:.
Чипровци EКипоровциF с известното от историята прибалканскú
селище се потЮWрждава и от фактаI че днес в сK Ковачица съще­
CT13YBa стар род с ПРR!КОР АлемаNíЧrНЦr lIкойто крие в себе си едно
от названията на някогашните саксонски рудари в ЧипровскоK QTTYK
е правдоподобно да се считаI че сK Чипровци в Ломско е възнáfíafалEF
от преселници на старото ЧипровциK Открит остава въпросътI дали
това е станало преди Чипровското въстание или след негоK От тези
факти може даK се заключиI че Ломският край в началния период
на турското робство не е бил беЗЛЮffWенI а навярно рядко населенI
следователно не може да се отрича наglичието на известна прием­
ственост между поJстари селища и поJновиI които са възникнали от
ХУfff век нататъкIK а оттук е възможно да са били наследени и из­
вестен брой стари местни названgfяI произхождащи отпреди новия
поселищен период на ЛомскоK
ДокоKDfКОТО може да се сDЬди по преданията на стари местни
жителиI няколко села в ломско имат срав?ително стар произходK
възникнали са преди повече от 200-250 ГОДИНИX за други се твърди
самаI че са много етариK без да може да се посочи приблизително
от когаD датуватK Към тая група се отнасятW Голинци Eднес Младе­
новаFK Лабец и Чучан Eднес общосK СтаневаFI Мокрещ КовачицаI
РасовоI ВълчедръмI Черни връхI ВойнициI МетковецI СливовикI ГайLо
танциI ДреновецK Чорлево и дрK Разбира сеI те не са имали днешния
си вид в онова далечно времеI а понякога са .били и 'на другО
мястоK За друêзK част от ломеките села се помниK че са се породили
покрай спахийските чифлициI кОИТО са имали нужда от .работма
JY.bKa. По този начин са възникнали селатаW Алиíина махла Eсъставна
част на сK МладеúовоFK Джембегмахла ( у сK МладеноваFI Сталийска
махлаI Влашка махлаI Байрактармахла EднесI сKАлександровоFI Аса­
нова Махла Eднес ДинковаFI Исляммахлз Eднес Княжева маклаFI
Дъбова махла и дрK
Изобщо в Ломско ке е имало компактна маса турско населениеI
в резултат на което е запаЗен малък брой специфично турски
местни названияK .
Известно значение за Dтопонимията главно на крайдунавските
села на Ломско има преселническото движение на власиI което
датува от края на ХУfff вKO Голям брой от тях са дошли от Кала..
фатскоK Това са били предимно селяниI напуснали родните си места
поради непоносимите притеснения от страна на едрите земевла­
делциJчокоиK Във връзка с установяването на тезн румънски преселОD ,
ници в Ломско стои появата наI ред специфично румънски местни
имена главно в сKСтанево иГK ЦибърK
1 Според преданието този род се заселил тук от изчезналото село покрай
Дунава ЧипровдиK Споменава се у ЦвK Тод О р О вI YXБНУI хиK XLJ. сK 21.
2 ВжKкK И р е че ", Пътувания {JO БългарияI сK 275, забK 33.
, ,
.' Pа всяко сеЛо сметнах за необходимо да посоча Ii ВЗIвеСТНи '
данни ВЪNP връзка с неговото ВDg[зникване ираЗВОЙIДОКОЛКVтоСDЪщеJ
, c:rByBaT такива Iбило според народни преданияI било според досеJX




Pа заселването на селото не се знаú нищо положителноK Помни
сеI че не е променялоI мястотоK сиI тъй Като през врKеме UaTypCKOTO
робство е билEFJ естествено ПрDиúритоJ разположеноI е между бре­
гове на малка рекичкаK Че населениетоD все пак е gfМЗЛО известни
отношения С турциI може да се съди от двете местни имен аW Турски
орници и КадънскоmоK . _ ' '...,',
Местни названия в землищеDêl на селотоW
1. Въ Р б б в с кот () -::- равнинаK
2. Г Р ъ н ч а ле в ДОЛ --: долK
3. Данов дол - долK
4. Де лниц и т е - малка равнинаK
5. Дълбока мъртвина Jхълм исеверноKтому поднсX[жиеú ,
6. I,I о ри н гр О б ....:-. селска мераI равнинlgKXТУК днес няма ígfеди от
. гробK " ' ' "
7. Елиáfападина JпадинаK "
8. Е с е нб в а бар а - равнинаI която днес има безводен характерK
9; 3 лат а дол чин а - малка долина със стРъМflИ бреговеX
10. sъвнеш - дол и височищíK ", ' ,'" .
1i. к а дън С К О то - равнЙнаK 11 хъЛм EеднаместностFX ,
12. ЛицетEFJ ñъgfМИ Nржното муJподножиеW , ',' "
13. Ме ч к о бор IЪKKKIKK .рнвнинаIL заета от Гори и нивú Някога тук е
било пушинакI из който имало мечКl!KI " ,.,' " '
14. Пер чин к а JWWJивворчеи XцолI в който се намцра '1'0;- до IнеIго
, има храсти gъú форма на lYиткаK ., . .' ", '. .
, 15. ПKе с к а в и о р н ИЦ И IмаЩ{а песъчлива местностI заета от lfивиK
16. Пеш тер и теJ хълмI из КОWйтоима дупкиKDX ,
17. Пл е т еDн и Wй ас е ниKKKIKK малка júelCWêI в КОЯТО цма три оплетени
ясениK .'
18. П ло чат а - хълWмXнаD който има DГОЛRfма fáлоKчаú ,
19. Пол и чка т а - хълм и подножията муI AаетиD DОТ êKориI нивиIKuK
glИвадиK • , i ,,' " ',. " о
20. Про кле ТИЙ а ,- Kрид идол DДОI негоI , Според местното обясúDI
нение наречен е ТЪЙX понеже трудно· сеСЩfЗlN сD f}ола от него•
21. р а в НИШ тет о KKсKJD равна местностI ваета от гори и нивиK .,
22. Селска мър т В118аJ ХЪЛМI зает ОТ гори и ннвиK , '
23. С к о млD а - реWка ; Dизвира ОТСDfEFgЮffac tfaВИglU иK се ВglИВU В
IДунаваK ',' '.. . ' . , . . ," , " , .
24. С к бр У ш а т а -,.рPВииваIааетп ОТ нивиK , IоWD}D!
25. СлаМИТíD__ Маàmа равна местностIDв КОЯТО са складираgfИ ШJKО ., ú .. ',
. матаD CgfедвършитбаK .;. ',•. , , , " ' DIyEIсXXI?




.' .МлТЕРИАЛИú МЕСТНИТЕ НАЗВАНИЯ ОТ ломско '...
..
Pа пОKnWреждане на събраните материали от местни имена същеJ
ствуват Cglедните ВЪЗМnЖНEFСТúW -.,' "
'8) ПО Iазбучен IредD на Iсамите именаI като при всяко 01.' тях
се пОСочи YWеFlищетоI кЪм чийто район прицадлежиD носеfДИЯТI ?мето
топографски обектK " "
о? DбF Мúúните имена може да úеFгрупират ПО селищаI кúито от
сВоя cтéaàlaIследват уо Iúзбуúен реIдK ,
'" ú вFI Дру!D метод : е раэпредялба ра имената пак ПО селища? но
Dкато се вървипослеДОВlNтелно в дадена посокаK '
за раPgfикаот първите два наЧИ!fа царазпрWДелWение eajaqÉú
, IримитеI при което Dпоради скачането от един раион вI другI несъ­
седенIнеиуK не може даK се получи ЦЯglостна предстаúаKúа Kгеограф­
cкnТoD разпространение наD именатаI о ПОСIледният способ на групиране
имената ДОСÉlЩщниIKраЙоlíи ИI по YXWъсеДСТВО?Iна ПОCgfедните имúсúJ
, áцестúенотОêáредиúствоI че дававъзЪáОЖНОСТ ОТIедна страна да сеK
проследи .ПООDNDДелно заDйсякосеgfНще К!lКúИlNредставиI? оêрззяватD ,
местнитеIМу именаI кои от тях Иêdат сравнително СDNDариlfен характер úK
ДlКlglКl е застъпено в тях чуждо езиковоD ВglИяииеI úlq друга страна
Може даKIсеВЙди лесноDDкак са си Вglиялн местните имена от съседни
раЙОИáQжDтова географскоI рúвпрúXцелWецие Iнаyместиúте именúотЛомсúо
ЦÉлWáuáEúрай запрегледност може да се раúделWиKнаI úри cÉhqléú споúД
áDечеиия?щIX ?аK главнитереWки : ,,",',. , ,'
. АKI ПDокра йJ Дун а в аW ЯрловицаI·ТоловицаIK ДобриW долI úgfИú
.DвalDúI ОDрсXЬяID градIDЛèм С ", близките сеúаXкоитè се? иамират поI долW
DвоТо Dтечение наD рK '. XТglj - МладеновоI Моíafн брод и J?JълWêошевци?I
oататЪêEKKWJKдОgg!fоúKлинщI·КовачицаI СтаневоK '.. IоD· '".
. IБúglMтечениетоиа рK ЦиKбрKица и неинитепритоциKI
, дыlв_ ИТОРfgo ЦибXьР?ИГlfатовоIКУgfúJМúugfаI КалугерJмаugffáI Раз­
DêрадJмахлаI КрумовоI ВотевоI Мокрещ ДушилницаI КомощицаXРаСVВОI
.АспарухVDKвоI ВълWчедръмI Черни връgCI ЯкимовоI ПиmурúаI Дългодедци?
ДОgllЩ DЦеровенеI Метковец? ЧюювикK .,':,
KDWKIВKЛоJтечениетона рK Лом инúйните ПРИТОЦllW Бу­
;корецI ГаúанциI KлУlyVNPицаX БрусарциX кисúлевоK РоглщDЧорлевРI
ДéÉНnú ТополовецI ДИНolврIДъбовамаugfаXIКgщжúва маиUI Kp1lBa;







който миШ!ва път за сK ЧорJ -
1 Вжу ПJо ПО вI ЛОМI KградЪт и ОКОgfИятаKKМУI СK NlTúD
3. Добри дол
PаK минадото наK селото се намирú единствено сведение уD КаницK
EДунавска България и БаúканътI ·сK 140), който пише За етничния
му характер преди ОсвобождениетоW ?Близо до тях (1'. еKI Сли­
вата и ОреаяF е и населеното от черкезии татари сK Добрй ·дол?K
ОТ тая бележ…аy можеDда се СЪ»DИI че бъKлêарското население в
това село към средата на миналия век е било малочисленоI тъй като
голяма част от негоI притеYXнена от черкези и татариI е бйKпXа при­
нудена масовоD да се иаселиK След Освобождението част от това
населениеD се връщаK Селото cú попълва между другото и с пресел­
ници от белОГРalNчИШКИЯ Балкан N EГорни ЛомI РеплянаI Чупреgе
и дрKFK Това можё?JJ да се vаже и за селата СливатаI úОрсоя и дрKI
Местни именаW
1. Ай ду шк ат а падина - XДОglK ,
2. А й д у шк О ТО· кла ден ч е -,. кладенче и гориста местностI Jв
КОЯТО се намира тоK ,
3. А н д Р е е в чук а р - внсока местност.
4. Ба би нап а Д й на -,- падинаK
5. В а лу г и те - низина !f бърдо до неяK
6. В о д ицата JкладенчеK
7. В ръ ъ -:- висока равнинаK .
8. ВълчкийъD шум ак -' рúвнинаI заеТа днес от нивиK
9. ГDаброва падйнаJ паЩíнаK
10. Га рв ан ъ - uЪgíjK .
11. ГSлийъ чукаРJDВИСОfYа местностK
12. Г 6 рниKли в а д иD ú местностI заета от ливадиK
13. ГDавDОglСКО дърво - малка местностK
14. ДедовецIJ бърдоú ._
15. Деловете - хълмK , ,,/'
16. ДSлни ливади JDниска местностI заета от ливаДи .
17. Дра кй в О тоЛI и Ц е - ВИСоКа местностI изложеlíа иа югK
18. Др е н 6 в Gк И пъ т - равна меетностI през която минава път
засK ДреновецK , '
19. 1) а 1'4 йWАа т а ú малка местностI в която някога е имало турска
ДжаlyolИЯK Имеín се свързваи с предлог мDОдеKW Къде EкъмF
NFамийатаú ,. .
20. Кар ау л и штет о -::- ХЪЛМK? " .' ,
21. К е Dр кен е зDъ .,.-- остров на ДувавасреfXllУ устието на рK СкоМляK
22. Ковачевийъ SKстров ??DJDUа дvlgаваD до КеркенезъK
30. Старите лозDа - раВНИfíвI заета
31. Требежъ - хълмK .
32. ФандъкдеРIе -:- долK ,
33. Чо лак о в а пади на ....... падинаK
34. Ч орлD 6 в с k И път - хълмI през
левоK
27.,Турек иK 6 ри и Ц и -- малка рíáвнииаI заета от нивиK
28. Це ракъJIJхDЬлмK
29. Цйгцнска лSква JраВНNfиаIK сред която има падинаI гдепF
от дъждовете .се образува ЛОfYВаK .
30. Чер в úKea т а л 6 к В а úмалка падинаI В която има KлокваK
,'2. Толовица .,
За възникваиеТОDнаD селОтEFЛИПёватúоложитеЛflИ данниW UNIз­
можно е да е основано от преселници от едноименното село в!БелоJI
градчишка околияúкатосе DИма предвидI че Kпреселвания саставаglИ
почти винаги от поJбедните планински краища към равнинитеK ,
МеСТНИKназвания : .
1. БостАниФIтето - хълмI .
2.8 J> Sд ъ -' МестKáюстXпокрай рK СкоШfЯI на която тук има броДK
3. Въ р ВKИ I1I т е тоJ равнинаK " IО •
.4. Г а ú рKИ л о в 0'f0 - местностI кояêо някога lú била заета от гoúa?
а ДeúC ОТ· нивиK .
5. Ге р из а --,- раВЩfНаKD .
6. Д 86 Р и ште úJравнинаI В Kколто еI имало Kнякога ЧифЛИfYK
7. Делниците - раВUXинаI эаKетаот нивиK . ,
8. Златn долчина - простира се ИDВ раЙоианаDсKЯрлK EстрK 19,
KтK 9).·' - "
9..К а с а т а JJJKравнинаI кОЯТО еD Xáаградена от бреговеK " . "
10,'КDу м У ри ш тет о JгорнстаK местностX някога тукK е правен
. IдървеgWlKкюМl{àрXD .. '0' ',.. ", '. , . ' ,"
11. JI а k и те - местност?покрайрúСgClМЛЯú Iзаета от нúи и glиваДИ?K
12. KлЯВ {r i. иDт е JраNDJlнинаI заеТIад!áесI от нивиK '
13. ЛSк WВкт е -- ХЪggМIИЭ койтО се образуват в дъждовно време
лEFквáfú '··0·· ,,' " ", • > . . .
14. МанnсWтIЙрски пDXIьJг[?IJJ ХЪKglgIfI през kойтоминава пътJза добриJ
ДОgЖСКwf мáшаcêир?СвIТрEFИЦаK?I .'
NRú Ма PJI ú чоDвO't 9 DDDWJlvfалка местностKD ,.."., .
16. Меkи ш а кKъ - раВНИ?U и хълмI заета от гориú
17. МJЙт ко валнв а д а -:- PI1Jt.· .
J8. МиuáИUДОЛJJKWJдолK
19. úЪршовциúхълмK . 1••
20. О гре д нDKИтеJWJ раена местностI заетú nТнивиIKK .
21. 6 рг а '--,: местностI заета ОТKНИВИfl ЛИВlgдИI покрайK рK СkèмляK
.22. Qр 71' а - равна меYXТНОСТПОlФúРXK СкомляKK " ú
23. О рIПИДИIте KKKKKKWраенúúсТНоcêI[IзаеТа от НИВúKD . ,
OQKП ап рат а úuъgfjúK i '.'
;25. р 6 гъDJD РаВнаПРОДъDлговаKтаместВоcêI заíраденúоí завои на
рK СкомgfяK . ..... .'
26. С е ли ш те l'о -,равна "jÉíXúúúqX •
.OTIDСИIМИН Dчукар úm!DfgíKDWDI , '. .,., . " '.
28.' <:Ii:Q'M KáíaJú рекатаI ffohéaúgEl?DlDoú разшmожúо село!о ; извира ,
D·KОТ Столова Планина иWсе ú_ED_··Дóцa_aKoKK " "
WOúKIСКSруш·атаJDравнинаIáФúТОIgáдиэаDн lNэеwmщúто насK




Това село е преживяло преатурското робсíвоеднаква CЪAú·WDC?úúDXúN
със съседНIите иеNlfУ Сливата иX Добри лодK Във връзка С ldÉCúelТYXf·XK YXDáúXX
име Павлu?яна имаD две известия по устни цредация ЗUDI същеJ úKIK ,", <,СТВуВUЛО някога село в тази местностK И двете саnредаFKíеии от ,.z;.МариновI едното в неговата СDfDатия ?Из историятаK наDград {NúDEСБНУI I(H. XI,. сKORRFI Iа другото в ,спXúиваСТсNрglнэXgúX
сK 218): ?Като говореха за блатото - на пътя ВидK ;7"
63. УWМW! таJJZJ местностI чицáo почваJ има xyMelJ съставK
64. широката п а .zi и н а JпадинаK
4. Сливата
То спада :r<pM ония селаI които към средата на IМиналия век са
бми населени с татариI дошли от Крим EвжK у úаницI ДунаgPсúа
БългplРИЯН БалкаúътI сK ,140), а след Освобождението е приú ,Iотново бDЬggWгарскиI характерI както се изтъкнаK поJгоре засK Добри ДОlf
EвжKWна сK 21). '
МестниименаWD - , , '.'
J.A с а н о в С ки nътJ равнинаI през която минава път за сK АсаK
нова махла Eднес сK ДинковоFK , '
2. Бан од ú рат а - хммI наI който е имало триаIнгулачеи стълбX поJ
" ставен от русите поD време на ОсвобождениетоK "
3. Блатото - блато и околната местностK , "
IQú Б ул У лей ъ?J мочурлива местностK Името не се среща като нари?
цатеЛноK . ' . ' ",' б
5. r е е н а -- местностI която . се състои от малка рúвнина с лащ
и хъЛмK
6. r ред ов е т е - малко възвишениеK " ,:
7. Зад ъ нDе н а та п ру н д_а -'-'- мочурлива местност с блатоK
8. Кри в и й ъ път - равна местностK . . '
9. К рKи в об а р с ки път - равнинаI през която минава път за сK
Крива бараK
10. О бр ОК ъ ú? равнинnK
11. Пад и н а та - меСТfg{FСТ...
. 12. При д а в к нте - равнинаI заета от нивиK
13. Про кар ъ - равнинаI заета днес отX нненDи лозяK КатоJ на­
рицателно името значи ?ширY?к пътI оставен Pз минаване на
добитъкаKD? оD .', ,
14. Са в а тDЬ - noлегата jÉCqelCТú заета днес от нивиI лозя и êWKориK
15. Садовете - равнинаK
16. С в е т и Или й а - местностI в която има оброкK
17. С реде нг ред - маЛfEО възвишениеK ", '
18. С l?а н ч е 1:1аг ав р аD - местностI заета от лозя и гориX
19. Тесната пр у нIц а ......,. блатиста местнОстK , .
20. Тур ган а .--..:. Iблатиста меСтностI из която има Kциви и IливадиK "
21. Ф уIН ййа та _ местнОСТIfYоятоKобхваща равнина и горист
склонX заета е от нивиI гори и ливадиK
23. Коз а рн и цит е - висока jÉCqúCТI DХЪЛМОlXgеK
24., КОйза гърбина - uЪgNМK
25. КонD ишкнKKпът -' ридK
26. Кот ,11 О В а риц а - хълм и кладенчеK
27.. Кратката п úд и Ii а JпадинаX
28. Кри в о бар с к ий ъ п Dъ Т - равнинаI през която минава ПЪТ
: за сK Крива бараK , '. .',
29. К ру ш а к ъ - неравна местностI в която имамноêо дивиD круJI
" шови ' дърветаK I
30. КD о с о в о кл а ден ч е :..- кладенчеW
PNú К Dошето - малка местноСтI заградена ОТ ХЪлмаDпчеKлинЪK ',:
32. Л аз а р О в о K!I а ден ч е Jкладенче и местносттаI в която се
намираK - ,
. 33.'Л е ска т а - малка местностK
34. Л б к В атI а - малка падинаK . ,,'
PЬú Ма р и но кл а ден чеKKKKKIK нарича се още Водацаánа EвжK поJгореFKD
36. Мати ца т аJ широк долK " '
37. Нат а м Й й а та - равнинаKD .
3'8. О б ро к ъ - равна местностK
39. Пап р е кIъ - долI зает от гораK
40. П ,11 ад ниш тет о - малка местностKD
41. Подлеченото - хмм с ронлива ПОífваK ,
42. Пол I е т о - местност? в която ВgfИзат следните местностиW
НатамийатаI ОброкъI ВръъX Кривобарскийъ пътI ТопОловски ·пътI
Дреновскя пътI Прекийъ пътI Бабина падинаI TaTapq{a падинаI
Таêарски гредI ВмDЩийъ шумакK '
43. пKрекийъ път - равнинаK
44. Пч ел ин Dь -=- хълм Iи допK
45. Рай ч о в о Т О - хмм и долK
46. Ре плD а н с кид е л о в е - хълмK '
'47. РDе плD ан скичук а рJ висока IместностK ,
'48. Р о сал Dа - местностIВ коятоD има оброк на свK ДухK
49. Р у й а КЪD - местностI ззета от гори и нивиX тук се среща '" ' ,
" храстът ру й ' EсмрадликаFK
50. СелиштеNDОJ ДolNK , '
RССиреНDаЧКОВ{fIпадиНDа - падинаK
52. С кут а нап о ,11.' а НWfD - горска полянаW ,
53. С л ив а н с кам ъ р т В И Н а - местностI ИЗgflжена на северI която
ВЛfW!за Iв землището на сK СливатаK ИметоD се употребява само
от добридолчаниK
, 54. С п а с о в о ,11 и Ц е - хълмK
55. С т У б ,11 а т а -, кладенче в мK ДедовецK
59. <: уа р е ка IJдолK НJарича се още МаmицаmaK
57. т 8. тар с кап ад й н а - падинаK _ "
58. Та тар с кн гр едKKKKWK продълговато възвишениеKD
59. ТаD!D арски грSБИluта - ХЪЛМK "
,60.' úГo пол О в с к И път ....::. равнинаI през Dкоято минава път за
сK ТополовецK ' ,
DIщK ТОСТ ини О рни циJ равнинаI заета от нивиI






\ DВтория век от нK еK?N от когато според ИвDI ВеЛg{MU о водят DНачалúто
fKEXи почти всички селища в МизияK 2 Кастелът AJIMyC е просъществуваgWê
yдо нашествието на ХУJ!Wfите (441 гKFI които саJгоопусêошили ааеДNlO
с други Iримски градове в Прибрежна ДакияK ,,'
През средните Dвекове навярно ТУК е úмалобългаро·слаВЯНСgEО
JселищеI но .за негйвото състояние няма исторически данниK КреWI
ПОСТDl?aI Лом се споменава във връзка с унгарското нашествиеW през
1261 годKP Оскъдно DизвестиеK за тоя град се намира в една ?за!I
писка за съзиждането на църквата свK НиколайI публикувана 01' Д
Маринов EвжK СБНУI киK XI, сK 251), от която записка може да се
съдиF че ТIази църква еK БИла изградена през времето на МихаилD
АсенI Iёледователно и грK Лом е съществувал по това времеK
ЗаселванетоI на днешния грK Лом според прúданиеNЮ 4 е· свър­
зано с изхода на FавстроJтурските войни (1681-1739 гKF и сDЪIвпада
приблизително с DЧипровското въстание (1688 гKFK Той бил DОсновзн
Jот няколко зWУWРEDКúD ветераниI участвували във войниêес АвIстрияX
коитоI пътувайXки по Дунава за СМИСТРflI се отбилиK в разрушеНllтаW
JстараI крепост ЛомD и решили дц сезасÉщfТIТУКK jÉúдó тях билиD
агитеW от Темешвар и Ипек jóéaqJVегI КараJМустафа и дрK Най­
DНапред се засеgáилоКалетоI след него Чаршийска махла ú Варош­
махлаK Освен турци почнали да се заселват и българи оТ околните
села във Варошмахл?K от преселнициK турци от Мадж…рскоK ct;
Jобразувала ТитрамахлаK Някои Iот днешните махли па града по
това време са били чифлици на турски спахииI като напрK Черковна
махлаI ХанскаI Камарашка и ОрачкаK По друго предание Srp. Лом
е бил заселен от жители на днешното сK Младенова EпоJпреди Го­
KлинциF : тEFва село - е DСN[ществу!PЗgfKО по това времеI а същоD така и
изчезналото сK ПавликянI но на мястото на днеШНИgl грK Лом не е
имало никакво селище преди пристигането на турцитеK
о Градът почнал усилецо да се РЭЗВIива през втората половина
на миналия DKKвекKS При DОсвобождението .той е имал следните махлЦW '
КалетоI ЧаршийскаI· КамарашкаI Барощ ЧерковнаI ГьолскаI ХанскаI
ОрачкаI KоурунскаI ТитраKD ,
ИнWêересно· е да· се отбележиIK че IнаселеНgêÉТО от околните сеIла
нарича града още ЛKоJмJnаланКа иля само ПаланкаX което е останало
·от турско времеK
Местни именаW
1. АдаfIfИКЪ - остров на ДунаваK
2. АрапскаливадаJ местностI заета от юíвпWD .
3. А с пар у хKо в хъ л м """'7' ново име на хълм Eстаро gf{NalíJмунбаuрFK





. На мястото ва днешния Dград Лом през римско времеI както е
известно? е съществувалD каСNелътDААKfIlОfWI Almus, кKоЙто по всяка
вúроятност еБЩf заселен към края на първияDDЩfи началото DнDа
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.между Лом и ОреояIK дядо НиколоI бабин ПрединI WИK дядо Kмоно
ПетковK отеK Орсоями разказвахаI че· както са· слушали те от свои·
дедиI в древно време êóй блато е БИggоселско имущество на не­
съществуващото сега село ПавликянI от което днес не са останали
следиI защото е изселено още преKци началОтоáfа тоя ('1'. еK XIX) век?K
. .. .Местни lWgмензW ... . .
1. Б е JIа т а фун Ий а - ридI в койтОD се врязва долK о
2. БлатKотEF ú месWmости блато Eсъщото и в сK СливатаFK
3. В оден и чарD ск и път - IравнинаK
4. Вражалска круша ""-:- равнинаI заета от нИвиK
5. Г 6 Р е н г ред ..- малко úDьзвишениеK .
6. ГD бко В О т О ..- местностI заета от Dниви и гораK ПDомни сеI че е
била ВlfадениенаDдядо ГьокоK
7. ДолIен гред - продъЛГnват ридK
8. Др ъ м кит е Kúсклон на хълмK .
'9. К р ii Й ното бл а т о JблатотоI което е на края на селския
;. районK о
10. КРИВVТО вървишWте - местностI през която минава пътI
свързващ селото с полетоK '
'11. Куп е н о т О - равнинаI заета от нивиK БилаD е откупена от
сK úтаglИйска IмахлаI в района на коетоI сее намиралапоJ
о предиK ' '
12. Л () з ' а т аJ равна местностI заета днес отI нивиK
13. Матова падина JDпадинаKD
14.. Мйткаво гърло - част от Блатото EвжK тK 2 DпоJгореFX на­
мирало се е във владението на Димитър АлексиевK
15. П а в ликD ii на ..- хълмиста местностI заета от лозяK
16. Л адина та - ниска местностK
. úTK П ii к О В О '1' О -; неравна местностI заета от gFWИЩlДИKи гориK
18. П зл а н с кот О - равнинаI коKято влиза в раЙона на грK ЛомIнаJ
риúан ?от населението още ПаланкаKD
19. П JI' 6 с к а .:..-' блатоK •
20.Пре к о г j, р лоK .,.- част от Блатото EвжK тK 2).
21.<;: ред·е н гред ......... възвишениеK ,.' . .
22. С т а ритем е с та - равнинаK Тук са били първите ниви
. на селото след почистването на тазú местност ОТD горзтKаK
\ 23. С т е ж о а о - равна мочурливаD местностK ,
OQú Торйлниците - равна местностI в кояIKоса изкарвали торK
25. Ум е н о ГJЪ Р л о - част от БлатCго EвжK тK 2 по·гореFú ,
26. ФNyлиповúто вървиштеKKKKWK равнинаK _
27. Че р вен ат а фунЙЙ а Jполегата местностI заета от гора ..и
нивиK Почватз Iе глинесXтас черgен цвятK






36. IОрсSЙKсúКи път - рзвнаD úÉCqelúúI Dпрез КОЯТО·МKинаDВа пътDзаú­5. Б е лзтDа фKу нKKий а -. хълмI Който .спада .. ив землището· на I с .. ОрсояK	 . . ' ú . IС , ;сK Орсоя ... 
37. ПúXúWWh I а н а - местностI úоято влизаK и . úK зе!íáЛИЩúТО lfаXчúú .6. Б 11 а т 0- - блатиста местностI която обхваща гърлотоIцВетана á D 
иСтежовоDK 
'38. ПанDа Ц р скJа _ма л а -' ·маХlfаI в която Dе ставал поJпреда?7. БостанлKKáкъ ú Iново име на местностI úоято е била мераD и JпанаирK?	 ú след това заD пръв пътJ била засадена с _боста!fИK 
39. Пеново клIаденче - кладенVеK· о8.. Бра да рс к О то - малка местностK 
40. Пл I О С к· ú - блатоI Lкоето влиза úK в районаW на СIK ОрСояK
,9. Бурунъ ---'. махла нWа градаK '-'. 
4-1. lFопSВОТIоKDИзворче - кладенчеK10., Бу Р уне ка ч е ш м аJ чешма в БурунъK . 
42. Пр ъ д и ште т о - песъчлива местност покрай рK ЛОМK11. В а р о ш мал а - махла на градаK . _ . 
43. РDо ше м <? в ата в о Д е ни Ц а ú местност покрайK рK Лом.12. В л а шKк и об р 6 к - равна местностI заета от нивиK . ...• 
44. С а д о в е теD --- IГОЛpXlмаD jÉCqúlCqI заета ·от лозяK .'.13. Вълчева мúла - махла наK градаKD 
45. С а л хан е ри - име на KравнищеI Dзаето ОТJ ниви И лозяKNАJK В ъ р в и ш тет о - полегата местностK . . 
46.· С ед л 6 т О - ХЪЛМI .hlúql има вид на •седлоK15. DГDе éúD úKИШ тет о - равна местностI заетл от нивиX ВlfИЗn и в
 
478' Dс ерг е н а - нера _úa местност EридовеFW
, района на DсK ДългошевциK ' 
48. СоленОТОú блато - блато... ' . .16. DГ JI а де н r ред úI местност сJD gfúК иаКЛРlgI заета от ниви и лозяK 
49! JС Р едо ре к р - -местностX която?IK се намираI между двете ко­Почваêа е слабаI неплодороднаK /, " ритаD НЗJ р .. ЛомDF Dстарото и новотоI заета днес от ниви ..17. Г 6 Kр Н·И т е бах ЧИ --:... виú_ока ·равна· JместностI заета ОТ! лозя 50., Ст е ж о в DО - блатиста DместностI която влиза и вKраЙона наWID·и нивиK	 ú сK ОрсояKWJ . ' NUKГ ор чо в аJ Ф у ний а úK малка местностK 
51. úqIm е л бй шт етIо О равна местностKI DC!JfедОсвобождеfниетотукNVú KГ ърл о т О -, блатоK Гърло е мястоI от което úеИЗgfива и из­ местниятJгарнизон едравел стрелбиKD .." .
.. . тича блатотоK -' 
"52. Тау ш а и·ек и· о бIр Dо к· - полегата jÉCqúlCúK .OMú ГD SKл ъ EГ? 6 л ска мал аF - ниска частI Kна градаIкоятоD при на­ 53. Тит Р а мал а - високата част наD iрадúK Преди да бъде засе­воднениее била заЛИВЗ}lа от рK ЛомWI . 
, ленаID е била цокрита с растениетоJK титра EтетраI смрадликаF..ONKдSлKц·ите бахчи JFENFлмиста местностK . 
54. ТS к м е m .- равнинаI заета отK нивиKK ,­OOKД о му 30 Р ма НJ·JD? гориста .. местностI днес· ловният паркK 
55. Топ ан кD о ....;... местностI заета KОТ лозя и върбаци •23.	 Е в р еI Й с к ú те ?Dг роб и ш т а 7 местностI в която се намират ев­
. рейски гробищаKI . -. . -, с .-' / '
 56. Тръстиватоблато JблатоKD .
 
RTú У б <) й ъ EУ б бúF -=- котловинаI заета от пасбиЩúKD Името е не­24.	 3 а й к О В О бро к - висока местност с наклон в която имаD и
 сега оброкK . '" '
 , ЯСНО за? населението. 
.25. И ит или с к а jDú JI а·I --: DнайJноватаI махла úDeaгéaдaI рIззположена 58. У MK"ii т а JJJJDнаклонена MeCTHOC'r." TyI< е Dвадена xYltla• 
. крúйшосетè заНишK Тук се Dбпл заселил някой DселянинI по 59. Хан ú к ам ал з..-, махла в южната ·част наD градаI в която е­
. /	 Dпрякор ИНГИgfиЗина .. " . имало MIJOTO ханищаK\26. Ка леDм а ла JнайJIстарúтаD част на гéaдaú 60. Ц ве тан аDK - Iблатúста úÉICqelCDfKI част 01' Блато EвжK ТK 6).
27. КаJмD а р ú шк а маI л а úмахла наD града Eдо Черковна úмахлаFK 61. Ча к о В иKйí Jо б РKIS к ---: маЛка местностK СъществуDва фамK иúD 
Тук се е Kнамирúла в турско време канцеларията на камараKXKK ЧаковциK ,­
шите -:- чиновницц на монопола за селатаK 1 .
 SOKЧ арш й й с ·кJа МD Dа л а - махла наградаK ' . 
'28. К о в а Dч и ш к И път - равна местностI през която минава пътD 
'63. JIЧ е р ве нат аф у н нDй а .- местнОСтKI кояDто орсойчани JсчитатI чеD 
за сK КовачWицаK?	 ­
, влиза вKD·техния районK .	 .. . 
29. К ри в а т аф у ний а - полегата местностK . 64. Чер к 6 в ú а м аXл а .. - махла на ГрЗgKEаX тук се наúирачерквата! 
. ЗОú К р иIвDо т О бла т 0- блатоK ?свK Николай?K	 _31. КуругDолJ Dниска MeCrHOCT•. 65.. Чи ташк а ч еDЩ м а .- чешма в градаK 
32. Май м У нба и р - хълмK 66. Чуч у рк ú т ú - DместностI заета Iот НИUú И гораKI ryK има Cqaéaú PPK·М ен к ов ач е ш м а - чеDшма в градаK DúешмаI	 която иD днес се използуваK34. Н б в а '. мал а ú друго име на Ингилиска малзK 67.' Ш тър бDKа н оKв а V ал а - Iмахла Dв úжната част наJ градаI в ко­35. О ра q камал а Kú махла наградаK ,НаЙ ..напред е §илл заселена ято Iе·имúgfОfPKMденицDа на Щърбанов иX ú ,	 " , 
IОТ	 сKеляниúземедеgfЦИKIO 
-:---' ú	 ВжK дK МариновI Из историятаK на град ЛомI сDбIНУI KH.,XI, сK 257. 
Пак _тамI сI 254. . '­ I 
••
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, '- 7. Младеново 
Това село е едно от haAJстарите вIЛомскоX Според Dпред а ниDетоI 
EúжKдK МариновIСБНУI КНK ufIúK 254) тоD е сúществуваúо дориIDK 
.. преди úаúеЛВаDИетона гéú ЛОМK Първоначално еDWI било Ераи ЯловаK 
могилаI северно от днешното му меСТОПОg!ожениеKМúого рано '10 се . 
. ;.' Jе ПDрúместило поради притесненияI на турците КЪМ днеlllната СТIараID 
Църква прирKIЛом T· нои тукнеXWсе·заúържаI Dмúсти се отново иидва 
. DнаI Dднешното си мястоK , 
IВD съставаD наD Dднешното село влизат махKлите НцколаеВn Eпо­
úпреди ДжеgáIбегмKахлаFI АЛrwrllа мKахла и КdленnSmокX първитеWD 
две саD възникнали на· мястото наJ úурски úифлициK 
Младеново е ново имеID преди три· години селото сIе ·каз­
Jваше ГадинциK NNMследиото спОDреднаРОДНОТОIтълкуваKне е било фаJW 
KмИgáно иúе '" Kна .първите заселници Dна селотоI които били ·много 
úедни и ·дошлиK от ·сK DКопиловциI БерúовскоK ' 
Местни именаW 
1. Алигина Ma4Ia -- северната махла ·на WСúЛnТОK fgрез турско 
Dвреме?товаDмясто е било чифлúкна АлиJбегK ,". 
OKАс ан ,r' зк овгр е Д JвисèfYзпродълговата местностK 
.3. А с а н о В О '11 б 3 еD - местностI заета ДDнес .отD нивиK 
4.- Бр е ета КDЪ .:.. местностI .заета от· нивиK _, 
Rú Б·ъ э 6 в и НИТ е ',. ú ранна местностI Иú úОЯТОJ има .бъзе Eбъ­
IJзОвинаFK . 
.6. В о Dд еJи и чар с к И ПЪТ -:.- . месêиостI през която минавй пЪт за 
воденицаK 
7.	 Гав рил ов В ал о г úнизинаK 
,8.	 Голема к рут а Kúéa__ea·jÉCТelCqI заета от нивиK ПоJрано 
IтукD е имало голямоX крушово ДЪРgXgО •. 
9. Горанова ЧDешма - чешмаDsселотоK 
10.'1 Sч о ва чет ма - чешма в селотоK 
NNKГSчDово ryHi{o Dúéa_ea месêнKостIзаета ОТK нивиKD Днес TyI{ 
/' няма· гумноK , ' 
.12. Гредо вете Jвълнообразна IúÉCq!flCqK 
NPú Д е в и чи Dбрúе г - KмалкаD висока местностK • 
.14. Д ыfитеÉ - равна меKстностI_ВLКОЯТОKНИВИIте Xса раЗПОNKfоженú 
надлъжно спрямо Iполски пъТKKKK . 
15. lFембеГМúgfа - иахлаIраэположенанаX шосето за .СофияXI 
Преди ОсDвобождението тоúамйстоW еРИlfО чифлик на ТУРЧИНU 
ДжембегK . , 
16.	 Енд е къ -' ниска местностI заета gт нивиK 
17.	 ИманD етоK Jвисока месТностK . 
18.	 ЙW а з <> вD И нит е· - меDстностIзаета ОТ нивиKD о , 
19.	 йаловаJмогDйDла·KWKKKKKK ХЪggмXWлиmен от DрастителностK 
u·	 . .' '...., . " ." ' 
20. IИ бло вKз· чеDш м а - úешмаK в селотоKD
 
21.' К йDЙ б а Wпов о '-:--- равна местностI заета от . нивиK
 
22•. К а ле нD n 6 ток úK южната махла на селотоKD '.
 
23.	 Кал е н n 6 ц КIИ вр Ъ - височинúI над махла JКален ПОТОкK 
24.	 КúЖОВО Dтърне - равна местностK . \' ' 
._IKú__ú ú_ú.• ., ?DúKDWWD? 
25.	 К ей н Dв ал о г - ниúка jÉCqelCqú " ( . 
26.	 КЙ р ко в о ",J3 ъ р úиDште ..Iú Dвисока местностI эаúта ·DОТ?WflИВИWKúúDú .. 
. пасбищаDK . ; '. ' .KKúKúI '. #, 
27.	 Кисел k ат aú равнаD местностK КuсеKllкаI l{атоKнúрúцатеlfúEFI '.. ú ­
означава· _úД дива ябълкаK '.' .' KIIúDK . ' .... ". < " úDK . • 
OUKК·ом·ошТички гред --- възвиíпенúе в пWосокаúъмIKс .. КОМОЩИцаKW 
29.	 Ко ша ра UWMВD В а KkKО гú ниска .местностK . F 
30.	 Круша к N[ú равнаD местноС!I заета Dот НИWnúKK ' 
31.	 КрúсDтинотърнIеJúравнамúстностI IзаетаI ОТ ниви..' .. ' '. 
32.	 К? У н е цъ -' чешма Iú СúЛОТОI водата? на· коятоD е Iхвана!а ú 
тръбаI отдето се изтича·KK .' '. ' '. u . ,.... . ....,.. : 
33.	 Ливагето úK равна местност· Dпокраи рK ЛОМgKúаета днес ОТJX· 
Dзеленчукови êрадиúиú· ". '. 
34. DЛ бк ва ТDDЗ - паDдинаI заета от ниви•.. 
35.	 МижSр Wко в р то ---:. равна местностK - ' 
36.	 МSкрDешDка меJIЖДU - равнаD lИестностú коKято граничиWсъсWD 
Wэемлището на сKD МоúрешK " , _Kú _оD 
PTKМ·ОсáYбвс?Wко ВъDрвИDштKе 7 полегата IместностK 
38.	 М У т ЙfáfО вn а úIèúê ú WjÉICqeúCqI кúптоI се нарича ощеK ГаВРИДnúIWDX 
. gЗlfОГ EпоJстаро KjjúFK , . . '. " ,,' .­
39.	 На ?ú р уWш ат аJJJJ равна KjÉCq!llCúí эаетKао!IWНИВИ• 
40.	 На тем й Й?а та úK равда ..месWêпостI ?заета· ОТВИВИúI ' .. 
41.	 НИКО ЛDа евIо -.- новоI име на ДжембегмалаIдадKенр cáKêедú 
. '.' . ОсвобождениетоK '..." . . . . . '.' ..,i,{ 
42.	 НUкБgfíá о в BaJIO г JIниска jÉCТeoCТDX?Iú.•. ..:,'•f·f.;
43..'Об рKS шТЪ -7 .висоúаI jÉCqelúqK , . ИМflKn§рокKK .. _ 
:: .••.'·.. :.•. •.• .•.I •,:,·.[:.".. •,..••::__:.t':"'__..:·.•• •....bl: :,,<áúlú	 87' ',. }.\.•.•.:·..úI_.. WK?KXIúK KWú DWKúú úKIK·úK·Kf
48..• ·ПечеКоUM гувноJравнаKмIеСТНОúIKзае!ú Kотниви .. ',_, .. '; . _KúDWW 
49.	 11 и с к aт·Xa·úЪáÉcqelcqIK заетаDI отWD нивиK Стая . дума úасIеúúиúтú [X??áúN 
.\ озНPKчаВUg!ЗВиXêотY[ дървоX !YоетосъеДUНяваK ПРnцепаиаúОЩáта DXúú 
RMKffúúúúúНWúúúСXLKúадúúаK ,. .,... ". '.:." ;. ··Kvúúú 
51. fNре ки ТDе ú.......Déa_eaúÉCDcelCТIKI_ !EОЯТО НИUfoíтеD саK разположеиgíy[IIXúú
 
. uапречно на полски ЦЪD!DK о? ••.• úNúúú 
52.. ПрЪдDлаI - IизúYNрче подK селоúEFK :. ".... ... ' ...úKK отK" IKнD ..иKDВDИDú úWú·t·RNWDJKDú53... ЛЧеD·ДЙDlfите? ·Kúголяúú·раfP}gPD!JúесТиV·СDNà· Kab!ÉqaII[·úeúCKK úD \ KúIIúúKDfKXJ·KW·X WWúúXúú предцнúúú úúезKWú
 
RSKРуЙ·DúКWЪ újagghaYjÉCqelCq? úаúтаD?тнивиK :: -",. ·WDW·K·úW..WWJI?{X·KúKlKIWá 
57.	 Сефе р й н ой бс[реIщKKKKKKnисокаK ЪgÉcêuocтK .... '., .•.... . . . .' KJúIúK 
I 
úl 
'63. У мат а - малка KместНостK .
 
-64. Ц ,8 н ца р а ú jÉCêNálCТI заетаот?ивиK
 
úRú Kчер вен Kб р егJ- висока местностI DчXияú почва е червен Пú­
сúчникKD· , \ 
.' -66. Шbíи uо в ец ..L голямаD местностI WКоято миза и вD землищата на 
. следuите .селаW ДЪglгошевциI Ключева махлаIDI РасовоI КомощицзI 
, " Мокреш и КовачицаK 
··67. Ш капD е то Jмзлка местностI .от която вадят кюмюр и хумаK 
.-68. ШУ глин а б а f! ка - ниска местностK 
·8.: МSмиú брод 
Преди сKтотина години селото е·сúществувало малко по на се­
Dвероиэток от дúешúото му МЯСТОI ОКОglоводеницатана гъркаГеорги 
DKКосидосWDПреKди Iнего таgи воденица е бма KJсОбстВеиостK·натурчинI 
който Iе имал тук чифЛИКK ПО .всяка.. верояWтносí селото е възникнаgfО· 
··ОТ работнициJратаиIK натози .чифликK 
JЗа произхода на Dимето същеúвува Kтук легендаI че Dв рK ЛОМI 
JKкоятоWúнава наблизоI се била удаВИglамлúда и хубава момаK? _ 
DМестниимена ..:- . . ' .. . 
1. А рWнKау тс·ни т е Wú KМалка ниска меетНОСТIэаетаI DОТ ВЙВИK 
2. Г ÉéaeЪúD раВНDа местностI в ·кY?ятЬúимало .. геранK '.'
 
·PKDГSDл гр ед '- маЛко възвишениеK-. ,
 
QKIГS р·н и гра Д Й и Ji úI ъíеСТНnстIKэзета от зеJgfенWчукови градиниK
 
5. Г 6 ри О?ЛИ в а r е . раВáfЗD jÉúнoKcтX заета отD '. ливадиKI . ." 
.'_ ?бKúKIгРIЪсЦTI·а тэW[ú éa_úúDjÉcqeVcêIúaÉqú ДeúC О! Dовcwáни дрúвчúтаK 
,. -7. Д авко В к ам ик ""7 равна мествостIВKкоято е ималоK·камеНKкръетK 
· ,,8. ДОЛНKИ градиDии ú KмесТНОСТIпокKраЙ gvKúljI Kзаета от зелен· 
úvhl_?I г·радивиK . .... ' " 
.' 9. Д 6,JJ'HO ЛИ В а геK ú Dра..внаD MecrHOCT,' aaÉqú ОТIливаДfNK 




11..мúалка пад[иWнз JJJúнискаúестúоеêIзúетú ОDfDНИВИúID
 
J2,•.. M Q ГDИЛIите úK·úмесТностIWВ •.WКnЯТО йма .. три DIмогилиK?
 
·gPúОnРnGЪúJраВнаKместНостI заетú KОтDниIвиI ú ,KosiTQ
 
> • на свK ПетърKD ,_' '.. Dú , ." , .'
 
KgQK·K·П РЪДИfWrтетоDJгола DjÉcúelCqD пúúраWЙWрK Лоúú
 
.15. С ре ден .. ( р ед DJJX_IjúglКl ПРРúúЛIгоúаТVвъэвишеgиеKI
 
'9. IДЪglгошевци 
.' ·íêáорúдмеcáНо предание? Iпреди окОЛIоK i20' Dгодини Iселото ·еD 
?съществувалоJIНЗ? юг·От .сегаЩНVТО KKму ..... местоположеlfйе? -КúXМúKрекичJ ­
IhaDfú êНМИдЖа{FС!Yабарú ; èfедтов..аD Kсе еnремеетиnо KнDаúнúцЩото сиD 
• '0 МЯСNDM порúди KjoéKCÉ_ÉéúúDDDlq·негоDе .. Dбил чифgЦfКúêIJJDlglá IIWАлиJагаI 
Това·J VбсúоятеgfYXТВn? е K·úúlíèú ОТ WúзначеúИеDЭа .. eaéaCТ_Kaúú·W·WúKúúW .. селотоID 
KJDЧИИТ VXI·житеgfИWKса .. наúИрúNgИD DKрúбVТа Dв IêWТОúИúJ ЧИфglИКú .. :,':'-«:..úúgIúWWúD :' . 
.' WW?úIWúIifрVgáЗХngKíЪТ·KШlИúút· '.' cnoéÉQIáfúmnmgúaqúWúúúoúèú#Dqvh се 
ú , ú_úépвa Dс KфИЗИlgfог?чнWа DnCVIбеиостI на .. ·úIРВúDlаасúциIDg{nИТОID биди 
_úoD дDЬпêиúKúúKK ,': úKúKIDWK?WX JN?DKú -> '"': ,',," .?DúWDK[?II?JW?[WKKXúKW 
.,:, • ,': .'':,.... KWúK úáI :.,i \; [úKWW?K \."', ..... ?úK ú ú_KK YKJú . " "::, WD_úúWKD ."" :.. ':" . 
'/ , : , •. úWIyKIWWKKKWK KúK '. úKcYIK ':::'_",':' _ ' ';""":- Iú _XKАD ".'IúDI ,;" •.	 -::: 
.' '<,:";::.( ; -j" .• .KJúúW ??úWDWD úXXúWúWIK?YXXWD ':." - DúJW·DúDWúW?DáWWúúLW?DXKúzúúíL[IXIW ,:., 
., 
·Местни имена :."
]. Ба 111) й й С ка бDа п 1< а _\ виска местност..
 
2. Б лакD ата -:.. блатиста местноСтI в която има н блатоK r 
3.	 Б Qс та нDе т еJ равна MeCTHOC'l\ заетаD днес от зеленчуковиD 
градиниK ú . I 
4; .Ваден й ч н а ма r й ла ú IмогилаI до която има воденицаK
 
5., Ве 3 ир С кDи път - равнаl úÉCТelCqI заета отвиенK . .
 
6. В Р ъъ - не много висока местнKостK •
 
TKГ е р а l{ ё ки път ú равна местностK ,
 
, 8.' Г иXм и J.I а р ска· бар аD ,----;' малка рекаIK NYIоято МИнавKú южно от 
селотоKI :. . 
9. r JI Sж ет о -=- неравна? jÉúqelCТI заетаD ОТ нивиK 
10.	 Гол úDj аф у ни йJXз Jнаклонена ИВДЪgfбанаместностú 
11.	 Г 6 Jr еI н с КIИГр а Д й НWИ - местностI заета от PÉgNенчуковиD гра­
DдиниK Пада Dсе úIeaD междата на двете Jземлища на ДългошеggDЦЙ­
и МладеновоKK \.,.­
12.	 r 6 р н () Jl И вl а r е -:- малка местностI эзетаот ливадиK 
13.	 Гор óeDъKDú равнаX местностI в коятО е ИМЗXЛОàDпоJраuо?DГОgfЯМ 
/. горун DWJВИДD дъбK . 
14. ГIре дoDú ет е· úWнÉ много висока продъKnговатамесfностK 
15.' ДDа JI н ОKkИ 1;1 аге - малка jÉCТelCqú ззетаотK àЩвадиK ! 
NSKú ДSлъ JмалъкдоllKK . " '.. ") .' 
17.} Кам и кD ъ· -:- равна· J4eCTHQC1', в която има оброк úhajÉehéDЬcqK 
NUK·КОРИТIишKте ú НИСIкаúúмIестноcêX заúтаKDотсе!lска KмераK " 
19. К Р уш aDq_aKúIéaúea· IjÉcqeocêIúúÉKúaá lqúfE_nK :" ­
OMúh ъ ШЛDа та -'. равнаWúеСТНОCDgDKJDJзаетаотвивиúúиDпасбищаú , 
21.	 КDунецъ úK сêарачешмаIкоятоднеСllе работиK . 
22.	 Л екS в нат ав? д З·JKJ КglаденúеIкоета се намира· в ·IсеglоKТn•.Изú 
·весТное вDKокWОлнИтесеgêН и DподиметоDДЪЛOMшевс?сmоклааенIчеú 
WСnоред·НúРVДúnто}Pярване?Dнеговатавода дейСТВУUаlgаgfековитоú 
23.	 Л е ей ч и нKиJТDе ·JJраKвца . местностI с ИЗK коятоD е ималоDЛИСИЧИD 
дуêíкиK -, '. . . 1. , 
24.	 IЛ Dн JI I а ШKК ИDIпътJJравна местност... 
25.	 Л и ШIак и .JJJDкладенче .' вD nOJIeTO. ' 
26.	 Л 6 з ит qDú таúпоgáегата местностI в Dкоято поúпреXци еDúмаggОЛЬЗяK 
27. МалкDú фуиййа --- МúmYа IúKцЪgfбúНа DjÉCТelCqúW . ,. 
28.. М аDрKи нк ИKН 6 úglа дK е нчDе·W ú D}tUдеllígеK· ..', . ': 
29.	 IП а чов от 0-' рзWвнXа мееТ!fоеТIзаета ОТ Dниви... '.:'.' .., '. . 
30.	 Под ив ръ Dъ JниúKкаúесWíно·стI КОЯТОDсеI намирапоIцВрnЪDúD 
EúЖKПgFUáгореFK . ,- ,. .' .,... " . J 
31.	 ПопКрЪстова·чеánМWа ú чещмав ·сеnотоK 
32.	 ПоDПDН ID·ИНО Б О блатоDJ Kблатиста местностK 
33. náDрKдиштет·о - равна KмеСтноет··Покрай ·Р•. ЛомWD 
PQKСеДXNl·M тDо KKKWKKKK·МесТНостIкоúтоиМа вц на СúДgfОK 
PRK·С·й·úроDва Dм аKгЙKлаI - > úОГИgfаúKK ..... 
36. сKúKрKаDKдл I акDъD -:.. равнаúмеúтностIЗKаеfU·ОТI НИВИKIK 
PTúCqX вф аDН о ва ч KеKш маDW?XD чещмавсцоD!DОK·· '.' 
38.	 C·qmú eúV úаJраúнаАNеúиостúD ' 
..	 ,.' ",.1 :',' •. ' ' .• '" ....'.. ,.', . \ 
PVKvêaDhaqúaWúú·ú?ú KМPúКúgPадаKIваK рK ЛKОú•. , 
40.	 Ха NKf·Й й ек KаKD чWе т?маW KKIJlfÉпá}lа DВD .сеnoТоK 
, úDI ....úK ".KDúy .JIС?»K? ..' . '., ,; '... ,. .... .:, '­
• ',<'<,,;'. ú •.JW_KúW ' úJáKWú_ Jú ú úWJú! 




41. DЦIа RCK ИЙ ЪП ЪqKJú· равнинаI презLкоято Kúинава шосетоD Лом -
" .СофияK .'. . .-' " 
QOKШIеИ·úОвецú ГОЛЯМúED jÉCТeúFCq (B>.I'. úa нея Dна сK 
сK МладKF ''" 
43. ШеIр и фо в о то Iра·внамееТноúтIзаеúа отD нивиX 
10. Долно ·úЙнеKво·D 
За възникването нn .селотоK DсъществуDвDа преданиеI -Dсáобщево 
и от ЦвKDТодоров NIDче . някога ·TQ Dзаедно­ С бившеíоJKселоI ?IгogWyНl Ли­
нево .. Eдцес съставна част Iна сK DКовачицаF образуúаglоедноDW общоDú 
селоI Dкоето се е Dgfзмирало .някъде· посред пътя междуDсеêaшните им· 
засúDищаXD поJкъсно . поради мор се Kе .. разKáíелилоIIú а IГорно NKú . Долно 
IK_IflNиНúNPMú Кога Dе било основано товаD общо cÉúoI не се знаXеK ' 
. .Местни именаW 
1. АлилIоJвотоJW равна местностFW заúта от нивиKD 
2..ва кJово qDlyúúK малка местност? заúта от нивиKD 
3. Dг úIéja н oú а Kфуни й аJ Dврязана DWместпостúK ' .... 
4. r р Iад е·жъ _IС местност? в коятоD е имаIло заграденаW частI­ о·опре­
деле!gPDЗЗ­ гумноK ?DúK ,," ' . ..,., . 
5. ДълбSкаDФунийа - местностI в КОЯТn имаKДЪлбоко вдDЬлIбанK nJ>T. 
,,6. NEал й н о В аDфу нI ЙJй а úúврязана местностK - - [' 
-7. DКалнафуци Й·ú DмJеСТНaСТIK чИцто·?DПnчВаJе KтакаВЦàDчKе ВI дъж­
ú?Дú_el време}úбразуваúНnгоIкаIgfK - '. ' , 
-8:'·, nб IрSg{K·ЪD úDK Déa_eaDúÉCТ_MVqI Dзаетú 
рброкKK . " 
,;,9.. ?се XfIИ Ш·ТêеKто·IJJWDI 
?DPaúú МИНзDálОТО .. на селотоú Iсе úeaÉW DWсаМОIYIче DпредиD цовечеDèDт 
динисúе Kе·IНамирцло пощ[ай?ДунацаI J:I<lkora úKИ какJсееD pаселило 
тамI неDе DIзúпазено НИgyUКАS IIúрúDание /33 ТSваKJúСпоредEWъобщениенаDK 
Д..·МариúEFв EСБtУIfЩ Xl;,c. '143)" сеgfnТО?fNРИD •• ·èаDрф·IОKú местоKKX • 
. цолощеииекраЙK DДveaUú?K[éúD ·NúXXWINíúНàúèало •. :l:{U'IlPPQq,U"QCT8H'8JIO' днесD 
ú " . като .' меСТНVсíпоD DнаPIвúWциúеKJТúДВnúúII?мúе Iда YDсеW обясни .замяната на 
ú старото·имú ifиêíРVвцggúК?TúоL·е .дEFcúñaéahqÉéeoX?CD_ едно съвършеноI 
Iú}{овойИúИ qllqúúD едноD исáщоD ?наKселúниеKK ПоJWдоСDГовúрноD изêлежда 
·WèредпXVKлржеНИúVI че·K qú_ú IWúúa оили .'. ДúÉI·· .РDаЭgfИЧНИ СÉglЭI DWúI рúáЩfОgáожени 
оDúраЙúД!наDваDНDúKzKáúечDе ÉДDeúD[lqДmvúlDX ВПРСglедствие '." úoгaqlW Cúú - Кова­
IKчúцаIСúLgúдредвúжилоK·úаднешнотоси úЯСТОà­ ú· ..·úтанало разсúваиетОWK 
·Iна .. съсеXцпоêо •. СXI ЧNfDПРnвциIúêXчаст JОТ IкоетоD дошла .... _cú KКоваЧИDцаK· Т?ва 
. gêíредgИЖJSаú на Éúlql úсWегащното му мяеíо еСтащмоJвèеKдстnие 
IWEIWffKúDK·êêéиТúXснеuúеKWот KстKрананаKIIWтурцитеI .. приíúжаDíеúинúKúеМDИlíс ·WКVИТ ОI.. 
·DKY}{ОВúDíg_ИúúНú трябKВалKод? ,..WвúúúатKпо KДуKнаРзOK '.' Днес K·hЪú? eKúгEFWIÉ ú •. DúmúD­
Díъедкнено·Wбившето·сKГорно·úЛинеВоK ' , .. " , 
I "', '... , 
,ff.-­ • 
Местни именаW 
1.	 А л ИЛ о в о т 0- равна местностI заета от нивиK Спада и ·КЪМ 
эемлището на сK Долно ЛиневоK 
2. Бар б У ц а - равна местностI заета от виви.. 
3.	 Бра с а н СKК абб реш! ú висока местност към Дvea_ú? част? от 
ОбрештъEвжK тK 24). 
4.	 Бра т с к И·D ва л а г - падинаK Съществува предаúиеI qe тук 
двама братя са копали геранK 
5. Великина баПIка - ниска местностK
 
бK В л а шWК и в р ъ - височинаI заета от нивиW
 
7. Въúчино дърво - равна местност EнивиFK 
8. Гбрна ббKрешD ..- Dчаст от Обрештъ EвжK пYX[JдолуFK 
9. Г рJе д ъ - малко възвишениеK	 .. 
10.	 Гúéjl_ÉтJÉJ --- равна местностI ú КОЯТО поJпреди е имало ОТ­
делни китки горуновиIдърветаK 
11.	 Д е до Ст б й К О ú равна DместностI PIаета от нивиI .някогаD? при­
тежание Dна дедо СтоикоK 
12. Дблна SБРDеш ú част отоDбрештъ EВЖK поúдолуFK 
13. И ли й н О дърво DJравна местностI заета от нивиK
 
14.. К о J!. н й к ú равна местност EнивиFK '
 
15.	 Кот ЛИ теDJ равна ниска местност úK паДf!НИ из eÉúK· 
16.	 Л й н I О ВСIК абб решKJ част ОТKОбрештЪ '; наричана е още 
ГорнаK " ' . 
17.	 Л ип ни ца - река с местността наОkОЛРI заета отDK НИВИI градиниD и 
върбаKциK· ", -'" , 
18.. Луканов камъкI Jравна местиостI заета от нивиI в която 
, има MVРокK ' 
19.	 Луканова трънеJравна местностI заетаD ОТ нивиK 
20.	 МеНDUилJмоDгиgáаDJ могилаK Преди? DОсвобождението покрайI 
, нея е минавал пътят 88 турската úощаK 
2.1.	 Ме чк е р еJв алаDг -. ниска úÉCТВlCqK . 
22.	 М оK г »ли т еWJ местност Iиз коятоK има· могилиK 
23.	 МSкрешки връ - височина Iкъм землището· ва сK МокрешK 
24.	 О бр е ш т ъ ..- висока jÉúÉlCqI из която минава вдълбанD път 
в посока към Долно ЛивевоK 
25.	 Орл а е б а EО рл еб аF - висока местностI над КОЯТn úa се спус­
кали .орлиK ., 
26.	 О с ман о в а 11 и вDDЗ J!. а (- равна местностI заета дúÉClq нивиK 
27.	 Пар е ж и н а --:. райна меСТUMСТI ззета от нивиK .. " .. 
28.	 П ашDи J:I с кал и вад а - равна местностK úнивиFK úja фамKи IПа­
шинци EГорчоПашатаFú Dо 
.. 29. П иDшDу Р к а - изворчеK 




31.	 Пуйкина ливада /- равна местностI заúта DОТ нивиK 
32.	 Смъ р да н а - равна местностX заета ОТ ниви и
 




33.	 С Р е·д е н в рD Ъ - MaJjKa IвисочинаK 
НОВ бъnêарсхи уимsÉрситет 
Rибnиотека
1 ПОД брасан тукD Разбират овчарK 
úú , , 1618 софий упK МОНПUúдеоON
 




34. Средна 6 бре m - нарича се ОЩú Брасанска EВЖK тKP поJгореFK 14. Г о JI е м а м о г й л а могилаK35. С ред о р е к - местност между два долаIОТ които води нз­ 15. Г ред ъ - малко . възвишIениеKчалото си рK ?ЛипницаK 1бK Г ръ с т е лв и цит е - местностI в Dкоято садят обикновено êé·adàKágúúWúW36. сKтранDето DJвисокаD местностD към Дóúa_aI която е заета от 17. I) а мий сIк И въ р б ак - местностI заета DОТ върбиK 
1)лозя и ВglНза и в землището насKI СтаневоK няма	 джамияK37. yСулеманови лSкви - местностI която влизаK в СтрапDето 18. 1) е р а та -' кладенчеK " 
.	 EТK PúFK . " 19. Кам а р и ш т е - висока местностI заетаnТ ниви и лозяK38.· Чйnровци - висока местностI Kзаета от лозяKD . 20. Ка при 6 Р úa - равна местностI зúета ооD нивиK . 
. 39. Чипровска обреш - нарича се nще Долна EвжK тK 12). 21. Карашковийъ úéÉд - височина•. , ,40. Чип р о в с каф у ий й аK - вдълбана местностI която води към 22•. Кар та лкоI EК·а р т алаF - пgлегата местност EнивиúKловятаDIв мK ЧипровциK Iú	 • 
23. К еKс н 6 е DEК е с н 6 й аF - равна местностI заета от?I нивиK Според41. Шино вец .-- равна висока местностI която влизúв землищата· меСТИОТОТЪgfкувание името означавало ?преките нивиKIизK няколко села EвжK Шеиновецна сK 30 при сK МладKFK 24. Ки пор о в циK - виúокз меСТНОСТIзаета от gfMPЯX влиза и в _зем­42. Шт Р ъ В е лин а боа п к а - падинаD в МK KСтранD етоK лището на ·сK Ковачица под името ЧrnРОEgЦrK	 , 
25. оК о в а ч ЙЧ кам е ж да - местностX която граниúиKс землището12. Станево на сK КовачицаK 
26. Ко вIа ч и ч киD п ъ qú местностI през която минава път за сK·Станево е ново имеX което е дадено на двете наблизо разпо­ КовачицаK -' "­ложени селаD ЛdбецK и чучанIK Според местно предание дветеI села 27. Ла б е чка меж Д а - местностI която при съществуването eúса ВЪЗНИКНúgáИ преди средата наI XVII векK През време úa римското райоúите на двете села сеI е намираgfú в района на сK ЛабецKúладичество Cú_Ééeb от сK Лабец край Дунава в днешната местност 28. Л и п ни I.{ а JеD рекаX минава и през раиоúа на сK оКовачицаKМалmеnее билаD създаденаD като стратегичен пункт крепосттаD Ро­ 29. Л и си цит е - местностI иа която има лисиЧИ дупкиKmodiana 1, която след хунскотJо нашествие (441 годKF е престанала да 30. М а в р ИНD гр е 11. - висока местностI заета отлОPЯKсIъществуваKДнес nаселеúието еD запазило спомен аа съществувало 31. Малте п е - висока местностKD . оDKнякога в същата месWтноСND село МалтепеK И в .двете ·села има 32. Ма н ин Q дър в о - малка местностI заета от нивиK Има фаМá иKчисто влашкиI семеиствз и то повече в ЧучанK МаниияK ".	 . 
. Местни именаW 33 М е ко - местностI ззета от нивиI Kпреди Освобожúението при­
, теúúвани Dот êурчина .Ме?оK . , .Nú А лб аJ ка чула _: малКа местностI заета от нивиK Съществува 34. М 6 к ре m к и IП ъ ТKJW paBlla местиостI заета от нивиI през коятофамK иK АлбаJкачула в сK ЛабецK минава път за·· сK МокрешK , . ' . 2. Бан ин гред - възвишениеK - сK PRKМ У кан ОБ И - éaúKXJ uÉÉDfffÉCТD•. заеúа· от НИВИúо Има DфаúиK Му­3. Бан ин л й л ' а к - равна местност EнивиFK ú_ 
кановиKQú K·Б а НИВО Д ървJо JравнаI местност EнивиFK Има .. фамK иK gPанини 36. Осáрамогиnа - могилаKEВ ЛабецFK· , 
37. Пан· чо ...раВнаместиостIэаета от нивиKI .Rú БINNK ат о т О - ниска jÉCqelCqú в която е ималоKI блаТО днес пре­N 38. ПацуроваDúдрака - равна úÉCqeEFCq EнивиFK Има фам•. иK Па­сушеноKD ,'_
 
цуровиK ,"' . u
DбKБрат с к И В а лK агD -, виска местностIо заетаI поJпредиD от лозяI 39. П е с ъ къ - пеСЪЧIтfива Jместност покран ДунаваK ,\ а днес от градиниK Влизаи вземлXището на ·СKI КоWвзчицаK 
40. Под обреmIтъ - ниска jÉCqelCúI заета úq нивиK_ ... ,7. Б ЪIз е т о úú ниска JместностI заета от ннвцK , . , 




'9. В од еп й ч ките - малка местност близо_досK ЛабецI В която 42. Пре кит е - равна местностI в ?която нивите са разположúниима старовремски воденичкиK
 
напречно НIа полския пътKJID , Kú
10. В fJ ъ - ·Iвисока júúqelCqKD 
43. Р аD в в и ш тет () - равна месD!Dност EнивиFK11. IГ ен чоI JраDВна местностI заета от ниви и лозяK 
44. С кS к JI'.a - чешмаD в маХglаТUJ ЛабецKWI
'12. r е ран IЪ - меСТffОСТDI в която поWnреди Dе имало геранK 
45. Смъ рд а Dн а -.:.... мествостI в която има гьолI Iчиято вода ес eÉú1.3. ГешлъIкова ФУНИИ·а врязана IjúqelCqK Има прозвище 
приятеú мирисK " :.., "' ' ГеШлъкаK ' 
46.	 Стангораново Доърво Jравна местностIKD заета от JНИВИI вy 
която има " " 
" ВжK у Б а с с а н о В и ЧI КЪМ епиграфиката и археEFNgОГИglта ва cN[риа н Долиа 47. Стр а eDúÉ ТО JDвисокаМизияI СбúУI виK XI, Cú 65. . сK КовачицаK 
брястовоK дъé_úKK 
местнocêI кúято влизаK и в .. зеМgПfщеúонú 
36 
.37 
48. Татарски къшти - равна местностI заета днес от ниúиI В 3. Бегова воденица - равна месêНОСТIзаета от DНивиI покрай която предиD Освобождението е имало татарско заселищеK рK ЦибрицаK Тук поJрано е имало воденица на АлиJбегK49. Тодорова могила - могилаK . ­ 4. Бла т ОD то - ниска местностI .в която поJпреди е имало блатоII50. Топ о зан с к И В а л а г ú ниска местностI заета от нивиK ЖиJW днеспресушеноK ,
 
. телите на Лабец я наричат ТраnазdNíСКIа вèлаIгаK ,
 5. 6 у JI а m й кDъ ---- хълмK ,- " , 51. Т 6 ръ - равна местностI зúета от НИВИIв която· са иDзкарвали 6. Гер а нъI ú равна местностI заета от нивиK Днес тук няма геранK 
торK	 ." 7. Гол е мий ъ гр е Д - продълговата височинаI заета отнивиú ,52. Тр а па зан с к а в а 11 а га - ниска местностI наричана от житеKKX 8. Голинето - равна местностI за КОЯТО Iсе помниI че в мина­
, лите на ЧучанD ТоnозанIскu валагK Била е притещавана отD 
, лотоI ногата е имало тук непроходими гориI не била залесенаK 
, мIаmраnазuнI ?преподавач? . :' 9. Г ред о в е т е - продълговати възвиmеЯffúI заети от нивиK53. Тур с ка в а 1I а г а - ниска местностI заета от нивиK 10. Гъ Р л е -мал а - махла на селотоI която преди заселването и54. Тър нD И ца т а ú равна местностIJ заета от нивиK е била Iзаета от блато EгърлоFK , . -.55..ф у н ЙЙ ка :- малка вряэана местностK 
·11. Йб и ш а ú остров на ДунаваK56. Ци r а нс ка Д р цка - равна местностI úaÉqa ОТ·I úивиK 
.12. И с май JI ОП ДО 11 - долK?57. Цуцурски път - равна местност EнивиFK , ,'-. 13. Ли п н ип аD -' рекаI ляв приток на рKЦибрицаX минава и през58. Ча в ч а -о бре ш - висока месТностI заета от ниви и лозяú 
" районитDеúJDна селата КовачицаK и Станево.
.59. úЧа кър И на - ниска местност EнивиFI бивше владение на Iтурчина 14. Малките r р е до в е - ПРОДЪgzговати височиниI заети отиивиK ЧакърuнаK . . 15. Мър т В И Ц а т аI - равна местностI която редовно бива заливана60. чувиканIСКИDKIДраки - равна местностI заета от нивиK Има ОТ . ДунаваK	 _' ,фамK DиK ЧувиканитеK 16. С мъ Р дан а - ниска местностI която влиаа и в района на61. Чукнибаба ú полегата местностI эзетаот НИВúIкъм ДунаваK сK СтаневоK	 .62. ЧDуча нс к 8 М е ждúа - равнаD местност към бившия район на 17. С о а тъ - равнаKместностI която поJрано е била пасбищеI а ДeÉú Dcú JЧучан ; наричанаK така от жителите на ЛабецK· . е разоранаK , U'	 • . ,63. ШтублDайа - кладенчеK 18.. С тра нD е т о -= местност .покраи ДунаваI .която влиза и в зем­
лищата на сK CTal1eBO и КовачицаK . "
 
'19. Ц й бри ца - рекзI g{ОЯТО тече през ИЗWГОЧНU!З половина на
Б•. ПОКРАЙ РK ЦИБРИЦА И НЕЙНИТЕ ПРИТОЦИ Ломска околия покрай много села и под сK Долни Цибър се влива 
ú ДунаваK .	 ·1.	 Долни Цибър иD ГорниЦиúърD
 
KIМестни имена в землищетS на cú Гор ни Ци б ъ рW
 
-На мястото на днешното Dсело Долни Цибър преú· време на ' 1. Айдучка дупка - падинаK
 
римското владичúство се е намирал грK КеРесхI СеЬêаsIКОЙТОD наред 2.. А л у г а т а - местност покрай рK Цибрица EвжK при сK ДK Ци 
с другитеD кастелиD покрай Дунава е ималвDажноD Kугратегично зна­ бър qú 2).
чение заK тази чаСт на Римската империяK Pаселванетому може да
 PKБ аш и куц аJJ - равна меСТНОСТIKэзета отниúиK U 
се отнесе към начDалото на вторияD век от НK еKI когаKТос! биúи QCHO­ 4. Блатото - ниска местностI която влиза и вI раиона на сKДK 
вани и други римски селищаK в Мизия - АлмусI ?DПомодианаI РемеJ ·IЦибърK . _ 
:тодиаD и дрK DСлед нашествието на хуните EQQNгKFI този римски градец 5. Б р ес тъ - равна меСТНVСТI заета от нивиI в която и днес има 
изчезнал и за него не намираме никаква вестD Dпрез средните вековеK брястово дървоK	 ' láачалото ú на днеШgfИЯ Долни DЦибъKрJ ИgfиLЦибьрJпаllúнка според 6. 6 ул аш ик ъ JравнаKместност доD хълмаI БулашúъI който е
 
местно предание се отнася КЪМIсредатана ХsNП векI след австро­
. - в района на сK ДОЛНИD Цибър EвжK там тK 5).
 
унгарскитевойниK ПрезêурекоторобсТNPMсеЛОТnJеимаgáо почти турски 7. Ва JI е лун г а - дlgЪ _ .
 
обликI а и днес тук живеятK доста турскисемеИСТваK Що се отнася 8. В ъ Р ВDИ ш t е т о - равнаD месDтностI заета от нивúW
 
до сK ГОРfáИ ЦибърID помни сеI че преди Стотица DГОдини е било със­
 9. Г оKл е мат а фун И й а - ниска врязаúа jÉCqelCqú 
qaúea махла нзK ДОgfниKЦибър и· ·се наричаgfS?DВарE}шú ЦuбNgрJвароKш 10. Г ред о в ет е· - ПРОДЪgXfговати височиниI коитY? úвлизат в района или· ВарошмахлаI която била ·Населена иЗgEKlEfEFчИТелно от българиK на ДолниK DЦибър EвжK там ТK 9) . 
úD Пí?ради .Iпритеснения от СDfKраIиа наD NDурцИíеТЗЗИIмахлз се е пре­ 11. Г Р 6 па ДKе бан - ниска местностI заета от нивиF в която според 
движилаúа Iqr и обрKазувала на KднешнотОKси lQЯстосамостоЯтелноселоK преданието имало закопани парúK _ 
Местни Dимена в землищетО на сK ДОgfDНИD Ци б ъDрW	 12. Дъ 11 Г И тец ел ин и .- равна местностX под целuна тук раз­
1. Ада J.I и къJостров eaKДvea_úK . .. '.. бират·необработеномястоK "	 . 
2. А 11 УDГ а та - долI който Kпресиèа МKIГОggинетоJK -,	 13. 3 а р ЗIа л ИWЙ а та -. равна местностI заета от зарзалови дръвчетаK ! . .". '. , 
, I 
38 39 
14.' Й о р дан о В а ч е шиJа - чешма Dв селотоK 
15.	 Ке рI е ми зи й т е - ниска местностI заета от нивиK 
NSKК У л ат а -..- Jравна местносТ EнивиFK Тук е имало през турско 
време висока кулаI úоято Kе служела за наблюдателницаK 
17. Ло 3 аIн о в l'( а МИК ú равна местностI заета от нивиK
 
18., Мен зи Xтê с к и път ú равна местностI Dпрез която е минавзлW
 
пътят на турската пощаK 
19. М е ри т е - равна .местностI която е била пасбищеI а днес е· 
разоранаK _ 
" 20. М о гил и т е - равна местностX в която имаD три могилиK 
21. Мър l' В иц а т ú -. местностI която влиза И в землището на 
сK Долни Цибър EвжK там тK 15).­
úOK Павлова фун й й а - вдълбана местност.. 
23.' Пре кат· а Iб а Dп к а ú HI:Ic,Ka H?fÉCqelCТI заета от нивиK 
OQKР а йíY о Jравна местност EнивиFK 
25. Р ап че в и й ъ гер а нD равнаIместностI в която е ималSдълбок­
геранK '	 , 
26. РЪ п ит е - IKхЪЛМK 
, '27. Селиштето úéa_ea jÉCqelúqI в която се намират остатъци 
от	 изчезнало KселоK 
28.	 Смъ р д ан а - ниска местностI КVЯТОD влúза и вD районите наI 
селатз Долни Цибър иСтаневоK , " 
29.	 С о а т ъ EС Iо в а тъF - равна местностIK кояТо Dспада и към района 
на Долни Цибър EвжK там тK 17).- ' 
30.	 Стр а нD е т о - местност покрай ДунаваIK която влиза и в района 
на сK Долни Цибър EвжK там тK 18). 
31. Ту Ф а та - равна jÉCТeocêI заета днес от нивиI а пред стотина 
години - от гораK - . 
32. Тър н аш каф у ний а ú ниска врязана местностI в КОЯТО е 
ú имало много qéЪeúKú 
33. Цур ц а н а - хълмK 
34. Ш У й ц о ви бре с т о В е -, равна местностI заета от нивиK 
OKигнатовоI КулеJмахлаI КалугеIрJмахлаI РазградJмахлаIКрумово 
, . ' и БSтево? ,-	 , . ' 
ГореизБРV енит е села са разположени наблизо едно до дéóгoú 
порадиD което технитеJ землища не могаУ да бъдат строго разгра­
ничениK 
Според местни предания заселването им не прескача началото 
наминалия векK Образувани са главно от пре сеIлници из околúите 
селаK ЗаW сK Игнатиево Eизговаряно от населението ИzнIаmОUMF се 
знаеI че поJрано е било малко по на изтокI а на днешното си място 
се предвижило порадиJнаводнKениеKМестило сее веднаж исK Ботево 
цоради úморK За КрумовоI Ботевои Разград?махла Iсе твърди от cTapl:I 
хораI	 че са основани от турциK . 
Старото Iиме наúгнатиево е било Карdбаджа… Eв Списък на 
населените места : КарабоджакFK .	 . -,- , 
СПОРIед местното обяснение името КулеJмKахла ПРОИЗgfИЭU от съще­
ствуването на гúляма кулаI наI която е Dимало наблюдателен -пост 
презK време на турското робствоK При Освобождението тззи кула е 
билаD раЗРУПfена от населениетоKD , 
Преданието nбRgснява произхода на името КалуzерJмахлавъв 
връзка с наличието на манастир в миналотоK тукI който дúÉc не съще­
ствуваK ._ ú . 
За сK РазzрадJмIахла се ТВЪрДИI че било основано от туéííин на 
име РазêрадK ""1,	 ' 
Старото име на Крумово е ДервишмахлаI поD Iиме на турчина 
g{ервиПfIкойто основал селищетоK / . 
Ботево е ново имеI което административно е изместило Iстарото 
ОмKермахла EОмерова махлаFK 
Съставната дума на тези селищни имена мIахласе произнася 
в същност KмалаK . 
Месêни имена вK землището Dна сK Иг нат о во : 
1.	 Бар а та - тъй наричат още рK ЦибрицаK 
2.	 Баиръ JридK ­
3. Бен о в .г ред _...:.- продълговато възвишениеK Има фамK иK БеновиK _ 
QKБ е н о В д У д -::- éa_eú jÉCqúlCqI заета от нивиK 
5. Вр ъъ - висок? местност JEнивиFK
 
бK Г ол и натD R -...:. равна местностI заета от пасбищаKI
 
7. Е дек ъ EЕ д е цит еFJ равна jÉcqнlúq EнивиFK
 
UKК а л й нка - равна местност с лек наклонI заета от нивиK
 
9.	 Кан ч о В о дървоJравна местностKI в която няма дърво днесK 
10.	 Кова ч ú ч ú и път -' равна местност? през която минзúа път 
заD сK КовачицаK' , 




12.	 Л й п н И Ц а - приток на р..Цибрица ; минава презJ районите на 
СCNата КовачицаI Станево и ДK ЦибърK 
13. Пад ин а т а - ниска местностI· заета от нивиK 
14. IП о лD е то .- голяма MeCTHOCr EнивиFK
 
NRKР ай к О В а ба пк а ú ниска местност EцивиFK
 
NSú Р ъпи т е - местностI KOs!TO _влиза и в района на Горни ЦибърK
 
NTú с·елишта·та - местностI заета днес отD лозяK Пúмни сеI че
 
· някога селото е съществувало тукK . 
18. С о а тъ - равна местностI заIета днес Iот НИВnK 
19. С У а .бар а úK дол и местността покрай негоI заета от ловяK 
úoK Ур в ат кит е EУ р о в а тк и тIеF - ПОffúгатаK DjÉCТáglCqX заета отK· 
нивиK 
21.	 Ц и б ъ р с к И път - равна местностI црез кояêV води път
 
заI ДK Цибъ рK
 
22:	 Ч е ш м а та - равнаD местностI заета от нивиI в коятоD има чеПfмаK
 
Местни имXена ВI землището на сIK к·у леJм а хKл аWI
 
1. Вълчанови дърва .-' равнищúI заетОD от нивиK 
2.	 Въ рв И ш т е - равна местностI заета от нивиK 
3.	 Г ре д о в ет е - малки продълêовати възвищенияK EнивиFK 
4.	 Г ръ с т е лн и цит е - равна местностI в Jкоято садят гръстиK 
5.	 Дан о ви дърваJравна местностI заета от .нивиIВ . Iкоято 
u нямd днес дървоK , 
6.	 И аúз о ·в И н И ú равна местностI в КОЯТО има много Kлисичи дêпкиK 
,40 
, 7.	 úK ан ч о в и дър в а·JJKXKKK равна· местност EНИВИFI в която днес няма 
дърветаK 
UKН а в р ъъ - високо равнище разположено над селотоI заето 
ОТ нивиKD Dú 
9. Пат р а шкJо в и дър в а - равнаK местностI заета отD ниúиK 
10.	 ПKР е з ба р а та l- равнище западно от рK ЦибрицзI заето от 
нивиK 
NNú	 Р а WйW к о в О Jú éaúea местност EнивиF.. 
12.	 Р й J.I и· н О Ва Dт ъ р нDн Ц а - éú_ea местностK EнивиFK 
"13.	 С о ат ъ - голяма местностI КОЯТО IДО 1905 годK е била мера от ! 
около 20000 ДúhaéaK Влиза Iи вKземлището UаI сK ИгнатовоK 
14.	 Стр аDнD е JмесDГIност към ДунаваI заета от пасбищаK 
15.	 r о ри лDн ик ъ - равнаK местност? заета ОТ нивиI в която поú
 
преди е имало обор на големи стада говедаK
 
16. IТУ·мпол - висока местностI заета Iот нивиK 
.17. Тур с ка 6 р НKИ ца - равна местност EнивиFK ' 
18.	 Ул 6 к В И Т е - малка блатиста местностIКОЯТО лятно времеK 
е	 сухаK 
19.	 Цел и нит е - равна местностX заета от KнивиK 
IМестни имена в зúмлúщетоI на сK Ка NfKУ г ерJ м а хл а : 
1.	 Б е р и ч а - малка бараI приток на рK ЦибрицаKJ? 
2. Ди л о в r о в е дар н·и ú ú éa_úa местностI заета от нивиK 
3.· 3 л ат и й с ки .. г е· ран ú дъnбок долI над ,който е надвесен 
голям .хълмK В миналото тук е ималоX кладенецI който еI бил 
··u разрушенK Има легендаI че тук е заровено голямо иманеK 
4.	 Иадеците - равна местностI която се Kпростира IН В земли­
щето на сK Иêнатово EвжK Ед ецитеFK '. 
5.	 КавлаKкъ DJúалки възвишенияI заети от нивиK 
6.	 Къс а п ад и н а ú дол в МK СоатъK ' 
7.	 Му й к О В О ú равна DместностI заета от нивиK 
.8.· На в рWь ъ --..:.. висока местност EнивиFX влизаи в· землището на 
сK КулеJмахлаK· •.. " 
9. На гр е дъ - висока продълговата местност EнивиFK 
10.	 Сл 6 г о в Iе т еJ равна местност EнивиFK , . : 
11.	 С о а т ъ ú голяма местностI която влиза и в землището наJ сK Игна­
, тиево {вЖеK там тK 18) и КулеJмахла EвжK тK 13)." . 
12.	 С танK ч 6 й к О ви дъ р в а Jравна местностI из която няма дър­
вета днесK \ 
13.	 Цел и ни - равна úÉCqelCqI която влиза и в землището на сK Куле­
махла EвжK ТK 19). / . ' 
Местни· имена в землището на сK Раз гра DДJМ а х л·а : 
1.	 Б еK ри ч а Jприток нарKK ЦИnрицаI минавú и през района
 
сK КалугерJмахла EвжKтK 1).
 
2.	 Бум бул и й с ка л и в а даI - Jравна местностI днес заета ОТ нивиK 
. u СDРществува фамK иK БумбулИЙтеK . . , 
3.	 И а де цит е - местностI WКОЯТО влизз И В землищеDто на сK
 
тово иD DКалУГерJмахKцаKK _> · '
 
4. КIЗ вл а циD - малки въз·вишенияI заетú от ниви и пасиЩfáK 
5. П и ши й с к И дърва ZJJJравнаK местностI заета от нивиK 
6.	 Р а в ниш тет о - местностI заета от нивиK 
7.	 С ав о в а ПDа Д иúúн а - Dниска местност EнивиFK 
8.	 Ту фан о - равна местност EúивиFK 
9. У	 кри В И Т е - равнищеI в което нивите са разположени неси­
о	 метричноK 
10; Чукаръ - бърдоK 
Местни имена вKD зеúлиêцето на сK К р У м О В О : 
1.	 Б Sцина бапка - малък долK 
2.	 В Р ъ ъ DJJГ високо равнищеI заето oú нивиK 
3.	 Д у пен ц е т о - извор с местността наоколоI която има изW? 
пъкналвидK· 
4. Дъ р в аKр с к И път - местностI заета от нивиK
 
·5. 1) У ри нак р У ш а - равна местност EнивиFK ,
 
·6. Ер е дин ск И път - равна местностI през коятоD минаваK път
 
. .за сK ХайрединI произнасяно ЕрединK 
.7. 3 а е к о в о г у в н О - равна местност EнивиFK Съществува проз­
вище ЗайцитеI Dпреселници от сK ВълчедръмK 
,8. Й а м и шта - вълнообразна местностI която еKнеразорана EмераFK 
'9.. Ка 11 ч о В JгDе р ан - равнаD местност EнJивиFI ·в която има кла­
денецK 
]0.	 Лозарски път - долI през KOj%TO се отива заKлозятаú 
11.	 Малчов гред - продълговатоK възвишениеI заето Iот НúВИK 
12.	 Ок 6 пъ - равнищеI заето ОТ ниви? през което минава стар окопK_ 
13.0 пъка ба пк аI - падинаK Наречена· е така спорúд положе­
нието й спрямоПрека бапкаD EвжK поJдолу_тK NRFúI ".
 
14.	 Пет р О В И Г Р 6 б и ш т а -- равна местностI заета от· нивиK Според 
съществуващата легенда тукD билD KгробъТ??DJНа някой юнак през 
турско време ПетърK 
.15. Пре к а б а пк а - ниска D·местност EвжK поKJгоре тK 13). . 
.16. С т а ма нD а к о В а б а пк а - ниска мDестностK Съществува фамK 
иKСтаманDаковиK ' 
] 7. С тJу бл uц а - равна местностI заета от нивиI в коятО е имало 
КglаденчеK 
18.	 Ци б·ъ Р с 1( и пъ т - равна иестúостI през която минаúа път 
за сK ДK ЦибърK . ."' 
Местни имена в землището насK Бб т е во : 
1.	 Вр ъъ - висока местностI эаетаот нивиI Dкоято .. влиза и в зеиwoo 
лищеDfDО на сKD Игнатово и КрумовоK / 
.2. Душ ил н И ца -=- рекаI ляв приток на рK циèрицаK . 
.·3. П а·д и н ат а -' ниска местностI заета от НИВИ.• 
·4. Р и с тин кла ден е цDKJ равна местност и кладенецът в неяWW 





3. Мбкреш и ДУШИglница 
Тези две села са разположени наблизо все покрай рK Душил­
ницаI ляв приток на рK ЦибрицаK И двете се смятат за многостариú 
като не Wможе да се посочи кога саD се заселили приблизителноK ­
Според изсKледванетона ЦвK Тодоров EСеверозападните БЪлгK говориID 
СБНУI киKХifI сK 22) говорът на сK IДушилница Iпоказва по?голяма ?ста­
рИННОСТ в сравнение с говора на сK МокреgПI отD което следваI че 
първото село еD поJстаро Wот второтоK WиXметоKI на сK МокрешD се спо­
менаваI в дамаскиновияI сборник _на поп ПунчоW IIúXáЪ попú ПsнDчо ú : 
сем rОgEуешь tH.i\ CfylhÉcú СúКúКЗПнХЬ hú еднно ..•"; и в послесловието 
на сборникаW?K·KK сúпнсúuúXPb nonú ПаНО w T ??ОКОЕ W •. Според запазено·" 
преданиесK Душилница преди около 150 години е било на западKD 
от днешното му мясêо и тогава се е нзричало МУЙlYова KмалаK съще­
ствува легеНДзIспоред която името се· обяснява във връзка с из­
вършено покушеKниú_ над някакъв чужденец JI!ърговецна памукIKD 
}{úqéae ,úI восъкI които бил дешъл в селотоX еДна сутрин го намерили 
?одушен? оттук - ДушuлнuцаK 
МWестниимена вD землището на сK Мб к ре ш : 
1.	 Бел о в ам? г ил а ú могилаK Има фамK иK Беловциú 
2.	 В а нко В а м '8, гил а - могилаK .. 
зK·г·ладното	 пSлDе - равна DместностI заета от нивиI чиято· 
почва е .неплодороднаK . . 
4.	 úД У ш úЛ н И Ц а JWJрекаI ляв приток на ЦибрицаK 
5.	 Ж и манK с к И В а л а гJниска местност заета ОТ ниви 
6.	 Ж и ръ - хълмúIK залесен днес с аlYациеúиIJдръвчетаK ofNMД жuр 
тук	 разбират желъдK 
7. Каменски път - равна местностI заета от нивиK
 
UKЛ й Iп н И Ц а - падинаI заета от ниви и ливадиK
 
Vú Л 6 кв а т ú - ниска местностI заета от ливадиD и градиниK
 
10. Меч к е р е - в а ла г - .ниска Dместност заетаD от JнивиK • 
] ].	 Н У Р и нам а гил а ú могилаX jÉCqelúqaD наоколоD е била при­
тежание на чорбаджи Нуре..... 
12.	 MEЗ рS к ъ - равна местностI заета от нивиK 
1зK Па л а н ú I<,. И Й ъ п у т -, равна местностI през която минавз пътD за
 
грK ЛомI наричан ПоIланIкаK - . '

14.	 Пре к и й ъ в ал аг· - падинаK 




16. Р ашк о в ОD r ув н 0- равна местност заета от нивиK
 
17.. Р и с т иJи кладенец JJJDWравнаI местнЬстX вK която има кладенецXWK·
 
влиза и вK зеМЛgáщето на сK БотевоK ИаВорътK се споменаваI и уJ!.. Мариноú EЖиваK старинаI кнK 1, DсK 23.-). . 
18. Руцино бърдо - хълмK .
 
19.. С е фе р·Й нка - висока местностI заета от ниви.
 
.20. С й ни й ъ г рKед - височинаID която ёDпада и към землището наDI
 
сKD ДушилницаK Жителите напослеúното обясняватD DíованазваJJ· 
вие с обстоятелствотDоI че сутрин гредът ?се синееúIDêKDáÉK иA.. 
глежда син поради отдзлеченосnа му от селото - наly{ираKсú 
на юг до района на cú ВЪлчедръмK 
21.	 Тур с к И В а л а г - падцнаID заета отJ нивиK 
22.	 Чер в е н Dб р е гK - висока стръмна местност с червеникава 
почваKID 
23.	 Ш е и н о В е Ц - Dголяма местност EвжK за нея нDа сK 30 пDРи 
сK	 МладKFK 
Местни имена в землищетоK на сK 11 у Пl Й Л Н И цаWK 
1. Бл ъ а т а - местностI заета от нивиI в която расте вид дребна 
треваK 
2.	 В а л а г ъ - ниска местностI заета от нивиK 
3.	 БЪлKчова могилDа - могилаK 
4.	 ГKл а д но п 6 лD е - равнаD местностI която се простиúа и в райо­
на насK МокрешK 
5.	 Друм ъ - равнаD местностI през която минава стар пътD за сK 
КомощицаK - -­
6.	 Д У шLи JI Н И Ц а - рекаI gNЯв приток на ЦибрицаK 
7.	 Каш к а в ал ъ -- раDвнаместностIв която е имало турска мандра 
. преди ОсвобождениетоK ' 
8.	 Ко МО шт ИЧ к аI бах ча - равнаL местност до землището на 
сK ·КомощиЦаK ' 
9.	 КонD а р н Ц К?Ъ - равна месêНОСТIKэаеNа днес от нивиú 
10.	 Могилата????DW могилаK . 
11. Пре в Iа лъ - Dполегата местност към землището на сK Ко­
мощицзK 
12.	 Р ЙГЪ нъ - равна местностI която преди е била пасбищеI а 
днес ú разработенаK Според местното обяснение тук раслаK в 
иúоБИgfие Iтревата риганK 
13.	 С й ний ъ г ред '--. намира се и в землището на c.MOKpelII. EвжK 
там ТK 20). , 
14.	 С п ас о в с кDИ кам ъ к - равна местностIJ заета Iот нивиI в 
която имаD оброкú 
15.	 Чер в е н Eб р еKг - намира се и в землището на сK Мокреш IEвжK 
там тK 22).·
16.	 Ч и Ф лък ъD - равна местностIзаета от нивиX през турско времеD 
Dтук е имало чúфлúкK 
4. Комощица 
Заселването на селото се отнася ПОD предание към края на 
XVIII векK Първите фамилии са дошли от сеЛKата РогозенI EЬря­
ховскоFI DЧупрене EБелоградчишкоFI МлKаденово и Сливовик EЛомскоF 
И дрK В началната фаза ·на рKазвитието си селото заедно с DgнеговEFТо 
землище бúло чифлик на някой бейK Местното èбясиениеизвежда· 





1. А рп а у т С к алDи в а д а равна местностI заеIта от нивиK
 
.2. Бра в и ш тет о ú местностI KзаетKа от гораK Под бранuщеD тук
 
разбират млада гораI hlúql е úабранено да се сечеK ' 
Kз..в .iI аш к и г ред -.продълговато възвишениеK , 
,4. В ъ лко В В Р ъ - висока местностI заета от нивиK Съществува 
фамKK иK ВълковиK '
 
.5. Въ л че др ъ м скиD пътK ú рDавна местностI презD която минава
 
път за сK KВълчедръиK
 
-6. Г о в е дDа рни к ъ - равнн местностI заета от нивиK
 
7. Г ред ъ - малко надлъжно възвишениеKK .
 
·8. Гр ъ с кD а та - равна местностI в WКОЯТО садят гръстиK
 
.9. ' Дун дур и с кил йW лD а·к - равна местност EнивиFK Съществува
 
фамK·	 иK ДунKдурЙWЙте.. 
10.	 ДушилницаJ pe:l{a. 
! 1. Душ й л н uш Wк а меж Д а - равна местностI КОЯТОK се намирúI 
ДО JDграницата на сK ДушиgáWницаK , 
12. S ъ в н иW ца т е - падинаI из която има трапо·веK Под AЪUНrКD 
тук разбират землянкаI изкопана стая в IземятаK 
13.	 Кар а нD и н О В а пад и н а - ниска местностK СъщеСТВУIваD фамK ú 
иK КараниновиK 
14.	 К о в а ч и ш к И '11 ът _. равна местностI през която минава път 
за сK КовачицаK ' , 
15.	 Кот е н о в С J( И път -: равна местностI през коDято минава път 
за сK Котеновциú , 
J6. Кри в о Iдо л с К И път - Dпрез Dтази местност минава път за сK 
КриводолK , 
17.	 Кур т а ш е в а б а пK ка - НИСlyаú местностI заетú от нивиK Съще­
. ствува фамK иK КурташевиK ' 
18.	 Л ам б ОDВ от 0-- равна местност EвивиFK 
19.	 Лутарско - равна местност EнивиFKI 
20.	 Л ъ ж е чка пад и н а - ниска местностK Съществува фамK иW 
ЛъжецитеK ' 
21.	 МеDсуто вото - равна местностI БИВШIе Kвладение на ТУрЧИНUKg 
, ' МесутI живял преди nсвобоЖдениетоK . 
22:	 Пан к О В а б ап ка --:- ниска местностI заúта от нивиK 
23.	 При кам и к ъ - равна местност EнивиFI в която има оброкK 
Включва се в поJголяма местност Церъ EВKжK поJдолу ·тK 35). 
24.	 Пр й м кин а бах ч а - местностI заета от градиниK Съществува 
фамK иK Примкинци Eот сK МокрешFK ' 
25.	 П ърл ЙW Ш J( и тебре с т О В е - равна местностI заета от нивиK 
СъществувафамK иK ПЪРggицитеI прозвищеI от nърлuца ?из­
дадена муцуна?K - , .' . 
26.	 С а д о в етJе - равна местностI заета от лозяI заKсадени през 
1883 годK ' 
'27. Самодивското кKлаДенче - клцДенчеKD 
2'8.._С ед м аKш кап а ДИН а --:... ниска úÉCТelCqK DСъществува фамK иK 
. СедмацитеK '. . . 
29.	 С е ли ш т е то úy равна местностI в която някога _е било селотоK ú 
30.	 DСе м ч ОDВ д У д - равна местностI заета от нивиK 
31.	 С ред ний ъ гред - продълговато възвишениеK 
32.	 С тар и тел о 3' а :- местностI заета от лозяK ' 
33.	 Туп а нци т е - равна IмеСТНОСТIзаета от нивиK Съществува фаМеW­
иKтупанцитеK .. . . . 
34.	 Турс кал и в а да - равнаD местностI днес заета от íáИВИK 
35.	 Цер ъ - равна Dместност EнивиFI в която е имало гоgfЯМО цеJ­
рОВО дървоKI . j 
36.	 Ч ал д ар - ба п ка - ниска местност EнивиFK 
37.	 Ш е и н о В е Ц - голяма местностI която влиза в землището eaú 
няколко села EвжK на сK 30 при сK МладKFK 
5. РасEFвоL 
ЗаD lXfачзлото и развоя на -сеЛОТVg !Yоето се е мúстило на триW 
пътиI - е запазеноI преданиеI според коетоK то е възникнало предиJW 
около 2QO години североизточноK от сегашното му място под един­
връх в мочурливата местност Мла?атаK Поради нездравословния ха­
рактер на почвата жителите напуснали това МЯСТОD И се устаНОВИlfú 
южно от тая местност в МK СелищетоK Последното предвижване е 
станало поради върлуване на èумз в КgfИна между две рúкичкиIKK 
които опасват днес селотоK В 1861 годK ИúБат татариI коитоD обачеJ· 
не Kсе заселват тукI аIса принудили селяните да им изградятD новиKW­
къщиD вK днешната местност Татарски къщиK Притеснени от татаJ­
рите много български семейства са БИЛ!f принудениK дú емигрират· 
Dв РусияK 
МесТни имIеDнаW 
1.	 БелDувата - равна местностI заетаD от нивиI чиято почва ИМCK 
úбелезникав цвятK 
2.	 Бр е с т о В е т е - равна местност EglИВИFI /в КОDято .е Nfмало гоXK· 
лемц брястовиD дърветаK . , . 
3.	 ВеЗKирскийъ пътK - равна местност в поJголямата KШеиио·· 
вецK Спорúд преданието някога .nq ú този ЛрТ минал qvmChúZ 
. паша or Видин за ПлевенK 
4.	 Велинското - .равнаK местностI заета от úИВИK СъществуваK 
фаKмKK иK ВелинциK - . 
5.	 ВойвSдовIОТО ú равна júCqeoCqI заетаIЛОúПрIедú Kот ливади í IK 
а днес от нивиK СъществувафамK иK ВоЙвSдиêúK . 
6.	 В рат нD И к ú --- равнаDместностIКОЯТО се намира до Kúqaé окопXKD 
тук е lCqaúÉel място за минаване на окопú . 
7.	 Г бр но тол И в а г е ú Kравна местностI заета от flИВИ Kи ливади .. 
8.	 Гор упD ъ úéa_нa местност EнивиFI в която е имало старо Дú_.. 
бово дървоI ЧИЙТО пън доскоро стърчалK ' , 
9.	 Д еDлоD _úq е - равна местностI заета от нивиK ' 
10.	 Д об р ог лDе д - хълмI ОТ който се вижда Kдобре JнаВСЯNEъдеúII 
11.	 ДоклDУчKов·СКО - равна··меетиостI коятоKсе наúира до землúJ? щето Dна ·сK Ключева махла EднессъстKзвна ú част на сK ТрайковоFK 
12.	 ДОК ОМО Ш Т Й ч КОТ О - равна местностI която се простира поJ­
край границата с района на сK КоМощицаK 
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13.	 ДОК риводбDлско --- равна jÉCqúlCq до района на сK Криво­
дол Eднес съставна част на IсK ТраиноваFK 
14.	 Д 6 л н И гра Д й н И - равна местностI Jзаета от зеленчукови 
градиниK _._ 
15. Д 6 Xл нит е ло зD а - равна местностI заета от лозяK . 
16. Д 6 л н О тол И в а г е ú равна местностI заета от лиúади ú НИВИK 
17.	 Д о пр ОIг о рK е 11 с кот О - равна местностK покраи раиона на 
сK Прогорелец Eднес съставна част на сK ЯкимовоFK 
18. Душили ица - река . 
.19.	 3 лат й й а т а - широка равна местностI заета предимно от ú 
ниви НайJголямата част от нея се простира в землúщето на 
\ <;. ВúлчедръмI а също продължава и в района на· Оряховска 
околияK '.	 с 
.20. Кош а в с кал и в а д а --:- равKна меСТНОСТIзаета от нивиK ъ­
щеетnува фамK иKКошавцитеKK 
21.	 КIра иштето -' местностI която се намира на ЮЩНИЯ край на 
. Расовското землищеK , 
22.	 Кри вKО д·б л скй ПЪ т - равна местностI през KкоятоD минава 
път за КРИВОдОú , 
23. К р ъ к О ж а б сDк и л <> зD а JKDместностI заета от лозяI която влиKза 
в землището на сKКъркижаба Eднес сK АспаруховоFK 
.24. Ло зD 3 та IJо меСТНОСТIэаета от лозяK I 
.25. Мл а к ЗêТ а - мочурлива jÉCqel·CúK 
.26. М о гил и т е - неравна местностI в която... IújaI малки могилиK 
',27. Dп и р й нки li' в ръ - висока местност Iпоúаи рекичкатаI която 
поúJнадолу носиI името ДУШИglница.. Съществува фамK иK Пи­
рИнкинциK 
28. Под и ок 6 n ъ - равна jÉCqúlCq до стария окопK 
.29. П р <> r о р·е JI ск и й ъп ът - равна местностI през úоято минава 
- . път ЗU ПРОêWDореgXlец Eднес съставна част на сK ЯкúмовоFK 
.30. п Р SкJа р ъ - IместностI заета от овощнúI градиниI преúI която 
минава широк път за прекарванKе úa добитъкаI прокарK Помни 
. сеI че местността е била нареченаKúIKтака след ú ОсвобождениетрK 
- ú 1. С е л иKш тет о - местностI· която днес е заетаD от нивиK 
.32. С Р DеI дв оK л и в а ге? - местностI заета DОТ ливаIциI която се 
намира между? Горното и Долното lfивагеK , ú? .. úKD . 
.33. Т а тар с к И кKЪ ш т И :- MeCf'HOCT, . заета днееàот нивиK 
34. Ф ин о в о т О ---' равна меСТНОстIзаеú ОТI ливади иI нивиK 
.35. ,Цар с к И й ъ път - през тази júCТeEFCТ мшêаúваI шúсето Лом ­
. СофияK Сцоредместното Iобяснение на името по този път ня­
кога минаgl княз DАлександър БатембергK " . , . 
.36. Цер ъD ---.: .• равна местностI заета от нивиI В която е имало го­
glямо Dцерово дървоKI . -'. . 
·37.	 Ча праD зк о в о т О - равнищеI заето от нивиK Съществува фамK иK 
ЧапразковциK - ,', "". '. ­
3·8.' Ч ифWу тек О т О Jравн·а местностI заета DОТ ниви и ливадиK 
. ..39. шDе 11 н О В е ц - равнаI голяма местност .EвжK за нея на сK ' 30 
при cú DМладKFK : 
6. Аспарухово 
СпоредD преданието Kпреди 100-150 години селото се е нзми­
рала КЪМ Сталийска махлаI близо до десния бряг на рK ЛомK ТогаВаK .' 
е носело името СmеnанадSлK На днешното му място е имало туРСКи[­чифликK Бъзбу дени .Dот убийство на един българинI житеglИтеK на DCúL?J / 
DСтепанадол дошли в чифлика на турчинаI изгонили го и завладели 
неговата земяK Помни сеXJ че това е станало преди голямото eaúKoIц­
нение от NURU·годK На новото си място селото е получило названиеK 
oърджаба поради обстоятелствотоI чежúтелите му заграбили земяI 
без да платят нищо за неяK EдаромFI от турски "1Jp. ?поле? и джаба 
?безплатно?K Това име D·се е видоизменилоD в последствие в 'K1JpIlU­
жабаI преименувано след Освобождението в АспаруховоK ._ 
МестниD именц : 
1. Б аг а чин а - виúока продълговата местностI която ВЛ}Xfза и в 
' землището Iна селата Сталийска махла и Ва силов циK 
2. Б а г а чинDс к И п ъ·т - местностI Dпрев коятоD минава ПЪТDúза 
БагачинаK
 
:.3. В а к л о В о т О - равна местностI заетаK от нивиK
 
4. DВKр ъ ъF - висока júCúelCqI заета от лозя и нивиK 
5. Ган ч ов а пад и на - ниска мествост EнивиFK 
6. Гор У иD ЪJJKWJ равна местностI· в която има дебело дъбово 
дървоK .	 . 
7. Г ред ъ - продълговато възвишение EнивиFK
 
"8. DК а л е т о ú висока местност към землището на с.. Сталийска .
 
махлаK 
9. Кар Jау л ъ - висока местностI в КОЯТОD през турско úéÉjÉ е 
имало нарлюдателен пост.
 
10.. К Р KУ ш а т а úK равна местностI заетаK от ·нивиK
 
11. Луд а б ú ра - блатоK , / . 
12. ЛKуп·чов шумак - равна местностI покритаK сD шумаци.. 
13. Ома рска круша - ú_ea jÉCТl{lCq EнивиFK ИмР?ло е род 
ОмаритеK . ú	 ú 
14. П а и соKва к ру ш аJ равна местност EиивиF. 
15.	 Па ла н с ки п ЪKТ - местностI презD която минава път за грK
 
ЛомI наричан още Палан?аK .. ..
 
16. П е шáо В а л 6 к В а - ниска мествост EНИВИFK 
17. П й в ни цит е ú местностI заета от .лозяX 




19.	 С в Р ú ч а бара JрекичкаI която се събираотпороищатаI за­
едно сD околната местностK -..
 
20. Свра ч о б аD р ек и r р е ДJВИСОЧИВú в МK Сврача бараKI 
21.	 Тупалов шумак - равна местностI в която поJпреди е
 
имало шумациI а днес е разрабагенаK
 








. Това село е· найJголямото в Ломска околияI а също така из­
. глеждаI че е едно отK найJстаритеK Че в околността му е имало засе­
лище още през XVII векI може да се съди от едно съобщение Kна 
ВKДобруски в СБНУI кнK 11, сK 15: ?Всред самото село има една­
могилаI в която се намират гробища с кръстове и към север от се­
лото отвъд реката в селището Гола пола стърчат няколко кръ­
стове сI груби изображения на Исуса ХристаKX на едцIн кръст се 
чете леточислениеW ." от Рождестnо Христово 1684 годK? Обраслите с 
трева ?уземJкъщи? на това селище при пръв поглед приличаú наD? 
остатъци от някакъв стар лагерI макар че селището е запустено 
преди 100-150 години?K 1 JКъм произходната история на селото _се 
отнасяDи съобщение от ДK Марицов в JспJK Жива старинаI KH.-IV, сK 
199-200, според което KВълчедръм еJ било образувано от тJри села ú 
АрмалуйIJ Гола пола и UълчедръмаX Армалуй и Гола пола като по­
малки се преселили ПрИ поJголямото ВълчедръмI като· приели и не­
говото названиеK В края на XVIII и в Dначалото на миналия век по 
време на кърджалийските размирици селото било многоD намалялоú 
останало с ДNPадесетинаJ къщиK След Jтова отново се съвзело и на­
раснало Kспреселницй от околните селаK 
Местни именаW 
1. Д·fFИ н О дJ ъ р в о IJравна MecTHocTJ заета от нивиK 
2. А 3 ЗfF И Й с кид О л ú долK
 
3•.А й ред Й_н С к И ПЪ т - равнищеI през което минаKва полски път
 
За сK ХайрединI ОряхоúскоK -_
 
4.. АлJатумбина бапка - ниска Me€THOCT EНJИВИFK
 
5. А р к о в а б апк а - ниска местностI заета от нивиK 
6.	 Ар ма JI уйú висока местносDГI в hlúql има осêаêъци от стара­
крепостK - - _ 
7. Б а би н б р ú r úLмалка височинаK ­
8.	 Б а би ы гер а н Kú paBIta мес!ностI PDaÉqú от нивиI в която е 
ималоúгеранK , . 
VKБ а й у р и н Wк а мик --=. ·равна местностI -заета от нивиK
 
NMKБ а н 1) И на .- б ап к а JJJJJпадинаD заета· от· нивиK
 
11. Б е ли й ъ бре г - височина с белезникав ЦВЯТD на почватаK
 
NOKБ и в ол а р н икъ - Kравна jÉCТelCqú заета от нивиK
 
1'3. Бли з н а ч к и В ър в и ш т аJ - равна местностI заета от пас­
бища и нивиK .
 
NQKIDБлизначкиD гувнетúийаDWJ равна местноСDГ EнивиFK
 
15. Б б д лl И Н а Qа пк а - ниска? местност EНИВИFKI 
16. Б 6 цин а ба il ка - ниска местносг EНИВИFK 
17. Бре с т о В ъ ц ú равна местностI заета от нивиK 
_18. Бре с тъ - днес втазиú местност няма дървоK _ 
. 19. Бр ъ нки нИKа з --- равна местност покрай рKЦибрицаI Uа която 
тук	 има язK 
,1- ВжK И ЦВK _Тод о р oúI СевKJзапK бългK говúриI СБНУI КНK XLJ, сK 16._ 
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20.	 Б Р 1> нки н а в о ден й Ц а - равна местност покраи рK ЦибрицаX 
тук	 е имало поJпреди воденицаK 
2r.	 Б úm чин г е ú аIН - равнDа местност EнивиFI в която има геранKD 
22.	 Б уI Р ч и ú а б апк а - ниска местностI заета от ниви. 
23. Бъз l?Tú Ъ Ч К И път - равна местцостI през която минава път 
за сK	 БъэовецK . 
24.	 В е з и р с кам о г й 11 а - могилаK 
25.	 В и тан о В д О Jl - долK 
26.	 В ú а ш к О С е JI и ш те - равна местностI заета _от нивиK 
27.	 В ú е ж и ш ú е т о ú местностF в която са били -садени _бостаhИK 
28. JВ ъ л ч а б а п ка - ниска местност заета от ниви 
29.8 ú л чин геран - равна местноЬJ EнивиFI в hlúql нма геранK 
зоKг е н ú О ú О Г у в и о ú равна KjÉCqelúq EнивиFK 
31.	 ГНОN!нишка падина - ниска местност до района на сK гK 
Гнои ницаK '­
,32. Г НОЙ Н Й ш к И път - равна местностI през която минава път 
аа сK Горна Гнойницаú _ ' '- , 
3·3. Г о в е дар с к а ба пк а - ниска местностI заетаJ от нивиI а по­
преди е била пасбищеK	 .'" 
34.	 Гол оп уK JI - равна местностI Iв която се KцамираТ Vстатъцн 01" 
старо селищеK . 
35. Г 6 рни й ъ гIр е Д - продълговатоD възвишениеI заето от ниви 
36. Г 6 рно б ъ Р д о --- малка височинаK , . 
PTKГ 6 Р чин конD ар н ú к - равна местностI заета днес от нивиKJI 
38. Гот О В а ú с к а ч е ш м а - местностK СъществуваDфамú иK Гото­
ванцитú	 . 
39. Г ú 6 б о в ет е - равна местностI в_ която е имало стари гробищаK 
40.	 Г У г л иD н а в о ден й Ц а - местност ПОfYрай рK ЦибрицаI на коятоI 
ТIУК ú ималоI воденицаK Съществува фамú иK Гугли ниK ­
41. Г У г JI И Н а в а Д а ú наK рK ЦибрицаKI 
42. r у r лD и н О дKЪ Р в о ú равна MecTHocTJ заета от нивиK 
43. Г ú рс кDа т а - равна местностI в която обикновено садят гръстиK 
44. Дан о В С ки гер а н - равна местностI в която има гераиK 




46. IцJúкина Мог .. úла - могилаK СъществувафамK иK ДукиниW . 
47. Дун И н aú м о ги JI а - могилаK Съществува фамK иK ДуниниK 
48. Душ И!N с ú а меж да -:- равна местностI кояúоK ·се просJтира 
покраи границата с раиона на сK ДушилницаK 
49. Дъл г а м о ГИ л аK .­
50. 1) а р к ги Н О Г у в н О - равна местностI заета от ниниK 
51. 1) у Р и нJа ЧDе ш мIа - чешмаK	 . 
52. Е Р е да н с 1{ и дол - долK 
53. Е ред а нек О г У в н О -:-' равна местноDст EнивиFI която е била 
притежаниеlfаúереданчаниI преселници от сK ЕрденI Михайлов.. 
гéaДChlú ... , " ' -. ' I 
54.. З а в 6 й ъ Júú_ea Dместност покрайK завой -на рK ЦибрицаK 
55. Заекова бúêáкаJ ниска местностI заета от нивиK СъщестK 
вува прозвище 'ЗайцитеK 
Местните названúя úтJЛоúско 
'4 
50 
56. 311 аDт и йа та - голяма местност EВЖK ЗU нея на сK ú 46 при UVú Л ъ ш к О В а б апк а - ниска местностI заета от нивиK същеúú..úI­сK РасовоFD­
, вува фамK иK ЛЪшковиK	 . I57. Иб р и úo в а б а пк а - ниска местност EвивиFK , 
.90. МаданIСКИ път - равна местност ElfиúиFIKпрез КОЯТО МИНUK58. И JI и Й н ч И Ф лD ъ к - равнXа местностI която поJпреди е била при­ път за сK МаданK	 . , тежание Iна някой Илия от селотоK VNKIМанафски гред - ридK '	 úI59. ИманDе т о - висока местностI в която според преданието имJзло 92. Ман а Ф с ки път - рзвнищеI заето от IнивиKD uэаровено иманеK r 93. Ма р ч и 8 и дър в ца - равна местноúтIзаетаD от .нивиK60. И ам и т е - неравна местностI ИP кояíо има дупкиK 94. Мах м У д о в а в о ден и Ц аD - Iместност покраЙWрK ЦибрицаI 
61. Й а в инк ръ С т - éaúeajÉCqelCТ EнивиFI в която има оброкK на която тук е имало стара водúница на турчина МахмудK 
62.	 Й а н ч ИIн 10 бр б к - Dравна местност EнивиFI в която имú оброкKIú ú 95. Мб к ре Пf кDи път - равна местностI през която минава път 
за сK МокрешK .63. Й 6в и наб ап к а - ниска местностI заета от нивиK 
, 64. К а 3 а н J.I ий в и к ъ - висока местностI заета от нивиK .. 96. Му лD и на бDа пк а - ниска местност EнивиFKI Съществува фамK иK 
МуúиниK ,65. IК а мик ъ - местностI заета от нивиI в g{ОЯТО има оброкK 




66. К а с а в е ч к и В а лог - ниска местност EнивиFK Съществува фамK 
98. JМ IЪ Р лин И дър в ца - равна местностI заета от нивиK Съще­
ствува фамK иK МърлиúиK67. К а са т аD - ниска хлътнала JместностI заета· от нивиK 




DбUKК а ш к а в а 1I ú ,- равна местностI в която Dе имало мандра 33 
100. Нен к О В г е ра н - равна местностX DJв която Iима геравK 
69. Кла ден е Ц ъ - равна местностI в която има дълбок кладенецK 101. НенкоIВДУ д - равна MecTHdcT, в която е имало голямо úÉé­
ничево дървоK70. КSзDIа гърбина - хълмK , 
102. Нú к О В О r у в н О - равна местностI заета от ниВиK­71. Кол а р е в а ба пк а - ниска местностI заета от вивиK 
72. К 6 JI И ни Iц ъ р в Ц а - равнаI местностI заета ОТ нивиI в която· 103. Н бни нак ру fИ аy - равна местност EнивиFK
 
днес нямаI 104. О мер о в с к И път ú местностI през която минава пътD за· сK
дърветаK 
Омерова махла EднесD БотúвоFK 
за сK КомощицаK 105. О р м а нъJ равна местностI в която поJпреди е имало гораI 
73. Ком а шти ч к И път -:- равна местностI през която минава път 
а днес заета от нивиK74. КонDа рни к ъ - jÉCqúlCqI която поJпреди е била -пасбищеI а 
днес е разработенаK	 , , 106. 6 стр а м о г И JI аK 
75. К 6 пан а м о гил а úK могилаID която е била разкоúавана с цел 107. Падината - голямаD ниска местност? ззетаот нивиK 
да намерят заровено иманеK úI NMUKП а ш КО вDи дър в Ц а - равна местност EнивиFK 
76. Ко при в чин ге ран - равна местност EНffВИFI в която има 109. Пейно бърдо - височинаK ,:"
 
геранK съществува фамK иK КопривченциI преселници от JКопривJ 110. Печ и наб а пк а - ниска местност EнивиFK DСъществува фамK
 
щицаK
 иK ПечинциK . .'	 ' L 
111. Печ ин а м о г й л ЗK	 '77. 'Кап р li в чин а пад и наD - ниска местностI эDаета от нивиK 
78. К 6 п чин В а лог - ниска местностD? EнивиFK Съществува фамK и	 112. Печ ин а па дDи на - ниска меСТIиост EнивиFK 
/ КопчинциK ' ." '	 113. Петина чешмица - чешмаK .' . 
79. Wк ра и ш т е то - местностID която се /' намираDI на източния крайD	 114. Петино пладниште - равна DместностI заета днес ОТ нивиK 
на селското землищеK , 115. Пеш к о В а б а пк а -- ниска местност EнивиFú .. 
UMú ,К рай бар аD т а - местност покрай рWЦибрицаKJ 116. ПолDето J?Dцялата голямú местиIОСТI в която KIсе· Dнамират ни­
вите	 на I·вълчедръмчаниK ­81. Кри в о ший с к а б апк а -:- нискаJ местностI заета от нивиK 
UOKК р и в ош и й с к И въ р ба к - jÉCúelCq покрай рK ЦибIрицаI поJDKD 117. Поп 6 в об р б к - равна местност EнивиFI в която ?има оброкK 
118. Поптрйфонов долK ' . '.крита с върбиK 
119. Пре к и ЙIъ път - равна местностI заета от нивиK83. КD У в е Ц ъ - равна местностI в която има стара чешмаK 
120.	 При дръKвцето -..:... Dравна местностI в която е имало fOJISlMO 
дървоK , _,' оD 
84. КD У н н н а чук а - височинаK Съществува фамK иK КDуниниK 
85. Л и в аг еIТ о· - равна местностI коятоD поJпреди е била заета от 
121. При чешмата - равна меетИОСТIзаета от нивиKливадиI а днес от KнивиK 
122. П руд и ш тJе т о - местностJпокрай рK ЦибрИцаK 
- 87. ЛилK к И В И дър в Ц а --- равна местност EнивиFú 123. П чел и нар с ки път , равна местност EнивиFKD 
, úUK Л 6 к В И теI - ниска местностI в която ОТ дъждовете се събират 124. П чел й н ъ - равна местност EнивиFK 
úúúD	 125. П ъ дар баш и нам о r и ла -.-' МОГИgfаú Съществува фаúKиK ПDlêD?D 
JдарбашинциK -;/' 
86. ЛИgfDакъ ...:.- Dравна местностI заета от нивиK 
126.	 Първанкова ба пк а· JJWнKиска местност EнивиFK? 
127.	 Р а в нат ър нD й ц а - равна местностI Iзаета от нивиK 
128.	 Р а лч и н долK 
129.	 Р а со в с ки п ът - равна местностI преúкоято минава път ЗU 
сK РасовоK . "­
130. Р а цин а мо г й лаK
 
NPN·KР е н о в а бз пк а - ниска местност EнивиFK
 
132. Ри ба гин а ба пк а --:- ниска местност EнивиFK Съществува фамK
 
, / иK РибагиниK
 
133.	 Ри б а гин а мо г 11 лаK 
134.	 Рйстин кладенец - равна мKестностI която се простира и ú 
в землището на сK БотевоK
 
135.· Руйакъ - Kрав·на меDстноет EнивиFK
 
136.	 С а д о в е те - местностI заета отD новопосадени gfОЗЯú 
137.	 С вDи нар с ки г ро б Q'B е - равна местностI заета от нивиK 
úPUK Си ме 6 но в й аз - местност покрай рK ЦибрицаK 
'139. С и м е бно В О ú ú 6 к :- равна . местностI в gfОЯТО има оброкK 
140.	 С кб бел е вJа о апк а -- ниска местност EнивиFK Съществува 
фамK иK СкобелевиK .
 
141.- DСкулчина бапка - ниска местност EнивиFK
 
142.	 Сребърен камикJ равна местностI в която има оброк Eбцд 
лъскав камъкFKI . 
143.	 С Р е ден гред - продълговато възвишение до ГорнIийDS гредK 
144.	 С тан к О В О В Ъ Р в и ш т е - рз!Pна местностI заета от нивиK 
145.	 Ст р 6 шен а .ч е ш м ú - равна местностI в която имаK развалена 
чешмаK 
146.	 Тар ал а н о в а к р У ш а - равнаJ местност EнивиFK Съществува 
фамK иK ТаралановиK ' . 
147.	 ТатаРgfийа - изворK 
148.	 Т ú к И И Ч иDф лък - равна jÉCqeúqI коятY? е била ЧИфЛfЩ на 
ТокиИяK 
149. Т р Й ч к О В е Ц - изворK
 
NRMKТ Р ъ с т·а наб а п 1( а - ниска ?местностI заета от нивиI
 
151. Ф ú л ИD н О т ú риDKе - равна местност EнивиFKDI 
. 152. Ц а ни набKа п к а - ниска местност EнивиF.. 
153.	 Ц ú ет к О В И дър в Ц а - равна местност EнивЙFK 
154. ·Цибърски Dпът - равна местностI през която минава пътят
 
покрай Цибрица за сK Долни·ЦибърK _
 
155.	 Циêанска баnка - падинаK 
156.	 Цилкиначещма JIчешма в селотоK 
157.	 ЦSнински геранD - раВНU местност в която има геранK 
158.	 Ч а JI Ji. а р е в г ред - продълговато възвDишениеK 
159.	 Чекийски дол - долK 
160.	 Ч е Dр Kн О в р ъ ш кам е ж Д а - равнаD местност до междата 
землището на сK Черни връхK 
161.	 Шер е мет ов ге рDа н .- равна местностJI в която има гÉéaeKJ··· •••ú 
Съществува фамK иK ШереметовИK· ," , , 
162.	 ШIереметова крушаKú равна местност EнивиFK 
163.	 Шир 6 к а б аDп к а - голяúаfпадинаI заета от нивиK 
8. БЪЗMвец Dн Горна Гнойница • 
ОТ двете селаI които са разположени наблизоI поJстароD е Горна 
êнойницаI а БЪPMвец еK ново и е заселено в дял от землището на 
първото селоK ' 
Горна Гнойница е възникнала към KpaS,l нп XVIII ВKI което се 
установява от местно преданиеK Около това време е .имало две 
?гоеници? - .пасбища за угояваDне на добитъкаW горна - в горното 
поречие на реКИЧfEата ВаèuщеI северозападно от рK Огоста и сене· 
роизточно от днешното сK МаданX и долнаJ към рK OrocTa. В зем­
лището на първата гоеlWlица се заселила Горна ГнойницаI а в . зем­
лищетона втората - Долна Гнойница EОDряховскоF предимно от 
жители наD околните селаKI 
Що се отнася до БЪЗMвецI то е било заселеноK в 1886- годK пре­
димно от бежанци от ВидинскоI избгягали във DВлашко по úéÉjÉ на 
татарското нашествие (1861 гKFK ПоJпреди мястото на сегашното село 
е било държавен ?соват?K Също така се PeúÉI Dче тук е имало Iта­
тарско селищеI напуснато от татарите при ОсвобождениетоK 
.	 . - ú 
МестIНИ иúена в землището на сK r о рна Гн о й н иI цаW
 
1-. l? е лин а м а ги л аK ..
 
2.	 БелобрSцки пътúравна местност EнивиFI презD която ми­
нава път зú сK JБели бродI МихайловградскоK 
3. ·Б ъ 30 в е ц '- равна ?·местностI която влиза и в землището на 
сK Бъзовецú ­
4. В ад й ш тет о - рекичкаI коятоK минава през? селотоI заедно с 
местносттаK наоколоK 
5. В и IiI нD а р - маг илаK	 , , 
бK	 В J} Dв и ш те т о - полегата местностI заета днес от нивиX поJрано 
. 'iyl! е имало úMUNgImI_ който са докарвалиy eú лаша стадаJ овце 
7.	 В Р е ж и ш тDа т а JравнаместностI в която е имало бостани 
EврежищаFI днес заета ОТ нивиK 
8.	 Въ л че др ъм С к И пътK - равна местностI през която минава 
път за· сK ВълчеДmЪjú . 
9. Гер ан ъ - равна местностI в коятоD_и Kднес Иú геранK 
10.	 Г б рни м а Д ú н С к И пDъ т - равна местностI црез която минаIва 
път за сK Мадан EМихайловградскоFK 
11.	 Г р·а д ИН и те - úÉCqelCqI заетаотзеленчуковиградиниK 
12.	 Громшински път .. ú éa_eúK местност EнивиFI êфÉз която ми­
нава път за сK Громщин EМихаЙловградскоF ... 
13.	 Д 6 л н И м а Дúúe С киKпът - равна местностI през Dкоято минава 
път ЗU сK Мадан EМихайловградскоFK · 
14.	 Е куп о в а Kма ги л а EЙа к упо В а мDаг и лаF '- преди lC_lú 
бождението земята наоколо еD била притежание на турчина 
ЕкупK . 
15. 3 лат й й а т а '-:- за това име вжKD на сK 46 при сK РасовоK 
16.	 Йанева магилаK ' 
17. Кривийъ валаг - падиваI заета от нивиK 
J8. Кънчоúа магйDлаK ' 
54 
• 19. КърнDовец ú равнищеI заето от нивиK Съществува фамK Dн 
КъряDовциK . 
20.	 Л о зар с К И KП ЪIТ úéa_ea местност към землищетоú на сK Черни 
връхI в която поJпреди е имало лозяK 
21.	 Мъртвината ú полегатаú местност със Dсеверно изложение .. 
22.	 ПетраIкова мKагИлаK \ 
23.	 ПоповитеДРЪIвлDа EПоповото дървоFJ éa_eajÉCqelCúú 
заета от нивиK 
úQK При н кD О В е ц ú равна местност EнивиFK СъществуIва фамK иK 
, ПринкDовциK , 
ORú Р а дол о в в ú ла г - падинаI заета от НИвиK ' ú 
26.. селKиштеТn - местностI която днесD е заета oú ниви? а по­
рано тук е било селотоK· 
27.	 С о в а т Ъ - ?равна местностIкоято поJпреди е била заета от 
пасбищаI ?соватI?I а днес е разработенаK 
28.	 С о ЛИ нар ъ - меСТffОСТI заеúа от ·нивиK Някога тук е било пас­
бищеI сред úoÉql е имало солuнIарI на който са докарвали ОВ­
цете	 да Dлижат солK ' {', 
29.	 С тар и тел о зD а - равна местностI в коото поJпреди е имало 
ЛVЭúI	 а днес е заета от нивиK 
30.	 Фил и н О тър нD е - меDстностI КОЯТО влиза и в землището на 
сK Uълчедръм XKIззета Iе от нивиK 
31.	 ЦDиг ú н ск И гр о б и ш туJмогилаK 
32.	 Ц ил о в ч у каF? --- висока местностI заета от гoéaú 
33.	 Чер н О В Р ъIш кот О - равна местностI КОЯТОD влизаD в земли­
щето на сK Черни връхK 
34.	 Ч 6 Р б ин долK 
35.	 Шум а К ъ - меетностI която днес е заета ОТ нивиK 
Местни имена _ú землището на сK Бъз о в е ц : 
• I 
1.	 Бъз о в е ц - равна местностI сред IКОЯТО е разположено 
и КОЯТО влиза и в землището l:Ia сK Горна ГнойницаK " 
2.	 ГI Р а д и ш тет о - висока местностI I·в която се намират остатъци 
Eстари дебели керемиXдиF {Fт старо селищеK 
3. 3 лат й ЙI а т а - вжK за? това име на сK 46 при сK РасовоK 
4. Н б в и дел н И Ц И - местностI заета от нивиú 
5. Н о в и тел о зD а - -местностI заета ОТ лозяK 
6. Стари дел н И цK и JместностI заеNDаОТD нивиI които са били 
DWрззделени между семействата на СDелото поJрано от подялбата 
.на НовuдеЛNírЦrK 
7. СIТ а рит е 11 о 3 Dа - равна местностI заеNúа днес от нивиK 
8. Три r е дек а р aúéa_ea местностIID заета от ниви от по три декараK 
9. -Т р Р лK и те ---- раВНU_ местностI ааета от нивиK 
úK Черни Kвръх 
З·а произхода на селото е запазено преданиеI че е много старо 
заселено преди средата на· ХsП вKF и чеD cú го основали пресел­
ници от БелоградчишкоK СпоредD съобщението на ЦвK qlДlml_ú EСбDНDУDú 
КНK XLI, сK 16) то е било първоначално в МK Сечева Eу негоDW 
СечевеFI отгдето се е преместило на днешното си място навярно· 
поради морK Местното име СелuщеNN!О сочи също предишноI ияKсто­
на това селоK 
IИмето на селото гласи ЧернIu връ според местнúя изговорK 
Местни именаW 
1.	 Алексов шумак - ново име на МK Еврейски шумак EвжKD по­
долуF ПО лично име на притежателяK 
2. ' А са н о В а м о г 11 л аK 
3. Б ъ 3 е тоD - равна júCТelCqI заетаD от нивиF из които има бъзеK 
4. 8 а ло гъ - нискаI местностI заета от нивиK 
5. 8 л аúш кам а л а - равна местностI заета от пасбищаK 
6. 8 о ден и чар с киD В р ъJ височинаK " U 
7.8 ой НИШкаме Dж Д а - равна MeCTHQcT цо землището на сK ВОИ·D 
ници Eднес съставна част на cú ЯкимовоFK 
8. UMЙНИЩКDИ налог -:=- падина към землищетоIна сK ВоииициK 
9. t	 е рK г о в шум ак - равна местностI зDа ета от гораK l' 
10.	 Гвойнишки ваIЛОГ JDпадИDнú към землището на сK гK Гнойú 
НИЦUK 
11.	 Гол е м г ред - продълговато възвишениеI заето от нивиK . 
12.	 Г рI а с ов геранD - равна jÉCqúlCqI в която има геранKСъще­
ствува KфамK иK ГрасенциK ' . 
13.	 r р ъ с тит е úD малка местностI в която садят гръсúиK 
14. Г	 унD ИН вр ъ - височинаK Съществува фамK иK Гун инциIK 
15.	 r у нD ОБ а че iII м а Jчешма в селотоK ,., 
16.	 Гъ д а шк и в ръ - височинаK СъщесDТвува фамK иK Гъдацитеú 
17.	 ГD У Р r и н долK Съществува фамú иK ГDургинциú преселници оТ 
UълчедръмK 
18. Дел о в е теD - равнищеI заето от нивиK "
 
NVKД й чои н в р ъ ú височинаK СъществувафамK иK ДичинциK
 
20.	 Д ич ин ш ум акI - меIстностI заета от гораK /. ' 
21.	 Друм ъ .- равна местностX през която минава път от Мадан 
EМихайловградско) аU сK ВълчедръмK . 
22.	 1) о н О В вр ъ - D·височинаK 
23.	 Е в рей с к И шум а к - висока· местностI заета от гораK 
24.	 Исушкова чешма - чешма в селотоK 
25.	 Й а 3 6 в и нит е - равна местностI в която поJKúреди е ИlDQЗЛО 
много дупки на язовциK , . 
26.	 Кан чо в а м о г й л аK DСъществува фамK иK КанЧови . 
27.	 К ръ с т О В иD л úлD а ци - равна IместностI заета Kот ··нивиK 
28.	 Лак а т а - равна DместностI заета от пасбищаKK " 
29.	 Л ек о в н а в 6 д аIJ Wклаúенче в мK MaHacmup1J. ­
30.	 Л о зан к О В В Р ъ - височинаK 
31.	 Л 6 й зат аD --' висока местностI заета от лозяK 
32.	 Мал Dи r ред ú Iпродълговúто - възВDишенDиеI заето отиивиK 
33.	 Ман а с тир ъ - местностI заета от нивиI из която 
и следа от манастирK 
, 34. Мар инч О В В Р ъ - височинаK . 
35. _Млак е т 6 -=- МKОЧУРlfива местностK " " .,. . 
36.	 Над с е л и ш тет о - равна местност до СелuщетоEвжK поJдолуFK 
v 
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. 37.	 Найденов врKЪD - виСочинаK 
38.	 О б р 6 к ъ - раЮlKа местностI в която има оброкK 
39.	 Пад й нат а - ниска местностK 
40.	 Пен к 0!3:- градJИн а - равна местноСт EнивиFK 
41.	 Под л о и зат а - равца местностI заета от нивиK QQзOK	 Пр úез валбогъ - равна· меСТНVСТДV ВаЛОwNg EВЖK поJгоре тK 4). 
· - ú с т О В Р е r .- висока местност .покрай KрK ЦибрицаK 
44.	 С е л и ш тет о - равна местност заета от нивиK 
45. IС е ч е в а - висока местностI заúта от гораK · 
46.	 С hú ч и б а ба - равна местностI заета от зеленчукови градиниK " 
47.	 С ред е н г ред - Продълговато вWьзвишениеI средно по висоJ ú 
чинаK в сравнение с Голем гред il Мали гред EВЖK за·I тях ЛОDK 
горе -тK тK 11 и 32). '	 , 
48.	 С У е ч а пад и н а -.,.... помни сеI че поJрано в тази падина е 
, имало MHqrO суецнK 
49.	 Т 6 кD О В Ч и Ф лък - равна местностI в която преди 15 години 
е	 имало чифликJúK ' . 
50. Т Р ЙIт е м о r й ли - могили заедно с околната местност.. 
51. У в а л о гъ - същата местност се нарича и само ВаЛMODlg EвжK 
..поJгоре тK 4).	 . 
.52. У с е Лlf ш тKе т о - същата местностI която се нарича и СаМо Се­
лuшmеmEF EВЖK поJгоре тK 44). 
53.	 Цв е т к О В долK 
54.	 Ц в е т к О В И Й ъ бре с тJ равна jÉCqúlCТI заета от нивиI в 
която днес няма брястово дървоK 
'55. Ц е и нобран и шт е -, висока местностI заета от гора и 
ливадиK ' 
56. DЧе р в е н бре гK - височинаI чиятоD поЧва е червеникаваK 
57.	 Чук а л ек И В Р ъJ височинаK 
10•.Якимово 
Това е ново наименованиеI дадено отпреди двеJтри години 
ва трите наблизо разположени села ВойницuI КоKmенIОUци и Про­гОfgелецK 
Не се помни кога са эúселениK приблизителноI от коетоD може 
да се съдиI че са доста стариK ПредиK OKOJ]O двеста години Цялата 
lhY[mflCТ ебúgfа эаета ОТ гориI които постúпенно са били проуWиJ . 
стениI изтребени или Jопожарени EсрвK името· на Iедното село Про­
горелецFK През време на TaTapcKqTo и чеРКIезко нашеúтвие във вто­
рата половина наминалия векJJ·този край не ·е останал незасегнатK Според преданието край СK Пр{Fгорелец черкезите имали свое собJD? 
.ственоK заселищеI hoÉúo_É носело българско }fMe ДрагОевциKD От по­
следнотú Kможе да ·се съúиX .. че това черкезко село първоначално е 
-	 било населено с úариI които се били принудени от черкезите да 
се	 изселятK 
За сK Войници сW твъúдиI че първите му заселнициI негови ос­
новаêеnиI са били ?во!!НDИЦИ , тK е.. били са натоварени да носят вой.. 
ниганска Kслужба в началния период на TypCJ{OTO робствоK 
àúF . 
Според народното обяснение името КоmенIОUци проиЗgfНúсXWI?W 
товаX че тук имало ?котило? преди много годиниI наокоgЮ е Dб 
гъста гораI в която се въдел много дивечK 
Местните именаIпредздени поJдолуI са разпределени ""A ......".., .... úKXW АУW??D? 
землищата наIтрите села ВойнициI DКотеновци И .. ПрогорелецI 
днес носят общо имеK По този начин сравнително поJдобре се onpe-· 
деля местоположението на топографските обеúтиI yкоито има! eaú? 
званияK 
Местни именKа в землището на сK В о й н 11: циW 
1.	 Бра ни ш т aúq aú .местностI заета от гора· и нивиK 
2. В а к о В г ред - продълго}Pато възвишениеI заето от нивиK
 
3.' Ва л а гъ - голяма падинаI заета от нивиKú
 
4.	 Ган о В а к р уш а -'равна местностI заета от нивиI в която
 
има голIpzмо úрушово дървоW
 
5. Гра Д 11: ш тет о Kú висока Iместност ú в която има следи от стараD . 
крепостK 
6.	 Гр ед ъ - продълговат ридI ·WкоЙто продължава и в землището
 
на сK КотеновциK Kú
 




8. Д о бро r лед - височинаI заета рт нивиK 
9.	 Дог но й н й ш КDО Т О - равна местностI заета от нивиI по­
край района на сK Горна ГнойницаK .
 




11.	 Др ъв Ц ето - равна местностIВ която има дърво и оброкK 
12.	 Й 9нов с к О бра НИШ Т е ú местностI· заета от гориK 
13.	 К 6 н О вI в ръ - ВIисочинаK 
14.	 Кр а и ште т 0- местностI която Dсе намира на южния край на 
селското землищеK
 
NRú Л и в а д и те - равна местностI заета диKес самоI отL нивиK
 
16.	 ЛDn зD а т а - висока местностI заета от лозяKD 
17.	 Л 6 к В И Ш тет о О ниска мест НОСIТI в hlú!l ПОJПDреди е имаúо
 
локваI отсетне пресъхналаX заета е от нивиK
 




19.. М аKг и лата - местностI вD която поJпреIци ú имало IмогилаI
 
която е била сринатаK
 
2Q.	 Ма н а ú т й р ъ - равна местностI заета от ниúиK DНяма Iследи \ 
от манастирI има само едно клаIценчеI .. кОето населението смята 
за лековитоK ú 




22.	 М ек о тин а JравнищеI заето от нивиX почвата ú варовита иK 
. , 
глинестаK 
23.	 НаD дру м ъD - равна местностI през която минаВIаK старD между­
селски пътú водещ за сKI jaДúeI МихаЙловградскоKI ,.' .
 
24.	 Н е ш о в с ко бр а НИШ Т е висока местностI заета от 
малка гораK 
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25.	 Ор ман - рJавна местностI заетаD от KнивиK Според обяснението 
на стари хоDра тазиK местностK открай време е /бDилаD заета от 
нивиI а наоколо е имало гораK Вършитбата е ставала KтукI и· във 
връзка ·с тая стопанска дейност обясняват произхода на иметоIK 
което гласяло първоначално АрманK СZхармаIНFI аD ОТСетне било 
променено на ОрманIK 
26.	 Па дин ат а - дълга плитка падинаI заета от нивиK 
27.	 П а л а н ек и ПWЬ Т - равна местностI през Която минава стар 
'.	 KIмеждуселсDкИ пътI който е водел за грK ЛомI наричан още 
·NTалаllкаK ' 
28. Пано в с кот О - равна местностI заетú от нивиú
 
29.. Пенк О В О бра ништ е - висока местностI заета от гораK
 
30.	 Пре 3 в а ла гъ - равна местност до Валагъ EвжK поJгоре тK 3). 
31.	 Пре к а ба п ка --:- падинэI която еK разположена напречнDО на пъ­
тищатаI минаващи през неяK 
32.	 Рез оD в е цъJравнищеI заето отK нивиK ­
33.	 С мра д лD а к ъ - равна местностI· заета от нивиI из които има 
храстиK СМРадЛЯNE значи смрадликаK . 
34.	 С ред е н г ред Jпродълговато възвишениеI заето от нивиK 
35.	 С тър ч и к рак - неравна местнDастIK Заета от зеленчукови 
градиниK 
-36.	 Т а тар с к И път -, малка местност между рK Цибрица и Огоста.. 
37.	 ТJ уK фD и те - равна местностI заета ОDГ нивиI в която Dнякога Éú 
_ имало туфиI ТK еK малки горички.. 
Местни именú в землището на сKD КотD е н о вnX И : 
1.	 DА р {xп с кал и в а дDа '- равна jÉúqelCqI заета ОТ нивиK 
2.	 Бар и й а - ниска местностI в която има голяма локваK­
3.	 Бре с т 6 в и л 6 к ви - ниска местностI в които се набиратK 
локви при дъждK 
4.	 В а л а г ъ - ниска местностI заета lú нивиK 
5. В о й ниш N{IЗ Л 6 к В а - падина към землището на СK ВойнициK 
6., Г о JI е úий ъ гр е Д ú продълговато възвишениеI Kзаето ОТ нивпK 
7.	 Градйштето - вжK за него приIKСK Войници т.. '5. 
8.	 r ъ р м О В е те - местностI заета от нивиI ИЗ която има гDЬрKмове 
EúрасталацИFKD . 
9. Д а ш к о В а n и в н И Ц а - урваKD ПИUница значи изкопано мя­
сто	 в земятзI в което се пази винотоK 
10.	 Д и чо в г р е_д - продълговато възвишение? заето от нивиK 
11.	 Дра г 6 е в с кот О . - равна местностI Която се е намирала 
в землището наD изчезналото село ДрагоевциK 
12.	 Дра г 6 е в Ц и '- име наD изчезнало селище през втората поú­
ловина на миналия векK 
13.	 ДKУ n НИ мо г ил и ú по техните върхове има падиниK 
14. Д ъ JI Г а т DаDл 6 кв а - ниска местностIK заета от нивиK 
.15. И манD е тоK - висока местностI св която според пов ер ИÉDgIWDS· . 
имало заровено иманеK 
16.	 К а МIи къ - равна местностI заета от нивиI в която има оброкú 





18.	 краиштетоKJ местност на южния oрай на сеnекото зе.. 
млищеK 
19. КънчDовоIто - равна местностI заета ОТ нивиK
 
OMú Мал ий ъ г ред ú продълговато възвиúениеI което еI поJмалко­

в	 сравнение с голеKмuЙъ zpea EвжK поJгоре тKSFK 
21.	 М ,3 ш к о во то - равна местностF заета от нивиK Съществува 
лK иK МашкоK ' 
22.	 Мик О В рог -, равна местностI заета от ниúиI която се вдава 
в гора подобно на рогK 
23.	 Мин к О В r р еDд JвъзвишениеI заúто от нивиK ., 
24.	 П ъ Р д и штет о - песрчливамWестност 01 покрай рK ЦибрицаK 
25.	 Рак е в а м о гилаKK . 
26.	 С р ед ний ъ г ред - възвишение vсредно по големWина спрямо 
ГолеKмиЙъ гред EвжK тK 6) ú Малuuъ гред EвжK ТK úoFK 
27.	 Т а тар ск о т О - местностI 38,e'Ia от нивиI която ú ВglИзаúа в 
землището на татарското изчезнало сK ДрагоúвциK·? ' 
28. DТ У р с к И В а лог - ниска местностI заеêа от нивиK 
29.	 Тур с ко т О ú равна местност EнивиFK . " 
30.	 DТуф иJт е -- равна úÉCqelCqI заета днес само от нивиK 
1
-31.	 Тър H a.k ъ - местностI заетú oú НúВИú 
I ú 
32.	 У р в а т а - долK .' , 
33.	 Ши ш 1{ о в и л б к В и· - неравна местностI вI която при дъжд се 
съоират ЛоквиK " 
34.	 Ш У глD о в г ред - Dпродълговато възвишениеI заето от нивиK 
Съществúва фúМK иK ШуглDовцИKI 
Местни имена в землището на Jс? Про r о r е л е цW 
1.	 Ба балD о в о то - равна местностI заета от НИВ}fK Съществува 
_фамú иK БабалDовциK , 
2.	 Б апк а т а - ниска местностI заета от нивиK . 
3.	 Б 6 н О В С К И Г ред Jпродълговато възвишениеI ·заето от нивиK 
4.	 Б 6 н ОБ С К О тоK - равнаD местност EнивиFK 
5.	 В а л а r ъ - голяма падинаI зúета oú нивиK ' 
6.	 В а с и л о в с кот О - равна местност EнивиFKD 
7.	 В и дол ч о в о т О ú равна местност EнивиFK 
8.'	 Въ Р ви ш тет о - полеíата местностI която поJпреди е била 
пасбищеI а днес е раэрnÉотенаK . ... 
9.	 Ген о в ск О т О - равна местностI заета от нивúW 
10.	 Гра Д иште то - вжK за него_ при сK Войници тKRK 
11.	 ГрЪнчовоKKто - равна местност EнивиFK _ 
12.	 Д а у т О В а полD а н а --- преди ОсвобождениетоD е била прите­
жанúе на турчина ДаутK " ú " 
13.	 Д е_л о в ет е ---..:.. равна DместностI KзаеWга от нивиI които са БИgfú 
- разделени между жителите на селото след Освобождениетоú 
14.	 Дл у г о ш е Iв сDк О т О Jравна местностI заета отD ниви ИK ли 
ваDдиX Iбила е· притежание HS:'Kora на преселници от ДълXKI 
гошевциK 
15.	 Докотеновекото - равна местностI заета от нивиID до земDXD 





'16. ДIолDутенска м·ежда - равна местност EнивиF до земли­
Dщето на еK ЛютаI МихайловградскоK 
:}7. дОМ ъ р че в с кам е ж да тJ равна местност EнивиF покрай зем­
лището на сK Горно МърчевоI МихаЙnовградекоKD 
18.	 Д о о к О пъ - равна местност до стар окопK 
19.	 Драгоевското JвжK за него присK DКотеновци EТK 11). 
..20. Дра г о е в Ц и ---:- вжK за него при сK Котеновци EТ.. 12). 
:21. Дупни могИлиúвжKпри сK }{отеновци EтK 13). . 
22.	 З а е ш к И г ред -,продълговато -възвишениеI ззетоот нивиK 
Съществува прозвище ЗайцитеK " _ -- ú 
23. Зл а тD а н о в а .л и в ад а - местностI заетцKK от ливади и нивиK? 
.24.3'\ лат и н С кот О -- равна местностI заета от нивиK Има фамиK 
ЗлаêиKнциK ' 
.25. -S ин r о р о в о то - равна местност EнивиFK Съществува фамK иK 
pингорЬвциI за което споменава и ДK Маринов в спK Жива 
старинаI KH•. II, сK .. 244, обаче той твърдиI че го срещнал в 
с.. КотеновциK 
':26.	 Jj а н q О В С К И Г ред --=-- възвишеúиеI·заето от нивиK 
:27.. ИDо н ч О В гер а н - равна местностIK заета от нивиI в КОЯТО 
има гераC ','
28.' Кир к О В С К И йъ г ред - ПРОДЪЛDговато възвишение EнивиFK 
29. Кир к О В С кот 0'- равна местност EнивиFú .
 
KзоK DК о нD а рни КK ъ - равна местностI в която някога е имало стар
 
. конярник и пасбищаI а днес е заета само от нивиK
 
31.	 Ко нD ар ск úWo - равна úÉCWГelCqF заета от нивиK СúществуваIK 
фамK иK Кон зрцитеK . 
IЗOK К р у ш а т а - равна местностI заета от нивиI в КОЯТО и сегаD 
." има голямо крушово дървоK 
-33. Кур т а ш о в о т О - местностI заета от нивиK Има фамú иK Кур­
Iташеви. 
.34. Л ú кат а Jравна местностI заета от нивиK 
,35. ЛKе в аKш 1\: о т О - равна местност EнивиFX в грKI Лом съществува 
фамK иK ЛевашкиK " 
.36. Л о зD а т а - висока местностI заета от лозяK 
37.	 М а JI коч О в гр ед - продълговатоD възвишение EнивиFK 
фамK иK МалкSчовиK .'. '­
.38. М а с кар й ш кот О ,- Dравна . местностI заета от нивиK 
. фамK иK EпрозвищеF Маскарите. 
.39. Меч и долK " !' 
40.	 МрIаморна лSква --- ниска местностI в КОЯТО има локваK 
41.	 Над и лок В а та - равна местност над g!NраKмIорN{Iа ЛОКUIа 
землището на сK РасовоK '. 
42. П а л ч о в о т О - равна местностI заетаI от нивиK
 





QRú Поди о ко п ъ - местност до стар окопK
 
QSKП о ди т уKф а т аJ равнаI меDстностX до Dкоято някога
 
туфз	 Ií 
47.	 Пре з в а л а гъ - равна местност ОТВЪД ВалаwR EвжK поJгоре тK 5}. 
до Dземлището на сK КомощицаK 
48.	 При м О гил а т а - равна . местностI За ета от нивиI до която­
има	 могилаK 
49.	 П у 1I О В О то - равна местност EнивиFK Има фамK иK? Пуnовци.. 
50.	 Р а сKо в ск от О ú нарича се още Нади локвата EвжK по­
горе тK 41). ' 
51.	 С п а с о в с ен нD ъ к - равнаD местностI ·КОЯТО някога е била DзаетаW 
от ливадиI а днес е разработенаK , г 
52.	 Суешкото Jравна местност _EнивиFK Има фамK иK EпрозвищеF 
СуецитеK , 
53.	 С У л тан и ц аJ·K блатиста местностI заета от нивиX поJпреди тукW 
е имало голямо блатоK ' 
54.' ТупанкDОВОТО - равна местност EнивиFK Съществува фамKDи•.. 
тупанкDовциK '
 
RRKЦ е нко В С кот О - равна местност EнивиFK
 
56.	 Ц ен оKв с кот О ---.,; падинаI заета от нивиK 
57.	 Цер ъ - местностI в NYОЯТО Dдоскоро е имало голямо церово? 
дървоK 
58.	 Чер в еKIНK бре г - висока Dместност покрай рK ЦибрицаK 
59.	 Чук а л с кот О - равна местност EнивúFK ._ 
60.	 Чук а рит е - úисока местностI заета от гoéúK· 
11. Пишурка . 
Това е ново село с много малко землищеI в което úÉ срещат­
само четири местни именаK Преди Освобождението и дълго след 
него на днешното му място е имало чифликI който е бил наричанI 
БЪPКЪРNgK Около тозичифликI който еJ бил притежание на ру.... 
мънеца БелоградиануF са се били заселили банаТСfYИ българи JEоколоD 
тридесет семействаFK В 1927 годK държавата закупува цялата земяú 
на чифлика и я разпределя на ·бежанци от IзапK покрайниниK 
Първоначалното име на селото е БЪPflЪРЪK Новото име ПиJо 
шурка е било дадено по административен път ВJ памет на ломскияD 
просветител КръстьоПишуркаJтаK 
Местни именаW 
1.	 КлD У чъ - равна местностI заета от нивиI в която става преJ­
сичане натриJчетири пътищаK . ,. 
2.	 Мем е д о в ге р ан Jравна местност EнивиFI _в която днес 
има локваK , 
3.	 Пер чин к О В О - равнаD местност EнивиFID която е била приJI 
тежание на ПерчинковциI преселници от ДълêoделциK " 
4.	 Р а ш к о В r е ра н Jравна местност EНИВИFI в DКОЯТО ОТ някоJI 
гашния геран е останала nокваK · . 
12. Дългоделци 
За въ·зникването на сеnото няма положителни данниK ВъзможнEFJ? 
е основаíелите му да са били преселници отD сK Дълги деЛg KБúр_· 
WXúKúkl_ChlK 
Мúстни именаW 
1. Бел и й ъ п е с ъ к· - песъчлива местност покрай рK ЦибрицаK 
.2. Б е JI ' У Р с к И път - равна MecTHoc'J;", заета от нивиK 
3. Б·gf ат оDт о - блúтиста местностI J3 коKято има и блатоK 
-4. Бож о Р б в и Ц а -' ляв приток на рK ЦибрицаX минава през 
селотоK 
·5. В <> д Dе н и чар с к И пъ т - равна местностI ззета от нивиK
 
;.6. В р ЪЪK - Dвисока местностI заета от· гора и нивиK
 
7. ВрътлDакъ ú местност покрай рKЦибрица Eпод KселотоFI която 
на трва място прави няколко завояK ú 
·8. Г Р ъ чк от О - равнаKмеСТНОСТIзаета от нивиK 
9.	 Д еKл о в е т е - равна местностI заета от нивиK ПоJрано тук е 
имало ливадиI които са били поделенй и разработениK 
JO. Драгбúвското - вжK за негоD при сK Котеновци Eна сK 
58 тK 11).
 
J 1. Др е нD а къ - ра}PНа местностI заета от нивиK
 
12.	 Дръмки те - местностI която е заета_от нивиX из нея има 
и храсти. 
.13._ Дуй д у п е - хумористично название на ИЗПЪКН!Nла .. ·местностK 
.14. Д ъ JI гаD 6 а р а - продълговата локваK 
.15. 3 а е ш к и г р ú д - възвишениеI което спада и към зеМ!DУището 
на сK Прогорелец EВЖK на сK 60 тK 22). ' 
-16. Златийата - вжK за нея на сK 46. ДЪgfГОДÉgfчани смятатI че 
тая ênирока равнинаIсеПmnстира и в техния районK 
.17. Кал ú й J.I и й с ки Dг ред - продълговатоD възвишение -EнивиF.. 
_18. Кал е т о - висока местностI в която се намират следи от Iстара 
. крепостK 
19. Ка мен о в г ред - продълговато úъзвишение EнивиFK 
úOMK КОМ О Ш Т Й чка лок В аJ ниска местност до землищетр на сK 
КомощицаK 
'21. КовDарското - равна местност EнивиFI която се ПРОСТglра и 
в землището на сKПрогорелец EвжK на сK 601'.. 31).
 
.22. DК р ив е н с кол и в а ге - местностI заета от ливаIциK
 
23. Л а k а т а - песъчлива местност KпокраЙ рK БожоровицаK 
\ ..24., Л и в а цки пKъ Т - равна местностI през която е Dминавал пътI 
водещ за ливадите. 
.25. Липов долK ' 
úOбK П а л а н с к И ПDЪ Т -. равна местностI през КОЯТО минава старо , 
Iшосе за _гр.. ЛОМ EПалан?аFK 
- .27. Пей ч оDв й а з - местност покрай рK ЦибрицаK 
úOUK П е с 6 ТKН И Ц а - сух KдолK . · .t; 
.29•. Пешашкото - равна местностI заета Dот вивиK
 
·30. П ИKро в г ред - продълговато възвишениеK
 
KKзlKПод оúбпъ - местност до стар окоп.
 
. ..32. ПSсрав допK '.. 
..33. При бре ст ъ J?Dравна местностI заета от нивиI в която иúа 
остатък от брястово дърво - един пънKD 
úQK При грS бъI ú равна мест ноKстI заета IОТ нивúI в която има 
СXgеди от гробK 
35. Р а в н ИШ т е тоK 
36.	 С м е Dс итJе - Dпесъчлива местностI чиято почва _е смес ОтD 
пясък и чернозем. 
37. Смъ р д о в чец - долI в КОЙТО расте растениеIТО смрадликаK 
38. С У а т а па ДИн?аKI "
 
·59. Тор JI б 13' И ца - gляWаIK притокJ на рK ЦибрицаK
 
40.' Тра п ъ - ниска местностI заета от нивиK u '
 
41. У въ Р б а - равна местностI заета EFтK нивиI покраи рK ЦибрицKаK 
42.	 Ц е нко В И Т У Ф и - равна местностI заета днес от врвиX туфи 
иямаK Туфа е малка гúéaK 
43. Цер б в с ки път - меIстностI през която минава път Iза Cú 
. Долно Церовеве_K . 
44. ЦKъ Р цKа рий т е - падинзI в КОЯWТО ири СИЛНИ Yвалежи се об.. 
рззуваK вадзK 
45. Ч оWк 6 й с кот О - равна местностI заета от нивиK 
13. Долно цÉéSúÉeÉ 
НеD Dможе да се определи когаD е възникнало селотоI но ако се
 
съди от иметоF това е станзло преди повече от двеста годиниI
 
когато в този край според преданието е имало много гориK .
 
Местни именаW ' 
1. АрDТЪ Jдол с? височинаK 
2. Б а и к о В в р Ъ ....:-. височинаI заета от гора . 
3.	 DБ о ж о р б в и Ц а - рекаI КОЯТnK минавú и през землището на сK 
ДългоделциK -. . v 
.4.	 БоDжорбвишки гред úполегúта местност EúиWеиF покраи рK 
KSMжоровицаK . 
5. Вра н чин а лS к в а - ниска местностI ззета от нивиK
 
,6. В ръ ъ - Dвисока местностI заета от гора и нивиK
 
7. Г л а В и вD а ш кот 0- .равна местностI заета отD нивиK 
·8. Гол е м а с лат и И а ú рекичкаI която Kлетепре съхва K Под еда­
. тина тук разбират слабо течаща вода в долK 
9. Г ра дин И т е - ниска местностI в която има блатоK 
10. Д об Р оKг ледK - възвишение с долчинка до негоK . 
11.. К 6 за р о в е Ц - рекичкаIкояте след сливането си с Торловица 
се влива в ЦибрицаK . . KKKúI 
12. Мал к а с лат и н а - рекичкаK .\	 . 
13. Млаките - ·така сеDúаричат ощKе Градините EвжK поJгоретK 9). 
14. М еч ú т а - равна местностI заета от нивиK .. 
15. Н б в ий ъ дру м .- Dравна местност EЙИВИF• 
16. П е с ъ къ - Lвисока местностI заета от лозяK 
17. П о й а ш к а i а ца Д й н а .:.- суха падинаK 
18. ПолD е 'f о - голяма MecTHqcT, в коятоD се намират нивите на 
цероêêчаниK 
19. П У н О В О Т О ú раВНlWfщеI заетоK от нивиK ЛK иK Луно е -харакJ . 
терно тукK 
20. Рак ов И ц а - долúинкаK 
21. Спатината - долK 
6564 
19. Ли п ен а - висока местностI заета от гори и ливадиI която22.	 С JI И В И Ш 1( и Д о 11 - ДОЛI В който има кладенчеK 
23.	 С м Р ъ д лD а ú дол Dс кладенчеX чиято вода има неприятен влиза и в землището на сK Крива бúраK
 
мирисK _ 20. М 6 ч ур Ъ Jниска úÉCqelCqI заета от ливадиKD
 
21.	 О бр 6 к ъ - равна местностI заетаJ от нивиI в която има оброкK24.	 С У а пад и н а - плитка безводна падинаIK заета от нивнú 
25.	 Т о?р л 6 в и ш к И г ред ú възвишение покрай рK ТорловицаK , 22. Ор ни чак ъ - равна местност EнивиFK 
26.	 Тор Ji о в и Ц а -- рекаI която минава и през землището на сK 23. Пенков кладенец - кладенецK
 
ДългоделциK
 24.	 П ре кап о лD аIН а ú разположена напречно на полския път 
27. Требежъ - неравнаK местностI заета от гора и нивиDK ,	 местностI заета от ниви и ливадиK 
28.	 Ц и бъ Р - ляв приток на рK ЦибрицаK 25. П чел й нD е т е - равнищеú заето от нивиK 
29.	 Ц о ц о в и й ъ чук а р ú висока местностI заета отK гораK ú 26. Рак о в и Ц а - равна местностI заета от ниви и ливадиK В 
Долно Церовене с това име означават само една долчинка в 
14. Метко вец	 тази местностK ' 
27.	 С ел с кат а бар а ú допI който се намира близО до селотоK 
. Доколкото се помниI от стари меТWКОaЧаниI селото е основано 28. С лат и нат а - долI който продължава и вI землището на с . 
не поJкъсно от първата половина на ХУfff векK Както поJголямата . ДолноЦеровене EвжK тамтK 21). u 
част на Ломска околияI така J·и Dрайонът на това село е бил покритD 29. С л и в о в и ш ки дол ..- долI на които е разположено сK Сли­
е гъсти гориK ПKWьрвоначалнотО заселище е бuло Iмалко по на се­ ВОвик И който продължава и в земúището на МетковецK 
вер от днешното му мястоX предвижването е станало навярно поJ зоK Сл 6 г о в е т е '- равна местностI заета от нивиK 
ради	 морK úK 31. DГа ба к о в път - равна местностI заета от нивиK Съществува 
Местното народно обяснение на името МеmNlMвецизхожда фамK иKТабаковиK . , 
. от същK медI като се· основава на преданиеID че някога наоколо е 32. Т а б а к о в а л 6 к В а - ниска местностIJ заета от нивиK , 
имало хралупи с много úÉдK 33. Табакова па·дИнаK _' 
34.	 Т а б а к о в О т О - цялата местностI в която ?влизат Табаков пътI Местни именаW Табакова локва и Табакова падинаK 
1.--1}. йдушки дол - към землищетоD на сK БрусарциK , 35. Т·а тар 1) и ш к И шум а к - високаD местностI заета от ниви и 
2.	 АмбовоKто - равна местност EнивиFK СъществувафамK иK Ам­ шумациK .•
 
бовциK 36. Т а та рс к а ú а р а ,- суходолиеK
 
Pú	 Ба га ч 11 н С к И пътD - висока меСТНОKетI през която минава 37. Т 6 м О В а пад и н а - намира се в поJголямата местност Пче­
път за мK Багачина в землището на сK АспаруховоKI . линетеI затова се нарича още ПчелинскаK .' 
4.	 Бре с кет оJ - равна местностI заета от нивиI из която има PUKТ У р с кит е л 6 к В И - ниска júCqelCqI в която се Iсъбират при 
, брястови дърветаK дъжд локвиK _ ' 
5.	 ВWй ниш кид О л - дол към землището на сK ВинищеI МиJ 39. Ч У пре н с кап а дин а - според преданието тук са нощу­
хайловградскоK , вали преселници от сK Чупрене EБелоградчишкоFI които билиD 
6. В р а жа 1I с 1< И път - равна местностI заета от нивиK	 слезли с намерение да се заселúт в някое полско селоK 
7.	 r а л о ва JравнищеIззетKоD от нивиI близо до землището на сK
 
РасовоK ,
 '15.	 Сливовик 
....8.	 r 6 11 О ли в а г е - равна местностI заета днес от нивиK 
9. r 6 -рно ТО 1I И В а г е ---- висока местностI заета от ливади и нивиKD	 Помни сеI че селото е м·ного CqaéDoú поJстаро ?от lhlúegfqÉ селаD 
10. r оK р у нD а къ - равна местностI заета от нивиK	 - Метковец и Славотцн EМихайловградскоF според преданието D!Iа сJXгари 
11. Дар КIОВдОлK	 местни жителиK? Първите заселници са дошли отD cÉúaqa Коинаре и 
12. Дисагите - седловинаK	 Борован EБелослатинскоFI Какрина EЛовечкоFI Y?вча могила EСвищов­
13. Дур ч о в а л 6 к В аJ ниска местностF заета от нивиK	 СКОFI от грK Казанлък и дрK Предишното меСТОПОЛЕ[жение на селото 
14.	 Жеравица - блатоK е свързано с МK Трите геранаK 
1'5. Кй то ВDа 1I 6 к В а - -ниска местностI заета от нивиú Местното народно обясненXие тълкува újÉql във връзкаимúнно 
16:	 Кле нD ак ъ - равна местностI в която има кленови дърветаK с това местоположение на селото при ?сливEаF? на Д_ú долаK , 
17.	 К 6 ú а р о в е Ц - суходолиеI KoeTq продължава и в· землището 1. Бар а та - суходолиеK
 
наX сKДолно Церовене EвжK на сK 63 ТK 11). 2. Бол у лей н И к ъ - дол с ОКОЛIната местностK
 
18.	 К р а и шDт е то .,- местностI която Dсе намира на северния край 3. Б о с тан и т е - местностI заета днес от нивиX тук са садили 
на селСкото землище и продължава в землището наJсKD РасовоD бостаниK под JСЪЩОТО имеK	 - , 4.	 В а дат а - долI на който някога е имаglоводенúIцаK 
MeCTI4BT' наUвавна ОТK По_ско 
67 
5. В ел ч о в а л 6 к В а - ниска местностI в която има локваK
 
SKВ о е в о кла ден ч еK
 
7. В р ъ ъ - висока местностI заета от гори и нивиK 
8. В ъ т О В О бра ниш теD - местност на ВръъI заета от ЛúDвади и 
малко гораK .
 
Vú r л а д н О полD е - равна местност с неплодородна почваK
 
10. Г бре НЦИ бъ р --- местностD по горното течение на рK ЦибърK 
11. r о р у нD ак ъ - равна местностX заета от нивиK 
12. 'r ъ р к О В ПрИ П е КJD полегата местностI úaÉqa от ниви и пас­
DбищаI иаложена на югK Съществува фамK иK ГърковциK ' ú , 
13.	 Дел о в е т е - ново име на местностI чиято земя са почнали да
 
си разделят след ОсвобождениетоK
 












, своя районK . 
15. Додино кладенчеK _, 
16. Дол е нЦи бъ р - местност по долното течение на рK 
17. З МИЙ С К ал о к ВЛ - ниска местностI в КОято ИlQа локваK 
18. Каменчовото браниште - висока jÉCqúlCqI Dзаета от 
и нивиK 
19. Кар о в от о - равна местностI заета от нивиK Съществува 
иKD КаровциK ' " ' 
,20. К о 3 а р о в е Ц - дол EвжK за него при сKD Метковец тK 17). 
21.	 К Р а и шт е т оJравна местностI в която влизат местноститеI
 
означени в точки 27, 30 и 55.
 
22. К р У шит е úéa_ea местностI заета от ливадиK 
23. Лак И те - равна местноDСТ покрай БаратаI заета ОТXfивадиK 
24. Ливагето - местностI заета Dот ливадиK 
25. Ли л о в о бра Dн ит т е Jвисока местностI заета от 
ливадиK 
26. Л о зD а т а ..-- висока местностI заета от лозяKD ' 
27. Л у бен И ч И ш т а т а - местностI в която са садили 
28. М И цин Iо к р а и ш т е - равна местнKостI заета от нивиK 
29. М JJ а кит е - мочурливúL местностK . 
30. М ош уLл е Ц - равна местJност EнивиFK . . 
31. МУМfFИЙСКО краиште Jравна местност EнивиFK 




3? Пап рат а - равна меCrHOСТI заета от нивиK 
34. П е ц о в и п а ди нки -- местностI в която има две падинкиK 




36. Про кле тий а таKWJ раúнищеI заето от нивиK 
37. Пук а л о в а JI о к ва úK ниска местностI в която има 
38. Ра в иDо пDблD е ú равна местностI заета от нивиK 
039. Р а гD у в а пад инаK _ 
40. Ред кит е р а ст о в е - равна местност EнивиFK 
41.	 Р о с е Xн е - равна местноСzDI заета От ниви и мераK Срещу
 
совдев ТУК gfдват да берат тревата росен и да
 
с неяI тъй като според народното поверие тя имала
 
на силаI 
QOKР о сй цаI - малка рекичкаK 
43.	 Ръ по н кD ОIв бр е г - височинаK Съществува фамK иKI Ръпон­
кDовциKD 
44. С м е с и т е - долI чиято почва е смесена - ПЯСЪК И чер­
ноземK 
45. С м ърд е лий ъ гер а н - кладенецI чиято вода има неприяú 
тен мирисK 
46. С ред е в в р ъ -- височина между двете ба ри Цибър и РосицаK 
47..С ред е н шум а к - úисока местностI заета от нивиK , 
. 48. С ред о р е к ъ - висока местност между два долаI f{ОИТЬ се 
съединяватK 
49.	 С там б блD аI - равна DместностI заеNNа от нивиX била е притежа­
ние на жител от селото с прозвище СínамболяI понеже ходил 
в ЦаРИfWDрадK 
RMKТ и пе Ц ъ - равна местностI заета от нивиK 
51.	 Т Р ЙDТ е гер а на - старо заселищеI на селотоI днес заKето­
от нивиKK . 
52.	 Т р оXи ц а EСвета Т р о? И Ц аF Jравна местност EнивиFI в коятоW 
има оброкK ú 
53. Тър нет о - равна местностI заета от нивиK 
54. Тър н О В О n блD е - неравна местностI заета от ниви и мераI 
из която е имало много ТKърнакK о - , 
55.	 Тър н О В С кал 6 к В аI - локваI която се намира в qъéeKlúl ,. 
полDеK 
56. ЦеноJвото краIиште ú равна местност EнивиFK 
57. Ц иб '1? Р - ЛЯВ ПfgИТОК на рKD ЦибрицаK 
58. Чер в енD бре г :.- височина с чеJрвеНИfYава почваK 
59. IЧ е рв е нат а л 6 к ва JлокваI която добива чеDрвен цвят 
от почватаK ú 
60. Ч УKК а ръ ---:- висока местностI заета от гораI и ливадиK 
61. Шум а къ - ВИСОfYа местностI заета от нивиK ­
ВK ПОКРАЙ РK ЛОМ И НЕИНИТЕ·úРúТОЦ? 
1. Буковец 
Заселено е преди 200 години отрреíелници из Белоград­
чишкоK Не· е запDазено предание за нашествие на TaTapl1. и черкеDэи 
в тоя край през втората половина на миналия векI Kfúaf{ql о напрK заD 
съседните села DГайтанци и JЛуковицаI в които са живели татариK ­
Местни именаW 
1. Б а РСКúИJДОgl - ДОЛI зает от гора и нивиK 
2. Бла TQ ТJО - ниска местностI заеúа от нивиX някога тук е имало 
блатоI коетоK отсетне е пресъхналоK
 
'3. Б 6 г о в е Ц - рDавнище сJ долчинкаK
 
4. Б р У б иKнD О В долK Под брУбrНDNgК тук разбиратD мравкаK 
5. В ъ Р ла дол чин а - има стръмни бреговеWy
 
6, Гра н и чак ъ - неравна местностI заета от дъбова DгораI
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7.	 Дра ган о в В ръ - височинаI заета от гора и нивиK 
8.	 Дъл r и ·6 рни Ц И - равна местностI заета от нивиK 
9.	 Дългол и Ц е - полегата местност с южно изложениеIK заета 
от гора и r нивиK 
10.	 1) 6 к О В И 6 рни Ц И - равна местностI заета от нивиK 
11.	 1)6 н о В долK JЗа Ломско е характерно лKнK VOllo. 
12.	 1) У май а - долчинаK 
13.	 Ж е н с к И кам ъ к - местностI в която fNма голям камъкK 
14.	 Затворени· полDани - местностI заета отK гора и нивиK úD 
15.	 Зла т а плD 6 ч а - неравна местностI заета от ниви и мераK 
16.	 Калето - висока местностI úaÉqa от мераK 
17.	 К·алугеръKJ равна местностI заета от нивиK 
18.	 КаменD дол - долI зает от гора и нивиK 
19.	 Кар а н о В е Ц - дол с кладенецK 
20.	 Кит к а ra - eÉéa_eajÉúqelCqI заета от горичкаI подобна на 
киткаK 
21.. Л о з и ш тет о - висока местностI заета от нивиX някога tyk--L 
е имало лозяK 
22.	 Миткови Sрни ци - равна местностIK заета ·от нивиK 
23.	 М лак и т е - мочурлива местностK 
24.	 Нен о в а гр а ú й н а - неравна MecTlJocT, заета от ниви и· гораK 
25.	 Орл 6 в е Ц - долI заетK от нивиK 
26.	 Орл 6 в и й ъка мик - височинаK 
27.	 Пап рит е - неравна местностI заета от гораK 
28. п·е съ к ъ - песъчлива местност покрай Печинска бараK 
. 29. Печ и н С к а бар а - рекаI на която е разположено селотоK 
30. DП леш ИDв с кич уWк арI - висока гола местностK 
31.	 р а ú н й ш тет о - равна местностI заета от ниви и ливадиK -. 
32.	 С е л с кал а к а - m!_eú местност покрай рK Печинска бараK 
33.	 С е лек О бра ниш т е - врсока местностI заета от гораI владе­
ние на селотоK
 
34.	 С ред н О лDи В а ге - висока местностI заета от ливади и нивиK 
35.	 С ред 6 к - местност между два долаI коитоW се сливатK 
36.	 С JI а в от й н С кид ол _ ....IдолI който се простира към земли­
щето на сK СлавотинI МихайловградскоK
 
37.	 СKл а наб а р а - малка рекичкаK 
38.	 Ст а рит е л 6 й з а - висока местностID заета от лозяK 1, 
39.	 Сту блата Jкладенче и околнWата местностI заета рт ливадиK 
40.	 Ст ъ р ч й к рак -' равнищеI наречено по неговата формаK 
41. DСуа éúIha - широко суходолиеI ззетр от Dниви и гораK , 
42. IТ орл а ш кид олK Торлаци наричат тук преселниците от БалканаK 
43.	 Турска полD а н а ú равна местностI заета ОТ нивиK­
, 
44.	 У мат аIJ неравна местностI заетú от ниви и úoéaK , 
45.	 УМ н И дол - дОлI в който копаят хумаK 




47.	 Чър но п О KцKс ко б JI а то - към земúището на сI 
\ БелоградчишкоK
 
18r Щ е л б rр а - долK
 
2. ГаАтанци и· Луковúца 
Двете села Iса разположени наблизо едно до другоK Към 1862 úoдK 
са били населени с татари EвжK ПоповI Лом градът и околията му сK 117). Първоначално Луковица се еK намирúла на десния бряг нX 
рK Печинска бараI а отпосле се е Iпреместила около воденицата на 
турчина МехмедJбейK ' 
МDестни имена в землището на сK r а й танD ц ú : 
1.	 Б о ЧО вш У мак - високаD jÉúqelCqI ззетDа от гора и нивиK 
СъществувафамK иK БочовциK 
2.	 Гор н ор а в ниш те <- висока panHa местностI заета отD нивиK ' 
3.	 Гор у нD а къ - Dнеравна местностI заета от гора и шумациK 
4.	 ГD у Р r й ш к иD път ú местностI през oОЯТО минава път ЗU ·сK 
ГЮDргичI БелоградчишкоK , 
5.	 Д 6 JI нор а в н И шт е - разположено поJниско от Горно рав­
нище EвжK тK 2). 
6.	 Дъл б 6 кид О л .- широкD долI зает от гораK ' 
7.	 fFуглите ú висока местностI заета от ниви и ливадиK 
8.	 1) У май а - долчинаI която спада и в землището на сK БуK 
uковец?IEвжKJ там тK 12).' . 
9.	 lj ад е в Kс ред о р е к - безводно долищеI заето от гора и нивйK 
10.	 И а с е ú и ЦWN - равна местностI заDета .от нивиK 
11.	 Кал у гер ъ - простúра се и в землището наD сK Буковец EвжK 
там· тK . 17). , 
12.	 камKеIН дол - намира се и в землището на БуковецDEВЖ 
там тK 18). . 
13.	 КонDKа р й Ц а - равнúщеI заетоот нивиX НЯoога е било?Dпокрито 
С гориK . 
14.	 К о с т урк О В И ца -- равнище сK лек наклонI заето от нивиK 
15.	 Кънова чешма - ·чешма в CÉúTglqlK 
16.	 Л о 3' а таD - висока местностI заета от лозяK 
17.	 Ло 3 ан с к и дол - ДолIэает от ниви и гораK 
18.	 Лу бен й чи ш т е - местностID Dиз която има хълмчетаX някога
 
тук са садели бостани..
 
19.	 Луда бара JрекаX която е изnестна още под името ПеЧrfl­
ска бараK ."'
 
20.	 Н е до в а· б апк а Dú местностI в която има падина и хълм­
четаK .
 
21.	 Пад й нат а - широка падинаI -заета ОТ нивиK . 
22.	 Пар л оúз и т е - полегата местностX заета отD нивиK С парлог 
тук	 означаватмúстоI гдето някога е имало ЛОдеI отсетне ИPM­
ставеноK 




24.	 Пеш т е ра т а JдолчинаI из която има дупки .. 
25.	 По лDIе т 0·- равна местностI заета Dот нивиK 
26. Рът ъ - висока местност с наклонI заета от ниви и ливадиK 
,27. Свети И ли й а J·равна местност EнивиFI в която има?оброкK 
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28.	 елц в о тин С ú И Д О II --- долI който се простира и в землището 
на сK Буковец EВЖK там тK 36). 
29.	 Сл аду нD а т а --"- равна местностI заета от нивиK 
30.	 С ред енд ол - между Бочов шумак и СлаДУНDата EВЖK Т? 
тK	 1 и 29). . , . 
31.	 С ред е нJ ?д ол - между Костурковица и РЪТЪ EВЖK ТK тK 
, 14 и 26). . 
32.	 С т У бел ъ - равна местностI заета от нивиX поJпреди тук е имало 
дебели дърветаK ' _ 
33. JТърн ето· - равна MeCTHQcT, заета от нивиK 
34.	 Т ър ш а т а ú долищеI заето от гори и лозяKD 
,	 ­
35.	 У мат а - равнищеI което се включва и В· землището на сK БуJK 
fEовец EВЖK там т. .44):
 
PSKD·Ц ен о в а чешма - чешма в селотоK
 
37.	 Циганска по лKKD а на Jравна местностI заета от мераK 
.' 38. Шир о кам рът В И Н а - местност със северно ИXágàожениеI за­
ета отI ниви и мераK .­
Местни имена в землището на СK Лук О В И Ц аK : 
1,	 Бел и й ъ п е съ к - голяма местност покрай рK Печинека бараI 
заета Iот бостани и слънчогледова култураKI 
2.	 Бол У лей н и к ъ - котловинаK . 
3.	 Бре с úK а к Dъ ú равна местносDтI заета от нивиI В която има две 
брястови дърветаK '. " . , ' 
. 4. DГб рно тоK рав ниш т е - висока равна местностI заета от 
ниви и мераK ..,,' ' 
5. Гор УKвD ъ I=- равна местностI заета oú нивиK Под горун раз­
, . бират вид дъбK 
6., ДО Й·ч о в гр оDбJJJ равнищеI заето от НИВИK 
, . 7. J? рем и й аJ Iéaúea местностX заета ОТ НИВИI в която има оброкK 
8.	 И а з о вJи нит е - долI в който и днее има язовциK 
9.	 !1. а зо во ,n олD е - равна местностI заета от нивиú . 
10.	 И а с е н и Ц а .:..- равна местностI КОЯТО се простира и в зDемлището 
на сKГúЙтанци EВЖK тамI· ТK 10). . . 
11.	 hÉéhÉcúo кладенчеK 
12.	 Кле т а т у Ф а - равнищеI в което има ГОJРИЧfEЗK 
13.	 КDр У ш а к ъ - висока местност заета от нивиK ' 
14.	 КD 6 с о в долK .' ',: . 
15.	 ЛештакъJ - ДОЛI ПокрDИТсJхрасталациK 
16.	 Л о з а ú скиD до JI ...!- ДОЛI ! който се nростирn и в зúмлището на 
сK ГDаитанци EвжK· там тK ú 7). . 
17.	 Лъ ú ъ úполегатаместностI заета отD ниви и ливадиK 
18.	 Магарешки 6 рни ци --:- júCqelCqI която е оставена неразра­
ботена за ливадиX 
19.	 úаlf IИЙ ъ Д о 1I - долI зает от храсти и лозяK 
20.	 Ма н а ст й р с КИД ол -- ДЪg!бокдолIKзает днес от храсталаци 
и пасбищаú ПVмнисеI че тук Jе имало манастирI от· kОЙТОúcÉ 
намират остатъциK ' . 
21. мKл KаKк и т е - блатиста местностK
 
úOK мрKа м ор ЪK - N[авнищеI заето от нивиK
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23.	 Над в Й дин С k и пътI úéa_ea МестностI пресечена от ПЪТI миKXK 
наващ покрай грK ВидинK ' , 
24.	 Нап ой ъ - долI в който селяните сиK поят добитъкаK . 
25.	 Пад и нат а - шИрокаK падинаI заета от нивиI която се простира 
и в землището насK Гайтанци EвжK там тK 21). . 
26.	 ·П апр а т а - висока местностI заета от лозяX има и папрат 
из	 неяK 
27.	 Парлозите - епадат DН къмK землището насK ГаЙKтанци EВЖK 
там T•.OOFú ú 
28.	 Пен о В чук а р - висока местностI заета от храсталациK 
29.	 Пен о в а .л и в а д аJJ равна местностI заета само от ниВнK 
30.	 ПипD е р к О В а б апк а _. ниска местностI заета от гора и нивиK 
31.	 Пре кит е ú равна местностI в която нивите са разположени 
напречúо на полския ПЪТK 
32.	 При к а мIи к ъ ú местностI заетаD от нивиI в която има голям ка­
мък - сLтаро оброчищеK , 
33.	 При «' у н е Ц ъ - равна местностI IВ която има стара чешма с 
глинена тръбаK . . 
34.	 ГN Р ъ шле в а л б к В а ú ниска местностI в която еI ималоI локваI ú 
днес	 пресъхналаK 
35.	 Пч е лин ъ - котловинаI заета от нивиX днеDс тукD няма кошериK 
36.	 р а в ниш т е то ú равна местностI заета отнúвиW и храсталациK 
37.	 С а д и вD ак ъ JDместностI заета от ливадиK Под сади на разú 
.бир ат новопосадензD ливада. 
38.	 С в е ти И л ЙЙ а ---:" висока местностI .__ заета от лозяI която се 
, ,..IпростираKи в .землището наJ сK Гайтанци EвжK Jтам тK 27)., 
39.	 С в ра чаD бар а - ДОЛIK зает от нивиI с околнатаI местностK 
40.	 С е л и ш т е то - равна местностI в която се намират DостатъциD 
от стлро селищеK " . 
41. -Сли в о в и ш к а -бар а --- рекичкаI която минава презI сK СлиJ / 
вовикK - ­
42.	 С т 6 ЙIn В О Т О кл а ден Ч е - чешма в селотоK 
QPKТ о л о в и ш каI л и в а да Jравна IKмеСТНОСТI ..ззета днес от нивиK 
Съществува фамK иK ТолатаK 
I	 . 1.' 
44..	 У рJс у л оD в долK , 
45. ?ц е р а I< ъ - висока местностI заета от нивиK 
46.	 Ш a·ú а р о в а л 6 к В аK -:- ниска местностK 
."
47.	 ШипкИтеJJ .. равна местностI заета от нивlJáK 
3.	 Брусарци 
Не се помни кога приблизително е Iвъзникнало селотоK ВD края 
на ,XVJII век пораIци върлуване на някаква епидемична '. болест сDе е 
преместило вI съседното село ГаúовицаI на десния бряг на рK Печни­
ска бараI която еI разделяла двете селаK Името на двете СgfúТИK селúа 
е oCTaHaJIO ГаговицаK През втората половинаK на úfu век става ново 
изместване набрусарчани на днешнотоI място на селотоK Това е ста­
нало в продължение на няколко годиниK Някои lúD местнWитехоIрU 
посочват като причиgа за това изместване ГОЛЯМОТV на воднеНIиеIK1	 ú DWWXАl(OeTO е станало през пролетта на 1858 годKI а други ,1-0· C_ЪéúúúúKDú IDKDúWW?úú 
úWú?IáKLú 
?IKWXWWú .úúDI IWIKoDWáQú· 
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нашествие на татариI коИТо се установили Да живеят в ГагойицаK 
ВЪЗМОЖНОD е последното събитие да е ускорилоD преселването на 
жителите на сK БрусарциK След това се възобновява старото име на 
cÉúlqlI тK еK БруDсdрцu? а ГdгОUuцаслед напускането на татарите се 
забравяI като оставя Kследа в името на реката ГаwОUuшка KбараI с 
Iкоето е наречена в същност ПечuнIскаD? бара в долното й течение 
под сK БрусарциK 
Местни именаW 
1.	 Айдушки долJ влиза и в землището на сK Метковец EвжK 
там тK 1). 
2. Бе лDО в чук ар - височúнаK Съществува фамK иK БеловциK ú 
3. Б 6 жк О В дол - широк долI зает от ливадиI лозя и гораK
 
- 4. Г а г о в иц а - име на изчезнало селоK
 
5. Г л а д н О п 6 лD е - равна местностI заета от нивиI чиято почва 
е неплодороднаK 
6. Г 6JI И вр ъ - височинаI заета от ливадиI гори и лозяK . 
7.	 r 6 рни В ръD ........... голяма местностI североизточно от селотоI Dкоято 
обхваща местноститеI Mзначенив точки 1, 13, 16, 18, 20, 22, 
Oú 3Q . 
8. r р а ди нJс кид О л -- долI зает от .зеленчукови градиниK 
9. r ред ъ - продълговато възвишениеI зае·то ОТ нивиK 
10.	 r р р н чар с кир О г о в е - неравна местностI заета от нивиK 
11.	 Дол е н в ръ -, голяма местностI която обхваща местноститеI 
означени в точкú 3, 6,. 9, 12, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 34, 38, 39. 
,12.	 Дъл r о лиц е - полегата jÉCúelCqI заета от ливадиI гори и 
нивиI с южно DизложениеKJ
13.	 Й 6 н ú в до л JсуходолиеI заето от ливадиI гори и нивиK 
14.	 Йо н о В О бра ниш т е - високаúестностI заета от гораK 
NRKК и с елD е вс ка б а ра -'- ... рекаI КОЯТО минава презK сK КиселевоI 
с местносттаK покрай неяI влизащаK в брусарското землищеK 
16. Коз а рни къ - неравна местностI ·ззета от ливадиI гора и нивиK 
е 17. Ко ритDи шт е - долK 
18.	 Ко те ш ки до лK 
19. DК рат кол И це - Iполегата местностI заета отI гора и ливадиK 
. 20.	 лива·гето - висока местностI заета от ливадцK 
21.	 Л 6 к В И Т е -, ниска местностI в която има две големи локвиK 
22.	 Мали долK . 
23.	 М о ч у рDъ - блатистаK местностK 
24.	 Орлаеба EОрлебаF ú долK 
25.	 П е същ и т е - .песъчлива местност в flолето EвжK тK 27), 
26.	 П еш т й н аJ висока гориста местностI из IКОЯТО има дупкиK 
27. ПолD е то - голяма меетностIзаета ОТ нивиK
 
OUKП Р и то п 6 лат ЦI - равна местностI заета ОТ нивиK
 
29.	 Р а в ниш тет о - местностI заета от нивиK 
30.	 Рам а дан а ú долK 
31..	 С в е Т· и .И л ú й а - равна IместностI която се простира и в земJ
лището на сK Луковица EВЖK там ТK 38). . 
32.	 С е л и шJт ат а - равна местностI която някога е била заСúffище 
на cÉnlqlú J 
TВ 
33. Селска бара --- местност покрай рK Печинека бара близодо 
селотоX част от рекатаI която минава през селотоK 
34. СD у лей ман о в О бра н ?KШ те - висока местностI Dзаета от гораK 
35. Х ъ Р в а т ú кам а л а - .махла на селYWíêоK . . 
36. Цел и нак ъ - равна местностI заета от ниви.. 
37.	 Цер ак ъJ полегата местностI в DкОЯТО някога е .имало церова 
гораI а сега е заета отK нивиK 
38. Ц ъ р кK О В нам рът В И Н а - гориста DместностI която Dе била 
владение Jна ц?ркватаK 
39.	 Ц ъ Р к О В нил И в а д и ,- полегата местностI заета от ливадиI 
рритежавани поJрано от църкватuаK 
40.	 Шир 6 кал ъка - DридI на които се намира манастирът C_ú 
АрхангелK 
. Qú Киселево 
О_сновано е преди повече от 150 годиниK Първите заселници . ' 
са	 из белоградчишките селаK Първоначалното му ·местоположение 
било западноI от днешното му мястоK Поради подронване на почвата 
сее предви[Кило на десния бряг на KКиселевската бараK , 
úестни именаW	 . 
1. АйDдушки кладе нец - клзденKец с околната местнос}K СъJ
ществува преданиеI че товаK място е Jбило сборище на хаидуци..· 
рúзбойницú . 
2. А рна у т С к И В ръ -.-' висока гориста местностK 
3. Ас ан о в чук а р - висока гористаK местностK 
4. Бан о в а л и в а д аJ равна местностI заета от KнивиK . 
5.	 Ба рат а -'рекаIJпокрай úоято е разположено селотоI в съседJ ­
ните села я именуват lYKuселевс?а бараK v 
6.	 Б е лDо п 6 л с кал 6 к В а _. ниска местност към раиона eú сK Бело 
полеI БелоградчишкоX някога тук е имало голяма локвзK 
7. Бел о пол с к И пар J!. о з и - KполегатаIJ местностI заетаK от jÉéúK 
8. Б йлDо в R - вододелна височинаK 
9. DБ ук О В С К О -' равна меYXтностI заета от нивиI в землището на 
сKБуковец. 
10. В ЫЪ - ВИСIочинаI заета от Jнивú и ropa. ',. 
11. В ръ Ф чет о "- височинаI заета от lfИВИ И ЛОЗЯKI , 
12. В ъл ЧО в а л 6 кв а - ниска местностI в която има êWрлямú локваK 
13. Г а 1) о в бре г - височинаK	 ." 
14.' Го в е дар ни к ъIú ·висока··местностI заета от нивиX· някога· тук 
е имало големи шумациK 
15: r ран и Ц а т а - равна júCqelCqI JJв която някога· е ?имало дъú· 
бова	 гораK 
16.	 Дъл г а т а туфа - равнамIестностI заетаK от Kмалка·· горúчúаI "
 
заградена от нивиK ­
17.	 3 а т в 6 р ени n олD а н и - местностI заета
 
и В землището на сK Буковец EВЖK там тK
 
18. Pлатски дDол - СУХnДолиеK
 
19 Кам е н ний ъ м О стJ - месêиост до мост
 




от НИВИI КОЯТОВgfиúа 
14). ;' 
наK раратаK землището на СK héú_aK 
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21 .. Лак а та - местност покрай БаратаI заета от ливаДиK 
22.	 Лук О В ú Ш К И шум а hú равна местност към района на сK 
ЛуковицаI заета от ниви и гораK 
23.	 Ман а ст й ри ш тет о -' равна· местностI в която някога е имало 
манастирK . 
24.	 М й н О В 3 Т У фа - гориста местностK 
25.	 О рни чак ъ - равна местностI заета от нивиK 
26.	 Пар ло 3 И Т е - височинаI .. заета от·D лозяK . 
27. ПолD ето - голяма местностI заета отиивиK ú 
28.. П ол й чк И т е - стъпаЛОВИДIна местностI заета от ливади и нивиK 
29.. Р ъм л йе Ц - висока равна местност с малки височинкиK " . iíú 
.30. DСеферDйница ú рзвна местностI заета Kот нивиK В ЛомскоK се?· 
среща като типично личното име СеферuнK > 
31. Смърделийъ кладенец ú eúCha местностI в която има 
локви С вонеща водаK 
о 32. ·с У а ре каK - суходолие между БЙЛDОВn и Широката мрът­
винаK . 
I 
33.	 Ум а тyа - ниска местностI която влиза в землището на úK Бу­
ковец EВЖK тамJ тKQQFK . 
34.	 Чай ръ - неравна местностI заета от пасбище Eселска мераFK 
35.	 Широката мрътвина JII·полегатамеетпостI заета от нивиI 
със северно разположениеK С тая местност Kе свързаноK предú­
ниеI споредD което преди години тук са бягали от '" чумата? .. 
5. РоглеЦl 
EWпоред местно предаgfие селото е основано от·преселнициI дошли 
от БалканúБелоградчишкоFK ПоJкъсно тук се заселват още сёмей­
СТВIа от същияú крайK Селото се ú местилоI веднажI ноI е запазило 
своето старо имеK 
Местни имена : 
1. Б й лот О - висока рзАна местностI заета отK нивиK 
2.	 Б 6 ж о в о .,1I И Ц е - полегата местностI Dзаета от нивиI с . южно 
изложениеK о " 
3.	 Б 6 нчО В а т уф Ц - равна местностI заета от нивиX някогаKI ту}E 
е имало горичкаK? - _/ ' .. 
4. Бре с т а k ъ '- равна местностDI заета днес от нивиK 
5. Гл а д ú НK В Q - висока местност EнивиF с· неПggодородна почваK 
6. Го 1I е м аI лъ к а - местност Пnкрай р.•x{омI заета от пасбищеK 
7.	 Гор у н 6 в ВЫ ú високо равнище с JпадинаI изD която има дър­
ветаK ПодгорунI разбират вид дъбK . l. /' 
8. Зла т с ú? дол -- проDстира се вK землиDщето ва сKf{иселево EвжKD 
там тK 18). '. '.' ­
VKК ú тра НКИ Н В Q - височинаK Съществува фамK иK КатранкинциK 
10. Л а в и ца т а ú стъпаловидна местност покрайD рK ЛомIзаетsKотIJDнивиK 
11.	 Л 6 к В ата ú ниска местноEWтIв KlYОЯТО е имало локваI днесK преKXD 
съхналаK .' . 
12. IМ а лка лък а -:--- местност покрай ??рK ЛомK 
13. ISбреш - Iвисока стръмна местностK ,
 




15.	 Пад и нат а - ffNирока пздинаF заета от ниви и лозяK 
16. По п о в о т О 11 И Ц е - полегата местностI заета от НИВИI с южно 
ИIзложениеK 
17.	 Свети Иван '- равна местностI заета от нивиI в която йма 
оброкK 
18. С е л с ка JI и в а да "- местностI заета от ливадиI влзденúú на 
селотоKIK 
19.	 Т е в н а ·к р У ш а - райнищепокрай шосето за БелоградчиúX 
тук е имало голяма ·гърместа úрушаK , " 
20.	 Тъ Р ша т а -, полегата на северI ?мъртвJичува местúостIКОЯТО 
граничи С гораX зае!а е от ниви. 
21.	 У мнD ак - падинаI от КОЯТV Jнякога сз вадели хумаK 
22.	 чукар·ъ - DвисочинаI заетаKотгораI НИВИ и лозяK 
Sú DЧорлево и Дреновец 
." Двете Dсела са почти съединениI а така също са евърззни в
 
прúFИзходната си ИСТОРИЯ поради което е уместно да бъдат раз­í 
гледани ззедноK Pа далечното минало на този край МОIже да се съди от мест­
нотО название ГрадищетоK Възможно ú е тук да е имало римскоDI ззJ .
 
селищеI както заключава Каниц KEвжK Дунавска България и БалкаJD
 
пътI сK 132) : ?ЕднаJразвалина от кастел показвавероятноI чеDfУК
 
ще да е имало някога римскИDградIвъзстановенu може ?и ОТD визац­
тийцитеI апоJкъснKо станал български градI които според летрпи­

сеца е бил седалище и на владика?KI ЗаD тая местност споменава и
 добруски (8 Археологически ИЗДИРlPзния в Западна БългарияI СБНУúI
 
кнK	 11, сK 35, тK 2). - . , 
От местно предание се IустановяваI че двете села преди ГОJI 
лямото наводнение (1858 годKF са били заедноI северно отKднешното 
им	 местоположение в МK ГрадищетоK Не се знае нищоK по въпросаI 
кога	 е възникнало това Dобщо село и какво име е носело отначалIОK 
Поради притеснения· от страна на турците общотоD село се измесêваI '. 
като	 се разделяна две нови сúлаú . Според народната етимолОГИЯ името KЧордWево произхождúK от 
прилK ЧОРЛúUW дъщерята DIна един от първите заселници на Dселото 
имала чорлава косаK	 , .. ." . Местни имена в землището на сK У 6 Р лD е DвD ОDWK 
1. Бар тар с К И В Ы JвисочинаI заета оfнивии пасúúщаK 
2. Б и стр й ца - суходолиúI IIúрDЬтвина?K . · 
3. Гл о г о в е Ц - неравна местностI заета от нивиX така се наричú 
и чешмата в неяK	 , 
4. Г JI О жа къ :- равнзWместнúстI эаетаот нивиúK 
5. Г о n·е м о r у в НИШ Т е JВИСnКDа местностI эаетаот 






IкрепостK , ...­TKГувништето - úисúкцKIМеСТНVСТKú I_mЪuú И WKизвúрK 
8. Ден о В шум aI<..;;.... висока местностI заетаnтхраСТagKflflЩJK 
9. Д и с а r и те - рид който ?има седловидна формаK 
. ú ­
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10.	 Д о в од нD а н С каМ е ж д а -. равна MeCTl;ioCT, заета от нивиIW 
покрай зеМЛl!щето на сK ВоднянциI БелоградчишкоK 
11.	 Д 6 Л ъ '- голям ДОЛI зает от пасбищеK 
12.	 Йерйнка - ДОЛ С кладенецK 
13.	 ЙS н ч о В а ч }iK а - връхI зает ОТ гораK 
14.	 1\ а мен до лK ú камениста местностI КОЯТО се състои от доX! и 
_úi . 
15.	 КатD ран кин ви --:- простира се и в землището на .сK Роглец EвжK 
там тK 9). '. - . 
16.	 Кй ц о в а л 6 к В а - ниска местностI заета От нивиK ú 
17.	 Кол е н й ца - ниска местностI заета от нивиI в която се събира 
от	 дъждоветеD локваK 
18. К р у ш а къ - úéa_eaJy местностI заета ОТ нивиI ИЗ която има и 
крушови дърветаK 
19.	 Кум инкD О ва а л у r а _. равна местност покрай рK ЛомI заета 
от нивиK ' 
20 КKD у мур 1) и й с кот О -. гориста местностI в която са правели 
кюмурK 
21. DКD уп ъ --..: чешмаD с дървоI от което е извирала водатаK 
, OOKЛ и в а гет о - ниска местцост _покрай рK ЛОМI заета JОТ пасбищеú 
23.	 Ли Ц е т о ú връхI зает от гораI с южно ·изложениеK ,. 
24. ЛS йD зат а ú висока местностI заета от ЛОЗЯK "
 
'25. М а r а.. р е ш ка --:- долчинка с извор зз пеене на добитъкK
 
26.	 МзтицатаDJ дол с кладенчеK ' 
27.	 МеДnвницаJ рекаJ KзаедúS с местността наоколоI заливищеI 
заето от? нивиK СЪЩОТО име носи и селотоI през което минава 
тази рекаI след като събира водите си над IHero. . . . 
28.	 Мър т В И нит е '- полегата местностI заета от нивиI изложена 
на	 северK 
29.	 Ор н ич ак ъ - равна местностI заета от Dнивиú 
30. Пу пез а - широк връхK 
-31, Ра в н ИШ тет о - високо равнищеI което носи LощеX име Пу ..· 
nеза EвжK тK 30). . ' 
POKсаво ·в·а n и В н И ца - висока местностI úоято е била заета от 
лозяK 
33. Смъ р дел к аJ - дол с кладенчеK
 
34." С р е Dд наб а р а - ниско равнищеI в което някога е имало локваK
 
35.	 Среднийъ долич - KДолЧинаI заета от нивиK 
36.	 Ст а н и шIо ВDИ В И Р о ú е - ниска местност покрай рKD ЛомI заета 
- от пасбищеK 
37.	 С та нци -' ВИСОllина с долI в който има KмIаmuца ?кладеúче?X 
върхът има вид на стара .. fYреDПОСТI от КОЯТОI се намират следиK 
38.	 С тар и тел 6 й за - полегата местностI ззетаднес ОТ нивиK 
39.	 Т е в нак р У ш аJ продължаваD и в землището на сK Роглеn 
EвжK там ТK 19). · 
40. Т Sд о Р о в а там а т иKц а - урваIK водосúивWна ивицаI с кладенчеK 
. 41. Т УKР ек и върбак - равнищеI заето от виниKJ
42.	 У р уч каJ ---.;. висока местностI Dзаета днес Iот нивиI Jа някога от 
гориK ta, 
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43.	 Чук а т а ú така се нарича още ЙонIчова чука EвжK поJгоре тK 13). 
44.	 Шир 6 кап а дин а - голяма падинаI заета ОIW!I нивиK 
Местни именаIв землището Iна сK Др ен б ве цW 
1. Б а би нап а Д й наJ - ниска местностI заета от нивиK
 
Oú Бел и л о - песъчлива местностK
 
3.	 Бел о в а дол ч й н а - долK 
4•.Б и стр й ц а - суходолиеI което влиза· и в землището на сK
 
Чорлево EвжK там тK 2). с I
 
5.	 Б и стр И ш к И пътD - равна úÉCqelCqI заета от нивиI през hlúql 
минава път за мK БострицаK .
 
бK Бож й н О В а дол чин а - долK
 
7.	 Бра ниш 1;' е т о - висока местностI заета от нивиK 
8.	 Бре с так ъ --- висока местностI заета Kот ниви.. 
9. В Р ъъ - висока местностI заета от гори и ниеиK 
10; r а л о Т·Н н Ц иJ равнищúI заето от нивиK 
11.	 ГDанD о в с кап а Д й наK 
12.	 Г а р в а н ъ - долчинаK 
13. Г л а дни В ръ - височина с неплодородна ?почваK
 
14.. Г л бго в дол - долI зает отK ЛИIвадаK
 
15.	 Г JI ог 6 в е Ц - и в землището наI сK Чорлеúо EвжK там тKPFK 
16.	 r л о жа к ъ - също в землищетоJ на сK Чúрлево EвжK там тK 4). 
17.	 Г о J1 е мат а м рът В И Н а - гориста полегата местност със се··
 
. верно изложениеK '. '.
 
18.	 Гра Д й шт е т о - намира сен в землището на с.. Чорлево
 
EвжK там тK 6). ..'
 
19.	 Гр аKн и ца та -. равна местностI заета от нивиI из Kкоито има
 
. дъбови дърветаK ГранIица означава ВИД дъбK
 
20. Г У в н И пá тет о -' И В землището на сK ЧорлеВS EвжK тамтK 7).
 
ONKД е л ни цит е _. -гориста местностK
 
22.	 Д 6' бри дол - дол ·с плодородна почваK 
23.	 Долнокрайнски път - равна местностI заета 01' ниви
 
близо до долния край на селотоK
 
24.	 Дра ган о В вD р ъJ височинаF заета от шумациK· 
25.	 Драката JравнищеI заето от нивиK 
26.	 Д Р е нD а къ - равна ЪgÉcqeocqI Kзаета ОТ нивиK . 
27.	 Дъ JI б 6 ка Д ОЛ ч й на JДОЛI ззет от пасбищеK 
28.	 Дъл б 6 кид О лK . .ú 
29.	 Дъл г и до л ú продълговат долI зает от гораK 
30.	 Д ъ JI Г И С О В а т - равна местностI заета от лиJвадúW 
31.	 3 др а в к о В к р У ш а к -- висока местностI заетKа отK нивиK 
32.	 3 Ji а т СDк и до л - и в землището на сK сK КиселевIО EвжK там . 
ТK 18) и Роглец EВЖK тамтK 8). 
33.	 Й а мит е - гориста местностI из която има трапищаK 
34.	 Й ан кол О в о бра ни ш те - _úIClha местностI ·заета днес от . 
ливадиK 
35.	 ЙKS л о в о т О ú висока местностI заета от бранище . 
36.	 ЙS нч о В аK чу ка - и в землището на сKЧорлеВn úВЖK там тK 13). 
37.	 Й 6 т О В шум а к Jполегата местностI úaÉqa от нивиK 
38.	 Й 6 Ц о в и шумKз Ц и ú ВИСОoа местностI эаетDЗ от нивиKD 
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39.	 Й 6 Ц о в о б ра ниш т е ú висока местностX заета ОТ гораK 
40.	 Кар а к а ч о в а л и В а д а - равна местностI заета от ливадиK 
41.	 Кар а ул ъ - висока ме стЕост , заета от нивиK 
42.	 КиселDевски връ - горист връх към землищетОI·на c•. Kh-. 
селевоK 
43.	 Кб з <> в к р У ша к - равна местностI заета от ниви.. '. 
44.	 Коленица - и в землището на сK Чорлево EвжK ?ГамK тK 17). 
45.	 К р а и ш тет о EКDр а и Ш l' а таF - равна местностIK заета от нивиI 
на северния краKЙ на селското землищеK 
46.	 К р а ч у н а - долинкаI заета от нивиK ú 
47.	 Крушакъ - ив землището на сK Чорлево EвжK Iтам тK 18). 
48.	 Къ сDи с о в а l' - равна ·местностI заета ОТ ниви и пасбищеK 
49.	 К ъ цин а к р У ш а - равна MecTlJocT, заета от пявиI в която 
и сега има крушово дървEFK ' I 
50.	 Лиц е т о - полегата местностI заета от пасбищеI с южно иэлоJD 
жениеK 
51.	 Ло зан с каD до JI чин а - суходолиеI ззеêе от пасбищеK 
52. Л 6 й 3 аKта - иgЗK землището на сKЧорлевú EвжK там ТK 24).
 
53.. Л 6 к В а т а ú ниска местностI в която и сега има локваK
 
RQKJМ а лин б то - равна местностI заета от ливадиK
 
55.	 Ман а <: ти Dр с к ипKъ т - равна местностI преэкоято минава 
път задобридолскияманастир свK ТроицаK ' 
56.	 Ман аDс тир С кот О - гориста IместностK 
57.	 Ман 6 цл о в Ш_У мак .---- равна DместностI заета от ниúиK 
58.	 Ман б й л о в аD Д о )J чин аK 
59.	 Ман чо В сDк·а пад и н а - НИСlyаместностI заета от нивиK 
60.	 Ман ч о в Gкот 0- неравна местностI .заета отK гора и ливадиK 
61.	 МD арш и н - долI зает от гора иJ ливадиD­
62.	 Мат и ц ата - и в землището на сK Чорлево EвжK там ТK 26). 
63.	 МилSкDов ДОЛИЧ - малък долK 
64.	 Мил 6 кD О В а дол чин аK 
65.	 М и ш о в с кап а Д ИН а - гориста падинаK 
·66. М У с лук а ,- DJравна местностI заеêа от KНИВИK
 
STKМУ с л уш к И път - éa_úa júCqelCqI заета от нивиK
 
68.	 Нен к О В С К ап адJи н аK 
69.	 Не рез е нD е EН е рез е нD аF - хълмиста MeCTHoer, заета от гораK 
70.	 ОDр ех ч ú l' О - равна местностI заета от НúВИI В КОЯТО е ИlDQPЛО 
fXОЛЯМ орехK 
71.	 Qр лD а - височинаKK . , 
72.0 р л ' о вв р ъ - друго име на Kвисочината nрл а EвжK тK 71). 
73.	 Падрийска падина - гориста úÉCqelCТK 
74.	 П а жа риц а -- долI заетK от ливади? 
75.	 П а ни нал б к В а - ниска местностI заета от нивиK 
76. Пан т О В а дол чи на -- fПИрОК долI зает от НИВИK . _ 
, 77. Пен о в иI й ъ б рес т - равна местностI в КОЯТО има голям брестK 
78.	 Поди селиштето - Déa_eú местност Kдо СелuштетоI заета 
отиивиK 
79.	 П оп Qú гер а н - равна местностI заета ОТ нивиI в КОЯТО има 
. геранK 
80.	 Попо ва п а?Д й иIа.. 
81.	 Пре бDи l' к ръ ст Jравна местностI заета от НИВИI в Кnяíо е 
имало оброкK 
82.	 Пре бит И й ъка м ъ к - равнищеI заето отD нивиK 
83.	 Пресно DМ леко KJравна местностI заета от пасбищеK 
84. П У н ч О В чук а р - високаI местностI заета ох гораK
 
URKDРаKдуKлов шибакDJ гориста местностK
 
86. Раз в а лий с кот О --:- долI зает отD пасбищеK
 
87-. Раз д 6 лци т е ú ниска местностI заета от пасбищеK _
 
UUú Р а стJи ЦИТ е .- равна местностI заета от úивиK Расmица е
 
Iвид	 габърK . 
89.	 Р о сб мир ú равна местностI заета от ниви DИ ливадиK \ 
90.	 С е ли Ш тет о - равна местностI заета от нивиI в които ня­
кога е било селотоK 
91.	 Сл Й вDа т·а ú равна местностI заета отD нивиK 
92.	 Сп руд ъ - песъчлива местност покрай рK ЛомI заета от зеKXK 
ленчукови градиниK?DI 
93.. С ред наб а р а Jив землището на сK Чорлево EвжK там тK -.34).. 
94.	 С ред ний ъ дол и ч - долчинаI заета от ниви Eи в землището 
на сK_ ЧорлKI ТK -35). . 
95.	 С ред ноб ъ Р дDо -- ридK 
96. ·СтаKнЙшев връ JDвисочинаI! заета от гораK 
97.	 С тар и тел озD а ú висока местностI hMpWlТl влиза и в земли­
щето на сK Чорлево EвжK тамтK 38). . 
98. Тб л о в и ш к И вр Ъ - височина КЪМKземлището на сK ТоловицаK 
Vúú т оп о л 6 в с к И пú ъ т úJравна местностI заета от нивиI през 
която минава пътD за Cú Тополовецú
 
1ооK Три Ф он оJва п а ДИ н а - ниска местностI заета от нивиK
 
101.	 Тършата - и в землищетJо на сK Роглец EВЖK ТамтK 20). 
102.	 У в ъ р шин И т е ú равна местност EнивиFI из която има и дърJ
_Éqaú ВTgршuна nзначаваLтънко високо дървоK 
103.	 У м ат а - местностI заета от овощни градини.. 
104. У ру чка - и в землището на сK ЧорлевоK EвжK там ТK 42). 
105.	 Це н Д О ва л 6 кWвJа - ниска местностI saeTa Dот нивиK 
106.	 U олD а - равна местиèстI заета от пасбищеK 
107.	 ЧDе ир?ъ - Iравна местностI заета днес от нивИе 
108.	 Ч еJр в ен й ца т а ú равна местностI заета от нивú чиято почва 
еD червеникаваK <. . 
109.	 Че ш мат а - гориста местностIВКОЯТО има стара чешмаK 
110.	 Чу·к а р ъ - висока местностI заета от нивиK _ 




Преди наводнението от 1858 годK местоположението на сеЛОТn 
е било югозападно отI днеШНОТV му мястоK Там е носело същото 
имеK Не е запазено предаНАе за възникване на селотоK 
Местни именаW 
1. Ба би нап ад иJн з - И В землището на СK Дреновец EвжK таМтK NFú 
./ 
80 81 
'2. Бел и ЛОт О Kú песъчлива и каменлива местностI Wкоято се про­
стира и В земдището на сK ДреновецDEвжK там тK 2). 
3.. Бра ниш т а т а - и в землището на сK Дрено вец EвжK тамK тK 7). 
4.	 Въ Р б а къ - ниска местност покрай рK ЛомI заета отD ливади 
и	 нивиK 
5.	 Г л а ден в р ъ - намира се и в землището на сK Дреновец EвжK 
там тK	 13). 
6.	 Г 6 рни гра дин И - равна местностI заета от зеленчукови 
градиниK 
7.	 Г 6 рни й ъ в ъ р б а к - част от мK ВърбDзкъ EвжK тK 4). «; 
8.	 ГS рно л и в а r е - равна местностI заета от ливадиD и нивиW 
9.	 Д 6 л н И гра дин И ú ниска местностI заета от зеленчукови 
градиниK 
NMú	 ДSúлнийъ върDбак - чDаст от мK Върбакъ EвжK тK 4). 
11.	 Д 6 л н О л И ва ге - равна местностI заета от ниви и ливадиK 
12.	 Дъб о в ий ъ гер а н - Кglаденец в мK Бабина падинаK 


















15.	 Й а з о в и н И те - долI в който иêvêa дупкиK 
16.	 К аDл а Ф ат - висока местностI заета от нивиK 
17.	 Кам и лD а р с к а мала JJJюжната част flа селотоK Съществувало
 
, е фамK иK КамиляритеK
 
18.	 К рай Д 6 лъ - равна местност покрай долI заета Dот гора ИK нивиK 




20.	 К Р У ш а къ - равна местностI заета от нивиK 
21.	 Къси соват EКъси съватF - простира се и в землището на 
. сK Дреновец EВЖKD там тK 48). , , 
22.	 О ре ъ - равна местност EнивиFI в коятоD е имало голямо 
хово	 дървоK 
23.	 О Р е т кап а ди н а - ниска местностI заета от нивиK 
OQKР а ж лD е в о - голяма равна местностI която сIе включва в 
лищата на селúта ДинковаI Крива бараIАлександрово и 
дуково Eпод името РазлевоFK . ' 
25.	 рай ч uO В О Т О - висока гориста IместноDст с долI простира 
в раиона на сK Добридол EвжK там тK 44). 
26.	 С в и н С кид О л - широк долI покрит с гложакK 
27.	 С е л ит тет о - падинаI зúета от нивиK 
8.	 Дъбова махла 
За миналото ·на селото се знаеIче на сегашното Му място 
имало турски DчифликI IВgfадение на Хаджи ДубанK Северно от 
чифлик е било селотоI което след голямото наводнение от 1858 
се? епредвижило на IwgXнешното СИ мястоK 
Местното народно обяснение на името Дъбова махлаI 
ряно Дъбова малаI госвърэва с иúето на някогащния ВNfUдетеgN 
чифлика Хаджи ДубанK 
МеСТlíи именаW 
1. А лу г и Т е - тревистаD меСТНVСТI заета от пасбищеK
 
OKАJн ге JI о в О КЛDа д е нDч еK
 
PKDАрнаутски връ - простира сеJи в зеúлището на сK Кисе ...
 
лево EвжK там тK 2). . 
4.· Бач и й ш т ет о ú рзвнаK местностI която днес е заета от нивиK 
5. Въ 3 Л 6 МI ъ - успоредно название на МK ВърбакъK 
Sú Въ р б а к ъ - ниска местност покрай рK ЛомI коятоD се _простира 
ú ú в эеМgfищетона rC. Тополовúц EúжK там WГK 4). _ .. \ . , 
/	 7ú Г а г о в и ш к ио бро к - равна местностI заета от нивиI в }Eоято 
има оброкKI . . . 
8.	 Г л о жак ъ - равна местностI заета от лDивади и нивиK 
9.	 Г Ь Р У нD ъ - равнаK местностI в която иúа .голямо дъбово дървоK 
10.	 Гра дKи и са а тJ равна· местностF която някога е била пасбищеI . 
заградено с гораI а днес е заета от нивиK 
11. гDр ъ с т е JI н и К ъ -' равна ·местностI в която поJпреди саKса­
дели	 гръстиI а днес е заета от нивиK 
12.	 Д ъл га т а т у Ф а - равна местностI заета от нивиK 
13. Каменоватабара ú рекичкаK 
, I 14. Кис е úTgKD евс ка ба р а - рекаI която мииавапрез сXD КиселевоI 
заедно с местността наоколоK 
15.	 Край линийата - ново име на равна местност KпокраЙ жK пK 
, линияX эаета ·е от нивиK 
16.	 КривобарсDКО бърдо Jрид към землището на сK IКрива 
бараI който се простира и в землището на сW Киселево EвжK 
там ТK 20). 
17. Ла дор о в Dвр?[ JвисочинаI заета от лúзяK
 
18.. Лак а та - равна местностI заета ·от зеленчукови градиниK '­

19.	 Мер а та - равна местностI заета днеIс От нивиI а поJúреди 
. пасбищеú , 
20.	 IН а н ап о й ъ - ниска местностI през коятоK е минавала вада поJ . 
предиK Напои е място при рекаI на което поят добитъкаK 
2J.	 На п рек ИDте - равна меDстностI в която нивиDте са разполо ... 
жени напречно на полския пътK _ 
22.	 Н а СМ Sк ъ - равна местностI заета от иивиI в ПО?гоgfяматамест­
ност Петкова поле EвжK поJдолу ТK 26). ­
23.	 Над и с е л о - равна местностK IДО западния крайD 'I!a селотоK 
24.	 Н и н ОБ а ту Ф аK - равна_ меСТНОСТ Iзаета от ниúú...N 
25.	 Пак о в ат а т у Ф а - равна местност EнивиFK 
26.	 Пет к 6 в о п 6 лD е - песDьчлива местностI заета от ú ни?ВиK 
27.	 Пет JI .6 вD о п 6 лD е ..- поJново хумористично имеK .на местността 
Петкова полD еK ' 
OUKП л а д 1:1 и III тет о -L- равнаD местностI в която е ·ималОмясто за 
. . пладнуване на стада овцеI а днес е разработенаK 
29.	 Поди село - равна местност EнивиF близо до Dизточния край 
• I 
на	 селотоK . . 
30. При а л у г а та -'успоредно название на местността Алугите 
EвжK ТK 1). . . ú 
31.	 При брестъ ú равна местност EнивиFK 
бIМе стнвт…WKKKиаUааlgВpf от ЛОDмеко 
. 
и 
32. IП Р и Lв О ден и Ц а тKа - ниска местност KпокраЙ рKD ЛомIэаета 
/ от нивиú 
33.	 При гер а нъ --., равна местноIстI заеíа от нивиK 
34.	 При кри В ОD лD ъ - ниёка местност при завой на рK ЛОМK 
35.	 При Лом ъ - така се нарича още мK Върбакъ EвжK тK 6). 
36.	 При шумката - равна местноDст EнивиFK . 
, 37.	 П ъ Р ди ш тет о - ниска местностD покрай рK ЛОМI заета от пас­
бище· и нивиK 
38.	 Ру IнDт з н И н С а ат -' усDпоредно название на МK Градив саат 
EвжK ТK 10)." '.: 
39.	 С е ли ш тет о - равна местностI заета от нивиK 
40.	 С ред н О тол И в а г е - равна местностI заетаI от ниви ИgfиеúDдиK 
41.	 С т У бла т а ú имало е блатоI което се е наричало такаX днесD 
тая местност е заета ОТ водни градини и нивиI из които има 
, • кладенциKD ' 
'42. Топ олD аDк ъ - ниска местностI заета ·ОТ нивиI из· която има 
. тополови дърветаK 
·43. Тум б а к Ъ ,.- равнищеI заето от ниви и ливадиI заградена от 
ръкав на рK ЛОМD Karo кръгKI 
44.	 У нга р CI{ о Т О - f18BHa местностI заета от нивиK 
45.	 Цер з къ - равнаD местностI заета от нивиK 
9. Динково 
CúoéÉд преданието селото е било основано Jоколо чифлика на 
турчина АсанJага от ВидинK По неговоK име днес селото е запа­
З}áЛО и старото си название АсаНОUа малаK Като се има предвидI че е 
запазено и друго старо име на селотоI а именно ИлurнIскаKмалаI може 
да се	 преДlFолагаI че Dто е сúществувалоI макар ине в днешния си 
вид и местоположениеI и предисъздзването на този чифликK 
Преди двеJтри години селото се lfаричаше БорисовоI дадено 
по административен пътI от 1890 годK 
Местни именаW . 
1.	 Б а бKи н аJл Dа·д й н а - дълга паДИНUIКОЯТО почва отэемлището 
на сK Дреновец и поJнадолу служи за граница между землиKK 
. щето на Добри дол и ДинковоK 
2.	 В а д и ш т е то - вада на 1'. ЛОМK 
3. Во ден й ч иш те - поJстаро име на ВадищетоK 
4. В о дот е къD JдолI който почва IMтДреновското землище 
свършва КЪМ ДондуковоI гдето се нарича ДренОвкаEвжIK там тK 9). 
Rú Вр ъ ъ - висока местностID заета от нивиK 
6.	 Г ладKен връ ,- намира се и в землището eú сKX Тополовец 
EвжK там тK 5). _ 
7.	 r о рно р азлD е в о - Kчаст DОТ МK РазлDевоI която се намира за­
" падна от пътяD за сK Добри долK . 
8. Го с под и н О В шум а к - равна местностI Iзаета от -шумациK 
9.	 r ред ъ ...,- полегата местностI заета от лозяK 
10. диWмW й три нал и зад а - равна местностI в която поJранр 
имало	 ливадзIа днес е заета от нивиK 
11.	 ДJSлно DРззлDево JIDизточната част на М.. IРаэлDевоK 
83-' 
12. Е gfDЗ К Ъ --t- местностI ?зае·DfKа от пасищеK
 
13..И ЛИЙН С к иI Ш у мLа к - местност в úазлD евоI заета от ниви .. и
 
uшумациK 
14.	 И 33 O.l18H И те JWJмалка мDестностI заета ОТ НИВИIна МK IГредъ 
DEвжK ТK úVFK ,-, . NR?КIзйбова търнDйца EКайбулова търиDйцзF - равнищеI 
16•. úWТúнúоúИWИúадинаú . ­17;1< Йт кат а - равна местщ[ стI заета от нивиI вK която е имало 
," НЯIКОЛКО дръвчетаI отсетне изтребениK 
18.	 Кле нD а къ - равна местностI заетц от нивиK 
19.	 Лак аDтз - равна местностIКОЯТО е uзаетаот нúвиK 
20.	 Лff в а гет о .- ниска местност покраи рK ЛомIJ заета от IпасбищеK 
21.	 Л Й к е 8 а л и ва да· - éaúlga местностI заетаK отKнивиK 
22.	 Лилова локваD - падина наГредDьI КОЯТО е KразоранаK _ 
23.	 Меч ка р ска ту Ф а Jуспореднонаэвание на Господиúов шу­
, мак EтK 8). Има фамK иK МечкариúеKI
 
24.0 ре ъ - паúинаI .заетаI от нивиK 
25.	 О реш к а п?а ДИН а - намира се и в землището на сK Тополо­
вец EвжK там тKOPF..
 
26. През ЛSмъ - успоредно имена мK ЛИlúагето EвжK тK 20). 
'27. РззлDевоJ голямо равнище EвжK за него на сK úl тK úQFK 
OUú Р й с т О В О Т О бр а н и Щ 1" е - равна местностFD заетаI днес от нивиK 
29.	 С ред н О Ра злD ев о - средната част u на мK Рззuл ево EтK 27). 
30.	 Тър с й б аба· - равна MecTJ:IocT пúкрзи пътяI WКОИúО минава през 
мKЧукаръ EвжK тK 32). " . ',. . ,
 
31; Це рак ъ ???DW?Dравна MeCTJIOCT, заета от нúви? . "
 
32.	 Чук а ръ - равнаK местностI К?ЯТО някогаJе била гориúтаI а днесI 
е	 заета от нивиK 
I , 
10. Княжева махла 
. Преди ОсвобождениетоK северно от днешното местоположениеK 
на селото е имаlЮ· чифликI околоD ..'КОЙТО то се е офОúМИЛО първо·I 
начзлfЮK '. -' бD преоСтарото име на селото е ИслDdмАlалаIкоето се·о яснява с· ­
блаДUващето мохамеданско население тук прúIци ОСúK!gKбождението . 
След това селото приема новоI българскоD назúúниеI а именно 
Шmьркова ма tld поради обстоятелствотоI че напролет ВK ОКОЛНIостта 





1. ВзDденичнаD вада - вадаD на рK ЛомI на която има воденицаW 
2.' В ръ ъJJ височинаI_ úaÉqa ОТffТgОЗЯK , I 
3. ú ъ Kлч о в и й ъ шу мак - равна местностI заета от ниúиK 
4.	 Д и ú 11 т Р ов а т а л ОKК вJа - ниска местностI заета от ниви и 
шумакK 
5.	 ДЪбовскKа междз ú равна местностI заета от JнивиI КЪМ 
эемлището на сK Дъбова МЛХgfúK 
úOK IП ри Lв О ден и Ц а тKа - ниска местност KпокраЙ р.. ЛОМI Kзаета 
/ от нивиú 
33.	 При гер а нъ - равна местноKСТI заеíа от нивиK 
34.	 При кри В ОD лD ъ - ниска местност при завой на рK ЛОМK 
35.	 При Л 6 мъ - така се нарича още мK Върбакъ EвжK тK 6). 
36.	 При шумка т а - равна IместноDст EнивиFK . . 
. 37. П ъ р д и ш тет о - нйска местност покрай рKЛомI заета от пас­
бище? и нивиK 
38.	 р у KнDт а н и н С а а т -' усDпоредно название на МK· Градив саат 
EвжK ТK NMFú . 
39.	 С е ли ш тет о - равна· местностI заета от ни·виK 
40.	 С ред н О тол И в а г е - равна местностI заета от ниви ИgfИSúWДИ? 
41.	 С т уKб л а та - имало е блатоI което се е наричало такаX днесD 
тая местност Iе заета от водни градини и . нивиI ИP които има
 
'. • кладенциKK ' . .
 
42.	 Топ олD аDК ъ - ниска местностI заета от нивиI из която има 
. тополови дърветаK 
·43. т У мб а к ъJ равнищеI заето от ниви и ливадиI заградена от 
ръкав на рK Лом .KarO кръгK­
44.	 Унга р с·!{ О Т О - J18BHa местностI заета от нивиK 
45.	 Цер а к ъ - равнаD местностI заета? от нивиK 
9. ДИНКОUM 
Сèоред преданието селото е било основано Dоколо чифлика на 
турчина АсанJага от ВИДИНK По неговоK име днес селото е запа­
зKило и старото си название АсаNlMва малаK Като се имаD предвидI че е 
запазено и друго старо име на селотоI Dа именно Илuйнска KмалаI може 
да се преДfgолагаI че DТО е сúществувалоI макар ине в днешния си 
вид и местоположениеI и преди създаването на този чифЛИКK . 
Предй двеJтри години селото се lfаричаше БОРrСОUMI дадено 
по административен ПЪТ Kот 1890 годK 
úестни именаW . 
1.	 Б а б·и н а Dп Dа·д и на - дългKа паДИНUI която почва отэеМgfището 
на сK Дреновец и поJнадолу служи ва граница между вемли... 
. . щето на Добри дол и ДинковаK 
2. ВадиштетоJ вада на fFKЛОмK
 
PKВ о ден и ч ит те - DпоJcêаро ИМIе на ВадищетоK
 
4.	 водKотекъ IJдолI който почва Iот Дреновското землище и 
свършва към ДондуковоI гдеТn се нарича Дреновка{вж? там тK 9). 
Rú Вр ъ ъ - висока местностID заета от нивиK 
6.	 Г 11 а д Kе н вD р ъ - намира се и в землището eú cú
 
EвжDK там ТK 5). ' _
 
7.	 Гб рно р а зIлD е в о - част DОТ МK РазлD евоI КОЯТО се намира за­
падноот пътя ва сK Добри долK . 
8.	 Г о с под и н О В шум а к - равна местностI Iзаета отK шумациK 
9.	 r ред ъ -,- полегата местностI заета от лозяKI . . 
10. ди ly{WЙ три нал и 8 а да - равна местностI В Iкоято поJранр 
имало ливадаIа днес е заета отI нивиK 
11.	 Д·SgfноDраЗgfDево JIDизточната част на мK·РазлDевоK 
/­
83·' 
12.	 ЕKлDакъKJHJ úCqIWaÉтKa оXI пасище? ' NзKиKлЙЙискиíсXúMú к - меСТffОСТ в РазлDевоI заета от ниви ... и 
uшумациK 
14.	 И а 3 ОKlNИ н и те úмалка местностI заета ОТ НИВИIнамK DГредъ 
EВЖKIТ •.9). . 
15..КKЗЙбова търнDица EКайБУgfова търнDицаFJ éa_eúfДÉI 
заето от нивиKD . 
gSKКDENIменчова падинаKD 
17.	 КИТ кат а - равна местностI заета от ?нúвиI ВI коятè е имало 
НЯIКОЛКО дръвчетаIотсетúе изтребениK 
18.	 Кле нD а къ - равна местностI заета от нивиK 
19. Лак аDт а - равна местностIкоятоI е заета от нивиK . 
OMKЛ и в а гет о . ниска местност покрай рK ЛомIJ заета от KпасбищеK 
21.	 Л Й к е в а 11 и ва да· - éaúlXfa местностI заета отKнивиK 
22.	 Л йл о па JI 6 к В аD - падина на ГредDЬI коятоD е разоранаK 
23.	 Меч ка р ска т у Ф а JуспореДlfоназваниеJ на Господиúов ту?.. 
, MaJ{ EтK 8). Има фамK иK МечкаритеKI . ' 
24.	 О ре ъ -:- падинаI IзаетаK от нивиK 
25.0 решк а пDз дин а - намира се и в землището на сK Тополо­
вец EвжK там тKOPFKI 
26. Пре 3 Л 6 мъ - успоредно име Iна МK Ливагето EВЖK тK 20). _ 
·27. РаалDево - голямо равнище EвжK за него на сIK 80 тK úQFK 
OUú рйстовото бранищте JJJравна местностI заета днес от нивиK 
29.	 С ред н О Ра 3 лDеDв о - средната част u на МK Рзз!D ево EтK 27). 
30.	 Тър с и б аба· - равна MecTtIOCT ПVкраи ПЪТЯI които· минава през 
мKЧукаръ EвжK тK 32).' . . ','
 
31 ú Цер а к ъ ú?Déa_ea местцостI заета от НgWfВИú . " .
 
32.	 Чук ар ъ - равнаK местностI hlúql някога?еD БИúTgа гористаI а днесK
 
е заета от нивиK -. .
 
10. Кнúжева махла 
Преди Освобождението северно от днешното меСтоположение 
на	 селото е имало чифликI около който то се е оформило първоJI 
начзлlЮK , . ' Старото име на селото е ИслDíáмIglалаI hlúql сеKобяснява с врео­
блаДUващето мохамWедансконаселениеDтук преди ОсвúбождениетоK 
След това селото приема новоI българско? названиеI а именно 
ШmNgркова Kма Ila поради обстоятелствотоI че нúпролет ВK ОКОЛНIостта 
се	 настаняватD Dмного щъркели по дърветатаKI Iцнешното úKи· име сеJI 
лОтоеKПОЛУЧИЛО след· Освобождението по титлата fla, княз Алек­
сандър Батемберг.. 
Местни именаW 
1. В аJд е н и ч н а в а д а - вадаD на рK ЛомI на която има воденицзX 
2.' Връъ -, височинаIK зKзета от лозяK 
3.	 ú ъ Kлч о в и йъ шум а к - равна местностI заеêа от НИúИK 
4.	 Д и ú и т р ов а т а л дKк В Dа - ниска местностI заета от ниви и 
шумакK ' 
5.	 Дъб о 8 С кKа меж да ---:' равна IместностI заета от нивиI КЪМ 
úеМgfището на сK Дъбова махлаK 
84 
бK Е лакъ - êориста местностK 
7.	 Из горK е лий ъка н т 6 н - ново име наI равна местностI эаета 
от нивиI в която Dе изгорял кантонK 
8. ·К и с е лD е в с húa Iб а р а - рекаI която минава Dпрез КиселевоI с 
местността наоколоID заета оKт·· нивиK " ' . 
9.	 К ри в и йъ пътD - равна местностI Iпрез която пътят много кри­
воличиú 
10.	 úK р и в о бар с каф у ний а - врязана местност към землището 
на сK КрИNЗабараI заета от нивиK ­
11.	 Кривобарски о брSк - равнKа местност към землището на
. сK КривDа бараI заета от лозяK , 
12.	 Кръкожабски рог - нискаD местностI която е заградена от 
Киселевска· бараI тъй че се издава като рогK 
13.	 Лаката - равна местностI заета ОТ ниви И ливадиK , 
14.	 Лиц е т о - полегата местностI заета от нивиIС южно изложениеK 
15.' П ú п ес к ОВ ч иф л и КDJ равна местностI заета от нивиI Iв която 
е имало преди освобождението чифлик иа румънеца ПопеекуK 
16.	 СJа динD а к ъ - равна WмXестностI заета от ниви и мераK 
17. С тар о л 6 м ú е - ниска местностI старо легло на рK ЛОМK 
-18. Тур ската ли в ада - равна местностI заета от ливадиK ' 
19.	 Тур ското - равна местностIK заета от върбакK 
---..j20.	 Чу к а ръ висока местностI заета от лозяK 
11.	 Крива бара 
Заселено е преди повечеK от 200 ГnДИНИ според местното пре­
даниеK НайJнапред неговото местоположение е било към землището 
на днешното сK ДондуковоX тогава ТОD се е казвало .' ПОРОдúМK ПоJкъсно\ се е	 местило няколко пътиI докато сее установило на днешнèто си 
място при завdй на рK ЛОМI ПО който е DполучилЬúновото си име 
!yрцва бараK . , 
Местни именаW 
1.	 А JI У Г и т е -- песъчлива местностI между Гаговишка иКисе.. 
леВСIка Uapa.' . 
2. Брашковдол - долF зает отгораKI 
3.. Бу чI о во бра ни пá Т е - гоDриста местностK Съществува фамK иK 
БучовциK 
4. В Р ЪЪ - високаМIестностI .заета· от гориI нивKиK· и? gfиваДИK N 
5.	 Г а ГDDО в и ш к аб а рKа - така се нарича долното течение под 
сK Брусарцина рK Печинска бараK . 
6. r 611.0 б ъ IKрд о -' висока местностI заета ОТ нивиK 
7. Гр е дъEГ ред 9 в е т еF - полегата мествост до Голо бърдоI 
.заета от нивиK 
UKГ ръс тел нIи ц пIт е - равна местностI в която садят гръстиK 
9. Й ii нко В долK ' 
10. К аDс а та - ново DименаD местностI която представя вдлъбнатинаI 
, Dподобна на отворен сандъкK . 
11.	 К и с е лD е в ек аб а ра - рекаI която иде от сK Киселево иK се 
влива в Гаговишка бара EвжK DпоJгоретW 5). 
( 
i 2! KК РK Йв и й ъ DП ЪТ .---::; равна местностI kSятосеááроетира И в зем .. 
лището на сK Княжева махла EвжK там тK 9). .' 
13.	 Кур т а т а - равна DúÉCqelCq покраЙKрK ЛомI вD която е имало 
. чифликK .' . ,
14.	 Ли пен а ú висока местносТI която влиза и в зеМgfището на 
сK Метковец EвжK Iтам 1'. 19). . " 
15.	 Лиц е т о .-;... полегата местностI заета от пасбищеI с южноK излО? 
жениеK , ' 
16. Лъ г о в е те ú неравна .меСТНОСТIзаета от ниви и гораK 
17. Пад и нат а '-- нискц местностI эаета от НИВIиK , 
18.	 Леш тин а ...:...... висока гориста местностI която вúиэа и в зем­
лището насK Брусарци EвжK там тKOSFK _. 
NVú Dп о Д и в р ъ Ъ ú месDТНОСТI заета 01,' ниви и ливадиI в подножието 
на Връъ EвжK тK 4).' . ' . 
20.. По п 6 в а т аD в о ден и ца - Dниска местност доI вада на рK ЛомX 
някога тук е имало воденицаK __ . 
21. Пр ъ дишт е т о - песъчливаK ниска местност покраи рK J)OM. 
22. Р аз лD е в о - голяма равнина EвжK за нея на с .. úl тK 24):, 
23. р 6 г о в Dе т е - ниска jÉCqúlCqI заета ·от нивиI покраи éúD KЛОМI 
нивите имат издадени дялове към рекатаK 
24. С а динD йDк ъ - нискамеСТНОСТIэаета от eú_úI И úливадиK 
25. С а дин И т е :- местностI эаúта ·от новопосадеúú gfИВllДИK , 
26. С е ЛIЯ ш тет oúéa_ea местностI в която някога е било селотоK
 
27.' С и нD а в и ца - голямо блатоX което не ·преСN[хваKI .
 
28.	 СинD и вир --- ниска местност покрай рúГаГОВИШúO бúраI заета
 
от ливади и нивяK .' ' ., .
 
29. С ре дн о т О В ръ Ф ч е Jвисока местностXзаеúа_от нивиI иливадú.. 
30.	 Gr у блат а Kú равна местностI úаетаотниви и ливадиI· покраи
 
, рK DГаговИlláка бараK '.'. '.'
u	 . 
31.	 Татарски й а з - ниска . местностпокраи рK ЛОМ húúú зем­
лищетона IсK ДондуковоX на това МЯСDEОK на реката язK
 
32. Тур с к идОл .- долIэает ОТI пасбищеK . 
33. Фун И й а та .-:.. вдълбана местностI през която минава път за 
• сK БрусарциK ' ,'. . .' 
34. Ч а ир ъ EЧ и ръF _. НИСl{а местнОСТ между рK ЛОМ и една 
нейна вадаX заета е от ливадиK 
NOúD ,DДоидукSво ." 
СелотоK е осJновано преди началотоK на миналия úúhIX но не е 
запомнено найJстарото .. му· имеK През втората KполовиúаK на . миналоúо столетиеD в него се настаняват татариI за Kкоето съúбщава .. и КанKц 
EДунавскаK Бълíарияи БúлáанътI сK 113), като посочва неговото 
имено това K_éÉjú ...;..;.... ТатармIаIхлаK·KEWX·úоваNlазваúиеK селото ocúa_aKDàDIáúXúIXúú·· 
до 1880. годK? когато бива преименувано НúD ДонIдУfDОUM по името ea?DúLXWúúáXúWKRFW 
руския княз ДондуковK ИW днес обаúе úÉ употребява и предишноúYFIúúúI 'S» 




МестниI DименаD :. 
NKВgfашúа падKИна нискаМестностI заеêа От нивиK 
2. В Р ъъK ---=- KвисокаK júqelCqI заета от ниnи и пасбищаK 
3. ВЪ gfЧ а и а б ъKл к а - равна местностIзаета от нивиK 
.4.	 ГS лоб ъ р д о - висока местностI заета от нивиI която сенаK 
мира и в землището на сK Крива бара EвжK 'raM тK 6). 
5. Г éú ден от о - равна местностI в която е имало оградено гумноK 
6. r р ед ъ ---"- полегата jÉcq}gocтI заета отD иивИK . . . 
7. ГхK ж ва рак ЪIJ ниска KместностI заета от нийи и ливадиK 
8. Г У Р о ú а к ру ша - равна местност EнивиFK , .•
 








Ковосе нарича ВодоmекъIJ вжK там тK 4). 
10. Дъл гид е л о в е - равнаD KместностI в КОЯТО нивите имат Дълговата форúаK .
 
.' НKЖ л 3 ú е н е цъ - равна Kместност EнивиFI в която иKма heaдÉeÉцú
 
, '12.	 Л ú в а гет о Jравна местностI БКОЯТО поJпредц еимаgЮ ливаДцK 
13.	 ЛИЛОВА гужварки --:- равна Kместност DEНИВИFI f{ЗúОЯТО 
дърветаK	 , . 
14.	 júжо В а Iп а д й н а - ниска KмесNDНОСТIK заета ОТ нцвиK 
15.	 Не р úú ен 11 úВЦСока местностI заета 01: НИВЦ и пасбищаK 
16.	 Орсои·скиKпът Jéaúea местностI заета от ИЦВИI през КОЯТО 
минава път за сK ОрсояK 
17.	 Пад й нат а ú ИИСkа LместностI заета от иивиK 
18.	 Пра ск о IJ и и '3!< ъ ......;:. равна местиост EнивиFKJ? 
19.	 При гера нъ??W?D? равнаKместност EнивиF .. 
20. П че л It и ъ - ВИСОКа местност заета ОТииви
 
22'21; Р а злDе в о - голяKма· райнинаW за която _úK иа сK UMтK
 
· С JI О ГKЪ - равн аD местност заета ОТ нивиK 
23.	 См Р а д лD а къ - равна júCqelCТ EнивиFK 
24.	 С 1" Ъ рна 1" а - равна местност EиивиFK 
25.	 Т ръ иD ето ---., равна местноKст EKнивиF •. 
NPK?Александрово· ú Василовци . 
. . IДвете села са разположени много блцэdеднО до другоK Eúпоред запазено предание Александрово е вЪЗникнано иаKмястоêo на турски чифлиfK!TK ЩоK се {Fтнася до ВасJнловциX úaeÉгKo се знаеIK че се е офорK мило от сливането ца колибите ВасuловциX Ченzенесарай .и ЛunенK 
.-Тук са се заселили и някои от жителите на СDедата СmеnанадОАX което 
. се измества и дава начрло 1Ia· днешното село Къркижаоо Eднес ЛепаJ . 
, m!úl_lFI И ПородugíI CqúmEF заселищеú насK héú бараK Преди Осво­
· бождеoИето сK Василовци е било населеиоJJ оТ много тKтариI за коетоK Kúамираlyfе извеСТИе и у ·КаницEДунавскlíKБЪgfгарии ú UцлкаиътI сK 113). 
j Старото ' име на Мександровое БаfgРQKкmdégífgлKаI което стои
 ВDЬввръзкас името нúместния турски· чифликчияK Среща се оЩе
 ПОIwlX	 формата Бартарска маKllúKKKK .' , 
87. 
,. Местни иМена в ЗúМЛищеТОáfaСK АлKексанDдKровоW· 
1. Влаúки път - равнамеúНОСТIзаета от цивиIпрез която ми­
нава	 път за сK Влашка маиаK 
2:. Вр ъ ъ JвисокаместностI заета отWоРиIJливади и лозяK 
3. ВJъ Р б ft к ъ - ниска местност KПnкраи рK ЛомI ·D·заета ОТ? ·върбаци. 
4.. Горно браниIште JВИСОКЗDlvfестностI заета?Kот гора .. 
. 5.	 Горно л и в а г е - равна местностI Iзаета отDливади и нивиK
 
úKГ о р у нD ъ ú равна местностI заета ОТ НИВИúIK ..
 
7. Г р·ед ъ - Пnлегата месKтностF Iзаета от ПИВИ и пасбlKlщаK 
8. Г ръст елKн ик ъ - ниска местнвстI в която садят гръстиK 
9. Г У ж ор ак ъ -- равна ·меСТНОСТIзаета от ниви иK gNивадúK .­
10.	 Де лн и цит е - равнаJ местностI úKзаета от НИúИK 
11. Д 6 ЛН об ран и ш т е - нúравнаKгориста jÉCТelúqKN . 
12. ДунD ите - Kравна KместностIK заета от нивиK Дуна значи дюлаK
 
NPKК з·р ауWл ъ ú висока местностIJэаета от ниви и пасбища..
 
14.	 Ло 3' аD}D а - висока мWестноетIззета от лоúяK .\ . 
15. О бр 6 къ - равнаK местнэстI Kзаета от нивиú в която има оброкK
 
NSKIПадИната _. ниска местностX заетЗD от KнивиK " ' \
 
17.. РЗэлDево - голяма местност EвжK за нея ва ?сK 80 тK 2.4).
 
Местни имена в землището на сKВ ас ило ВKцDIиW - , 
1.	 Апиштето úK равнаI местностI заета от ниви и ливадиXD днес 
тук няма ханK ". " 
2.	 Ба г а чин а - висока местностI заета от· ЛОPЯX простираK се и 
вэемлищеТОúKIна СеD Аспарухово EвжK там тK 1). . 
3. Бал U?б а н оБ аDмоKгИIlEЗK ' 
4. БDе gfИ·ЙDЪ к а мъ к '-.' равна MeCI'HOCT; заета от нивиI KВ КОЯТОD 
има	 камDЬкK 
RKD·БSлулейнWикъI - IХЪgfúиста úвисока местност IсK доловеI Dзаета 
от горXни ливадиKD , ,,' . ú 
·SKБIM Р 6 в с какру ш аI Kú равна местностI заета от нивиI _. 
7. Б Р Éú тъ -' éKaвúa jÉCТúlCq EнивиFI в която има голямо брястово 
, .' ·FдъDрвоKW 
8. Б Dр ес та к·ъ - éaúea úÉCqelCqI заетú от цивнX има и брястови 
VW_úDNWúúúúÉqú - úолегатаDместностI заетú отпасбищаK 
lQ. ..·r е НКО вдKKъ г úKиеравнаIKМúСТНОСТI заетаnТ гора и ливадиK
 
NNKГ ен к·о В О бDр а и и ште úWвисока IjÉÉ!elCúI ЭUXтаот IнивWиK
 
NOK·WгWла·дно пSIлDеKJ успоредно име на IмK Беúиъ камъкK
 
13..; r 6 рни В DЬKР ба Iц иúвисúа úÉCТelCq покран J? ЛОМK
 
NQú ..гKре до ЪI - .полегатú .местно сD!DI Dзаета отI нивиK " ,
 
'15. Г у жв а рак ъ --- простира се и в землищетоI úa сJK IK!!leДvhlúú 
EвжK там ТK 7). , 
16.. DД еDЛ Н·XИ ЦИ т еJI равна меетИОСТIKзаета отI ниúúK 
17.	 Д SgNUИ въ рб а ц нJниска местност покраи рK ЛОМK 
18.	 ДSWágKНО?gfDиWвагеIJD IравнаK местностI заета от ливади·и úиúиK 
19.	 ЙаPЙfffтеKúIKXвисочина С IДОЛI в·коúтúеKИМúgfОI вода и са праJ­
велиúзúвеK '_...
 I '	 • 
20. Й а 3 о в иDн И т е KKiIDú Dпúлегата júCqelCqI заета от гléaú 
KONúYcí·!y НIЧеО ú lаб а цка - дf?ЛK 
. \ 
I 
22. -Кле нKW а къ - mú_fWáú jÉcтlíúCqú заеêа о... НИВИIK " ливаДИK 
23.	 КоKшавска Dкруша - равна местносТI заета от нивиK Същеú 
ствува фамK иK КотавцитеK :,." 
24.	 К ú ъ С топ ътD ъ - равна DместностI эаетаD отD нивиK 
25.	 Л ú ви Ц а т·а - стъпаловиднаK местностI заета от Лив·адиK 
26. fI ип е н а - вълнообразна местностI заетаотDгори и ливади· простира се И в землището на селата КрJива бара EвжK там тD 
14) и Метковец EТK 19). . ' · 
27.	 ЛИ пK е нек И ло 3'3 - равна местност с лек KнаклонD подJ МK ЛиJ
KпенаX заета 0'1' Dлозя и нивиK . 
28.	 Л ú ме ц ú - старо корито на рK ЛомK 
29.	 Л УIд а бар а - суходолиеI gaeTO ОТ нивиK 
30.	 Мир чин В 1] ..:- стръменI хълмK .' 
31.	 МлакатаJ блатиста jÉCqelCú_ МK ЛипенаK 
32.	 Мо л л 3 ти ц а IEв общинските пúртидни книги се среща и ФматаK	 МОNулаmuцаF - равна меСТНОСТ?заета ОТ нивиK орJ
ззKп а ú·и нат а Júниска jÉCqeVúqI заетаD от ·НИВИK 
,34. Пл о чат а - éaúea úÉCúelCqI заета от ниви в която има êоляма плочаK ' 
35.' Под л ?лПDеIú с киD л 03# 3 - ·наfyлонена местностI в подножието 
на IМK ипензK . 
úПбр о ДИ м EощеW П 6р д··и·м И Dп 6 Р од и НF - равна местностK заета от нивиKиливаДИK .' 
37. Пу нов· В 1] ú стръмна гориста меетностK '
 
. ЗDВK П ú Р д и тI тет о - _песъчливаI местност покрай рK ЛОМK
 
39.	 РаK с о ВС ки път - висока местностI през която минаJва път за 
сK РасовоKK I 
40.	 Р об о в о тK о -- равнищеI заето от НИВИIDв което някога преди 
Vсвобождението е имало· чифлJикK . ..., " 
41.	 РоKГ ъ - равна jÉCqelúqI заеúа ОТ НfX{ВИ и ливадиI издадена? 
като	 рогK . r ,	 , 
QúK Р У n с киIK пр й пек -,- полегата местностI заетаI Dот IпасбищаI с 
ЮK[gKK{НО иúложениеK 
43.	 С а динD 3 ú ъ - простира .. се иD в землището на сK Крийа бара 
EвжK там тK 24). ' 
44.	 Свети Дим ИТ ърJ .равнаD местностI ваета от нивк в която имú оброкKI - . - , 
QúK С в ú '1' И Ил йW й а - равна местност EнивиFI - в úоято има оброкKD 
40.	 СвеúиПеWúр - равна Mec'tHocT EнивиFI вD която има ·оброкK 
47. С В ú а ч а бара - рекичкаI Iкоято се oQpa3YBa от пороищаТWlK
 
QВK Сл е че нIо т·о -.:. стръмна местностI сипеиK . .
 
QúK С Р е Дú н r р е дJ продълговато възвишениеK
 
50..С т auJI " й с кап аД ú н а _. падина IКDЬМ землището Iна сK СтаJ
лииска махлаK	 ' 
51.	 С ту блат аK DТ простира се и в "землището .на сK Крива DбI аIра 
,	 .EвжK там T•. úlF t . . . . . 
52.	 Су ат ЗIWê Sк в а -- ниска местностI заета от DНИВИX . 
53. Топ оIKú а к ъ - равна местност? заета отI ниви и KливадиK
 
RúK Фу н И И а т а ú Вoязана KместностI заета Dот пасбищаK
 
50.	 Ц й r а н ек а ма JI а - XавнаместностI заета от Iниви и градиниKID 
-	 .. 
"' 
56.	 Ч еKн г ен е с а р аIЙ - успоредно йазвание на мK Циганска малаK 
57.	 Червен брег - височинаK 
14., СталийскаD махла и Влашка махла 
Двете села са почти съединениK Влашка махла Eпроизнасяно 
мал аF се е заселиKWУа преди околоK 200 години ОТ няколко влаlg!КИ семейства от Румъния около чифлика на IНЯКОЙ СИ турчинI f{ОИТО бил известен под името АвалашJМемед Eвлашкия МемедFK ПомнИW сеI че от двете села поJстаро ú Сталийска MaxJta, при което същО е ималоK турски чифликI владениDе на· АсталъJМемедX oтêvh името на селото било АсmалъJМехмедJмахлесuIизмененоотnoсле на СmаKлuЙска махлаK Макар и основано от власи? всK Влашка махла днес няма влашки 
сúмеЙстваK .
 
Местни ..имена в землището на сK С r а 11 I:i й скаD мах 1I а :
 
1.	 Б а г а чйW н а - висока меСтностF която спадаи LhЪú землищата 
1Ia сK Аспарухово и ВасиúовциD EвжK на с.. 47' тK 1 и ва сK 
87 тK 2).' ú " 
.'2.	 Бл 3 тото JDниска местностI эаеêа от нивиK 
3.	 БрPништето JKвисока·местностI заета от ниви и лозяX 
-4.	 В а с й л о в с к а па Д йW н а JJXпадина към землището на сK ВаIСИJ
ловциK . / 
5.	 ВасйловСКDИ грDед -:- продfKлговато възвишение към землиJ
щето IKна сK ВасиловцИK
 
úK В е н ч Sв ак р у ш а - равна júCqelCqI за етаJ от НИВИK
 
7.	 Вражалска круша JJраВНllместноIСТ EнивиFI коятосе прОJK сти ра и в землището на сK Орсоя EвжK eaKúK 24 тK 4). 
8.	 В ръ в и m т ет о - равна меСТНОСТIзаетú от нивúK9: В ръъJ висока местностI заета от ливади и ниви .. 
10.	 Въ ЗKЙ аDз ъ - ниска местност покраJй рK лоúK ­
11.	 Г li бг ъ úK равнаK местностIK зае!Dа от IНивúK 
12.	 ГоDлемийDЪ чукар_JwKJ висока МúIúтностIзаета от нивиK 
13. горноливате JвисокцI местносТI заета от ливадиK
 
NQKГ бт о вKа к ру т·а .;......,. равна местностI заетúот нивиK
 
15.	 r б?Ш о в чук 3 Р ú висока местностI заета от нивиK 
16.	 грKедъ JDJполегата местностI заета Y?т нивиK · 
17.	 г·ръскDзта ú ниска jÉúqelCqI в КОЯТОIсаД!f Т гръcê и • 
18. ·ДSлágKО ливаKге ú ниска MecTHOCTtBaeTa от н·иJвиK 
19.	 Дръмките - равна úúKстностIзаета·от нивиK , '" 
20.	 Ду д ъ _ равна местноСТ EНИPВFI в която е имаáll голямО черJ
. личевоI дървоK , ,,'
21.	 ДDfIлгите ЦDелйНИ --; равна Iместност EнивиFKK . 
22.	 PейриовакрDУDша JJW?Dравна месúностIэúеêа от иивKиK 
23.	 Зл аТ ар с ки п ъD!W Jравна местносDГ EнивиFK . . 
24.	 Й нги лKи с к И г р ад йW н иJD равна Iместност пMкрЗЙр· ЛоldK YWWDIьJ
. áцествувалú е прозвище
 
25.	 ·К а JI е ·т о - висока 
26. Кар а у л ъ .:.- високKамесNDНОСТú·
ИllwrЛrЗrLШKKK ..-. 
гористаместностK ú - ". ,- " заетаоú пасбищаK 
9-0 
- 27.	 К р У ш а та - равнй месíностIзаетú ОТ - нивиK 
28.	 K'j н е цъ - éú_eajÉCqelCqI в КОЯТО -има сDтара чешмаK 
29.	 Л а ч ?в о реш а к - равна местностI заета от нивиK 









Лозята EвжKтKP}IFK _' ." "
 
31.	 J1 о -3' а Dта - високаJ местностI заета o'r лозяK 
32.	 МанSDйлово браниште - гориста местностK 
33.	 Мет ко В с к ип ът - висока местностX през която минава 
за сK МетковецK
 
. 34. Младенова крушаJJ Kравна местностIK заета от нивиú
 
35.	 М ла кат а ú ниска местностI заета от ливадиK 
36. М о г й лат а .- малка могилаK '
 
37., Нейов пътK - равна jÉcêeocТI заета от нивиK
 
38.	 Н е йово KIбра ни ште EН е ш о в оI бра н и шт еF - полегатаD
 
риста местностK ',_, ." .­




40.	 Об Р (> къ - равна местностI заета ?отJ нивиI в която имаIоJброкK 
41.	 Орешакъ - равна местност EнивиFWK . 
42.	 оризKарникъ ú ниска местност покрай рK ЛомI заета от нивиK 
43.	 П а ДИ нат аL -. ниска местностI заета оDт нивиK 
44. _Пе т р О В Q бр ан и ш те _--.;.. висока гористаKJместностK 
45.	 Пет р О вD шум а к - равна мKестн о стI заета от нивиK 
46.	 Под цар úIh И Й Ъ П ът ú равна местност покрай шосето Лом­
БелоградчикK . .
 
47., П оDЙ а 3 ú ú ъú ниска местност покрайK рK NNMМK Като .úарицателgáо
 
, име означава ?вадаIизкопана над воденицаID за да се отбиDва
 
, водата в неIЯI когато еD н·ужно?K - '
 
48.	 nчел й н ъ - равна местностI заета ОТ ниниK 
"49. Р а с О[В С К И П ът - равна jÉCqelCqú заúта от нивиI през която
 
минава Iпът ззJ сK РасовоK .
 
50.	 С е ли ш т ет о JместностI заета днес от ниви · някога селото е Dбило разполоúено тукKD ?Iú _' KúKWD 
51.	 С им еS н о В а Д ръ мIк а ú равна местиоеТIзаета от НИXВИKD· 
52. С и м еKS н О g ú ли ЛID а Ц и ú равна местностI заетаD отнDИвDиK
 
- 53. С Т 11 ро кDуп е н 0u ú равца местностI коятоD е била lqhvúea
 
откъсната от раионаgKWlа сJK Орсоя ..итè пèJрúнú ОТ мKD Ново купено 
EвЖе т .. 39). .'" '. 
54. ТорЛлJникъKú равна jÉCТelCТD·ú заета от DнивиK
 
55., Т 6 Ц о в о бра НИШ Т е JВИСnкаDD гоРистаZDместностK '
 
56.	 Тр е б еНDИDна таEТ ре б енИKНИ i ÉFú полегата местDностI заета
 
от ливадиK I .,
 
. 57. Тъ н КK И дел ов е .ú равнаI местностI заетKа от нивиK
 
úUK Ф ЛKК lúKlq <;) úéa_eajÉCqelCq EнивиFWJ·J ú .
 
09.	 Ф й ли п о !3 о т О ú равна· IúÉCГelCq .EнивиFK ­
60. Цар о в к JI. а ден е Ц - равна местностI заета от нивиK
 
,61. Целините ú равна местНост EнивцFK -,
 
62. ЦDS нОВ о б Р ЦJfg и Ш те [JDновоI DИме на DгористаJ местнощK
 
SPKШI Sл оркI а JúчеШМálK
 < ':. - '	 • 





МестниI имúна в .землището на Dcú ВWgN·DЗmка ма ХgfаW 
-1.	 aдинсgYи път EДDински и ДимскиFJDравнамесNDНОСТI през
 
. КОЯТО минава старD път за гр? ВИДИНK . / -,­
2. БелD уг а т а -, равна местно]ТI чиято почва иDма беglезнfrYPВ цвят.. 
3.. Въз пад й нат а - равна местност покрай една падинаKW 
4. r о лем а п ад й на -- нисКа местностI заета IОТ нивuK ­
5. r рKа Д йDнWи те r- ниска местнОСТ покрай рK ЛОМI заетаDот зеленúI 
ЧУКОВИ градиниK . _ 
6. r ред ъ ú Dполегата jÉCúelCqI заетú от нивиK 
7. Йа 3 о в И НИТ е - равна местност EнивиFK ­
- 8.	 КриводSIлIúка межда - úÉéa_l!aKJ местност към зеМgfúщето 
на IсK КриводолIK което днес е съставнаK част на сK Траикощ[K 
9.	 К рDИ в о Д 6 JIC К И път - местностI през която минава път за 
ú КРИВОДОú ú . • 
10. Л о зD а т а - висока местностI _
11. Ма 11 а п ади н а - ниска местностI 
12. Ме жд ус е л с к И ПЪТ JJравнаI
 
. коитúF минава стар междуселIСКИ
 
13.	 Мо Jмин ú р 6 цки п ъ qú рзвнЗ?
 
път за сK МОМИН бродKK .
 
14. Нади цWарскийъ път Jравна 
сето ЛомIJБелоградчикK ,
 KNRú Об рDб къ - равна месNKDНОСТI EнивиFI
 
16.	 ОреаЛKска ме ж да --:­
на сK ОрсояK
 
17. Лод гр е д ъ - равна MeCTHOC'l' 
.18.	 Поди царскийъ IпWъêIXKú Kравна
 
сето .. ЛомJБелоградчикKI
 NVKПр а з а рникъ -,-< равна
 овчарСkИ fEошариK СъщK néaú MзначаВIа ííнечуканDовен?K
 




коятоиякоKга са IсеЯllWИ проúоK· 
22.	 ПРЪДИШТIето - песЪЧgNИва
 
от пцсбищаK· . ' ': '_ ' '
 
23. Пч елй нDъ - високаúеúНnСТIв
 
OQKР а в н йшт еK т о újÉJCqKelCqI
 
ORKúm 6г ъ -' продълговата местност
 
26•. То Р ú а ш к И рог ,- меúтноСтIзаета от
 
формаKú , . " _ 




28. Чи т аш ки пъ тJ éaúea ·jÉúqelCWг?K 
СDЬСтúисеотD Dдве IраúполKожеllИ 
носехаJ отделни .. имена ­KмалаFK ú Според .запазено Iпредание 
заета отWK лозя .. 
заета от нивиK 
KjÉúqelCТI заета от НffВиI през 
път.. 
местностIпрез КОЯТО минава 
. ' . .' _ - 'u' местност EнивиF поúраиmоú 
. в която иúа оброкK " .. '-
ра_внаIместност EнивиF към земли!дето·K 
. до ГредDLI EВЖK ТK 6)·u .' KместностKJEНИВИF покраи ШОJK 
'.. местностI в която поJпреди е имаЛV 
, , 
местност ОТВЪД рK ЛомI заета от ГрЗIl{ИНИK 
равна IместностI ВD 
местност покрай рK ЛомI заета 
, ' 
коятDо е· ималоJ гoéaú 
заета Iúlq НИВИKD .' 
до múD ЛVмKJ ооетаJ от НИВИKD 
нивиXú сK продългоúатаI 
,- .... , 
EнивúFI чиятоI ·почва ИЩl 
. 
úaúqa от НИВúK 
DNRKúТрАЙКEFВr·­
DнаблиэосúаI КОИТО NfMDCКQíFabFú·úD·DIWWi 
КРИВОДОЛDDиКЛlnчеúа úаugfа дветеúеglа са поúедEWтаWUgNRfваú 

ДЯЛ ВТОРИ 
. ПРОИЗХОД Dи КЛАСИФИКАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ ИМЕНА ' 
ОТ ЛОМСКО 
Да се Dnпредели произходътK на местните названия и да се раая­
сниD тяхната формаD и знаDчение в рамките Dна една научноD издър­
жана класиIфикация на материала -. товаK представя основнатаIза­
дачаD DзаD топонимичното изследване на дадена областK JПреди да прXиJú 
стъпим към разрешаваúílето на тази слWожна задача е необхIОДИМОIда 
се спрем накраткоK_ върху някои общи въпросиID които сеI отнасят 
билоK до целия материалD отJместни имена на ЛОмúкиякрайID бúло 
до отделни поJголеми или поJмалки груп? от тяхK Такива въпроси 
IсаW húj кEFи исторически периоди можем да OTHeC€M възникванетоD 
на дадениD местни названия Iи ВЪВ връзкаI с това да установим отно­
сителнатаим старин…остX кои са главните моменТиJKВ развитието 
на glОМXdкатаK топонимична системаX húhВl е отношението на úÉcт­
Iните имена към фонетика и речIНИК наломскияK говорK IПредвари­
телното изяснение на тези въпроси представя необходимо въведение 
КЪМD същинската специална частX в която ще бъдат разгледани всички 
местни именаI групирани въз основа наKхаракWернИ делитбеúи белезиK 
rлKI 1., Възникване на местните имена и опрелеляне на 
KотносителНатаK KимJ старинност 
Поради отсъствиеDcО на епигрúфски паметници _Dот ЛомскоI В 
които да са регистрирани местните названияI въKпросътK за опреде­
-ляне времето? през което тези последнúте са възникналиI можеK да 
_получи само частично осветлениеI като се Dизхожда от етничнúяимI 
хаWрактерI от тяхнатаJ форма и до известна стLепен от Jустановяване 
Dна поíелищните отноKшения на тозикрайúI Като се изоставятW eúgNM­
жените по административен път след ОС?UMбождението нови KсеKлипáни· 
имена като напрK· АлеúсандровоI БотеваI ·ДондуковоI Пишурка и ПIрKI 
появата на другитеI местнJи иúена от Ломеко можем даK отнесем към 
поJстар или поJнов fWfоселищен êíериодI без да сме в състояние да фИК­
Iсираметочни датиK _	 . 
От траКИЙСlEатаK Iепоúа DIпо всяка вероятKност произхождат днеш­
ните речни имеúаW ЛnМ (Almus), Цибър и ЦuбрuцаD (Cebru,s), 
Скомля Eстарата формаD на последното не е засвидетелствуванаFK 
От пределавянската епоха водят навярно началото си и други меСТни 
названияI които са неясни по произходI катоK напрK Орга EГолKFI ГеIенKа 
EСggИВKFI КеремIuзuumе EГЦибKFI ДушuлнDuца и fДрK . 
\ 
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, След идването на IславяKнИте и· установяването KИМ в днешните
 
български земи в ЛомскиJя Dкрай са възникнали положително много
 
IместностниI селищнйи речни названияK Какви саБИgfИ обаче тези на­
, звания и каква еJ била тяхната формаI заI това нямаме данниK Не знаем 
нищо за поселищните отношения на ЛОМСКО през среднитú _Éhl_Éú 
а оттук не можем да уíтановим каква приемственостI съществува 
между тогавашните селища и сегашнитеI húÉql е особено Iважно за 
определяце Iотносителната старинност Jна меúтните именаK Въпреки 
това имаме Iизвестно основание да твърдимI че ДОСта днешни имена 
от Ломскоеанаследени от срIедновековния поселищен период преди 
падането на България подD турско робствоK Преú този период са Cú 
появили по· всяка· вероятност следните Kтипични и поJúарактеР!lИ 
местни названияW	 _ 
аF Речни имена на Jица WKРосица EСливовKFI ьuстрица EднеKс cóúo­

долиеI JДренKN ЧорлKFI Липница Eляв приток наKIЦибрица към устието иFI
 
Медовница Eляв притокK на рK ЛnМ при сK ЧорлевоFI БОЖОРОUuца
 
Eприток на Цибрица -при сK ДългоделциFI СuNíявuца EблатоI КрбKF и дрK
 
JбF Някои местни нззванияI чиито суфикси са станали úнепроду..
 
тивнйJощепреди новияпосеllищен периодIK поради което в днеш­

ната лом ска топонимична система още при пръв поглед изпъква
 
тяхната архаична формаDW KнапрK Пещuна EБрусK КрбKFI ПородuмI Eиз­

чезнаЛОСKелищеI ВасKFX селищните имена Мокреш и СлuвовuкI за
 
коитоDе правдоподобно да Dсе мислиI че са съществували като ldÉcт­

ностни имена преди Iвъзникването на самите селищаX ТокWмIеш EЛомFI
 
Златията EБъзW ВълчK ГГнK ДългодK РасKFI СмърданIа EКОВK ГЦибK
 
ДЦибK СтанKFI БаzачuнаD EАсп .. ВасK СталIМKFIОрля EДренKFK
 
вF ТопоJнимични композита като напрK БиЛDОUbl EКисKFI ВЪKllчедръDмDI
 
Доèроzлед EВОЙН •. РасWK ДЦерKFI Крuводол Dи дéúI коитоK са .. единични
 
явления в топонимичната система на Ломско и изглежда Jне са били
 
продуктивниI в новия поселищен периодK Ако срещаме JмK иK Меч?о­

боръ EЯрлKFIчиЙто ПрЪВ член е ново бългK същK мечкаI а не ·старото
 
júДhNWFДbIql от това още неJмоще да се заключиI úÉ тези имена са )
 
били Iобичайни ?като топоними вD новобългарския .периодK
 
.гF Местни име·на отI синтактичнúсъчетаúия -- нечленувано прц­

лагателн{F Eза МK рK В къса или раúширена форма eú JиF + същеúтви?I
 
телно? пР·и· които прилагателнотоизрззява отличитеÉ!fна ос?бенúст úIa
 
назования обектW напр!! Червен брегJ EВаСKДУШKМЛDадKМокрK еливовK_únрK
 
ЯкимKFK Камен дол·EБукKГаЙтKЧорЛKFI KCl4eH поток EМлаJдKFI ГЛKОOMвдОál
 
EДрепKFI ЕIеновабара EЯрлKFI Липов èол EДългодKFI Сврача бараI
 
EАеПKIВасK ЛукKFI Луда баРl!J EАспKВаеKГúитKFI Слана баРQ JEБукKFI Сту­

дена вода EКривKFI ШrрОNEа ЛNg?а EБрусKFIДуnнu мKОOrЛr Eho!KléoгKú_
 
ДългIr дол EДренKFI Сuнивир EКрбKFI Дълбоки дол EГаKЙТKДúНKF и дрK
 
Характерно е за тези именаI че отразяват сравнително поJпостоянни
 
естествени признаци наобектзI поради което изглеждаI че са въз·
 
никнали преди началоNyО на новия поселищен период ... От тях nбаче
 
трябва да различзваме новитKе местни имена IотI СЪIшияK типI hlúqKèK
 
изразяват нDехzрактерниI променливи белези на обектаI катоW -ГоЛfg . . •.• YXAú
 
диваи EМетKFI Гол zpea EМомKFI Голема круща EМлз ll WFI KЦhfgL…gf!LЦ}I?IKсúIXfXú
 ú	 мръmú·uáKíаJEБрусúFIUълча баnка EВълчKFXI дDNgлгu úoUlfm EДреИúFffúDúúúúIIWúWIáúDJIWX!ú?DXD 
ОТ нов произход са също така местнитеI именаI чиито KПúúúgúúXEEESX 
, . ,	 áúWYDXLWIúKD·?X·fúúKúúNúúúúí -úúáá 
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прилагателно производно VТD личноI фамилно или селищно имеW напрK 
ЯнIIIов дол EКрбKFI Мu?овD рог EКотKFI Тодорова моDwuла EСтанKFI Кри­
UMШrrСКr върбак EВълчKFI КuселевскJа бара EБрусKДъбмKКняжмK КрбKFI 
Слuвовuш?а бара EЛукKFIK СлавотrflС?r дол EБуКKГзЙтK} И дрK 
дF Местни имена отD ста ринни нарицатеúниI избледнелиI днес 
дF Речни именаI които по всяка вероятност са сеI появили след 
възникването на селищетоI като се имаK предвидI че теD са ?произ­
водни от селищни именаW ГаOMвuшка бара EКрбKFI Киседевска бара 
EБрусKДъбмKКняжмKКрбKFI СлuвовuщIIIао бúра EЛукWFK . . 
или несъществуващи катоK такиваW СтанциI EЧорлKFI Раздолцumе 
EДренKFI Голема и Малка слатuна EДЦерKFI Странето EКовKГЦибK 
ДЦибKСтанKFI Обреш EРоглKFI Обрештъ EМладKFI Убоя EЛомFI Колнuк 
EКОВKF И дрK 
еF Трудно е да се определи кои меúтни имена eú Jец EJовецFI :­
JицаI JциI Jово EJевоF произхождат отпреди турското робство порадиI 
фактаID че тези суфикси са жизнени и в началотоI на новия посели­
щен периодI за което съдим от Dследните местниимензI чиято основа 
е българско или небългарско лично EфамKF имеW МетковецI Тричко­
вец EВълчKFI Прuнкьовец EГГнKFIШеuнIовеЦ EДългошKКY?мKМладKМокрK 
РасKFI Мошулец EСливовKFI Султанuца EПрагKFI ТоловuцаI ГагMUицаI 
ВасuловцuI МУrNIовйEКалугмKF и дрK Не е изключена възможността 
някои от местните имена с тези суфиксиD да са наследени отпреди 
турскотоK робство иD то такиваI чиято основа е Jстаринно дично имú 
ИЛИ пък съдържа представа за характерни особеносúи на обекта Eземе ... , 
.цовръхна формаI растителностI зоологически видúе ИK прKFW Гало­
fnинцu EДренKF от лK иK GГалоmаI дTgлDwошевцu от лK иK Дълго щID навярно 
и името на изчезналото селище ДрагоеациIK ДедОCеЦ EДобридKF ОТ 
лK иK ДедоI ДедI Дедослав ; Ясенuца EГаЙтKЛукKFI ГЛIоDwовец EúéÉeK 
ЧорлKFI Орловец EБукKFI ЛинIевоI ДреновецI Разлевú EКрбKДИнКKАлексKI 
ДондKF и дрKK ' u ' 
rЦo се отнася до новия поселиêцен пúриодI hlúql започва от 
Dначалото наI XVIII ВKI трябва да се? отбележиX че наиJголям дял DОТK 
ломските местни имена произхожда от този периодK В първоначал?I 
ната му фаза са ·се .появили : о ' -
аF Имената на поJстарите селищаW ЯрловицúI СливатаI Голинци 
Eднес МладеновоFI КовачицаI РасовоI ВоинициI КотеúовциI Прого­
, релецI ДългоделциI Долно ЦеровенеI МетковепI ГúúтанциI ЛУКn­
'. вицаI ВасиловциI Горна ГнойницаI РоглеrIДжембегмахлаI úéó­
сарци и дрKKK . "0 
, бFНякаи от имената на Jец EJовецFI Jица? JциW Кърньовец и /. 
ПрuнIкьовец EГГнKFI Трuч?овец EВълчKFI Козароúец EДЦерKМетK СЛИВОВKFDá 
Ръмлuец EКисKFI Карановец EБукKFIK Шеинов!ц EДългошKКомKМладKМокрKWI 
РасKFI Сулmанuца EПрогKFI Коняраца EГаитKFI Сеферuнuца EКисKFI Паú 
жарuца EДренKFI Раковица EДЦерKМетKFI МЪРllfОВЦr EúoúKF И дрK . <, 
вF Специфичните турски местни IименаW ДомIузоржан EЛОМFDà 
gEóругьол EЛомFI МсWлmеnе EСтанKFI Салханерu EЛомFIФандDlgкдереú 
EТолKFI ЧеNfIгенесараu EВасKFI Була!NgJr?Ъ EГЦибK ДЦибKFIГериза EТОЛKFDT? 
Муслука EДренKFI Джумая EБукKГаЙтKFI Рамадана EБрусKFI АдадЖrEDDCá 
EДЦибKЛомF И дрK оDI ' ,: 
гF Специфичните румънски именаI които са_ последица ú е миJX 
. гриране на власи и эаселването им в Ломско , през XVIII ВKK напрú 
ЕnоранK EКривKFI Каnриора EСтанKFI Пуnеза EЧорлKFI Шелбура EБуIкKFWW 
ВалелунгаD EúЦибKFI Гроnадебан EГЦибKFI Барбуца EКОВKF и дрK . 
, . 
еF Трудно може да се определи кои От местните именаKX прúд.. 
ставя щи по форма било обикновени нарицателниIБИgfО синтаfíГични 
съчетания EПрИgáK + същKFI са възникнали през XVIII ВK БеЗСfЮРНО еI . 
че имена от тези типовеDе имало по това времеI кактоD можеМDда 
съдим VтселK ИI СливатаI МОМИН броg И дрK Тук сме принудени 
да се опрем изключителнIО ··на народното преданиеI което Iприписва 
на подобни имена поJголяма старИgfНОСТW напрK ВрЪNg EВI много селаFI 
Гредъ и rpeiloBeme, Турс?и дол EКрбKFI АйдУШКíl дол EБруúK МетKFI 
СаuодиUското кладенче EКомKFI Стублата EБукВасKДобридK ДъбмK 
КрбKFI ГоведарнDикъ EКисK КомKFI КОНЯРНrКTg EВълчKДушKКотKПрогKFIú 
Царов кладенец EСталмKFI Тевнакруша Ec[оглKЧорлKFú ГрадuщеínоK 
EБъзKДренKЧорлKЯкимKFI DАнKuщето EВасKFI ?МанIастиръ EВоЙнKЧврKFI Ка­
лето . EАспKБукK ДългодK IСталмKF и дрK 
IКъм поJкъсна фаза Eотначалото на úfu вK насамF се отнася 
появата на следните типичнè местни именаW 
аF От съществителни нарицателни в членнатаD им форма с фи..' 
зиогеографично и БОтанично значение или културни думиW Бродъ 
EТОglKFIДоKлъ EДългошKЧорлKFI Бuлото JEРоглKFIБлаmото .Eна много 
местаFI Лuцето EДренKКрбKКняжмK и дрKF? Полето Eна цного IместаFI 
Барата EZрK ЦибрицаI ИгиKFI Локвата Eна много месТаFI Морmвицата 
EГЦИбKДЦибKСливовKFI Ямuща EКрумKFI Лавuцата· EВаеKРоглKТраЙкKFI 
Баnката EКривKПрогKFI ЧукаръI МогилатаI Падuната иI Прwuщето 
Eна много jÉcтaFú Седлото EДългошKЛомFI Баuéъ EИгиKF и мнK дрKX 
БрестNg EВаYXK ВълчKГЦибKFI DГ.1025 EСталмKFI ЖrрTg EМокрKFI БъзетоD 
EСтанKЧврKFI oрушаша KEАспKДългоШKКлúчмIПрогKСталмKFI Папрата 
EЛуIкK СливовK ТолKFI Брестакъ EВасKДренKЛ уfYKМладKРог лFI ГLáожакъ 
EДреúKДъБМKЧОРQKFI СggíрадлякъEВоЙнKДондKДългоrfKFI Шun?uте EЛУКKFI 
Туфúmа EГЦибKF и дрKX Деловете Eна много местаFI Торъ EСтанKF? 
ТреúнинаlNíаK EСталмKFI ОрнuчакDО EКисKМетKРоглKЧорлKFI Пuвнuццmе 
EАсцKFDI Воденuчкuте EСтанKFI JПчелuнDО Eна много KместаFIСолuнарDЬK 
EГГнKFI Селuщето Eна много местаFIK Гробовете EВълчKF и дрKK .' 
бF От синтактични съчетания - качествени или притежателни 
прилагателни Eчлúнуваниили нечленуваниF + нарицателXниW БеЛKrrTg 
брегy EВълчKFI ·синийъ гред EДушKМокрKFF КривотоKI блато EЛОМKFI 
Голежата· Kмрътвина EДр енKFI Суата локва EВасKFI СmарЦ!glе места 
EОрсKFI дDSлгuорнuцuD EБукKFI ТЪfl?r деЛОUе EСталмKFI ЛачовD орешак 
EСталиWFIK ДrЧОU гред EКотKFI ВенчОвакрушаEСталмKFI Луканов Ka.U1J" 
EКовKFI Банuно a7JPOO EСтанKFI ЯнuNLI «p1Jcm EВълчKFI додино кладенче 
EСливовKFI gXacтo_ брег EЧврKFI ПанIоваnадláна EПрогKFI Ненова гра­
дина EБукKFI ГеНКОUM гувно EВълèKFI БонIчова туфа EРоглKFú ВанDDD 
кова . баn?а EКлючмKFI· ДашLEоваnuвнuца EКотKFID ,. ЧуnренIСКn па­
дина EМетKFI СлавотuнIски дол EБукKГаЙтKFI Васuловскu гред EСталúúKFI . 
oàguводолскu път EВлмKКомKРасKFI Белополска локва EКисKFI ТОЛMUrШКr 
Връ EДревKFI Турс?иmе_ Dлоквu EМетKF и дрKK . ," 
- вF От притежателни прилагателни найJчесто в членната вм 
формаW AgíбоsáWgто EМетKFI ·ВоЙводОSMmо DEРасKFI JDDГавРrЛОUMmо EТолKFI 
, ':.'1.. 
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Iчовското EДренKFI Велинскоlnо EРасKFI Буковско EКИСKFI Докриводолеко
 
EРасDKFI ЧернIовръшкоmfg EГГнKFI Манастирското EДренKFI Таировиmе
 
EМладKFI ШериФMUMmV EДългошKFI МесуmMUMто EКОМKFK '
 
úF От лични имеваW Анzела EКривKFI Генчо EСтанKF Дедо Стойко 
EКовKFI Райко EГЦибKF и дрK '
 
дF От наречиини определенияJ предúог + имеIW ВЪЗ ЯЗNg EСталмKFI
 
Въз Ломъ EДъбмKFI Край долъ EТопKFI Поди UрЪЪ EДългошWКрбKFI
 
При тополата EБрусKFI У валIогъ EЧврKF и дрKDI .
 
Характерна черта на една част от гореизброените нови местни…
 
имена еK твърде общото им значениеI което не показва индáfвидуJJD
 
ална особеност на наречения обектú Eтип ДолúI IПадинатаIЧукарDSFI
 
и поради това те могат да се появят навсякъдеI но след като
 
селищните отношения _саD добили известна установеностK _В -зависи­

jlíт от последното обстоятелство еK появата и на другите местниD
 
именаI които означават било преходен растителен вид Eтип БреетъI
 
ГлIожакDОFI било Iкултурен Iпредмет EТИП ПчеЛrcíNgFI било резултат
 
на стопанска дейност от НОВV време Eтип ОрницитеFI ИЛи стоят
 
ВЪВ Jвръзка с имена на собственици И села EТИП ФиLNIrnОВОmoI БоновоK
 
скотоI Ристов брегI ,lYрuводолскu пътI Чер новрошкото); найJсетне
 
срещат сеK такива местни именаI съдържащI? конкретно определение
 
на обекта EТИП Белuйъ брегI ТNgнкиделовеI Суаmа локваFI DКОИТО
 
самото местно население смята за невиK 
о Трябва да се отбележиI че сравнително наиJмногочислени в
 ЛомекоI каЖ!тои би трябвало да се очакваI са местните имена от
 
найJново времеI даglеч поJмалко от тях са названиятаI коитоD са
 
появили В· началната ??фаза UIаD ноúите поселищни отношенияI а наи­

малко ú  наследените отпреди турското робство именаI доколкото
 
имаме основание да отнесем КЪМ онази далечна епоха няколко именаK
 
JИэобщовъпросът ú за установяване хронологичната по следо­

вателноств появата на местните имена от Лоúско Dе сложен и може
 
, да БЪдIе предKú на отделно изсKледванеK Тук този въпрос еззсег­
нат в YX[бщи черти по отношение на поJглавните типgêчни и харакKXXK 
терниI мúстни имена дотолковDаI доколкото е необходимо да ни на­
сочи към правилно различаване на нови от стари имена и към при­бnизителноопредепяне на тяхнатаСNЗРИННОСТKK ' 
, ГлK 2. Моменти в развоя наломската топонимичнасистема N
 
Въпросът за определяне _главните моменти в развоя на ЛОМ­

ската топонимцчна система или системи се натъква на същата труд­

ностI с която е свързано устаIновяването úаоíносителната старин­

ност наD местните названия : липсата на Dписмено эарIегистриран ма­

териал от различннте исторически периодиK В зависимост от Kúaéoдú
 
ноúтния характер на езиковата основа? нздадена топонимична сис­

!ема и от съответния етапна езиковоторазвитие в рúмките на ИСJDI
 
1 Терминът ТОП ОН_ И М И ,;ва с и с те МDU е употребен в смисълW СDЬвкуп­
НОСТ от IместниI именаI развита и оформена като·веиKK{о ЦЯЛОI като неделима частWWúD
 
EFТ .речвиúов_иú úúCТú '}la úИК! иц .. поJúèúНV па? úoвoéalq сWьответната оБg!астKY \::
< 
торикоJпоселищните периоди на Ломско могат· да бъдат набелязани 
при известна условност следните ТОПОUимичнисистемиW 
1. ТракийскаI през тракоJримския поселищеú пúриодI дKо наше­
ствието ив хуните (441 гKFI Dкоито опустошават масово селищата на 
МизияK 
.' 2. СúаробългарскаD EславянскаFI която има за изходна точка 
установяването ца СIлаWвянските племена в Северна БългарияI раз­
вива се през епохата Jна феодализма и прекъсва със заВЛUдярането 
на ВидинскоJломската област от турците Eкрая на XIV ВKFK , 
3. fJfовобългарскаI която пр ивадле жи на новия поселищен пе­
риоIцI тK IеK от началото на .XVIII ВK насамK 
Pа характерните черти на тракúйската? топонимична·сиеIтема 
на Ломúко не може да се кажеD нищо определеноK . 
, ' Като последица ОТ дълбоките ПрОlEени в етникEFJпоселищните 
Dо	 úТНОNuения на ·Ломско от .VII ВK Iнататък се създцва и се оформя 
славянската топонимична сиWстемаI която с оглед на старата фаза на 
езика може даJ бъде наречена .старобългарскаK JЗа да се направи из­
вестна преценка за ХарактераK иа тази система и за някои моментиD в 
развитието ЙI Dпринудени DСме да прибегнем до Jсъпоставяне на ОПрЕJ­
делените като старинни местни имена от Ломскос тезиI коиêо са 
запазени Yú писмени паметници Eпредимно граúотиF ,oTXIII вK нататъкK 
Съществеú моментI в развитиетоKна ломскаúа старобългарска 
< тОпонимична система еI -появата и развитието· на двучлеани местни 
Dимена -- ·словосъчетания от прилагателноD и съществително _имеID 
които са се Dутвърдили G течение на времетоI като усDГойчúви лексиJ , 
чески единициK НамK иK qúree ДОЛ от ВиргинскатаJ грамота на Кои­
СТавтин Асен съответствуват в Ломско Камен úолIX ЧервенK? брÉDlK и 
дрK Друг моментI който трябва да бъде отбелязанI ú наЛ!lЧИúТО eúa 
Jспецèализирани топонимични наставкиF които сз поK произход нариú 
ПателииK DТакива са напрK наставките Jец < JЬЦЬI ..ица иK Jово EJево ).8 
товаОТoоDшениеD Днешните местни и речни названия от ЛомскоW БисJ " 
триDцаI ,ЯсенIuца? ДедовецI ДреновецI ЛинWево и дрK подобниI съответ­
ствуват Iпо образуванетоI си на следните .имена ОТ споменатата Вир­
гинска rpaMora': íНíТfнцúXСUШНЦúg DqeulhúЦЪú_ DМoñebKqúЦЪI ГЛUМúКО 
И АРK Наред с тези два Dтипа местни имеúа е нужно да сеI Iспомене 
и за възникването на топонимични DIкомпозита вЛомекоI КОИТО не се 
срещат като обикновен? нарицателни и не са се оказали продукú 
тивниWD ВълчедръмI КрrВnдол и DдрK ., , ú 
XapaKTepHQ за старата ломска топонимична систKемзI както иK за 
запазените в старите грамоти местниимеиаI еI разнообразието на 
представитеI които са легнали в основата имW отúичитеglНИ есгестIXI 
вени признаци на Iобекта EБиСKтрицаI СuнIявuцаI КриводолI Луда 
бараI Дълбокu долI Добри Dдол и дрKFI почва EНаменI IдолI ЧервенI 
·бреzFI земеповръхна форма EПещинIаFI вкус наI водата EСлана бараFI 
особености на растителния и животински свят EЛunнIuцаI ЯсенuцаI 
ГлогОU долI Есенова бараI ДреновецI ОрловецI Линево и дрKF и тK нK 
-- PаВgfадяванетIо на БЪggгаúките земи от турците Eкрая на XIV, ВKF 
е било DIпридружено с УНИЩEàжението на голямачаст на съществуú 
ваúите селища по това времеI особено вравuúнитеK Несъмнено Cú· 
iOO 
щата участ е постигнала и значителен брой рт селата на ЛОМСКОI 
населението оредяло извънредно многоI а това е довело и до пре­
късване Dна развитието на старата ЛОМСfYа Kтопонимична система в 
цялостK Това не значиI че тя е изчезнала· напълноK Малкото бъл­
гарски семействаI които са успявали по някакъв начин да се спасят 
отI ятаганúúа турските пълчищаI заселвайки се на поJсигурни MeC'ra 
в сыцяя рúионI са запазили и предавали ОТ поколение на поколение 
йзвесDíен брой местни именаI предимно такиваI които са били Dха­
рактерни по форма и съдържание ОТ Dтипа Камен долI БистрицаI 
lNKещинIаI БагачuнIа иú дрK Именно тези названия са послужили за 
връзка между старата и Iновата топонимична система на ЛомWско и 
навярно са влияли върху начина на образуване наI първите местни 
иúена през новия поселиxЦен периодK 
, НоватаD ломска DтопонимичнасистемзKI която съдържа над двеI 
хилЯДА именаI е резултат на дълъг проuесот началото на XVIII вK 
до днешни дни•. IНачалният l'40MeHT Jна тази CI:lCTeMa е свързан с въз­
никването на разлцчните сеЛИxЦU и включва предимно заварени и 
Iпренесени именаK· IХарактерно ЗU тези имена е от една странаI че в 
тях се изтъкват индивидуални белези на топографския обеúт EДобри 
долI Луда бараI Камен долI ЛиnенIíê и дрKFI от друга - тяхната 
формаI отличителен признак на която е топонимичната наставка 
EБNgЗMвецI DСинявuцаX ?DБисmрuца и дéúFK Тук можем да отнесем и 
именаI които днес нямат конкретно нарицателно значение като Пе.. 
щuнIаI СKмIърдана и дрK Името на Dселището принадлежи също· на 
тая начална фаúаX то може да бъде пренесено EЧunровцuFI или е от 
ПKредишно местностноD Iиме EБъзовец?I Добри долFI Iот родово име 
EВасиловциF или е новообразуваnие EПрогорелецFK Трябва да се IОТJD 
бележиI чева иúена от типа IL{амен дол и Глvговí!Ц не е изключена 
възмоIжността да са възциквали и при заселването на селищетоK В 
такъв случай едни от тях ще отразяват първи впечаТgfúнияDна? за­
селницитеJоснователи на дадено селище отзаобикаJлящúта ги природа 
иD поJточúо от индивидуадни особености на _. назования обе…т Eтип 
DКаменI долFI аI други са добилêN типична форма на топографски озú 
, пачения Eтип ГлоговецFI които в сравнение с имена като ГложетоI 
ГлоWнракъ са без съмнение много поJстариK 
Естествено еIче след lDCel_a_aeúql DИ разрастването на дадено 
селищеNQалкиятброй ймена на местности и води в неговия район 
не биI могъл да задоволи напълно нуждите на жителите от ориен­
тиране в околната природаK Поради товаD се е наложило различните 
обекти и делове на селското землищеI твърде еднообрззни по ха­
éaúqÉéI Iца úолучат именаI hlúql по форма и значение са било обик­
новени нарицателни или прилагателнú EнайJчесто в членната им формаFI 
билоI словосъчетания от съществително иJ прилагателноI Dкоито са 
·схващани като двучленни именаK С оглед на съдържанието им Iраз­
личаваме следните главни групиW ' I ' 
. , АKОбектът е наречен по земеповръхния му видI без Kда се 
изтъква специфична негова особеност EтипГредъI ПадинатаI БаратаI 
ЛокватаFK Има много гредовеI падиниI бариIлоквиI но в дадено 
Iселище поúKоченитеимена се отнасятD точно до определен гредI­
падинаI бараI локваK оD 
, БW За названий са послужили имена на растенияI и úивотниI 
които частично характеризуваê даден обект Eтип ГлогъI БNg?еmоI 
БрестакъI ГарванIъFK 
ВK От културни думи Eтип ОрницитеI ПчеЛrNíЪI ОброкúF ПлúáF.. 
нIuщетоFú .' , ,',', 
гK По QMeHa на собственицú и села EТИП ФцлunовотоI БонIОU­
скотоI ДuмuтрuнIалuвадаI ГОЧОUM IгувноI ЧернIV връшкотоFK 
Характерно за ломскатаJ топонимична система в езиково ОТDJK 
nошение еI че тя има обxЦо Iвзето български ñaéahqÉéXéaPjÉéъú на с 
вплетените в н€я ЧУlКдоJезикови елементи е Dсравнително· ограниченD 
съответно на трайността и влиянието eúID различни неславянски етни­
чески наслойки в този IкрайK Като ИЗMставим аастрана наследените 
и запазени през вековете имена от тракоJримския поселищен периодI 
в Ломскосе натъквамеI както се спомена поJгореI EвжK на сK ,96), и 
на известен брой специфично Dтурски местни имена Eот типа ДомIузJW 
ормIанI МалтепеI АдаджuDКЪ и дрKF и специфично румънски Eот 
типа Каnрuора?ОрсояI ШелбураI . ГроnадеèанFI които отразяúат 
намеса на турски иúJ румънски народностен елемент в новите посеWI 
лищни отношения на тази околияK ' Що се отнася до предсêавното съдържание на днешната ломска 
топонимична системаI от ПрЪВD поглед Cqú_a ясноI Iче тое твърде 
богатоK Този въпросK JеизKяснен подробно ПnJнататък в глK бна? 
същия делK , 
# ТрябваI да се иатъкне накрайI че процесът Wна наименуване и 
преименуване на местностите в Ломско продължаваI и днесI като обик­
новено стари ИlQена се заменят с новиK Достатъчно е да посочим на­
примерI че в землищетKо на сK КНЯlКеваI , махла има местностD ИзгEFI­
реЛrrNg канIтон? едно имеI което сее ПОЯúИgfО в найJново _éÉúÉK 
Твърде вероятноI е Dедна местност? която се на{[ичаI Лuвагеmо иди 
МератаI след Iразораването ида се нарече ОрницитеX МK IНK Бра­
нDището .може да бъде замененоD с ТребенuнаmаI Требежъ след 
почистването на местността от гораI и ТKD нK 
ГлK 3. Фонетичи? особеностиI на месKтните имена от Ломско 
Напълно еKстествено е местните имена от Jопределена говорнаD 
област Iда споделят фонетичните особености на самия говорK В то­
понимията на ЛОМСКИЯI Dкрай са отразени звукови чертú на nWоМСkИЯ 
,говорI .' който ú Dедин от хзрактернитеI западнобългарски говориK 
Наред Dс това необходимо е да се отбележиú че в някои местни 
имена се натъкваме на такива звукови промениI които могаDт да 
бъдат обяснени с честата употреба на местните названияI при която 
, отделни звуW…ове и дори цели Lсричкибиват занемарявани EсинкопI 
хаплологияFK . . · ú 
ВI о к Dа л и зъм•. В поJголямата си част местните имена отD ЛОМСКО 
са_IзúпзKзили ясей вокализъмI артикулацията наотдеgfиите DГЛUсние 
предимно отворена и JJwирокасI известни изключенияW в случаиI Khlú 
гато ударението не пада върху KТЯХg Редуциране на гласниI асимúи­
лацияI и дисvмилация иKтáиреФKлексиI несвойст_ени на gfОМСКúЯ говор? 
се наблюдават в малко местни именаK . 
СтбW ъ се запазва ááеизмененоW pDSзовецI БDSзовинIиmе EМладKFI н .., '> EредукцияF· pЪВlluцuте·EhlмKFú " J .ПеСDS?DО EБукKДЦерK СтанKFI ПE}ЯЗDS?ъ EСталмKFK Единствено изкgfЮ­ .ú eWúúWúWú ú > ú EВОlYално уúодоБpfВанеFW FuJtuJ).dpc"a бараúчение представя Изяснението на тази гласна в о в мK иK ПесотнIица EДългоIД.. от основа nесъIIJF в резултат на ВЛИЯНИе от страна на беJ EдългоFшнKFK " е > а EуподобяванеFW НатамKиrата EдIО бридKFI_·' в еударено " , , ' лоградчиш}{úя говорK ".­ Ута?аmа EДЪЛГОШоFK > е EуподобяWDванеFW Чеиръ EДренKFI Шеиноиц оСтбK ь в средисловие се рефлектира чрез ъDили се изяСнява в
 гF некуДIаремно а МDокрРасF ЗеíNрuова « ЗахариоваF JкрушаD ,
еW ТSнIIIи делове EСталмKFI Тевна EОDГ ТеЛíнIаF ?руша EРоглK ЧорлKFK в EДЪЛГОШK омK ладK ' . . , ,_ , 
наставки преобладава гласната Kе fYато замеСТНИfY на стбK ЬW Проzоре­ EСталмKF , ", gfЙ " леЦX ЛОgíецDО EВасKFI Боzовец EБУfYKFI Мет?овецI Лиnена EВасK КрбK дF K Неударена а[ъ EреДУkЦИЯFW РъмIлuец EКисKF от uaéúú IÉúúIú МетKF и дрK В две местни имена срещаме ъ < ЬW БрестоlgDSЦ EВЪgfЧKFI ú . ). " и е Kмаzuла и валаz Eва­
' еF Неударено о[а Eредукция · úW!KKúKq_ пилK ваденична EотБNgúовWочLEu път EВълчKFK . лагаF като съставна част на местниI EДъúгошFР Ваденична вада воденuчнаF Iв М•. НK !Pаденuчна мIагuла . ,', • , , . Застъпникът на старобългаРСlYата HOCOBl<a ж е гласнатаD DоW LESСr UрЪ EfúривKFI }(fJca nадинIа EКалугмKFI ЛKIKIzъ EЛукKFI Лfgzовете EКрбKFI EКлюIWIIFKFlнеу· дарено о[а EуподобяванеFW Пажарица EДренKFK "IаПgvSдuштеmо EВлмK КрбK ЛомI jljKFú Татарс?и КDSшти EРасK СтанKFX 
' ,> Eлабиалиэацияпод влияние на следваKщатв същK n'6tn, което се среща fYато Съставна част на много местни эF НеудаБренúIоI У доDл EБукK· бfgNNбuнDов от брубuXDíDNgКYíKKдроJXIúсъгласна бW руиИН 08 _ 'rJименаI напрK ДреНОlgс?и mm EДобридKFI Бдинс?и nDSт EВЛМKFI Манл­
стирс?и nfJtn EДренK ТопKF и дрK В маЛfYО местни имена се HaTDI<­ банDDSúFKНеударено у[о EдисимилацияFW БолулейниКS EСливовK ЛУfYKваме eú гласца у fYато наслеДНИlYна СТбK ЖW Сnрудъ EДéÉeKFú Пру­
диштето EgълчKFI ПаланIс?иááъ nут (MOl<p.).. Редовният рефлеlYС на
 ВасKFK , се эабеляэва преход на звукосъ­й} В маЛfYО местни имена , ". , Е IОI бI аDстбKж в лоúскця говор Dе DоI а у в този случай еI привнесена черта четаниетоI ааI когато е в неударено положениеIK _búW cÉNíMUú qúaamcIеD?от белограДЧИШfYИЯ говорK Изолиран случай преДставя появата на 
. ) П случаи { сеNЮва lqúlà ,­EЯрлKFI Е?уnоааcWaúúúúeúГúúqú XúZú_el уподобяванеI а вториятгласна а на мястотоD настбK ж в същK ла?аI 1<0ето се среща fYато нIоваF може да и? положениеKO " местно названиеW Ла?ата EДИНfYK ДългодK КисK КняжмK ?КривK 
- като редукция на иа в eÉóдaéúeúa_ea сЪгласна + ерова êласнаПрогK ЧарKFI Селс?а ла?а EБУfYKFX по аналогия наI едK чK имаме иDмK иKD Ла?ите EТолK СливовFK Всъщност в този случай се fYасае не в полúúеúúúоWWXесúúлúWТWWúWúите имú úЕúзWúат развитието на за ПРЯfY рефлекс на стбK ЖIаза преХОДна Dо в а fYато резултат наI това съчетание по същия начинI каfYТúъúласна? gúобладава DОрI ноKрегреíивно уподобяванеW ЛЖfEАK > лъ?а > ла?аK В някои местни 
. р +'0 Eот стбK R и ръI РЬF f!ред , ' , R С DОWK КърнDоаец EГГнKFI доста често се среща и ръI а наИJРЯДfYО - · , · EКОВK КотKFI ГlNР­EРоглKFI оD Широ?а ·лъ?а EБрусKFK DНа ЪЩСТОТОI на стбK '" се sщява еW ' имеца еK запазенаD Гласната Dо в думата лDО?а : Малха и Голема дú?a СKмъРдовчец EДългодKFI МEсЪРШMUNJúúúFDygXDXXWúZWЮ EВасK ГЦйбW Ку­ГоведарNШКЪ EКисK КОМKFI ГEFведарска баn?а EВълчKFI ГредDО и Гредо­ лото EЛомFI тър нIеNNlFОв ЛúВúВ·EАлек·сW ·ДъбмK ТопKFI СмIърданIа Ehl_úUúmúWEea MIiOfQ XместаFK . лемK ЛОМ ПрогK IТоЛоI DОрK а?ъ '. '0'0 EнаD много местаFI ТрънD етоГЦибK·ДЦибK СтанKF и дúKI с ръK ВрK? ДЦеF В DОтлDа?DО EДъл­СтаробългаРСlYата ятева гласна (1;) е застъпена без fI{ЗlYлючение EдIОНдKFI ВРЪUuштещо ECqaújKFI СKмръдл аE , рK EDГГúF ГОnlNНОU ВЫ
" nТ KеI fYlúТlD е характерно изобщо аа западнMSълKгарските говориW ' .'. Вnъ EКис СтанKFI ВoUиштеmо , ., ,YJ.IгодKF и дрKI с Ы· ,lC)' EР · Ч рлFи дрK Различно е развитиетоБреСLgfWDО EВълчKIГЦибK РасKFI Белийъ брÉz оEВЪgfЧKFI Ореъ EДъSмK ТопKFK дОГЛEРоглKFú ,KampaHJ'UR вы I úПúРдuштеmо EВасK ДъбмK ДългошKДеЛEFUеmе EДобридK ДчлêодKI КлючмK· ПрогKD РасK СливовK ЧВ!}KFI на рDОYрж в думата nръ иштеK , DМ ) Пnади хлабавостJЛес?щnа EДобридKFI CúÉcumÉ EДЪЛГОДK СливовKFI Средоре??I EКовK ЛомI КОТKFI но и Пръдuштето EВлмK КРбKрúОW ме оWK DсщsWláата EДондKFKСglIИВОúFI Пре?ите EЛуfYK МладK СтанKFI цеLlllKgЩте EКалугмK КулеМK наD учленението се явява и Dор ОТ · , ' в DмK и ДDОлzо­
Л +'0 преДI съгласнаW срещаI сепреДИМНдWWБn?и доúEГаЙтK СталиKF Иú дрK СтбKDlffD е застъпено от иI kafYТl в множеството бългаРСfYИ го­ шеsцuI ДЪKKálгитXI EМлаEúIь áълXWлчúúW úúWW·íКИСKF и дрK Като един­вор?W Бíácтрuца EДренK ЧорлKFI LEисíл?ата EМладK КривKFI LEит?ата ДренKFI вълчI а , аInиа ЪсЛIрЧе· D а Л?N в мKиK ДIлугошевскоmо EПрúIгI;.), ,о EБукK динко KкривKF Мozилаmа EДушK КривK СталмKFK _ ственоD изключение се , щ ' XKтD , ' • що се ОТнася ДО глаСните еI иID аI оI можеD да се fYаже? че с което е несвойствено на ЛОМСfYИЯ говорKI oú ЛОМСfYО не праВggIgмаglКИ ИЗКKNlючения те са запазили ясеи гласеж в меСТните имена от , - КОНDсонантиэъмK Местните названия·úI " ,ЛОЪfСlYоKСпорадично срещаме сgáÉдífкте промениI конто са засеêsаЛи отклонение от консонантната система? úa говораK t гласежа на тези гласKни и тов случаитеI когато не се намират под ударениеW ' • 
ЦD тD о éDú в СБНУ ККK XLI, сK 21..' ­1 за това явление в говора вжK ВK ОД , ' Dс 16
 
2 ЗаI други примери в говора вжK ЦвK Тод о р oúI ЦK СKI • • 
lU4 
·Като рúфлекси на праслаеK tj, d} сеD явяватсъгласнXите гígуnи 
щmIJждWKlgештuнIа EБрусK КрбKFI Татарски къшmu EРасK CqúeKFX в 
думата мIежда като съставна част на местни именаW Душuлска 
KмIежда EВълчKFI дNgбовска мIежда EКняжмKFIДълzошевска межда 
EКривKF и дрK ЕДIинстJвен Dслучай на I)<dj срещаgdе в мK иK РЦfFuнIова 
търнIDuцаEКулемKFIKкоúто Cú дължи беЗСПОРНn на Вgfияние от страна 
на беggоградчишúия гEFвор чрез преселници от_ БалканаK 
Типично явление в ломския ГОЕОр и в местните имена от този 
крайJе изчезването на съгласната х във всички положенияW АááдушK­
кото IкладенIче EДобридKFI Суарека EБукK ДобридK КисKFI СУIа бара 
EИгиKFI АйдучкаKдуnка EГЦибKFI РистинI кDладенец EБотK ВълчK МокрKFI ú 
БЛNgата EДушKFI Умаmа EБукK ГаЙтK ДобридK ДрепK КисK МладKFI 
УKмеNlM гNgрЛОK (CJpc.); в думата връ «BP1JX) като съставна частна 
много .местни именаI и IДрK ВI малко случаи х се е запазилоW напрK 
ХанIска Kмала EЛомFIKОрехчето EДренKFI Хаджuйска чещKна EДЪлгошKFK 
úругаотличúтелна черта за консонантизма на местните имена 
от Ломско еJпоявата на силно смекчени сонорни съгласни л иI 1(, 
наред с умерено KмеNRите л ú нIú Изходна точка за развитието на 
тяхната мекост е било положението им пред средноезични Dгласни 
EеI иI NЬIЬFI Kкоито са довели до средно омекчениеI а впоследствие 
порадиD природата?натеэи две съгласни сее стигнало до една силно 
подчертана паgfзтаúностI която неKе обхванала всички случаиIтЪЙ 
че· ?в местните имена и в говора на Ломско успоредно със силно 
сúекVеви л иD р сеK явяват и умерено мекиK вариантиK От топонимията 
могатD да се посочатследнúте примериW 
аF Със IJсилносмекчени Л и J:l: РазлD ево EАлексK ДинкK КрбKFI 
ПEàлúето EБрусK ВълчK ГаЙТK ДЦер .. Добридú ИгнK КисK КлючмKFX Му­
дDина баnка EВълчKFIГуzлDuflM дNgРВОK EВЪWлчKFIШкалD úmo EМладKFX 
ЛuIнIDевоI СтранIDеmo EГЦибK ДЦибK КовK СтанKFI BpamH'UK1J EРасKFI 
СинIDи вир EКрбKFI КаранDиНIова падина EКомKFI ИKманIDеmо EВълчú 
..МладKI КотKF и дрK ." / 
. бF Със средно меки л инIW Мошулец EСливьвKFIK ЛuпнIица EДЦиб.. 
ИгиK иLДрKFX Леската EДобридKFI Булумíáъ EСливKFI ГОлuнIцuI ?Се­
феРrlWluца EКисKFI Ясеница EГаЙтK ЛукKFI T1JpHemO EГаЙТK СливовKFI Бой­
ници и дéúD " 
Случаите със силносмекчеви л инI са започнали да влияят и 
върху л инK в положúниеТn им пред задноезични гласниI но това 
явление Kе засегнало само НЯКОИ именаW срвK напрK в мK иK КNgрнIDовец 
EГГeúFI ropyn'aK1J EГаитK МетK СливовKFI ДреНDаКNg ·EДренK ДългодKFI 
БuлDовg EКисKFI Орл Dоо връ EДренKFI но и Орловец и IОРЛОВrrNg камик 
EБукKFX Ско…лDа EСтанKFI ПлDоска EЛом и ОреKFI Злата nлDочаI EБукKFI 
но и Пúочuте EКовKFX DБелDуzаша EВЛмKF IИI дрK 
Преходът на ·меки m' и дDв кDиzD ú СЪЩО една от· фонетич­
ните особености на меСNDните имека от Ломско : rp1JCK'ama EКомK 
КривK МомK IСталмKFI r1JpCK1ama EВълчKFI Блаката EДъgáГОШKFI Ерес­
кеmоEМеТKFX ГDаволеúодNgрВО EДобридFI РагDУUа Eот maдDMUèIFnaдuea . 
EСливовKFI в· Дvjúqa KIливагеI която·· се среща в състава на много 
местни именаK Среща се обаче и запаэеDНО меко m: Tp1JCm'U80mo 
блато EЛомFK 
NMRú 
ОБИКНЕFвено .явление за kонсонантизма· на ломекия Dговор е из­
чезването на ?съгласната в· между сWèгласниW напрK в мK иK Слечен Eот 
СJUJлеúенF брегJ EКривKFI Подлеченото Eот ПодJвJлеченIотоI ДобридKFK 
На мястото на етимологично з се е развил в някои случаи 
афРИКUТDЬТ s: XМеNíprЛJglогuлаEКовKI срвK турK mвnzálFI paaNíuтÉ .бра­
нIuшта EТопKFI pNgвнIuцumе Eот ЗNgUJYЗNgKмJYЗúKмJX КомKFI prewlmú_l­
то ?EПрогKIK срв.. румънK singur). Много повечеv I са оúаче местнитú имена със запазено зWI БNgзето EСтанK ЧврKFI Иазищте EВасKFI [<0­
заровец EДЦерK МетK СливовKFIРеúовеЦNg EВойнKF и дрK . 
1 Като Dрезултат на дисимилация мнI преминава в внW pъвнIuцuте 
EКомKFI Тевна круша EРоглK ЧорлKF и в думата гувно като съставна 
част на много местни именаKI Среща се обачú úWíзапазúно мнIW УMH!l 
ú "".дол EБукKFK 
В редица местни имена от Ломско се натъкваме на меко 1( 
пред твърда гласна ито предимно Dвъв формиI коитúXúса производни 
от мъжки лични именаK с наставка .. кJW напрK ПрuнIк овец EГГвKFI qóúK 
nанкDовото DEПрогKFI mъnoнIDIIDl_ IбреwK EСливовK»F ТокDовííиФлък úЧврKFJI 
КуминIкD ова алуwа EЧорлKFK Мекостта на съгласната к "тук можеKда 
се обясни като резултат на аналогично влияние на именатаI при коиú 
" се намира пред среДНEàеúични гласни и е .естестнено палаталноK 
Ha!lp. КиселевоI Мла?еmо EЧврKFI Киn ор овци EСтанKF иDдр .. ПоJната? 
тък проникнúлата по Dтакъв начин мекост при кможеда доведе ..до 
съществено изменение в характера наIследващаDlWа q_ъéúa гласна ,­
…Dо[КDеW напрK В мK иK РакеваJмIоzuлаEКотKFIЛuкева лuвада EДинкKFK 
Появата Jна неорганичнаD MeKQCT' при съгласната к пред задноезично 
о е спорадично явлениеK Много повече саK _местните имена със DЗUпаD!D 
зено твърдо кW и·апрKI ПаKковото EОрсKFI Фuковото EСталмKFI Минков 
гред EКОтKFIЛозанков връ EЧврKF И дрK - . .' '. 
в извесDТНИ случаи се появява й пред съгласната зIкоеDlDY? се 
обяснява с прехвърлянеDна мекосттаI но това същоI не е типиúна 
особеност заK консонантизма НIа местúите .имеúа от ЛОúСКnW KКоuза 
wNgрбuна EДобридKX срвK обаче КозDа wNgрDбuнIаI KВълчKFI Лоuзаmа EДренK 
ЧорлK ЧврKFI Старите лоááза{БукK ЧорлKFIно поJчесто се среща 
лозDаI и дрK ' ,'. _ ..... 
За характеристикатаDна КОúСVúантизма Kна местните имена от 
Ломско са почти без всякакво значение следнитú звукови промени 
порадú техния ограничен обсегW , . аF х[ф : ВрDОфчеmo EКисKFI еDредното DВРNgфágIе EКрбWFK 
бF х[XйW Зеááрuова DEот ЗахарraIваF круша EСтálЛМKFK 
ВF з[ж поú силНОто палатално влияние на следвúщо ·лDW· Ражú 
лDево EТопKFK ,'. EГГF>. , гF IмI[н Eпоради Iхлабавост в учленениетоFW ПРKNggНК овецD .. úK · 
дF р[л EдисимилацияF WГРNgNíчалев EY?ú ГрънчаревF .дол EЯрлKFK 
еF в между Гgfасние Kизпаднало _úK IиK Соаmъ EГЦибK IДЦибK 
ИгиK КаЛугмKFK ". .. . ...... 
жFD mс[цW КаленInоцки Eот КаленInотс?uF UрDО EМладKFK .­
зFч[? Eрегресивно уподобяванеFWIhÉéúÉcúoú úладеNí!fIеIIDEЛукKFK 
иF KffL[ú EдепалатаgáизацияFDW ЛуnчIОUK ШУМ!gIКK· EАJспKF•. 
108; 
йFсD[с EдепалаталиэацияFW СуKлеgíаI!овu локвu{lyúKFI но срnK 
СDулJеймлнIово бранIuште EБрусKFK , : 
КF Поява на тK eú Iлабиално л в единственото lfi. иK ú Поnовuте 
дрDЬвлDа EГГНKFK ,лF 2,'>1) Eпод влияние на белоградчишкия ronop): .l).OPUH гроб 
EЯРgfKFI l)ypuIta чешма EВълчKFIfFурuнIа круша EКрумKFK ,) 
За африката 1) трябва да се отбележиI че се úúяца Iв Iред úуми 
ОТ íóéChJИ произход :I)aMuuama EДобридKFIfFумаuа EБукKI ГаитKFKи 
дрK IОт ?румънско потекло е 1) в следните местни именаW I)ONOB дол 
EБукKFI fFонIоввръD EЧврKF И fFnКОВrОРнIuцu EБукKFK 
" IЗ е в се намюдава в някои местни названия hDaúo резуgfТaq от 
изпадането на х или вW напрK Кеин Eот Ке..хJauнIF валоOI EМладKFI 
Шеuновец Eот ШаúхJWuновецIK ДългошK КлючмK КомK МладK МокрK РасKFI 
Соатъ EГЦибK ДЦибK ИгнK D·úалугмKFK 
КDо н тра КIЦ и Я се явяваD също във връзка с изчезване на хW
 
Кеин Eо} КехшáнF валог EМладKFI Шuновец Eот ШаХrllMвецI КовKFI IБ
 
думата мала Eот махалаF Iкато съставна? част на селищни именаK
 
ИНDlDересен Dслучай êтредставя Dконтракцията на тласните иJа в Ц в
 
М•. иK Алuzuн_а Eот АлuJагrkаF мIала EМладKFKI ' , "
 
Хап л о л ог И яI с инDк О пK Честата употреба на дългите местни 
названия е довела до занемаряване на няIКОИ гласни и ?срички ú 
по този начин се появяват синкопирани формиW Бартарска EОТD Баu­
ракmарскаFмKалаI Барmарскu Eот БайрактаúСКrFВo DEЧорлKFI Ка­
ленnоцкuK Eот Кален!}оmоц?uF връ EМладKFI Зеuрuова Eúq úЗахаРrОUаF 
круша EСталмKFI Пèрдuм EотПородuм? ВасKFKI КЪМ същото явúение 
úÉ отнúсят и случаитеI при коиêо имаме изчезване на начаgЩО не­óдaéÉeú аWDРаnчевuuDЬ Eот АрdnЧúВrЙNgF геранI EГЦибKFI РDЬмIлuец EотK 
ХарамлиецI КисKFK " i . ' , 
úдарениеD 
Местнйте имена от Ломско се Vтличават с извънредна поúвйж?DK 
ност и eúvCqaeEFRÉelCq на удареúиетоK DАкцентната _система N на го­
вора се Dнарушава от Dредица случаи на разлlíúНО ударениеD както по 
отношение на една и úъща думаI взета наD рцúни IместаI така ,!, на . 
раPgfИЧНИ думиK обраэувани по един исúщи начDин с определенаI на­
ставка.. Тези случаи може да бъúат обяснени отчасти с тенденцията 
hЪú специфичнораúвитиIена ударDеgfИúТО по селищаI úотчастиuú ана­
логично влияние на Dсходните по форма меС!fниимена и наиJсетне 
-/ може да се -дължат наD влияние отI страна на белоградчúкияI го­
ворK Подробното áfроучваце на ударението в ломския говор? леFКи 
извънD обсеêана настоящата рабртаKБез Iда навлизаме в подробно­
сти по този въпросX DнеоKбходимо е с оглед ·на поJпълúúWW? ос!Pетле­
líИе на Jместните имена от езиково гледище да отбележим някои по­
хараúêерии особености на тяKхнúто У дарениеK които ОТ една cтéúúa 
Iпрúдставят ОТКlfúненúя Klú общоиú!Pестното бNWJлгарс!YоêWцарúиеI а от 
, . ­
1 за акцентните схеми в лоWмскияúKговор вжK IЦВK Тод О р о вI Говорът на град 
KЛомI СБНУI кнK uuúsfffI с.. 31 и спK . 
ú I 
друга страна нарушават ahЦúeqelql еДИНСТВV Dна лоúския говорK ТуК 
същоK трябва дú се спомене Dн за Dняúои поJважни особености на óдú.. 
ревието в местните имена от словосъчетанияK 
АK Различно ударение за eJ(Ha и съща думаI взета на раЗИglK 
местаW ' . 
аF В думата лозя Kпреобладава ударението ВDЬРХУ последната 
сричкаW мK иK Лозята EАлексK ВлмK ВойнK ГаЙтK КлючмK КрИВK ОрсK 
ПрогK СталмKFI КрDЬкожабскu лозяI EРасKFI ЛunенскuI лозя EВасKFI 
Cmaéитú лозя EБъзK ГГнKD ДрDенK hoúK ТолKF и дрKX формата Dс уда­
рение върху първата сричка на тази думаI която се среща и като 
MecTHQ имеI е поúрядкав Ломсúо EБукK ДренK ЧВРKЧОРgiFK Послед­
ната Ffоже да се обясни СW Вgfияние наK белоградчищкяя говорK 
бFСъщK ЯPMВrнIuI което се среща катоI местно имеX носи удаJ ' 
рúние найJчесто върху първата сричка EВасKD ДинкK Кулем. KпукK МладK 
ТопKFX с ударение върху о EЯЗОI!rнIuF се среща само в ЧарK EсрвK 
същата паúтавка вмK иXБKDЬзОвuнIumеI МладKFKD и с ударение върху 
предêáY?следната сричка EязовинuF в ВлиK .., ' 
вF СъщK вDЬрвuште EврDЬвuштеF обикновено Iе акцентувано върхуD 
hoéúeeaqa сричка като . МK иK В ВасK ГЦибK ПрогK ТолK СталмK IГГeú 
IКIулеIDМK БЪЛIKчKОрсK ЛnМX _úaдX обаче носиударение върху llJгласна 
на наставката EнапрK в КиРКОUM вDЬрвuште и Московско вървищтеFK 
БKJМестене на ударението върху различнDИСРИЧКИ на именаI 
образУВЭggИ с една и същаD наставкэIИ развитие на главно удаI рIен ие 
от вторичноú , 
, аF IВ няколКо местни имена нDаI Jица се !lзблюдава преход на 
ударениетоотударенаúасричка на основната .. ДУNQа върху иJ гласна 
на eaCqaúhaqaW Бистрица EДрепK ЧорлKFI КовачíáцаI Конярuца EГаWйтúFI 
Пажарuца EДé_ÉeúF и дрK Това изместване на ударението върху гласна 
на суфикса е Iстанало по всяка вероятност под влияние Iна имена с 
първоIначално ударúние Jвърху цJ ГgNаспа от типа Росица Eсрв .. ударе­
нието на основната дума росаF? водица Eот водаFI KnолrцDОI DEот DполеF 
•и дрKЯмението обаче eú е Iмогло да обхване ВСИЧКИ именаW срвK 
напрK иJиK Жеравuца KEМетKFI Ясенuца EгайТK ЛукKFú Лавuцата IEВасK 
КлúЧМK?I КривK РEFглúFI рKЛíánНgЩа EДЦибK ИгнKКовú МокрK СТЩiFú 
СmубKщца EКрумKFI Сулmdllrца EПрогKFú СuнIявuца EКрбKFи дрK Що 
се отнася дО МK иK ПесоfNNIнuца EДългодKFI при úoÉql cÉú úWв!lва цéÉú 
местване IнúаKударението от ударената коренна сричка ВWЪРХУ суфикса 
на lCel_eaqúW думаI тоI може Dда се обясни с вKNиян?е WKиIа белоград­
чишкшE ·говорK " '., 
бF При известна част от DименатаI образувани с наставка -08­
EJÉúJF и нúйWните разширенияI също се eaqЪhúajÉ на преместваIне на 
ударението от ударената сричка на основната дóмaú върху 0- EеJWF , 
гласна на наставкатаK Този процес също не се е генераKTfизува}EIКЗТО 
езасегнал СgfеДНИIте случúиW KúK . 
, lúI ENрвпагатеKлни Имена на úMUJW срвK в МK иKD Венчова IfCрушIа 
EСТUglмKFIЕсенОUабара EЯрлKFI ПеткОва поле .EДъбмKFI БресánlLgrD 
NlMgш EhlqúFI EорухОВUNOЕРоглKKF И дрK Преобладават обачеK прилага­
тепаите ua úUJ EJевJFI КОИТО не носят .. ударение върху ТОЗИD суФKuксW 
СрВK В МK ИK ДdновдолEЯрлKFI Мит?ова ливада '(T-o;J.») Габроsаnaú 
дина EДобридKF? ГлdгОU úlKLi EДренKFи IдрK . 
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·2. Местни имена с lfaCqa_úa JовеQW напрK ДренSвецXDМетNíОUецI 
следKглаВНVТОW напрK ГладноD полеI Тевна крушаI Луда бараI ЧdвчаDТОnОЛОВUЦI ГАогОВUЦ EЧьрлK ДренKFI ОрловецI EБукKFK IПРОИЗВDодните 
обреш с поJслúбо вторично ударениеX Горна Гнойницè? Злата дол­прилагателни от тези имена запазват ударението върху същата 
.чинаI Нинова туфаI ВMUВО кладенче· с Jмалко поúсилно KвторичносричкаW дренОвскuXтоnолОвскuK ИD тук надделяват местните имена
 
ú ударениеK Когато между INДве ударúни срички лежат ... Пnвече от две
на Jовец с ударение върху oCHoBJ:IaTa дума : Боzовец EБукKFI DБуковецF
 
неударениI то в тозKислучаЙ силата на издишните тласъци се раз­дедовец EДобридúFI Карановец EБукKFI КърнDIовец EГГнKFI ПринкDовец 
EГDГнKFI ·триЧIlDовец EВълчKF и дрK . '. ' "Kпределя· Dпочти равномерно върху двете ударени срички WАНDlIеЛОUMD 
, 3. Местни имена ·с наставкаD JовицаW само в две речни именаW
 кладенчеI БожиuовадолчимI Дракивото лuцеI каKмIенчова nадинIа
 БожорОвuцаK и ТорлОвuцаEДългодK ДЦерKFK В останалите местни
 и дрK Колкото повече неударени ·срички· лежат между двете ударениI
 имена ударението се запазва върху основната думаW ЯрловuцаI ТоJ толковаK поJслаба ····е .. разликата между последните по CreneH на из­
ловuцаI Луковица и дрK -' '. . .' ­ дишната силаú В някои многосричниD местни имена се явяват и повече 
4. Местни именúс наставка JовоI JUВОW в селú jI. ДондуNСОВО И от две СрИЧКИIK носещи главно илиD вторично ударениеW напрW Роше­
Киселево и в производните /прилаúателни ОТ тяхW дондуковскиK и ки­
.мовата воденицаI Гаговuшка бараI каKмеálчОвото бранuще и JдрK ' 
селеВСКrKМНОГОDIповече са именатаI Dкоито не носяê ударение върху 
тазIИ наставкаW напрK РасовоI ЧорлевоI БотевEFI Райково EКулемKF и дрK DГglKQK Старинни и диалектни нарицателúи от Ломско със служба 
. 5. Местно име с наставка DJовкаW само ДреНSвка ·KEДоDндKFX на местни имена или eú ОСНnВНИ техни елеменíиK . 
, .
.6. Местно име с наставка ?овенIеW Kсамо Долно ЦерОвенеK . 
ВF ВDняúои местни .имWена от Ломско .наблюдавамú измеúваúе ВD основата на ломската топонимична система саD легнали много 
на ударението през една сричка ·оТ ударенатаK DС!ричка на ·основната нарицателниIK едни от които са старинни думиK EархаизмиFI а други· ­
дума : Бъзовец EселK иK и мKиKI ГГeúFF БрестMU_ЪЦ EВълчKFI Смърдовчец думи ·ОТ български или чужд произхоDдI които имат ограничена диа­
EДЪЛcОДKFK ТукD се D·касаеK заK особен акцентен процесI при който лектна УfgотребаKIПредварителнотJо системаТИЧНОизясняване наD тех­
се úK изхождало от Dфорúи с ударение върху основната дума EсрвK ния! ПрОИЗúОД и значение от една страна улеснявú разглежданúто 
БàковецFW покрай главното .ударение се еРЗЗВИgfОIИ ВТОРИЧНОIDкоето на местните имена Dв специаúната част E?Класификация на месêните 
постеIПúННО се засилило до такава степенI че приело характеDр на Jимена?FI а·от друга ú дава възможност да се види цялостно какъв 
êgáaúelI а úървоначалното главно ударение отслабúало 11 днес е .едва ценен материал Kсесъдържа в топонимията наЛомска за историята 
заúележимоK Процесът може даD се представиJсхематично по следния набълêарскú език и за българската диалектологияK /, _ 
начинW Бъзовец[ БЪзовец[БЪзовец[БъзèвецlK По Dсъщияначин с?е 1. Ал у га· --- песъчливо и тревисто място·D покрай рекаK Като 
обяснява ударението в селKиK Дългошевцu Eот първоначално Дълzо­ нарицателно думата е избледняла вече откъм значениеK По произ­

шевциF ИВ прилагателнотоI съставна част на ·МK иK Пашuнскd лuвdда
 ход е общославянска : среща се в ОстромWKирK евK (Mikl. ·Lex., сK 1088):
EКовKFI ервK фамK иKпашuнцuKтук се отнася беЭСПVРНОD и МK Иú КSзарú­
 FСúЛЖГú " оградаI укреплениеI валúX СРВK още в МРУСK и брусK халуzавец {ДЦерK МетK СливовKFID чиеDfDО ударение на пръв поглед изглежда
 ?колиба úIDcñъé_KI халуzа ?трева? IчешK chaluha ?·морски водорасли?I
необяснимоú В· СЪЩНОСТ тук развитието на Dглавно? ударение от вто­
 ПОFlK haIa .?лъка на гола планина?I срвK в нбългK производнота хъл­рично е било предшествувано от преместване на у дарKениетоW hlAaú 
ровец[Нозаровец[КОKзарОвец[КОзаровецKI ' JzазнIuк N • Гласната уI която сKе СрKеща каТV заместник наI стбK ж в тази 
, DВK Mсебеностина . ударениетоK приK местните иúена от словосъJ дума .. от ЛОМСКО .може да се обясниD илиD с влия!Dие на белoêраIцчúш­
чDетация -- прилагателно+ съществителноK кия Kговор или С аналогичното ВDg!ияние на .наставката Jугав СN[ще .. 
Местните названияI които по форма представят словосъчетания ствителни като врълDуzа ?малка височина?? белDуzа ?бяла пръст?K DВ 
от DJприлагателно и? съществителноI се явяватD DнайJчесто с две .удaúD полза на първото твърДение говори обстоятеúствотоI чеK думата се 
рúни СрИЧКИIОТ които едната .принадлежи Iна прилагателнотоI .Ц úдéóJD lXрещаI ВW местаI Dгдето действитеúно е установено влияние на бело­
гата J?на съществителнотоK ПриK еднаD част от тезиD месKтниимена . градчишкиXя говорI а IименноD? в ГЦибKДЦибK ДренK ЧОрЛK КатоL местно 
име думата е позната още Dв ДъбмK И КрбK Трябва Iда се отбележиI 
съществителното - на поJслабото или вторичното ударениеK DТакъв­ че тя Xе разпространена с топонимично значение и на сърбохърватска 
е случаятI когатоD между двете Kударени сричúи няма .повече от две територия?W? напрK А луз и и Алуге EвжK ЕтногрK збKIкнW 11, сD.. 975 и 
неударениW напрK Банuн лálлDакIЛуда JбараI Суа KúaéaIK· ЛековнIа 1068), Алуzа и Халуzе· EвжK РеЧНИКIместаI DтK ПI сK 4 и 433): ДуматаD 
IвдWдаI·БУчово бранuщтеI Араnс?аI лuвQдаI Вълча новиD дърва и дрK се среща Dкато местно име и·в РУМЪНСfYИI където е проникнала ОТ Dста­
За Dúабеляаваl!ú еú· .. че DВТОKРИVНОТKО ударениеI което отстОиKúсамEFпрез 
прилúгателноêо е носител на поJсилното или главнотKо у дареНgáеI аD 
робългарски : Halanga, Ha]unga EвжKW? у Petrovicj, êaacoJsgаvаI сK 5).. 
úIцeaK DНúv дaéúea .сричка от .rлаВНVТоKI еK поDúúлабо вú·равнениKеDú с онова Oú Б aúe де ра -·..... стълбKОт· итK bandiera ?знаме? (Berneker, сK 42) 
ВТОРИKЧНClKударениеIКVSWТО следвц KнепосреднОпY? дúёKDнеУDдарени Dсриúúú чрез турK bandera ?флаг? EвжK Meyer, Tiirkische Studi:en, 1, сK 73; 
оо ú _ 4 '. " '", _..;'" ..." _-. . - . " ; _ú • -. .- .._ ...,... . ú .",_ úKD • úK ·РадловI ТK IV, сKNQTOFK Думатз се среща в запKJБЪgáгK като название
 
1 I означава Гglавио ударенИеI IKа .. J·вторичноK
 
1 ВжúI за негоСтK Мл а Дú Н_I? ВIСтудннI сK úPVKН 140.
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на върховеD в Милевска и Коньовс!Yа планина и стои БрВ връзкаDс 
триангулачните стълбовеIпоставяни от руси наскоро след Освобож­
дениеN·MK В Лèмско DСе среща само в ·СливK 
3. Б апк а - трапI падинаK·· С това значение думата е известна 
по цяла Ломска околияK у Панчев EДоп?ьлнениеI сK 11) срещаме 
I бабка със същото значениXе в тK '6: ?малък трапI ямаI дупка?K Не 
може да се приемеI че тази дума е производно умалително от баба 
поради липсата eú семантична .връзúúD между двете KДумиK По ВСяка 
вероятност баnка има звукоподражателен произход и СТОИ във връзка 
с глагK баInна ?падам в някоKЙ трапI като стъпям невнимателно?I уK 
Панчев EцKсKI сK 11 и 14): баnнIа и бабна ?да ударяID?да бачнúID да 
бушна?K Като местно I:IMe или съставна част на местни иúена баnка 
, имаI широко разпространение в ЛомскоW ВълЧK Eв 27 мK иKFI КрумK 
.КОВK КомK ДългошK КлючмK ВасK ·ЛУКK ВойнK ГЦибK ИГАKD МладK КривK 
ПрогK 
4. Б е лDй лоD ú úяYXIтоK покрайK рекаI удобно за беgfене на дрехи 
EДренK ТопKFK От основаD на глK беляI стбK БNXЛНТНW . 
5. Б елD у в а - бяла Jльосова почваI Dбяла .пръстK Със същото 
значение думата е посочена у Панчев EцK сKI cú '21). От прилK бел с 
рядката наставка JDуваI която може да се обясни кDзто контаминация 
от Jова и JугаK Като местно име се среща в РасKD Като нарицателно 
е Dпознато навсякъде 8 Ломскоú 
. 6. Б е лDу г а - Iбяла Dльосовú почваX срвK СЪЩОТОD значение _иD у 
Панчев EцK сKI c.21). úaql МK иK се?Dсреща във ВлмKI а наред с Iтова 
ИKДвес е живо нарицателно в това селоK . 
7. úУgfулúей - бухалI Strix bubo. Също у Панчев EцKсKI сK 
38), КОЙТОK IпосочваI че úазидума се употребява· в ЦарибродскоKОт 
звукоподражателен коренI Jза .Kкоето .вжK у МладеновI ЕтимологK речKI 
сKQVKКаêo МK НеK и нарицателно сеI среща в СливK Основна дума е 
на МK иK БолулеrflrКNgI коетоK се среща в ВасK {IyK. СливовK 
8. В ъ р в ит т еI в р ъ в и Ш т е WJширок .. път в полетоI? по 
койтоK се прúКllрватK стадаD овцеKи гoúÉдaX у ГерK úачú EтK J, cú· 156) със 
значение KпътI пътека?K ДуматаK епроиэводна от гл. .Вървя с наставка 
JuшmеX ·която означава тук мястотЬ на действиетоI изразеноK чрез 
глаГVgNúата основаK КатоK нарицателно и месТвоимеK или съставнаI част 
на меúни имена тази дума е широко раапростравена вЛоискоW Ку­
лемK ВаеK ГЦибK ПрогK ТолKL СêалмK ГГНK ВълчK МладK ОрсK 
VKГ о ЛИН 3, гол И eJú JГОЛОXIнеgFIgзработено мястоI лúшево от 
едра растителностK Думата е .Стара Eвж .. MikI. Lex., сK 135: ГlAe?ú 
?I!еобраIботена земя?FK ГолuнIе е производно от година по аналогия 
на същK като полеK Като наéNáцатеЛnИ двете думи имат Dограничеúа 
Iупотреба в ЛОМСКОIа като местниJ имена се срещат в ДЦибK и иKD 
. ' 10.. Гред - малък ПРОДúговат рътK Същото значение е поKW? 
сочено у ГерKD РечKI ТKI 1, сK 246, 8 У ПанчевI цKсKI сK 80 : .• маnЪк про­
точен рът между нивите като насип до два метра висоlE? . Интересно 
·е обяснението на ДK МариновW ?сред полето цяло продължение из­
дигнати местаI но многоD поJниски от връх? EЖива старинаID кнK IV,f 
СKD 191; вжK ·и в ?Градиво?ID СБНУI KH.XVIII,- úK 11, сK 130). Още в
 
fXТбW úЦ бlflfИ употребnвавИДУ?lfетите êfúj}g Гú с ÉoЦgln И fXDЬЩО
 
Iзначение "греда " EМáklK Lex., сK NQUFKПОJúЪСНn еJD станúла Дúферен· 
циация в значениúто имI така че гред JБ северозападните български 
диалекти почналоD да означава определена Kземеповръхна _формаK 
Като нарицателно и като меKСТНО име гред е общоизвестно по цялата 
околияK . 
-'11. r ърл оW - тясна част наJблатоK Като нарицателно е из­
вестноD в ОреKI където се среща· иK каKто съставен елемент на местни 
именаKDСрвK в румънK ·Gar}a, имена блатоI островI поток EИлиевI Ру­
МЪНK ТОПОНИМИЯI от славKJбългK произходI СпБАНI КНK XVII, úK 36). ­
12. Д еDЛ - бърдоI ридIX в стбK ДNXЛЪ "хълмI рид? (Mikl. Lex., 
сK 187). Със сыfотоDK значениеJ у ГерK РечKI тK 1; сK PVúW ?връх на пла­
нинаI на бърдоI lqГДúql И на двете страни иде нанадолищеX КgfИJI 
маXшI превалI бърдоIJ хълмI могилаI връхI рид? ... Среща се Jсамо като 
МK иK В ДобридK Тук трябва да се посочиI че М..НK ДеЛnвеmеIKJкоето 
е често в ЛомскоI СТОИ въвJвръзка с подялба на полски имот и 
Dняма·нищо.общо със старинното дел ВK· значението му на ридK . 
13. Делник EделницаFJ дял от полски ИМОТIK НИВИI ливади­
и пр..Същото значение на думата посочва Иванов в .. ?ОрханиЙският го­
вор? EСБНУI КНK XXXVIIJ, сK 109). Двете форми Kса новообразувания_ от 
глK деляI стб..,ДNXЛНТН и DсъбтDветстsóват Cújl пофОРМUI но не ИПn 
значениú на стбK_ДNXЛЬННКЪ ?съучастник? Eот глK A1;AHTt;I) ИДNXЛЬННЦú 
"работилница ". (MiKl. Lex., сK NUTFú Като нарицателно иJúK иK делник 
EделнuцаF е общоразпространено в .. ЛомскоWK úлекСK БъзK ВасK ДренK : 
fEривK ТолDK ЯрлK " .. 
NQKД Р ЪМ к аJ храстI ГрЪМK Със същото значениKе у ГерK 
РечKI ТK J, сK PTPKMбразувзúо е с наставка Jка EумалKF от lCeoúaD дръIм? 
_което са МОСГОЙfXlО , не се среща в ЛомскоI а се е запазило като
 
КОМgfозиционен членD на селKJ иK ВNgлчедроDмK Във връзка с изяснението
 
НUDмK 11. - ДоугIаK дрмаI привежKДаЙни чак• .дрKмKунI Eиа оJв héúhFI
 
ПKСкок· в своите работи върху макелонската топонимия определя иK
 
дветедуKМИ Eдръм Dи дрмунIF като заемки от грK dEFséSú ?шума?KNКúто
 
се имзX[I предвидI че ВKрускиK се срещат диалеúтноK apO.lU úK дрёМ
 
.?храетIгъCDíалак?I в сти ..dêumаs ?дърво? (Bern'eker, сK 231), трудно
 
мощедасе приеме мнението на СкокK Като нарицDателно дръмKка е
 
познато навсякъде вЛомскú а кDато МK Иú се среща вОрс ..СталмK
 
., ДЪgfГo·дK и _jK·úK C;U.hteOH()oa ·дръМка EСталмKFK > 
15. I)y г ла - малка височинаI могила •. У ГерK EgW[ечKI тK ll, KсK 25) с 
подобно значение : жюглаI yжюглlgIнèI Eи с джJFJI ?купúина Iот земяI 
отрупана крайI нива или ливадаI ЗU· даПОКUзва предеlfа й? ,; у Ива­
нов EСБНУI кнK XXXVIII, сK 146): чукла ?малка могила?K fFуúда е от 
чугDла Eчрез уподобяванеFI от ИIfK корK úÉи·OK Като IнарицатKелно се 
среша в úестаIсъседниK на беwNgоградчишкия говорK EБукK ЛукK 
ГáЙтKFI а като мK·иK с·амо .в ГаЙтK СрвK и МK иK ОТ úапK БългарияW 
Чуклата EвсK Брезов úдолI СофKЗFI Чукле Eв сK ДK ТлъминоI Кю.. 
стендилско QFK 
1 Вж•.ГласниК еколK научK дJваI heú 11, úK 284 и кнK ХffI сK 204.- . 
OIВжK úaK него у МладеНОВfСтудиúI сK 145 и __AêcЬáv fiir s1. РЬНKI 
ТK XXXIV, сK 385. '/'. . 
. ·ЗВжK ДиневI ГодK СофIK УПKI исJтKJфИgfK факKI КНK XXXIX, сKD 67. 
\ 4· вжKú 3 а х а р и е вI úБНУI KH.XXX1I, сK 372. 
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16. Ж и р JJжелъдK СЪЩО уK ГерK РечKI тK ffIúK· 21; стбK ЖНfЪ 
?пасищеI фураж? (MikI. Lex., сK 198). Като нарицателно думата не 
_е разпространенаI а като мK иK се среща само в КривK и МокрKK 
17. S ъв н И к - стая изкопана в земятаI землянкаX СЪЩОТО 
. значение уJ ПанчеВáDЩK ·СKI сK 138 EВЖK úЪ_eиhFK Първоначалната форма 
на думата ще е билаúеglNíикI от което чрез редукция на Dе _и диси­
МИgfацияJна KмIнI[внI се ·е получило S1JBHUK, В коетоD s е вторичноK 
Като нарицателно думата не е разпространена в ЛОМСКОI а·· като 
МK иK я· срещаме само в hoúK 
18. Йазовини EсамEF в мнK чKF?дупки на язовци? .. húql нариú 
цателно ИМK ИK е достаK често EВасK ВлмK ДинкK КулемK ЛукK МладK 
ТопK ЧврKúK ' 
19. Колнйк -- коларски пътI коловозX същото у ГерK РечKI 
тK 11, сK 388.. НарицатеЛНОТО значение на тази думаK е избледнялоK 
Като мK иK се среща само в КОВK . 
. 20. К Р й ú олD - завойX у ГúéK РечKI тK 11, сK 414: ?място uH.a 
ПЪТIна рекаI гдето завива на еDдиа или на друга странаX завоиK 
Като нарицателно и МK_·иK се среща в ДъбмK Kú 
'21. Лавица - прагI иакопан от реката в брегаX стъпаловидна 
мествостK В стбK значи ?скамейка?K (Mikl. Lex., сK 330)# следователно 
думата е придобила Dднешното с}E значение по úетафоричен ПЪТI 
както и _същK гредK КатоI нарицателно· лавица е _общоиúвестно в 
ЛОМСКОI а като МK иK се среща в ВасK КmoчмK КривK Porл. 
.. 22. JI и ц е - място на баирI бърдо или брягI което има слън­
чево изложениеKDДуIмата ·Dе позната наВСякъдеD в ЛоWиско с това знú­
- чение и се среща често като мKиK или като съставен елемент на 
МK ИKВD БрусK БукK ДОбридK ДренK КняúмKКрбK РоглKI ЧорлK ЯрлK 
, 23. Мат и ц а JдолI урваI в която има вода с кладенчеK СрвK стбK 
, ЗlgзчениеWJ· ?извор? (Mikl. Lex., сK 364). У ГúéK РечK EтK III,c. 53) е 
дадено друго значениеW ?царица на· пчелитеI матка?K!В Ломско ·това 
старинно съществително е запазено в МK иK в ··ДобридK ДренK ЧорлK 
Нарицателното му значение е K··избледнялоK - ' 
24. Мър тIв ин аEм рът В ин аF - места ... със северно нзло­
жениеI ?мъртвнчуви?JI в· противоположност на лице EВЖK поJúореFX 
СЪЩKD значение у ГерK РечKI ТK 111, сK 89. Като нарицателно и като 
състаВlXfа част на МKИK се среща в БрусK ГаЙтK ГГнK IДобриúK ДренK 
КисK ЧорлK ЯрлK . 
25. М ъ· р т В И ца - úÉcтa със северно изложениеX Kмочурливи 
Dместа със застояла DводаK У ГерK РечK EТK III,c. 89) егXосочено същото 
значениеK Като нарицателно нееD многY?I познатоI акзто ,14. иKD се 
. среща· вK СЛИВОВú ГЦибK И ДЦибK . '. ' , 
26, Нап оWй ú място на· река за поене на добúтъкаK Същото 
Jзначение е показаноJD у Маринов EСБНУI кнK XJII, сK 255-, и в· Жива 
старинаI кнKD IV, сK 239). От представка Hq, + корK пои (cps. глK пояFK 
Като нарицателно думата има ограничена употребаI като мK иK­
само вK Лу·кK 
27. Н еDр е з EН е рез и н а} ú нерязаноI запустено лозеX също 
Dу ГерK Речú? ТK 111, сK 266; от llеH корK резK Като нарицателно се 
среща . _IДéúeK И ДО!fДKI като мI úI НерезенIE! в YXъщитú cÉúaI 
ú­
28. SDбJр е ш -' пътI който nресиDча висока jÉCúelCqX висока 
равна или полегата местностKD Със стеснено зúачение у ГерK· РечKI 
тK 111, сKPM?W ?пътека въз стръмен път?X с подобноI значение у МаX 
риновW ?пътекаI _през ·която се миúава .. въз един . стръмен бряг 
EМатерúали от ЗапK БългKXJ СБНУI кнK XIII, сK 257). В стбK се среща 
ОБfЬШЬ " височина " (Mikl. Lex., сK 475) от GобJвJръщьK В нбългK úoéjaqa . 
обреш е под влияние на наставката еш или на сродното по значение 
ОБfNFЖЬú ?крайбрежие " EсрвK схървK селK ИK Обреж je, ОбрежI вжK Реч· 
ник местаI чK 11, сKOVNX в румънK obreaza, obrejie, obreja са сла­
вянски заемкиFK Думата се среща и в Рилската грамота на LИван 
Шишман от 1378 гKW tБfьшьKO Като нарицателно и като мK иD 
е разпространена главно в селата покрай ДунаваW КовK МладK 
СтанX среща се още в РоглK -_ 
29. Пар лог EмнK чK nарлозuF - мястоI в което е имало лозеI 
поJкъсно изоставеноK Същото значениú е посочено у Дú Маринов 
EЖива старинаI КНK IV, сK 186), Геров EРечKI тK IV, сK lúFИ СтKМла­
денов EЕтимK речKI сKQNOFK Думата представя стара славянска / Eбъл­
гарскаF заемка в маджарскиW раêlаgЗ отстбK Пúáyогъ?пре_насянеúпро­
мяна?X от маджарСg{И е .минала в схървK парлогI а от тук взапK­
бългK Трябва да се отбележиI че .се· срещаK и българската формаI а 
именно nрелоz EсрвK мK иK ПрелоDw в сK ГK КобильеI Кюс·гендилско Q FK 
На сърбохърватска териI!Iория парлог е разпространено като мK иKW 
Парлозu на 4 места EЕтногрK збKI тK 11, сK 307), ПаРElОw Eпак тамI тKllI __ 
сK 4,3, -44,46,,53, 56, 61). Като нарицателно и като съставна част на 
МK ИK вK J'JOMCKO се среща в селаI в които е проникнаЛОВglияние на 
белоградчишкия говор EГаЙтK КисK ЛукúFK . . 
·30. П й в н И Ц а - изкопано МЯСТО В . земята за съхранявúне на 
виноI ИUРаKX такива . изби са били изкопавани извън селиDщата по по­
летоK В стбKW пнкьннц·ú ?изба? (Mikl. Lex.,c. 563). Като ?нарицатеúно 
и съставна част на месêни имена има ограничена употреба в Ломско 
EАспK КотK ЧорлKFKK Дvjúqa Kсе среща иK в други . места в ЗапK Бъл­
гарияI напрK МK ИK IПuвнuците дО СK ОрешецI БелоградчишкоKD 
PNKП и с к а ú извитото дървоI коеТОDсъединявапроцепа .на 
кола с предната осK У Геров EРечKI тK IV, СK 405) с малко· поJдруго 
значениеJW ?клинътI който заглавя жабката за прúцепа?K у Мзринов 
- EГрадивоI сK 130), е даденоK прилKnиСКОUumI произведе!W!о от СЪЩJUта 
думаWW ?една нива се haú_a писковитаI Dкогато не еK равнаDI и когато ' 
се .ореI все остава или ·в средата ИЛИ на Kкрая рог нейзорано МЯСТОJX 
това място в Ново село се казва nrCЪhúúK Думата е рт звукоподра­
. жKателеEJ_ПI!яmзходK Като изхождаме от първоначалното конкретно 
значени_е на пискаK лесно можем да си обяснимI че то е почнаЛОKда MPначаVа местяостú със същата формаK Като нарицателно .не е Ra!­
пространено Dв ЛомскоI а като мK иK се среща само в МладK _ 
ú 1 ВжK БK ЦО и е вID История на DбългK езикI тK 1I, сK 42. 
2 ВжK ЙK ИJв а и о вI БъдгK стариии от МакедоиияI сK ·597.
 
.' ВжK БK ЦоиевI цK сKI сK 165:
 
'4 ВжK йK ЗахариевI_СБНУI киK ХХХПI сK QTQú
 




, 32. П ИDШ урк а - изворчеK У ПанчевI ДопълнениеI с.. ,,252: 
?водаI чучур с дълъг жлебI длаб?K Думата е от звукоподражателен 
ПРОИPХБДK Като нарицателно рядко се среща в ЛомекоI а като МK иK 
В КаC . 
33. ПлD о с к а -.:- Dмалък Kплосък и кръгъл съд EГерK РечKI тK IV, 
сK 44); от поJстара форма ПЛОílEКú (MikI. Lex., сK 574), стара й­
основа (*nAOCI('lsI). Омекчаването на? лD се ДЪЛЖИ на особеност наD 
самúя говорK Като име на блато се среща само в Лом и ОрсояK СрвK 
ПлоскаI блатоD в Козлодуйската низинаK ' 
34. По й а зъ к ----- вадаI изкопаúа над IводеницаI за да се от­
бива водата в неЯIкогато е нужно EвжK ДK МариновI СБНУI кнK XIII, 
сK úTNFX от по + яз HJъкK Като нарицателно е малкоD известно в 
ЛомскоI а като мK иK се среща само в СталмK 
35. Пре в а л - полегато мястоI място на височинаI през което 
се преминава отвъд веяK Със същото значение у ГерK РечKI ТK JV,,,, 
сK 232. Като нарицателно не е разпространено в DЛомско? а като мK· иK 
само в ДушK , 
36. I1 р ,.6 кар - шиDрок път· между нивиI лозя или градини[I 
оставен за прекарване на добитъкаK Същото значение има и в 
орханийския говор EвжK ГK пKИвановIСБНУI кнK XXXVIII, сK 101). 
ОтI представка про + корK кар -EсрвK и глK nроJкарJамFK Като нз­
рицателно е известно в малко села наD ЛEFмскоI а като мK иK се среща 
в СливK И JРасK 
37. Пр унд а - МОЧУРЛИВО мястоI блатоK От румънK prund 
(Tiktin, тK IIJ, сKI 1274), стараKI българсúа заеúКDаI от сê бKD пIждъ N EвжK Dза 
него поJдолуFK Като нарицателно е познато в сеЛúKпокраЙ Дунава 
EСливата и ОрсояFI а като съставна Iчаст наI МK иK се среща в СливK 
PUKПрЪдиште EпърдиштеI пру диштеFIú ?когато от 
наводнението и нанисането на реката се образуват насипи от пясък и 
талог EкалF и по този начин се появяват сухи местаI тези сухи места 
се Dказват· nръдuще? EвжK ДK DМариновI Жива старинаI кнK -IV, сK· 274); 
също У ПанèевI ДопълнениеI сX 273:. ?място[ Dнасип от пясък и талогI 
наúесени от наводнение?X у ГерK РечK EтK IV, сK 257 и тK УIсK 234) са 
дадени и формите nрадuще и сnрудrщеK ·ВръзкатаDнаKтова съществи­
телносъс стбK ПImДЪ ?насипI бряú? (Mikl. Lex., сK 754) е яснаX 
наставката JKuште има тук увеличителна EаугментативнаF функцияK 
Като нарицателно и местно имеI е разпространеноK навред в Ломско 
И то найJвечеD в селаI разположени покрай Wрека EВзсK ВлмK ДъбмK 
ДългошK КотK КрбK Лоú и Мом ..). 
39. Р а зд оле цI мнK чK раздолциI - долK Думата еK архаизъмI 
представя умалително от fúúДОАЪ EjáúfKDiÉñKI сK 775)..СрвK и сK Раз­
долI СанданскоK Известнè еD Kсамо като мK иK в ДренK , 
40. Р а С т И ц ú - клечат габърK Същото значениеJ у Гер.. РечKI 
IТK V,c:. 73' EвжK тK 3) и вK Материали за ботK речKI сK 496; ·Kот 
храст + JицаK Като нарицателно· се среща рядко в ЛомEWкоI а като 
мK иK вK ДренK 
,1 ВжK БK Ц о н е ВID ЦK СKI сK 41. 
. 
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41. IР е з о в е Ц - Dрастение острицаI резавецI Carex EвжK Мате­
риали заботK речKI сK 501). húql нарицателн? не е Dразпространено в 
ЛомскоI а като МK иK във ВОИНK . ­
_QOú Р ИГ ъ н - растение Origanum vuIgare. DУ ГерK РечK EтK V, 
сK 78-') е посочено под форма риганьI без да е дадено значението муK 
IПроизхожда от балканоJлатински или Kот диалектно?румънски EсрвK! 
KмакKJрумънK ri"an, JпУI вжK Dalametra, сK 180). Като нарицателно не е , 
разпространеноI в ЛОМекоI а като мK иK се среща в ДушK 
- 43. Р о r - означаваD местаI които са издадени като рогX напрK 
нивиI които се врязват в гора или мястоI оградено от рекаIТЪЙ че 
добива удължена формаK С подобно значение у ГерK РечWI тK V, сK 82, 
лод ТK 4 ибW ?Издаден връх на нещоI гдето сеI срещат три или 
повече стени EкьошеFX бърдоI издадено от планина?K Като нарица­
телно и мK иK е широко разпространено в Ломско EБрусK ВлмK КлючмK 
КНЯЖМK КотK КрбK КривK ТолKFK 
44. С а д - новопосадено лозеI ливадаX същото значение у 
Гер.. РечKI ТK V сK 108; сТбK CúДЪ ?растениеI разсад? (Mikl. Lex., сK 818). КатоD нDарицателно и мK иK често· се среща в Ломско EВълчK 
КОМK Лом СливK И дрKFK 
45. С е н нD ъ к --.:..- IнаUес сред полето за добитъкаX у ГерK РечKI 
ТKI V, сK 311: сепнIикKI Среща се в МK иK Cnaco8CeHH'1JK, ПрогK . 
46. Iс лат и н а - слабо течаща вода в долK У ГерK РечKI ТKD V, 
сK 190: ?изворI на КОЙТО водата не блика толко силно?X В стбK 
·íAúqeeú ?блато? (Mikl. Lex., сK 857). За етимологията на тази ДУМO 
от корK солJ вжK Cqú МладеновIЕтимолK IречKI сK 589.. Нариúателното 
и значение Dе избледняло в ЛомскоK Като мK ú се среща само в 
МетK и ДЦÉéú . 
47. См р ад лD ак - растение смрадликаI Rhus cotinus. Също у . 
ГерK êечKI тK V, сK úMRK Като нарицателно еK разпространено в ЛомскоI 
ft каKтомK иK се среща само във ВойнK ДондK ДългошK ' 
48. С о вDа т Eс зва тI С О а тI с а атF - пасбищеK От турK соват 
илисуваm ?ВОДОПОЙ? EРадловI ТK IV, сK 791); У МагаЗЗНИfEI сK ROúW 
:savat. Като нарицателно и мK иK е доста разпространеноEГГúK ГЦибKI 
ДЦибK ДренK ДъбмK ИгнK КалугмK КулемK úливK ТопKFK 
49. С о лин а р -_ място в полето с поставена сол за добитъкаK 
у ГерK РечKXD ТK V, сKONU се срúща солuнIарнIuк ?соленицаI соларникI 
DСоленикI Iсолник?K Като нарицателно не е разпростраúеноI а úaql 
М•. 1f.ce среIща само в ГГнK . ­
50. С тра н а -: просторна MeCTHoc'r. Като МK иK DсKе среща само -­
Dв дЪgfГОШK и До идK . ' . '
, 51. Стр а н еD - полегата широка местностK У .ГерK РечK EТK V, 
YWú 266) е посочено като производно от странIаI безK да е опредеúено 
поJточно значението муK Като МK иK се среща и по ggWруги местаK на 
ЗапK България Eв DсK Топли DдолI КюстендилскE N F ; срвK и на сI!?рбо­
хърмтскаI територия селK иK CmoafЬÉ EРечник мест!!I чK 11, сK 405). ­
В Ломско името означава· по.. голяма местностJ покран ДунаваI която 
влиза в землищетоI на селата КулемK КовK СтанK ГЦибK и ДЦибK 
, 
1 ВжK 3 а ха р и е ВI СБНУI КНK ХХХffI сK 289. 
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КНK ·XVIII,c. 52) : ?СтубелI МНK чK стублиI е изворI когато водата
 
тича изD широк шупъл дънер от Dдъбово или буково дървоX стубда
 
е тогаваI когато изворът е обграден или с колци или С дъскиI
 
да не се събаря земятаK ШупKлият дънерK отгоре е задъненI а
 
.страни има дупкаI в която има дървена тръба и през тая дъDрвена
 
тръба тече вода?K У ГерK РечK EтK УI сK 277) самият дънер се нарича
 
стубел : 1. ?широк шупъл издълбан дънер от дъб или букI турна!
 
изворI за да тече водата през него· или на устиетоK Dна кладенецI заK да
 
се налива вода през негоX стублаI ст ублица?I аD СN?ЩОK такаW ,,2) кладе.. 'úú
 
нец съсKK стубелI футулX кладенец с коритоX със стублица при него за
 
поене на добитъкúKI? Думата Kе стариDннаI стбK íТОУpЛh ?извор? 
(Mikl. Lex., сK 897); в схървK старо stublb ?извор?I ново сmублuнаI . 
нсловен stublo, чешK stbel, полK речни имена СтубJляI Стубель EГо­
ловацкийI ГеогрK словарьI сK 305); от hlmú стуJI иеK stOlJ-, успоредн?О 
разáпúрение sto!-, ste!-, 'sti-'B стъблоI стбKI íТhБЛО EМладеновI ЕтимолK 
речKI сK 614). КатоселK иK думата е доста разпространенаDнú сърбо­

хърватска територияW Стублаú СтубflgЬI СênубалI СmуБЛrНázI и
 
EвжK Речник местаI чK JI, сK 408). Като нарицателно в Ломско
 
ограничеНKа употребаI а като МK иK се срещатW Стубелъ EГаЙтKFI Стуб­
латаI EВасK ДобридI ДъбмK КрбKFI Сmублuца EКрумKFK
 
53. Т Й п е Ц :- вид qéÉ_úI власаткаI Festuca ovina EМатериаggИ
 
за ботK речKF сKROQFK Образувано е от прилKтun ?сплеснат? {ГерK РечKI
 
ТK УI сK 337: тиúыI типъFI а то е от грK TWsgllú ?печат?K Като нарица­
телно е малко познатоI-а като МK иK само 1;1 СЛИВnВK _
 
54. Т Р е бен ИН аK -.-.:. гораI която е подложена на JIизтребване
 
или е вече изтребенаK ПDРnИPВОДНО е от минK страдK причK на глK требя
 
EтреSенFHнаставка JинаK Като нарицателно еразпространенEF ú ЛОМ­
YСКОI а като МK иKсе среща в КривK и CqagfМK 
55. Т Р ъ ни Ц а - мястоIK в което има много qéЪeúI трънакX
 
пасбищеK Същото значение е поúоúено уI ГерK РечKI тK ,V, сK 367.
 
Още в стбK се срещат дублети ТfЪНЪ и ТfЪННЦú с? едно и също
 
Dзначение	 (Miki.. Lex., сK 1007). Ka;ro нарицателно има ограничена
 




56. Тум ба к - стомахX също у ГúéK РечKI тKУI сK PTVKПРОffЗ­

водно е от същK тумба Eза етимологиятаму вжK МладеновI ЕТИ!dОЛK
 
речKI сK 642) + наставка ..акK Като нарицателноI е разпространено
 
. ЛомскоI а като МK иK Dе възниКналKо по метафоричен пътI MзнDача­

вайкиK формата на jÉcqeocтêa EВ ДъбмKFK
 
57. Туфа Jмалка горичка от един дDо два декараK Думата 
.. е посочена у ГерK РечK Eт.. УI сK 386) с друго значениеW ?снопче лук?KI 
От латK tufa ?китка? чрезI нгрK посредствоW 7:0vrpa EвжK Romapsky, 
.Jahresbericht d., титK Inst., тK ХУI сK 130 и БK ЦоневI История наIбългK езKI 
T.II, сK 325). КатоJнарицателно и като МK иK ИgfИ ·съставен елемент 
Kиа МK иK е честоDв Ломско EВОЙНK ГЦибK ДъбмK Дългод.. КисK КотK ЛУКú 
прогK РоглKFK ' 
, 58. У б б й - широко място на пътI на което могат Jда се раз­

минатK колаI когато се срещнатX често служи· зз Iграница на ниви
 
ливадиK EМJариновX Жива старинаI кнK IV, сK 192). В стбK оDГ сой 
има JJдруго знnчениеW ?убийство? (Mikl. Lex., сK 1031); от представка 
у + корK бойI (cpB. .npyra степен в Г{fKбuJяFlI следователно конкрет­
Jното значение на у бой в нбългK еW ?убитоI отъпкано място?K Като 
нарицателно днес не е познатоI а Kкато DмK иK се среща само в района 
на ЛОМK / 
59. У·Т е к а ú вадаK У ПанчевI ДопълнениеI сKPNRW ?вада на рекаI 
пресушенаI отбита за лоWвене на риба EДебърскоF?K В стбK думата е 
or мK рKW lDГqúfEЪ ?течение? (Mikl. Le.x., сK 1075). Като нарицателúо 
не е разпростKранено в ЛомскоI а като М· иK се среща в· ДЪggГОШK 
баK Фун ЙЙ ЦI - ПЪТ?който пресича eú много висока местноIСТ ; 
врязана местностK Думата се е свързала със значение за местности 
с определена форма по метафоричен пътK Като на рицIате JI НО , I:f МK иK 
В Ламсхо се среща на много местаWJ ВасK ГЦибú ДЛинK ДългошK КЛ·fЧчмK 
КовK КрбK ЛОМ ОреKI СливK СтанK и дрK 
61.' Ш калD е - тиífяI úалX същK СI!?бирателно от шкаляI което 
lfе е общоизвестно в ЛомсхоK ДK Маринов дава следното Pcrlчение на 
шкаляW ?Ahl!ú тинята е много рядкаI казва се шкаля {вжK IЖива 
старинаIt кн K 1, сK 14). У ГерK РечK EтK УI сK 584) се среща със същото 
значениеK По зсяка вероятност първоначалната форма на ду­
мата е скала Eот лúтK sсзlаF ?СТЪgfбаI стъпало на стълба?I úоято според 
Романски EцK сKI сK ]28) е проникнала в български през грK ахаАаJ ú_v­
ковите промениI кEFитоKI е претърпяла тази думаI са лесно обяснимиW 
скала[ скалDаEзз меко· л ú_ ЛKVмския диалект срвK същK nлDоча вмK 
плочаF и оттук - шкалDа -чрез антиципация на мекостта върху на­
чалното сD [шK Трудно еJ обаче да се обясни как се е стигнало до 
поJкъсното значение на думатаI което сочат ДK Маринов и Н..' ГеровK 
ТуDк можеJда ··се миúлиI че поради еднакъв звуков комплекс Kс нарицK 
кал EсрвK шJкалD .. : калJF Iи поради избледняване наI ПЪРВfáЧНОТО зна­
чение постепенно се е раúвúло и утвърдило Dново значеНИIе на думатаI 
а именIНО ?KкалI рядка тиня?ú Като местно име шкал е се среща 
само в МладK 
rл•. 5. Класификация на местните имена 
При географската рззêтредялба Dна местните имена по селища 
моЖе да се изясни произходът иD значениетоI на тези имена эавсяко 
селище поотделно с оглед на обсега на чуждите ?еэикови елементи 
и на представитеI които cú се отразили в местните названияK От 
научноD гледище обаче би била оправдана такава класификация наI 
топонимичнияK материалI при която да можеI не само да се отличи 
положителното от хипотетичнотоI но и да се установи какви типове 
местни имена JIсе срещатI кои от тях преобладават в дадено зем­
лище или области ·кои Iúa незначително DзастъпениI а оттук ·да даде 
Йзходна точка за важни заключения _ú_ Dвръзка с развоя на тgпо­




Въпросът за класифн!?ацията на ?славянскитDе местни имена е 
вúмерил практическо разрешение за пръв път у бележития Kславист ФрK МиклошичlI КОЙТО разделя тези имена с оглед на първичното 
значение Kна основните им думи на двеD големи категорииW 1. Местни 
имеНNl от лични имена и 2. Местни имена от úъществителни нари­
цателниX след това ги разпределя схематично по суфиксиI с които 
са образуваниI без да Вниква ДостатъчноKв стру}{турата на ме­
стните именаI в значението и формалнйте белези на съставните 
им елементиK Изследванията на МиклошичIВ които той не си по­
ставя заKKI задача да класифицираславянYXките местни названияI са 
ценни ооаче с полредения топонимичен материалK 
В ново време ОKФранк O I като разглежда сърбохърватски местни 
имеgKfа със суфикси -*it} (> -ic) и -ik Eс разширенията_му..nik,-ov.bn-ik, 
-ov"lk, ..is-nik), ги класифицира въз основа на значението на lCel_ú 
ните думиI без да обръща достатъчно внимание на вътрешния 
строеж на именатаK 
С оглед на последното напълноD приемлива е класификацията на СТK РоспондЗK Трябва да се изтъкне неговото правилно гледище 
относно метода на класификациятаW необходимо е тя да бъде ос­
Нована на анализа на корени и суфикси както ОТfyЪМ формална 
странаI така и откъм значениеKQ	 _ 
И двете класификации обачеI на Франк и на РоспондI f{ОЛКúТО 
и да са ценни в методологично отuошениеI Dса ограничени въгху 
една или две категории местни названия Eс наставки -ic ú *.it) и ik) 
и поради това не могат да обгърúат голямотоD разнообразие от тоJK 
понимични типове и ФОРМИI каквито може да се срещнат в известна областK При една всеобща класификация на топонимичния материал от Ломско найJнапредтрябва да се разграничатимената по произходW българYшиI турскиI р УМN[НскиI несигурKНИ и неясниK ПоJнататък за раз­предялбата на българските местни имена са от първостепенно зна­
чение морфологичните елементи на именатаI като се имpl предвид не 
само звуковият Състав Dна тези елементúI но и техните функции.. Значението на основните думи може да послужи за вторична раз­
предялба на имената в подгрупиK Установяването на главните групи 
- е úвързано с определянето на наиJсъществените от езиково гледище морфологични елементииD на теúните функцииK Това се налага и 
поради фактаI че сеK срещат местни имена с два и повече формални 
елементиI поJважният и по ..характеристичният от които определя и 
мястото на съответнотоD Dместно име :, тъй· напрK селK ИKГОРflО Лuнево?I дОЛNáО ЛиNáевоI Долно ЦерОUеflеI МK иK ГОРflоDРазлево долно Разлево 
които поK форма представят синтактични съчетания úq определителнú 
прилагателно + съществителноI ще бъдат отнесени към имената с 
наставки ..080 EJеВОFàJеNáеI а не къy{ имената от синтактичниD съ­
четанияI защото êези наставки са найJхарактеристичниятI найJсъще­
ственият елемент вK пОсочените именаK 
, 1 Die Bi1du'ng der Ortsnamen ·aus Personennamen Nт Slavischen Denkschriften 
d.	 Wien. Ak.,. ТK XIV и Dfe slavischen Ortsnamen aus úéDéÉlNaíávÉnú aúnkschêKI тK XXI.
 
2 píudlÉnú zur serbokroatischen Ortsname·nkunde, Leipzig, '1932.
 з РоludЛáоwоJslоwаnskáе nazwy miej&cowe z sufáksÉт *.;,itj Krak6w; 1937.
 
4 цK сKI сK 5.	 -,
Функцията на наставкитеI като се изхожда от историческия им 
развой иK от съвременното Иlsf състояниеI е също важна при опре­
деляне на главните групи именаK Оттук различаваме местни имена с 
топонимични наставки и местни имена от нарицателниK В същност 
специални ?топонимични? наставки не съществуватX qú са по ПРОИPWАОД 
нарицателни или прилагателни наúтавкиI които покраиáдругитефунк­
ции са развили и топонимично значениеK! Следователно преценени 
от историкоJгенетическо гледищеI между двете посочени категории 
имена няма делитбени белезиK Разделянето им може да бъде оправu• дано само от гледище на Dразлични моменти в историческия раЗБОИ 
на езикаW срвK напрK речK иK ЛипницаD и мK иK ПrUNírЦrD!lеI MSраúувани 
по един И същ начин с наставка ..ицаI която в първияK сúучúи има 
топонимична функцияI а IKIЕЪВ втория -- нарицателна.. Съдеики по 
славянски местни имена в ГърцияI заключавамеI че тази семантична 
диференциация за някои настав}{и е настъпила доста раво В бъúJK 
гарски език (VI ВKF по тенденцииI наследени от праславянския периодK 
При местните имена с Kтопонимични наставки 01' Ломско изпъкват 
главно четири подгрупиW 1. С наставка JецI JовецX 2. С наставка 
.. ица и Dразширенията йXD 3. Dс наставка JциID JMUци И Jинцu? úи 4. С 
наставка -080 EúÉUMFK . 
DICазnредядбата на местните имена от нарицателни в деветIподú 
групи Éú въз основа на МОРфОЛОГИЧНUте им елементиK ' . 
Освен посочените поJгорú lylестни имена в Ломско се срещат и 
такиваI които бихмеK отнеслиK към категорията с нарицателнитеK и_а­
ставкиI но КОИТО днес не се употребINват като нарицателни в ломския 
говорK Едни от тях са архаични нарицателни EсрвK напрKмK иK ПещuнаI 
. сборно съществително или образувание като úОЛrflаI срвKI нсловенK .. 
ресánа?скалаI канара?I стсловенK JnеЧrNíа с ч < t)); други не се срещат 
в говора като обикновени нарицателниI зD само като топографски озна.. 
чения EсрвK напрK църцарuuIще < цър!}ориuте KмястоI гдето цър­
цори при дъжд?X Връmл аL{IъI покраи рK ЦибрицаI JКОЯТО натова 
място прави много завоиX отK глK UъртяI инак Uръmлякв местния 
говор означава водовъртежFK lgодобниместни названия стоят на гра­
ницата на двете категории с топонимични наставки и от нзрицателни 
или прилагателни и трябва да бъдат разгледани в отделна .групаK с 
"Сравнително малък е броят на двуосновнитеD имена EкомпозитаF 
ина местните именаI КОИТО са по начало DличниI фамилни и прозвищúKи 
именаKK ." 
Широко са застъпени в úЛомско местнитú ..ú ИoLfена . от прилагаJ? 
телниIK които с малко изключения са запазили неизбледняло първич­
ното си значеНàfе на прилагателниK Тяхната подялба ú подгрупи е ос­
нована главно на суфикситеJMUJI JСКJI ?ОUСNСJI JинIскJI JШКJI JЧКJ И дрKX 
освен тези подгрупи тук спадат и малко местни úIjÉeaI които пред­
ставят адективирани причастия или се СЪСТОЯТ от две прилагателниI 
или крият в себеDси архаично прилагателноK 
1 За съжаление в найJдобрите славянски íраматики при Jразглеждане на настав­
китеI характерни за топонимични образуванияI не се· изяснява този въпросK , • 
2 За това вжK поJнататък при "Местни имена с топонимични наставки . 
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Една от найJмногобройните категории местни названия в Ломско 
представят синтактичните съчетания -- определителни прилагателни 
+ съществителниK Вътрешната DПMдялба на тезDи имена N I може да ­
бъде основана на морфологични белези както ва прилагателнитеI 
така и наI същúствителнитеK Предимство в този случай имат при­
лагатеЛНИNDеI понеже от гледище на топониминтзте изпъкват като 
поJнеобходим елемент за синт·актичния ·комплекс в качеството си 
на атрибут отколкото съществителниKтеI които като по·маловажни 
може да бъдатK изпуснатиK По такъв начин -тук можем да различим 
девет подгруниK . 
Не са много в Ломско местните имена от обстоятеglствени Eадвер­
биалниF допълнения предлог + имеK Естествено еI Dче тук се срещат 
предлозиI КОИТО означават място или пространствена близостK Също 
така е сравнително малък броят на турските и румънски местни 
újÉнaK ' 
Последната група образуватK местни именаI несигурни по про­
изход и неясниK 
От краткия преглед на главните групи местни имена O е ясноI 
че предложената класификация на топонимичните материали от Лом.. , 
ско изíожда от установяването на техния úроизход и наD найJхарак­
терните морфологични елементи на именатаK 
АK Бfgлгарскu местни имена 
, Огромният дял местни имена от Ломско са български по про­
изходKНеоБХодимо е да се отбележиI че под български местни имена 
разбираме WIне само тезиIú чиито основни елементи са българскиK Eслаú 
вян скиF поI потеклоI но и всичкиK ОnKИЯI КО ито_ са възникнали върху 
почвúта на българския език или дори на KЛОМСfYИЯ диалектK От· гле­
дищеáfа този принципD тук ще поставим местни названия от типа на 
БúuрDЬI ГDОЛDЬI ЕндекъI oъшлаmаI БаllдератаI Туфата Dн прKI кèито 
са úo начало úарицателни от неславянски произходI обаче Ga влезли 
в речниковия úЪCqa_ било наI общобългарекиI било на местния Jбъл­
гарски говорK Освен това към българските местни имена спадатD и 
онияI КОИТО са образувани от небългарскаJ EнеславянскаF основаI но 
са изобщо български по úqévhqóéaW РъмIлuец Eот араKмIлияFI ШеинIоJD 
. вец Eот турK лK иK ШахrНFI Моллаmица Eот турK моллаFI СултаницаI 
ПерЧrНКОUMI Муканови и дрK . . 
1. Местни имена с топонимични наставки 
.Както вече се изтъкна поJгореI топонимичните наставки са в
 
. същност нарицателни Eрядко прилагателниF наставкиK Разграничава­

нето на _двата вида наставки е възможно от онзи момент на езиковия
 
, • 1 АкадK СтK Мл а ден о в В рецензия върху проучване на ПK Скок поделя 
тези имена главно наD две групи въз основа на общото úначение на áNрилагателните : 
имена с обикновени прDИлагателни EнапрK Крив ритI Горно полеF иK имена с при­
тежателни прилагателни EнапрK Варошка махалаI Мар?ова пешчараFX вжK ГодK СофK 
унивKI исторKJфилK факKI кнK XXXI (1935 гKFI сK 16 и слK 
2 За разпространението на поJважните групи местни цмена по селища вжK 
приnожените в края на работата седемDJкартиú 
,
 
развойI когато една нарицателна по същина наставка между úДmvГlql 
започва даK служи и за образуване на редица типични по форма 
Iозначения на селищаI местностиI ВОДИ и прú Следователно опреде­
Kлянето на известна настав}{а като ?топонимична… зависи от специфич­
ното и ненарицателно значение вред местни именаK Това специфично 
значение на наставката има за находна точка без СAмнение нарица­
телни нейни функцииI КОИТО· се запазват успоредно сD новоразвитата 
DТопонимична функцияK 
Характерна .особенIОСТ на топонимичните настаЕКИ е тяхното 
еднообразие във функционално отнотnениеK N Замяната на Dедна наставка 
Kс друга eú довежда до типично модифDициIране в значението на из­
вестно имеIO срвK напрK наставките с оглед на тяхното значение в 
следните български селищни именаW БорJовJец EДупнишкоFI БорJовци 
{БерковскоFI БорJовJuца EБелоградчишкоFI БорJово EАсеновградско); 
срвK и ú сúлK иK от ЮгославияW БорJовJац EсловенK БорJовJецFI Бор­
JовциI БорDJовJuhuIБорJовJнJuhиI БОрJОВ?gЬанuIБорJовJuцаIБорJовJнJицаI 
БорJоJштицаJEот БорJовJшánJица< БорJовJьскJицаFI БорJово З K и дéúX 
Jот Чехия срвK селK иK Alfredov, Alojsov, Doubravice, Dfenice, Javornice, 
Lipnice, Borovice, Borovnice и дрK EвжK тези имена у ProfQus, Mistni 
àщепа v СесЬасЬ?I тK 1, CúWJ 1ОI 125, 126, 410, 411 и ТK -IJ, сK '109,.624, 625). 
Езиковиятрзаборна местните имена от Ломско ОDêкрива като 
обособени топонимични наставкиDW Júц EJовецFI Jица EJницаI JовицаI 
JОSницаI JшmuцаY JьекицаFI Jци EJовциI JинцuFIJовоEJевоFKQ Като се 
изключи последнатаI която е прилагат?елна Kпо произходI за изходна 
Jточ}{а в развитието на топDонимичното знаúениеDна останалите може 
Kда сепредпоnагат следните фУНcЦИИW 
1. Субстантивирап!аW ззD Jец EJЬЦЬFI DJица и техните разширенияK 
2. ОтK имена на жителиW Jци Eвсъщност мнK чK от JецKY JЬЦЬFK 
3. Патронимична фунция : JовциI JинциK R 
Общославянската топонимична наставка Jово EJевоF се е развила 
úпо Kвсяка вероятност от първоначални изразни означения с елипса на 
Dопределяемото съществително Eот ерK рKFI Ka'fO се е запазило.. само 
определителното прилагатёлноK Оттук тя е Дúбила поJнататъкструú­
DтуралнафункцияD	 и е станала Dедна от найJпродуктивните за образú­
ване на местни имена Eпредимно селищниFK 
. 1 Това е отличителна черта иD на наставкитеI с които сеобраэуват личните 
именаI за което вжK Мик лош и чI Die Bildung' der slav. Personennamen, Denkschr. 
táепK Ak., тK ХK , 
2 Като единстúено отклонение може да се отбележат мK иK сK наставки Jец EсхK 
IJацF и Juца с демKинутивна отсянка на значението и то В сnучаиI кргато за осцова 
служат други местни названияW срвK мKиK ЛоKмецъ EВасKFI Прuлеnец EБитолскоFIИбарац 
от речK иKИбар EФранкI píudáелI сK 169); рK Моравица· Eот МораваFI СmруKмица .Eот 
СтрумаF и дрK " . , 
3 ВжK Речник úÉCqaI чXK Il, сK 31. 
. 4 Срещат се· още някои наставки с тенденция към развитие натопонимичнú 
значениеú НО малкото местни именаI образуваниK с тяхI още не дават основание да 
DГи причислим към специализираните топонимични наставки в ЛомекоK 
. 5 Конкретно за всяка наставка поотделно вжK при .следващите подгрупи 
Kмесêни именаK 
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1.	 М е ст н И И мен ас н а с т а в ка Jе ЦI - lú_ е Ц 
Eс тбK ЬЦЬI ОoJЬЦЬF 
При разúлеждане нанаставкитеú които могат да бъдат опреде­
лени като топонимичниI възниква на първо място въпросът как се 
е развила тяхната функцияI ТK еK КОИ нарицатеúни фунции има тя 
за изходна точка и кои първоначални типични образувания са дали 
подтик за нейното обособяванеK 
По отношение!fа суфикса Jец EстбK JbЦúI схървK JацI словенK JÉcIú 
, чешK JесI полK -:-iec,. русK -'ец и прKF този въпрос досега не е зани­
мавал езиковедитеK МиклошичI който още не различава топонимични 
от нарицателни наставкиI се задоволява да отбележиI че JЬЦЬ се ЯВAfва 
при съществителниD или прилагателниI като в първия случай демиJ­
нуираI а в последния - субстантивираK N IБегло се спира на съот­
ветнаТIа сърбохърватска наставка Jац и Франк в своята работа върху 
сърбохърватската топонимияX катоD разглежда накратко местúите 
имена на úaцI той е сметнал за неоБХОД!áМО да изтъкне между Дру_K 
JготоI че се срещат названияIIIВ които на суфикса не приляга никаква 
конкретна граматичнафункцияI на които значи ..ац придава само суб­
стантивен характерDW ЯсmребацI МраморацI Щuтарац{{KO "- " 
Ако Dсъпоставим местни имена от ê»па ГолецI lcтéÉцú Пле­
шuвец с нарицателни ОТ типа старецI слепец EсрвK и· стб..· 
CqlDГДúebЦbI нбългK диалK студенецFI лесно забелязваме приликата в 
морфологичната им· структураW и двата вида имена са образувани от 
основи на прилагателни с помощта Kна наставката JецI която и В· 
двата случая има сходнаI субстантивираща функцияI ТK DеKD образува 
названияI озыачаващи носители на свойстваI качúстваI изразени чрезKDI 
съответното прилагатеЛНnK Понеже нарицателните предхождат пояJI 
вата на собствени именаIЗ то следва да приемемI че местните имена 
от типа Голец Dса произлезли по образец на продуктивния за момента 
тип нарицателни наJец EJьцьF от рода úa стбK СТОУМНЬЦЬK За DФУНК­
ционалноJгеНетичната връзкз .. М€жду тях свидетелствува слеI!Eният 
характерен случайW на словаШK plesivec" плешиваI гола планина? 
съответствува точно бългK мK иK Плешuвец EБелоградчишкоFX.cúÉдo­
вателно в първия случай думата означава родово ú понятие заземе· 
првръхна формаI а въвI втория - точно определен топографски обектK 
Станала веднаж типична за производство на местни имена Dот прилаú· 
гателниI наставката Jец разширила своята сфера и почнала да се 
свързва непосредно и с оKснови на съществителни именаW Каменец­
EПлевенскоú ЯмболсDкоFI Блатец EКюстендилско FIЛunец EСмолянскоFI 
Преславец Eдо сK ЛютаI МихайловградскоFI IСамуuлец JEдо ЕленаF? 
. Куманец Eдо ДжуровоI DТетевенскоF и дрKD Освен това намирайки 
опора в умалителните на ..ец EсхървK JацF? са възникнали демину­
тиви от първични местни именаW срвK нDапрK Искрец EСофийскоF от· 
, ИскърI Прuлеnец EБитолскоF от ПрилепI речK иK Ибарацот ИбарI ДрuJ· 
мацDQ от Дрим и дрK 
1 ВжK Die slavischen prtsnamen aus Appel.Jativen, Denkschr., ТK XXI, сK 93. 
2 píudáелI сK 170. 
. з ВжK S о 1m s е n-F ra n 1< е 1" Indogermanische Eigenname'n, G. 1. 
• ВжK F r а n с k, Studien l сK lбVú 
12& 
Наставката Jовец EстбK JОКЬЦЬI схървK JовацF е произлязла ОТ­
Jец EJЬЦЬF чрез свързването муK с прилагателни ·наJовJI които по този 
начин биват субстантивираниW Буковец EБелослатинскоI ЛОМСКО и дрKFI 
Дреновец EПетричкоI ЛомскоFI ЛясJковец EГорнооряховскоFI ACeH08elf 
EНовозагорскоI ТолбухинскоFI DБdРuловец EКулскоFI Желязковец EРаз­
градскоF и дрK За произхода на селищните назваНf!Я от типа АсеJ·I 
DнIовец ПшK ЗВОЛИНСfYWи N изказа предположениеI че при тях KСУфИКСЪТJ­
бил образуван ?като едK чK от честите патронúмични наЗúDания със 
суфикс úMUЦrI като напрK ИвановцuI БогдановЦllI и намираики опораD 
в топографични имена като БоровецI ТополовецI образува названия 
уатоАсеновецI КалоянIовецI АприловецI Симеоновец?K С нищо обачеD 
не може да се оспори възможността имената от типа Асеновец да 
са възникнали направо по образец на честите úелищни имена БуковецIKK 
Дреновец и прK? ТK еK по същия начинI както са се появили местни_ 
названия от типа Самуuлец EвжK поJгореFK	 -­
Относно времетоI от когатонаставката Jец[I Jовец е станала проJ· 
дуктивна за образуване на местни имена в български езикI имаме· 
известно ОС{fование да смятамеI че това е било не поJкъсно от 
VI-VII вKЗа това свидетеgNствуват _запазените българоJславянскиK ме­
стни имена в Гърция като напрK 'BfQO{iOt « GвръшьцьFI úTWE}ofg{qaí 
…GостоовьцьFO и DдрK Топонимичната наставка JЬЦЬ EJОВЬЦЬF е била проJ­
дуктивна и презстаробългарСfYата епохаIкакто се виждú от следните 
местни названияI засвидетелствувани в различни грамоти от това _éÉjúW­
. ',. 4 5 ' ПúЦgúЦЪI jlueúqúЦЪI ТНХОКúЦЪIЗ igúúнúцьIГúБfОКúЦЬK 
В Ломско са сравнително ммко местните имена Iс наставка Jец :' 
ЛомецъK Eстаро корито на рK Лом при ВасKF е ВСЪЩНОСТ умалителн?оK 
от речK иK ЛОАLIXD МSшулец EСливовKF от румънK moúJul ?дядоI úичо úK 
обраЗDувано е на българска почва Eна румънскиD би било u без члена 
JулW *МошецFX селK иK ПРОOMрелецúотоснова на мKииKD деиствK ·прич .. 
nроáорелJI Kот	 глK прогоряI úтбK ПfОГОfNзТНF крие Wа себе си представа 
ЗU далечно опожаряване на гораI чреKз което се е почиствала мест .., 
постта за заселване или _обработкаX селK иK Роглец Eот основа на 
старо същK иK fОГЛЬI вжK jáúlK Lex., G. 800) указва úa първоначалJ· 
ното местоположение на селотоKW кътI заграден от три страни с бре­
говеX РNgмлйец EКисKF < ,*ХарамIлuец от основа на хараЛlЛrЯI хаJ· 
рамuя Eот турKJарK harami ?разбойникI грабител?FI с KлDЬрвоначално 
конкретно значениеW местността е била Dопасна за преминаване през­
турско време	 като свърТаЛИfЦеK на разбойнициK 
ЗначителноD повече Iса местните имена на IJовецI Kкоито с огледI 
на основата можем да поделим на две подгрупиW 
1 ВжK СБОрoИК НИКОВI СK 242. ' 
2 ВжK повече имена от този тип у V а s m е r, Die Sl'aven in Gr.iechenland,.. 
сK 305. I '-' • 
3 ВЪВ Uиргинската грамота от Константин Асен EвжK 1/1. И в а R о вI БългарскиJK 
старини от МакедонияO I сK 581). , u 
4 В Мрачката подправена грамота EвжK иK Ив а euú вI цK сKI сKSNSFK 
5 В Рилската грамота от Иван Александър EвжK иKи в а н о вI НK СKI сK 59!)•. 
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. . ' аF ú тим е нан ú р а сте н и я И жи в ОТ ниW БрестОUNЩEUълчKFI YWелK и БУNEовíXцI БDMPMвúц EсK и мK при ГГнKFI ГЛОrgвец EДренK ЧорлKFI 
Jе елK иK ДренIовецI Орловец EБукKFI селK иK ТополовецK . 
, бF О т л И ч н И С О 6 с т В е н и и нар и Ц а т е JUI и И мен аW БS­
·говец EБуъJKF от лK иK БогоI съкратено от БогданX дедовец EДобридKF 
Dот старо лK úKДNЬдNg или дNЬдоI съкратено от дNЬдославъN X Кара­
новец? úБукKF от турKJтатK л.. иK КаранIK нарицK qarahan ?царска 
титлаI срвK и селK иK отD Югославия КарановацЗX КSзаровец EДЦерKD МетK СливовKF от основа на NEозарX КърнDовец EГГнKF от лK· ИK 
K'lJpHbO, прякор ОТ пр илK NEрЪН ?за животноI на което едното ухо е 
пèéязано или е с един рог? EвжK ГерK Рíч? тK ПI сK QOúFI стбK "fb"J) 
?с отрязано ухо? EúáklK Lex., сK PNúFI срвK и фаМKf иK КърньовциI запа­
IKзено KвK същото селоI селK иK МеmковеЦQI от ЛK иK МеткоI сы{атKJгал •. от МеKтоди EМетоI Метко е разпрос!ранено в ЛомекоF ; fNринкDо­Kвец EГГúKF отK лK иW ПРrНNEDО YПРrМNСDО YПРrKмоI eaúÉдÉel от нарK­·латK éêlúrpI IТрuчковец EВълчKF Dот лK ИK ТрrЧNYОI съкратKJгалK от ТршронI Шеrglовец EДългошK КомK МладK МокрK РасKFI Штáноsец EКовKF от турKJперсK лK иK ШахuнI нарицатKúаhán ?сокол? срвK селK ИK Dот Югославия ШахuнIоваЦKR " 
Умалителната настаВg{З Jaвчец се е оказала непродуктивна и е 
úпреúставена вK еДИНСТ{WfенYXуго местностпоназваНИIе СМWNgрдовчецEДъл­JгEFдKFK от корен на глK сKмDlgрдJя Eместността еK наречена така поради 
миризмата на IрастеИlá!еêо смрадликаFK ' 
:2. МесDтни имена с наставка JицаEJовицаIJница и дрKF 
, . Подобно на Jец наставката Juца е станала типична За образу­
ванена местни именаI тK еK придKобила е ТОПОНИNDQична функция ПОD 
същия пътI като ззизходнаI точка е послужила нейната субстанти­
вираща нарицателна .фУНКЦИЯK По образецK на нарицателниI произ­
Iводни ОТ оúнови на прилагатеúáfИ Eсрв .. стб . KзЛúТНцúIIúъúтица?I 
ЕúАDíННЦKyI нбългK NEuселuца ?вид дива ябълIкаJI солнuца и прKFI са úÉ образувалиK първите ТОПОНИМИЧН{f форми отI типа ЗлатuцаI To'lJp­
, ицаKI БелuцаI БuúтрuцаD я дрK От подобки названия след като 
" JнaCqú_haqa Jцца се е утвърдила като специфичен Dморфоúогичен при­
'\. Iзнак в топонимиятаI лесно сее миналоI към обрKUзуване на нов типD 
имена от оснúви на същúствителни с различно значениеW срвK напр 
J(aMeHUlla EПанагюрскоFI Ябланuца DELfÉqÉвÉÉchoI СофийскоFI БрDlgШú 
kIянuца EПловдивскоFI Жеравuца EТроянскоFI Борuлuца Eдо ТурияI 
азанлъшкоFI Кооачuца EЛомскоFI даKмянuца EСанданскоF и дрK В 
ú Ввж I м i k I о s i с h, Die Bi1dung der s1av. Personennamen с 274 жK Z е n k е тK сK 594, 695. . ''8. 
: ВжK Речник меСТUI ч? II, сKNVRK '. 
ВK МИК О В изхожда от DKмед E?бакър?FI като се основава на п úúúвите заселници наD това село са ДОПfЛИ от Берковско и следователнорúWаWоиWúсúW Kс NúFояам EВЖK Произход и значение на имената наJ нашите градове села и пр 
KМ·ОГglО дDа сСеНообеI че се касае за народна етимологияI защото в противеú случай неDбú 
ясни структурата на иметоKD , . . 
. S, ВЖK Речник местаIKчK ПI СK 457. 
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българската Dтопонимия наставкатаD Jица често се среща в разширен 
вlWfд Jовица ИD JнIццаI КОИТО са се получили от съчетаниетоú им с при­
лагателни на JMUJиJенIJ EJьнIJFK· срвK напрK БресmнIuца EТетевенскоFIKI 
ВРNgбнuца EСофийскоFID БОРОfgrЦEl EБелоградчишкоFI ОрIеховKица EПлеJI 
венскоFI Динковuца EВидинскоF и дрK Трябва даD се отбележиI че на­
ставката Jица EJовицаI JницаF като топонимична е била извънредно­
жизнена още в sfúsff вK в български езикI за което говорят мно­
гото местни имена от славяноJбългарско потекло· в Гърция наK 
J{тааI J{тWСаI произхождащи отI SноWва времеWD срвK напрK ' АE}ахоLЗlтWааK 
EGОРNЬховицаFI Iov/lEvlloa EGГуKмIьнuцаFI Al7lv[tca EGЛunúнuцаFI DООТE}О­
fjiToa и мнK дрK! Също така наставката JицаJ изглежда даDI е била 
далеч поJêáродуктивна от JецK EJьцьF в топонимията през тK нK средноJ· 
български перирдI както може да úÉ съди от големия брой местци 
названияI запазени в старите грамотиW срвK напрK СUШНúúI БНíТfНЦúD? 
АЖБННЦúI eú ШНГlfEОoнцжIO БNFЛНЦúI БЛúТЕЧННЦЖIЗ eú МúfЕШННЦЖI eú 
КúМЕННDцжI ЛОМНNJfцжQ И дрK . 
Местните имена с наставка Jица и нейните разширенJия EJнIицаIKK 
овицаF не Dса МНОГV в ЛDОМСfEОI обаче техният брой всеD пак е доста­
тъченI Iза да .се заключиI че те представят характерен топонимичен 
ТИП В ЛОМСКОI наследен от стария период в раз!Pитието на български . 
езикK В зависимост от фОРlyNDата на наставката можем да различимD 
следните подгрупиW 
аF М е с т н И им е н а с на с т а в к а JицаK Само три lqú тях са 
образувани от основи на прилагателниW Бllстрêáца EДренK ЧорлKF ú 
СинIDавица EблатоI КрбKF от сuнIяв ?Бъзсинкав? (I<aTO признак на во­
. датаFX KТрNgСlnенrца EЯрлKFот тръсmенI Eот mpocnz); DСтбK ТfЪСТNFНЪK 
, Останалите местни названия имат за основа нарицателúи с различноK 
.значение (I!MeHa на лицаI на растения н дéúFW Жеравuца EМетKFI от 
жераKвX ИdсенIuца EГаЙтK ЛукKF отясенIX селK иK КоваIчêáца от ковач 
във връзка със занúята на първите заселници на селотоX КонKDарица 
. EГаЙтKF от конярIK КоmЛОUdрица EДобрид ..) възможно от основа наD 
коmЛОUарка ?кобилицаI чатал?D {вжK ПанчевI ДОПЪgfнениеI сK 175) úaql 
фигуративно название на хълмX Моллdтuца E_úcKF от основа на члеJ­
нувано нúрицK мDолла ..таIа това lqDqóéKúaéK molla, mulla ?съдия? Eвж.. 
Zenker, сK 894); Пажарица EДревKF от пожар чрез асимилация на 
JKнеударено о в аI името отразява Iпредстава за_ прочистване на гора 
чрез опожаряванеX Росица EрKI СливовKF от росаX сKеферинKuца EКисKF 
от ЛKIú иK СеферuнDY СеверинI Eот DéljaeChú произходFX СулmанKuца 
EПрагKF от султан? в името се крие навярно представа за подаряJ· 
ванеK земя о! султана на НЯКОЙ бей през турско времеK 
- бF М е ст н И И М е на с н а с т а в к а JовицаK ВI основата на по­
вечето от DГЯХJXDлежат лични ?имена WГаговица Eизчезналоселище доD 
БрусKF от ЛK ИIK Гаго EвжK ГúéK РечKI тK J" сK 206), съкратеноJгальовно 
'­
1 ВжK V а s m е r, Die SIaven in Griechen1and, сK 304. -.. 
2 Във Виргинската грамота от Константин Асен EвжKЙK И В а н о ВI БългарскиW 
старини DотD Македония O I сK 581 и слKFKD и ..-.-1 
з В Мрачката грамота от ИвK Александър Eвжú ИK И в а н о ВI ЦK СKI сK 592). 
4 В РИgfската гéaúlqa от ИвK Шишман EВЖK ЙK и в а н о ВI ЦK сKI сK 597). . 
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Yот Гаврuл EвжK _aúгaeДI БългK sобствW именаI сK 22), срвK и Гагово 
. EПОПОfDCкоFX hocmvmNCúвицa EГаитKFот лK иK КостуркоI прякор на 
DСлаб ЧОВíD!DX селK иK Луковuца от лK иK ЛУКОI което е често вЛомскоX 
сúлK иW Толовuца от лK иK ТолоI сЪfYWéa тK от· Толuмuр EвжK MikIosich, 
Dle Вllduпg der sIav. Personennamen,c. 320) или Толuслав EвжK Бай­
.гандI цK СKI сK 64). С наставката JОUица се срещат в ЛgМСКО още 
íCледните местни именаW БожорSвuца EрKI ДЦерK ДългодKF от божур 
DЧрез изместване на ударението върху третата СР!fчка от края на 
името EвжK за това на сK 107-108); селK иK Иdрловuца от яр 
?стръмен бряKг? ВЪВ връзка с местоположението на селотоI мъчно 
Kможе да се обясни обаче· наличието на неорганично лDслед основата 
на името EможеI дaDú се дължú на аналогичноD ВЛияние отD страна на 
Kимето на съседното село ТоловuцаIо СРВK и селK иK ЯРЛMUЦrI Го­
FgXечко и ЯрловоI Самоковско) ; РаиОUица EДЦерK МетKF от лK иK IРако EразширеноJгальовно от РадF или от ракK 
. . вF Местни имена С наставка JницаW Лиnнuца EрKI ДЦибK ИГНK КовK МокрK СтанKF от лunаKK ПесSтнuца EДългодKF отD ПесSч­
EK}fIuца чрез дисимилация на ч EСрВK ПесочнuцаI БеРКОВСlYОF от nесък Eза о ВМK ОIK вжK сK 102). 
. eaúqa_haqa JMUнццаI lYОЯТО се KеK получила чрез свързването на 
JJница с прилагателни на -08-, е застъпена в ЛОМСКО в името Ме­KдовницаIK ляв приток на рK Лом при Со Чорлево и село в Белоград­
Dчишка MКОЛИЯK Името е възникнало по úсяка вероятност в Белоград­
ЧИШКОK В основата му ..Tgежи думата мед Eметал» следователно то СТОи 
.Wвъв връзка с наличието на Dмедни РГУ дИ по горното úечение . на въJ­
просната река или в ОКОлността на сK МедовницаK 
НаставкатаD Jщmuцú …GJьсIIJицаF също е представена в единJ ­
DСтвено селK ИK КоKиошmuцаK В основата му се крие изчезнало нари­
Dцателно ком!I което се Kсрещú -самостойно в българскиD само Wкато 
название на върхове в Чипровска планина и Югоизточни Родопи Eизточно от рK АрдаFX в сърбохърватски Ком е често име на бърдаI 
·а също Jтака е запазено производнато ?омац ?стръмно място?OK Следователно трябва да се считаI че названието Комощuца е пре­
eÉCúel - в ЛОМСКО отJ планински краúщаK Въпреки че наставката 
JJшmuца се среща найJчесто в речни имена EнапрK Комщuца в Бер­
KковскоIЗлеmMUщuца - ляв приток на БрегалницаI Рударщuца­
десен приток eú Струма и дрKFЗI не е изключена възможността да са 
Dвъзниквали самостойно и селищни имена С тази наставка EсрвK напрú 
Kимето на сK Дебърщuца в ПззарWджишкоI заселено от преселници изD ДебърскоI МакедонияI както се установява от предаНlfеFX Първона­
чалната форма нл разглежданото име трябва да е била GКомовщuца 
- .• ,1 У Б е р н еKк е р е посочено като неясно по произход EвжK SIav. etymol.OtoêíúêbuchI сK 557. котDЬ ), а според Р о СПОя JJ: е заеМfYа от румънK соmа пла­JúИНСlYИ хребет? EвжK Poludn.-slow.. nazwy miejscowe, с.. 97). " 
2 ВжK ВK К а ра 1) и ЬI СРПСКИ рàечник З I сK 296 И 1v е k о v i сJВ r о z Rjec'nik
,hrvatskoga àеzákзI сK 553. ' , . ' 
3 ВжK гK гу н ч е в? гoдú СофK унивKI истKJфилK факKI КНK XXVII (1930),DСK 4; ПfNgK 3 в о л И п с к ИI спK Родна речIK гK ХffI кнK 5, сK 229-230 и спK Архив за 
Knоселищии ПРDОDучванияI ТK flIсK 211 и слK ­
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EсрвK речK иK ЗеленIr?MUщuцаI МrCЛMUщuцаN и дрKFI в което 8 сKе Yе
 
Iасимилирало и изчезнало EсрвK речK иKK ГлогощицаI ОрлощuцаN и дрKF.
 
3. Местни имена с наставка циJ EJDoвциú JинцuF 
Наставката Jци представя мнK чK от JецK EJЬЦЬFK В български език 
úтя служи главно за образуване имена на жители от названия на 
местаWD nланuнцuI загорцuI nанIагюрцu и дрK Подобни имена cú могли 
да послужат без каквото и да било изменение и за означения на 
селищаW KсрвK Дългоделцu EЛомскоFI Новоселци DEВидинскоFI които 
първоначално са оúначавали жители на дъл ъ r Д е iI ИЛИ на н о в о _ 
с елоK Постепенно Jнаставката Jци в именаI от този тип е загубила
 
нарицателното си значениеD и придобила чисто структурална функция
 
за образуванеI на местни именаI Wкато се Сdързвала с основиW аF на
 
лични нарицателни и собствени именаI означаващи основателя на
 
Dселището неговите потомци или· занятието на първите Jжители EсрвK
 МuñалцdI ТърновскоX ДоброслаIвцuI СофийскоX ГMUедарцuI Само­
IковскоFX бF на вещни нарицателниI изтъкващи особености .в начина 
на ЖИВОТIносияI външен видI занятие и прK на първите заселници 




Местните имеDна с наставка Jци трябва да са се появилИ доста 
рано в български език (VI--':"VII вKFI úa което сúидетелству_ваX някои 
елавянски названия от Гърция като напрDK КаlÉvТWОíI КОXЛElfvТWСí иI др .., 
които ФаемерO обяснява като форми за местен падеж едK ·чKX по­
Kвероятно е обаче да ги считаме ЗP имK пK мнK ЧKI като· се има предJ / __ 
видI че и Kдругите характерни топонрмични типове VDТ славянски про­




В ЛОМСКО се срещат малко местни имена с наставката JDциW 
KселK иK Брусíáрцu P от основа на нарицK GбрусарI ·което самостойно не 
се срещаF обаче е запазено в произвEFдното брусарнuца ?кутияI в 
Jкоято е lXfаляна водаI та fWfотопват в Kнея брусаI за да бъде Kмокър И 
да остри úобре косата? EвжK ДK МариновI Думи и фрази отK Зап• 
.БългарияI СБНУI кнK ХI сKOOSFX селK ИKD ГaйmaнIцuú от гайmанIQ във 
K!gръэWка -с характерна особеност в носията на старите жители насе­
лотоX селK иK ГSЛrclЦr Eднес заменено с МладеNíMUMF от lCúl_a IKна 
KzолuнIа стбKгодннú ?голзI необработена земя? (Mikl. Lex., сK 135), следовúтелно името означава вида на теренаI Wкойто е Knослужиц за 
KзаселванеX селK иK ДNgлzоделцu от Lсловосъчетание úдNgЛгKu дел или 
1 ВжK тия имена у ВK Мик О ВI П РОИЗХОдIFlа имената на нашите градовеI села 
Dи прKI СKD 82 и 84. 
2 ВжK Die Slaven in Griechenland, сK 305. 
з ДJр?иK Б а сс а н о ВИ ч определяJ името за тракийско по ПРОИЗАОДI Karo го 
Yсъпоставя сD ПE}ОsEgаI стар град в ЗапK Витиния EднесJ БрусаFK За славяноJбългар­
ския ПрОИЗХОД на името говорят няколко селищни названияI образувани от наDрицаú 
Dтелвото брусW Брусен EТетееенскоI ВрачаНСlYоFIБРУСflrК EБРúЗНИШfYОFI Брусuно 
EИвайловíрадскоFI Брусевцu EСвиленградскоF ; IсрвK още :B(}ov(Jtva от Гърция EвжK 
V а s m е r, цK СKI сK 26)" а отK ЮгослаKвияWБрусIБрусàеI Бруснu? (7 селаFI Брус­
Kница EвжK РеЧoикместаI чK 1I, сK 44). 
, 4 За етимологията МУ вжK В е r n eJ< е r, Slav. etYnlo1. tEàêíúêbuchI сK 291. 
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производно от изчезнало jÉCqelúqel име дълги дел Eсело със съ­
. щото име се среща в БерковскоFX СтанциD EЧорлKF от стан или ОТ 
ЛKI иK Стан EсрвK за начина на образуване селK иK ДушанцuI Пир­
ДопскоFI обаче местни имена от последния тип не се срещат в Ломскоú 
поради което първото обяснение е поJприемливоK 
Наставките JMUциú JrflЦrD представят мнK чK от Jец EJьцьFI раз­
ширено чрез прилагаíелната наставка Jов или -Ufl-. С тях сеK обра­
зуKЕá·зт родоgPИ и фамилни имена Eпатронимикаú които са широко раз­
пространени в българските народни говориI а също така са поíлу .. 
.жили като названия на голям брой селища N W напрK БраLí?ОВЦr EКул­
скоFI Мuтровци EМихайловградскоFI Боzдановци EИхтиманскоFI Ру_ 
жuнцu EБелоградчишкоF и дрK С течение на времето паТрОНИМИíí­
ното значение на наставката в имената от този тип избледнява итя 
става една от найJпродуктивните топонимичниD наставки воългарски 
езикI като Dсе свързва с основи наI съществителни и прилагателни с 
найJразлично .значениеW напр .. Букьовцu EОреховскоFI Високовцu 
EЕленскоFI Лunuнцu EГодечкоFI Кремиковци EСофийскоF и дрK В ста­
рите български грамоти се среща самоеINKEНО местно име с тази на­
ставкаI а именно xFОБОoЦН EВ Мрачката грамота от ИвK ' АлександърFK 
Тя е станала тИпична за образуване на местни имена по?късноK 
В Ломско се срещат следните местни имена на Jовци EJевциF : 
селK иK Васêáловцu от лK иK Василú· ДрагSевци Eизчезнало YgÉлище 
край ЯкимовоF ОТ лK иK Драгое или ДрагSЙú· селK иK Дългошевцu от 
лK иK GДългошO I Wкоето днес не се среща в Ломско ; Котеновцu от лK иK GКотенI образувано от Кото илиI КотеD Eсъкратено от Кос­
.mадипFHнаставка Jен Ecé_ú лú НK МладенúСвuлеNí и дрKFX Iкато се­
лищно име Коmеflовци се среща и UIDБеDрковска околияXD Мършовцu 
EТолKF от фамилно име от прякор KмIършо »мършавI слаб човек?K . 
с извеKстни трудности е свързано обясúението на ·киnОРОUци 
DEСтанKFI ЧlánРОUЦr EКовKFI с крито е наречена една и съща местностK 
Известно е от преданиеI че в тази местност преди 150 годиниK е 
съществуваúо селище под сúщото название EвжK сK 16).• , По всяка 
вероятност Jпоследното е пренесено от преселIницииз едноименното 
балканско селище в Михайловградско.. Като изхожда от старите 
форми на ЦjúlW КНПfОКЩьDI СháрuгovаzIСháргоvасáumи дрKI ИречекЗ? 
го извежда от гéú ХNzЛОsEOíov»градина САF минало в стбK под ФОРМа 
gEen°vfeúI което е JDзасвидетеЛСТВУВDаНV в документ от 1347 ·гK Q DЗа да 
приемеú това обяснениеI трябва даДnпуснем изместване· на ударе­
сN Пnдобно явление се срещаKи 8 други езициW срвK напрK старите гръцки 
названия WfLEàF?lúalI ФlFKаKúаíI АеFKЧgО{X от Италия : Tarquinii, moтéÉáI Volcii и др .. ; от 
ГерманияW имената на -ing, -ingen, ..ungen като Freising, Mehring, Tubingen и дрK 
EвжK S 01 m s е пJр r:t n k е 1, Indogerm. Eigennamen, сK 68-70); от ЮгославияW име­
ната на Jилu и JОUuли като Kocmuh.u, ЛазиhuI Мuлевuhuú МиmрОUrЛr и дрK EвжK 
IРечник местаI чK Il, сK 213, 231, 270, OTNFúD . . 
•	 . 2 За наставката Jош EJошьF в славянски лични имена вжKМ i k 1о si с h,Die 
Bi1dung der slavischen РеêsоnеlNпаmелI сK 231. . ­
з Вжú Пътувания по БългарияI сK 286. 
4 Същото приемат и .йK 3 а х а р и е в EЧипровциI СофияI 1938, сK 184 и слKF и ВK Мик О В EВЖK Произход на имената на нашите градовеI села и прKI сK 145). 
нието върху наííалната ёричка на иметоK Друго тълкуване . му даде 
· ВK Добруски N I който го свърза с албK kjiprea ?мед?I въз основа на 
съобщеífие на ИречекI че в съседното сK Копиловци имало заселени 
албанциJкатолициI КОИТО още в XVII ВK гúворели на родния си езикK , 
Обаче според Dпроучването на географа ИK Захариев O в чипровскитеK 
рудници не е добиванаD в миналото медK Раúличните форKми на иметоI 
които са засвидетелствувани в стари паметнициIK саW C!z.tpurovaz Eот 
1578 гKFЗIСkáргоvаz Eот NббN гKFQI КНПОfОoЩЬ Eнаскоро след 1688 гKFRI 
Kiprovetz Eот 1725 гKFI Csiprovicio Eот 1726 ГKFI Ciprovatij Eот 1739 гKFI 
срвK и производните КKНПDОoчúífНОТ 1654 и КúПfОКНЧúНН от 1669 гKб 
Следователно могат да се предполагат като първоначална форма на 
името три вариантаW ounуровецI Киnоровец и Киnровец.. Ак? пред­
почетемD една от първите две формиI тоK изглежда твърде _Éélúqel 
обяснението на ИречекK ПротKив това обяснение обаче· може да се 
направиD сериозно възражениеW няма данниI от които да се съдиI че 
гръцката заемка ?иnурие Eднес в някои наши диалекти под форма 
чуnарTF преди XV вK е била широко рззпррстранена в българскиI за , 
да проникне и в областта на Чипровския балкан преди основаването 
НDа въпросното селищеX следователно Kтрябва да се предположиI че 
името е било пренесено от краищаI съседни на гръцката територияI 
или че то е последица на локално гръцко влияниеI каквото не ú 
установено досегаK ПЬJвероятнаизглежда друга възможност úa обяс­
нение на иметоW ако приемем за първоначална формата НunровецI 
можем да изхождаме от лK иK Киnро EсыYатеноo от КunрuянIFI озна­
чаващо основателя на сеlfищетY? EсрвK селK иK úорuловецI КулскоX 
. ПаскèлевецI ПавликенскоFX впоследствиú под влияние eú четири.. 
KJсричното название на съседното село КúnrЛОUец Eднес КОnrЛОUЦrF ? 
са сеполучgKgЛИ формите КиnоровецI Ки пур овецK Рúзширенатаупо .. 
треба на наставката Jовци в български сеЛИfЦНИ Dи рода ви имена е 
довела до промяна на първоначалното úhиnél_Éц в Киnровци и Чи­
néMUЦr EследK палатализацията на квч пред глаúната иFK 
С наставкатаúИНЦuе образуваноúúинственото jÉCqНúCqel име 
в Ломско Галотинци EДрепKFI WкоетоI е твърде староI като Kсе има 
предвидI ..че PDа основа му е ПОСЛУúИgfО несъществуващото днес лK иK 
GГалоmаK U 
." 
ú ·ВжK СБНУI КНK XIII, сK 429. 
2 ВжK ЦK сKI сK 185. 
з ВжK И реч е кI цK сKI Cú 286. .. . 
4 ВжK НK Мил е вI Католишката пропаганIца в България през XVII вKI СофияI 
1914, сK 187. . , . . . Dп - (' r-\ 
5 В летопис на поп Петър от сK МирковоI ирдопскоI вжK 1gериодK СПKI 
кнK· fПI гK 1882, сK 8 и слKFK 
6· ВжK Мил ет и чI Заселението на католишките българи в СеДМnградско и 
Банат? СБНУI h}{KúufsI сK PVTIQPúI 476; На гости у банатските българиI спK БЪgíГK 
прегледX r:'III (1896), кн .. NúOI сK 437. , . 
- . 7 У ГерK РечK EТK VJ сK 567) е дадено чюnарDО Kградина Iза зеленчук край 
село или вътре в негоX бахчия?K У СтK М Лú ден о в úЕтимолK _речникI сIK 689) е по­
сочено като облKю ....запK чуndр ?Зúgfевчукова градина úK 
8 ПроизводноK е ОТ гал .... череН· с EежK В е r n е k е тI plaúK ÉíómolKtoúíÉêbuchI 
сK 293). 
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4. М е с т ii и и мен а С н а с т а вк а Jо в дI Jе в tJ 
ОKбразуВането на местниD имена? от прилагателниI производни от 
лични имена и други съществителниI не е специфична черта на сла­
вянската топоúимияK В този Kслучай се касае за топонимична тен­
.. денцияI úa ракте рна ИI за други езициW срвK напрK грK :t Al_úuvún_íaI :) AúI­
0XEta, латW Aèuánuт N и дéú r' . ' 
в БЪЛfàlрскиêе селищни имена найJразпространена прилагат елна 
наставка е Jово Eс палатално съотsетстXвие JевоFI която се среща и 
в другите славянски езици с топониúчна функцияK Изходна точка 
за Iразвитието на този тип местни имена са били по всяка BepoSJT­
ност първонаKчални словосъчетания със втори член съществително от 
срK рK EнапрK сеЛОiJсеKEg!Núдцше и дрKFI което постепенно било 
занемареноK ПсГ?този _начин О!fределителното прилагателно на Jово 
поема самостойно службата на jÉúqf!M!NjÉI понеже ·то изразява спе­
цифична осú?беност Dна назования обеúт EнапроI ГабровоI ДРfgnMUMI 
БРЯOMВО и прKFI докато нарицателното посочва твърде общо вида на 
обектаK За продуктивнèСíта на топонимичната наставка -080 в най­
раннияúриод на български език съдим от големия брой славянски 
местни имена· от Гърция на -JОРОEУF И JоРаW срвK напрK :) A(}dxopa, ;ST(}E­
соРаI ГаРE}ОРоI ПSNТJо{gavI LlQtuvo{JaP и мнK дрKO· ВD··ТK нK среднобългарски 
цаметници също се срещат названия с тази наставкаW напрKI КОНДОСОI 
.' ГлDГ??О коI НАKFEОКОI EúlDAKFfbhMPD úЪDlhlI áypЛАKНОoОI ЦúlhoQI ígbKWfúlooRI ЛJíí­
нособ и дрK ' · . о 
оD В Ломскú С ·eúcтa_haqa? -080 EJевоF са образувани предимнè но­
Jвите селищни названияI появили се слеú Освобождението Dили след 
9. IX.. 1944 гK обикновеноK по KпрIедложение на местните наРОдfgИ СЪJD 
ветиK Това е докаэателстúо . за жизнеността на въпросната топони­
мична úeaCqa_hú ИK ДeÉú в български езикK Някои нови названия като 
БотевоI Донду?ово о И дрK са обраXзувани . фактически не чрез приK 
бавянú на eaCqa_úa Jово EJевоFI а чрез механичнаK промяна на пре­
зимето иúи фамилното име във форма за среден родKD " . 
ú Основните думиI на тозиK тип местни названия са предимно 
. лични имена Eфамилни и IпрезименаF : селK НKI Алексаoдрово EновE»FI 
дадено Iслеú ОсвобоWкдениетоI от иметоK на Dкняз АлексанIдър БатемJD 
бергX селK úú Аспарухово EновоF от името на българския хан Асnа­
éóñú· селK иK БSmеВfg EновоF 01,' презимеêо на великúя български поет­
JреволюционерX Галова EМетKF от поJстаро GГаловоJ под турско 
1 ВжKp о 1m s е n-F êИ n k е J, Indogerm..Eigen'namen, сK 73. 
2 ВжK V а s n1e ТI Die SJaven inGriechenJand, сK 308. 
. ЗВъв Виргивеката грамота Iот Константин Асен EвжK йK и в а н о вI БългK 
старини от МакедонияDI сK 581 и слKFK . . 
• ВD Рилската грамота от ИванJ Александър EвжK йK и в а н о ВI цK СKI· Cú 597). 
2 записка кDЬмДобрейшово евангелие EвжK БK Ц он е ВIK История на бългK.! В ' 
език IтK I,...c. 116. ' 
6 В Лесновеки паренесис EвжK БK ЦО н е вI ЦK сKI сK 195). 
1 Вж·K ПшK 3 в о 11 И Н С КИI Имена на извесêoиDлица и събитияK 8 българската 
ТОПОНИМИElна номенклатураI Сборник НиковI с •. 243. 
I . 
влияние á I а то от лK иK GГалъIСрвK zалъ O K?черен? EсрвK селK иK Га­
ловоI ОреховскоFX селKIиK динIковоK EновоF отD лK иK ДиНКОIна?за·· 
служил политически деецX селK иK ДОflдуковоD EновоF от·D основана 
фамK иK на княз Александър МихúДондуковJКорсаковI KорганиJ· 
зиралD управлението áз младата българска държава след Освобожде­
ниетоX селK иK Иwflатово EновоF от ОСнова на фамK иKна руския граф 
Николай пK ИгнатиевI еIцинK отK инициаторите ·на рускоJтурската 
война от 1877 гKX селK иK Иакuмово EновоF от лK иK ЯNСuмDI заслужил 
политически деецX селK иK Крумово EновоF от името на българскúя 
хан КрумKX селKиK Младеново EновоF от лK ИKI МладеН N заслужил по­
Kлитически деец ; Муйково EКалугмKF от лK иK МуйкоI съкратKJгал.. от 
jóFCajúú· YXелK н.. Нuколаево EновоF от името на руския княз Ни­
колайJ НиколаевичI главнокомандуващ руските войски в рускоJтур· 
ската война црез 187Z годKX Перчuнково EПишKF от основа на? прякор 
xlерчuнINСО на човек с буйна коса EnеРЧrflFI ·срвKфамK иK IПеРЧrНКОUЦr 
вДългоделциI Ломско ; Пеánърчово EМладKF Kот лK иK Петърчоú· Рай­
IDково EКулемKF от лK иKРаЙкоú· селK иK Станево EновоF от основа на 
презиме СтанIевI ·эаслужил политически деецX селK иK Трайково 
EновоF от лK иK ТраuкоIDзаслужил политичеúки деецK 
Срещат се и няколко местни имена· наJMUM EJевоF от ОСUMВНИI 
думи е различно значениеW селK иK fáиселDево от киселI което се отJ ' . 
нася по всяка верDОЯТНnСТ до вкуса на водата Eкрай селото минава 
Киселевска бараI а също Jfака в неговия район има· иD кладенциFX 
селK иK ЛuнID ево EДолнIо 11' ГорноI I{OeTO днес 'ie присъединено IfYЪМ 
сK КовачицаF от лuнI ?вид риба Tinca vulgaris", която се среща в 
блатата fáокрúй IДунава EсрвK селK иK ЛuнI при Охридското езеро и 
ЛuнIMUMI НишкоI вжK Речник мWестаI чK 11, сK 238); РазлDево EАлексK 
ДинкK ДондK КрбKFI РdжлDево EТоп..) от основа на глK разлеяI мест­
ността еK характеризирана като пространна EразлатаF XселKиK РаСОUM ' 
от основа на разсохаI разсоаI расаЗI което означава разчепатото 
дърво DваD плуга EсрвKD иK стбK fúXPíluú ?чаталI двузъба вDилаI ?D}PжK Mikl..­
Lex., .сK TUúFIa като основна .. дума на името показва фигуративно
 
мúстоположението на селото между две рекичкиK За смK иKЧSрле­

воD вжK сDK NSúK
 
11•. jÉCqeúK имена от съществителниK нарицателни 
КЪМ тази категория принадúежат голям брой местни названия 
от ЛомскоK Наименуването на местностиI ВОДИI и селища Dс обикно­
вени нарицателни Kбез изменение на· тяхната форма еI обикновеноI 
явление и в други езициK Първоначални нарицателни úимена ставаDND 
собствениI когато бêьдат отнесени към единствен обект EлицеI селищеF 
рекаI местност и прKFK Естествено еI чеK названиетKо на единичния 
предмет предполага съвúупностна повече белезиI отколкотоI са тези 
Iна виúаI поради което е в?зможúа IсеманI!Xичната диференциация на 
1 За промяната на българскитеD мести? имена на -080 под турско влияние 
вжK АтK ТK И лие вI Турски изговор на български местни именаI СпБАН# истKJфилK 
клонI хиK XIV, СKD 114-115. 
2 Pа етимологията ва галDО вжK бележката под Vерта на сK 129.
 
ЗD ВжK ГерK РечKI тK V, сK RЗW .
 
Nзú 
" собственото име спрямо видовото дори тогаваI когатоD все още еI , 
. жива смислúвата връзк_амежду тях поради еднаквата им формаK!
 
'- . uúéaкqÉéea граматична особеност за yчовечето местни имена от
 
този тип ОТ Ломско е тяхната членна формаK РаэпредялSата им в
 
деветI подгрупи се свежда всъщност към fàWласификация на съответ­
ните нарицателниI като се изхожда ОТ морфúлогичнипризнаци на
 
последнитеK DТака различаваме найJнапред три подгрупи местни на­

звания ОТ нарицателни от мъжкиI женски и среден родI които са
 
Dбезсуфиксни ОТ гледище на съвременното им състояние или са обра­

эувани с непродуктивни наставкиK Специфичното значение на настав­

ките JuштеIJаLí и JнuкEJарglIrLíF е IваженJбелег за разграничаване на други
 
три ПОДГРУПИI местниI именаK НайJсетне поради различни ФУffКЦИИ на
 
наставкиíеJица EJницаF и Jиа в нарицателнитеI които се явяват
 
като местни имена ОТ ЛомскоI оправдано е обособяването на теэи
 
имена в отделни подгрупиK В последната подгрупаD са включени
 
местни названия от сложни нарицателни EкомпозитаFK В поJголямата
 
СИ част нарицателнитеI Jпослужили за местни именаI принадлежат
 
към следните общи семантични DкатегорииW физиогеографични имена
 
(Op'lJX, ,zpea, могилаID пещераI полеI рътI блатоI бараI лоLíва и дрKFI
 
ботанични имена EбрясmIкрушаI гЛОWgfСеI върбаLíI лuвадаи дрKF и
 
ТK IнK културни думи EгеранI JградищеI гробI nчелuнI селищеI стубел
 
и дрKFK 
1.	 Местнииúеáн ..а от нариDцателни от мъжки род с 
неп род у к т И В Н И Н а Iст а в к И И Л и б е э н а с т а в к и 
.В зависимост от общото значение на нарицателните можем да
 
различим три ОСНОВНИKслучаяW . . ,
 
" аF Местни имена от наРИffателниDсфизúогеографично значениеWD
 
Баиръ EИгúKFKI Бродú EúолKFX Вdлоzъ EЧврKFI ВdлаzDh EВОЙНK ДУШKКОТ..
 
ПрогKFX Връъ EАлексK АспK БотK ДинкK ·ДобридK ДондKДрен ..ДЦерK
 
DДългодK ДългошK ИгнK DКЛЮЧМK· КняжмK КрбK КрумK СливовK СталмKF? 
Выъ EКисK СтанKF от ВРDьХX ГредDЬ EАлексK АспK БрусK ВасK ВлмK ВойнK 
ДинкK ДондK КgáючмKКовK КОМK КрбK СталмK ·станKFI Гредовете EГЦибK 
дIчKибK ДЪgfГОШK КулемK КрбK МладK СливKF от гред ?продълговатрът?X 
Г олъ EмаХЛU в ниската част на грK ЛомFX деловете EДобридKF от 
дел ?хълмI рид?X дОЛNg EДЪЛГОШú·ЧорлKFX ЕнIдекъ EМладKF Dот хендек ­
úúéan? от турKI hendek ?ровI окоп?X DЗlNggоááъ EВЪK?fчKF от завой Dна 
рKI ЦибрицаX Камикъ EВDълчK ДългошK КлючмK КотK КривKFX Клdде­
Níецъ EВълчK ДондKFX Kom.(ltime EКоKJвKF от котелI мнKI чK котлíá с фиJ­
fуKраТИВНMPНIачениеW ?котловина? EсрвK селK иK КотелFX МSЧУРTg EБJрусK 
МетKFIXK Мраморъ IEЛукKFX IНаnойь EKпукKF от нIаnойD! ?място на рекаI 
избрано ЗU поене I!a добитъка?X ПесъDfЪ EБукK ДЦерK СтанK}Iпесъ­
ците EБрусKFXK ПреваЛNg EДушKF от nреваЛ?полегато място?X Прíá­
nеIIDЬ EСливовKF във връзка с южното изложение на местността . Рог?I 
EВасK ВлмK úglЮЧМK F{риúK ТОЛDFDIРSговете EКрбKF ОТ рог ?ПроúългОK 
вато място .; Р?ImDО EГаитKFI АртDО EДЦерKF от DGЪртъY РътъIX СлSzъ 
EДoúдKFI СлSговеmе EКалугмK МетKF от слог "граница на полски имотX 




Сnрудъ EДренKF отстбK ПfЖДЪI разширено с представката Kс EсрвK от 
Ломско ощеW сnрудаи ?песъчливоI чакълесDТО място?FX Траnъ EДъл­
гошKFX ЧУlldРNg EДgNehK ДренK КняжмK РазгрмK РоглK СЛИВОВKFg ЧУLíd­
рите EПрогKFK 
, бF Местни имена от нарицателни С ботанично значениеW Брестъ 
EВасK ВълчK ГЦибKFI Брестовете EКривK РасKFX Глогъ EСталмKFX ГоJ . 
рунIDъ EАлексK АспK Дъбмú ДългошK ЛукK РасKF от горунI ?бял дъб?IX 
Гърмовете EКовK КотKF ОТ zръмI nхрастI драка?X Дудъ EСталмKF от дуд 
?черница? EотD турK dut); Жíáръ EjlhéúF от жир ?желъд?X КавлdLíъ 
EКзлугмKFI Навлdци EРззгрмKF от LíавлаLí "топола?I от турK kavlak,o 
ЛíáлDаLílgI EВЪлчKFX Лъгъ EЛукKFI Лъговете EКрбKF от лъz ?пасбище?DIстбK 
лжгъ ?пасбищеI гора? EвжK Mikl. Lex., сKD 357); Ореъ EДъбмK ТопKF от 
орехX ОрXuанъ EВълчKF от турK огтаn ?гора?X Резовецъ EВойнKF от 
резовец ?растеfЩеDострица?X РигDОНЪ EДушKF отD PUZlJIt ?вид растение? 
EвжK сK 115); Садовеmе EВълчK КомK ломеливKF от сад ?новопосадено· 
лозеI ливада или овощна градина?X Соватъ EГГиKFI Соатъ EГЦибK 
ДЦибK ИгнK КалугмK КулемKFI СаваmDS EСливовKF от соват ?пúсбище? 
EвжKсK 115); Тíágíецъ EСливовKF от тíánец ?ВИД úéÉ_a? EвжK сK 116); 
Церъ EКомK ПрогK РаYXK}X ЧаíáръEКрбK КисKFI Чеíáръ EДренKF ОТ чаíáр 
?ливадаI пасбище? Eот турK úaóñгFK 
- ВF lyfgKестни имена отI тK нK културни думиW БостdнumеJEСливовKFI.• 
, БостdNíDете EДългошKF ; селK иK Вdрош Eуспоредно име нз Горни Ци­
IбърFот варош ?грDад?I от маджарски произходI минало в българскиD 
чрез румънско илиKI сръбско посредствоI EвжK БK íЦонеВg История úa 
,бългK езиН?I тK 11, сK 176); ГеранIъ EГГнK ДЦибK МомK СтанKF от геран 
кладенецI от който водата се вади с помощта на прътI закрепен на разчепато дърво?I ОТ игрK YEQaVl EВЖK МладеновX ЕтимолK речKI сK 98); 
Градежъ EДЛинKF Iвъв връзкаI с ограждане на мястото за ВЪРШgáтбаX 
ГробоветеEВЪлчKFX деловете EДългодKКлючмKПрогKРасK СливовKЧврKF 
вJъввръзкасрззпределянена местността за нивиX Друмъ EДушK ЧврKFX 
Зандdнъ EМомKF от турK zlndan ?тъМницаKI затвор?X Нараулъ EАлексK 
АспK ДренK СталмKF Dвъв Dвръзка с турски постове преди Освобожде­
ниетоX НашLíавdлъ EВълчú ДушKF - в тези местл е имало мандри на 
турскиD беЙове· преди ОсвобождениетоX КлDучъ EПишKF ВЪВD връзка с 
кръстосването E?сключването?FKна няколко пътища в êази местностX 
НDунIеЦR EВълчK ДългошK МладK СталмKFот gCKюнIец на чешмаW тръбатаI 
чрез която е каптирана водатаX fEDуnъI EЧорлKF въвI ВРЪЗDКúIс приспо­
собления за чешмаX Манастиръ EВойнK ЧврKF - днеYX тук няма и 
cúÉдa от манастирX ОброLíDlg N EАлексK ВлмK ДобридKДЛинK МетK МладK 
1 Същността наD повериетоI DСIвързано с оброкI оброчище е изяснена добре ОТ 
дK М ар и н о вW ?Народното вярване утвърждава как всяка част на селското зем­
лищеW - лозятаI нивите? ливадитеI бранищата и други - иматK свой стопанинI 
сайбияK Тоя стопанин е или невидим духI или някой смок ИЛИ змейI ?ЛИ орел и прK 
Този стоhанинпази лозятаI пази нивитеK . . отJ стихийни повредиJJ от пожарI 
отD градущкаI от наводнениеK В знак на признателност към този стопанин се при­
нася Iжертва сD Dпразденство и пиршество с курбаниI песниI игри и свиркиK По­
късно християнството приема тези жерТВОПрИНОПgенияI като заместваD предишния 
невидим духI змеяI змията или орела с черNYовен светецK IМястото остава същотоI 
само че на· него е издигнат кръст в знакI че туй място е светоK Това празден­
ство се казва оброк -;-' от обричаМ давам жертва… EвжK СБНУf КНI ХХsfПI сIN 
541	 и слKFK 
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МокрK МомWK СливK СталмK ЧврKúX OKOn'h EКлючмK КрумK МладKFX Пар­ ?раDстение бъз?X Гръсmuте EЧврKFX IДраката úДéÉeKF отI драка ?ниú . ­лоз!!D!?е EГаитK КисK ЛукKF от nарлт ?изоставено лозе? EвжKD сK 113); сък храст?X ДунDите EAúúhCKF от дУNlЯ ?дюлIа ; ЖúртDО EКривKF отПоиазъкDh EСWалмKF от nоя?DlgК ?вада за воденица?X ПрокарDh EРасK жир ?желъд?X Зарзалииата EГЦибKFX КрушапWа EАспK ДъúгошKСливKF от прокар ?широк път за Д?битъка?X ПчелинDh EВлмK ВълD!K КЛЮЧМK ПРОГK СXталмKFI Крушцmе EСЛИВОВKFX Лесuата EúобридKFX Лu­ДобридK ДондKI ЛукK СталмKFI Пчелините EАспK МладKFI ПчелинDеmе вадите EВОЙНK TOJi.); Папрата EЛукK СливовK ТолKFI Пíknрите EБукKFEМетKF от nчелин ?кошер за пчели?X СолинарDh EГГнKF от солинdр от nаnра < папратX Садините EКрбKFI от садина ?новопоKсадена»солник за добитъка?X СтуSеЛTg EГгЙтKF от Iстубел ?изворI на КОЙТО ливада?X СuорушатаD EúолK ярлKF от скоI!ушаú poêbuúI цuсuраúlа E_úWводата изтичаK из широк дънер? EВЖú сK 116); ТОРDО EСтанKFX ТребежDО ГерK РечKI тK V, сK 176); СладУNáDаmа EГаитKF от сладуня u?вид дъб " EДЦерK ТолKF от требеж Eот глK требяI стбK Tft&HTH) ВЪВ връзка Сливата EсKX мK до ДренKFX Туфата EГЦибKFI Туфuте EВоинK КотKF от с иúWребваúе на гораI за да се прОчистиK мястото за обработкаX туфа ?малка ГОРfáчка?K , ' . .УбоиDhI Убое EЛомF от убой ?поJшироко място на полски път? EВЖK вF Местни имен? от ТK úK културни думи : úaeдÉéaтoX v EСЛИВKF отсK 11.6); ЧифЛЪКTg EДушK Ор сKFK ' бандIера EвжK c,109); Градинитú EВлúK ГГнK ДЦерKFX l)'!Muuama EДо­
, v От названия на птúци сC СлIKедните триD местни именаW Булу_ бридKF - днес тук няма джамияX Кошарите EКлючмKFX Кулата EГЦиúKFXлешо EСливKF отI булулеи ?бухал EвжK сK 119); Гарвано EДобридK Къшлата EДъgáгошKFI Къшлаánа EКОМKF от rDОШKl!а ?овчарски КОgfибиДренKFX Керкенезъ Eостров на Дунава срещу ДобридKF от турK ker­ сред полетоI които служат úxf презимуване? Eот qvú.... klúla IXказармаIkenez ?вид гKраблива птица Gryp.haetus barbatus". зимна квартира?FX НатеKмииаmI!I EМладKFI Натамииата EДобридKF 
от наmеKмláя D?вид обредI проклиняне някого от народа ; мястотоI2. М е с т н И И М е на о т нар и Ц а тел н и О т ж е нек ИK род С където се извършва този обред? EвжK ДK МариновI СБНУX úúK uuúsfffg 
, н_úпDродуктивни наставки сK 566 и слKF! от грK ava{}rJl.tu+ наставкаD JийаIK Проклетlfuа EЯрлKFТук също се очеDртават три глаúни подгрупиW ' във връзка със стръмнината на?· ХЪЛМI който qmvДúl се úзкачваX аF Местни имена от нарúцателни с физиогеографlWllgНО значениеW Проклетíáuаmа Eравнище· до СливовKF от проклетияI означаúаêIцú 
същия обредI който е наричан ОЩúDNáатемuя EвжK по·гúреFX Росал аАлKугата EГЦибK ДЦибKFI Алугите EДъбмK КривKF от алуга EвжK сK 109); 
EДобридKF по име на оброк DнаD свK ДúñX èламuте EЯРgfKF - тук са пръст? E_úK СK 110); БелDугата EВлмKF от белDуга ?бяла пръст?? EвжK . Барата EИгнK КисK СливоúKFX БелDувата EРасKF от белDува бяла складираDлц сламата след вършитбаX Стублата EБукK БасK Д?бридK сKNNMF XIВадата EСливовKFX Валогата EСтанKFX Валугите EДобридKF ДъбмK КрбKF от сmубла?кладенец с дънер? E_ú•.сK 116); Требенинаúа 
от валуга ?валог? ; ГолиllаmèI EИГИKF от голина ?ГОЛОI незалесено мя­ EСтsKJлмKFI ТребеNáuнumе EКривKF от mребеНrNáа ?гораK аа требене или 
. сто? XfFУглитеEБукKF от fFугла ?малка Височина? EвжK сK 111); ЙаKмиú JмястотоI·което е прочистено чрез требене?X Уmаката EДългошKF отте EВълчK ДренKF? Лаката EДинкK ДъбмK ДългодK КисK КняжмK КривK Iутека D?вада на река?X Чешмата EДренK ИгнKFKIПрогK r;Bp.), IЛаките EСливовK ТолKF от лаNEаYЛDhка ?място край рекаI Към тази подгрупа се отнасят четJири местни именаI oОИKТО саD ..ливада ; Локвата EДобúидK дрJенK МладKI МокрK РоглKFI Локвите възникнали по метафоричен път вън връзка с реúефа на местносттаWEБрусK ВълчK ТолKFX Мерата EДъбмKFI Мерите EГЦибKF от мера K?неJD Дисагите EМетK СgfИВОВK ЧорлKFI седловинаX Касата EВълчK КрбKобработено Мйсто?X Млаката EВасK КлючмK РасK СталмKFI Млаките­ ТолKFI ниска DвдлъбнатаêííестностX Писката EМладKFI местността I IимаEБукK ДЦерK ЛукK СливовKFX Могилата EДушK КривK СталмKFI МогиJ . форма наLInис{Eа "извиТо дъéúo - част на кола? EвжK сK 113); Пл оскалuте EГЦибK КлючмK КовK МомK РасKFI Магилата EВойнKFI МDОртви­
. Eблато между Лом Jи ОРСKFI местността има формаK на плоска ?пло­ната EГГнKFI IМъртвиниmе DЧорлKF от мDОртвина?място íъс северно сък и кръгъл съд?K Нарицателни от женски рОДI означаващи мястоIИЗ?gожение ;" Обреш EРоглKFI Обрештъ EКОВ МладKFI вжK СKD 113; Лади­N обитавано ·от диви животниI също са ПnIСЛУЖИЛИ аа местни имеúаWI 
. ната EАлексK БотK ВасK ВойнK ВълчK ГаЙтK ДондK ИгнX КрбK ЛукK ОрсK Рогл­ Йазовuнu EКулемKFI Йdзовиндте .EВасK ДИНКú ЛукK Млаú.. ТопKFI На­СливK СталмK ЧврKFX Пештерата EГаЙтKFI .Пештерите EЯрлKFX Пло­ зовинщnе EЧВРWFI Йазовините EВлмKF от язовuни ?дуIпки на язовци?…Xча?!а EВасK ЯрлKFI ПлочиD!?е EКовKF ; Слdтината EДЦерK МетKF от
 Лесíáчинuте EДългошKF от лuсиЧrNáа ?мястоI обитавано 01 лисициK
слатина EВЖK сK 115); Смесите EДългодK СливовXF във връзка със CjÉú 
Нарицателни СDнаСтавка Jла EJлDаF не са обичайни в домската ТОПОJIсеНияJсъстав на Почвата EпясыY и черноземFX Страната EДългошKFI 
нимиЯKK С тяхI са наимеиувани извори _по известни особености наСII!ърнота EДондKF от странаK ?пространна местност?X УМата EБукK водата ИМW Пàgъдла EМладKF и СмръдлDа EДЦÉéKFú извориI чиятоГаитK ДобридK МладKF от хума във връзКDа СЪС Състава на поlgDватаD 
I . . , вода има Dнеприятен мирисX СuоклDа EСтанKFI извор с бързо бли­Урвата EКотKFX Фунийата EВасK кЛючмK КрбK СливKF оX фуния в
 Dкаща водаK ­
преносното му топографско значение EВЖK сK 117); Целuните EКа­
fлугмK КулемK СталмKF Kот целина ?нKеразработено място? Eпротивопо­
1 За прSизхода па името ОТ nатKJгрK вжK Rо m aKús k уI iеhnwбêíеê latelni­ложно на орницаFX Чуката EЧорлKFK 
scben Ursprungs im BuJgarischen, Jahresbericht des Inst_. fur qúтK Sprache, ТK XV, сK 127, 
. IбF От нарицателни с ботанично значениеW Блъата EДушKF от блм EбълхаF ?вид Ситна úéÉ_a?X БоY!овинuте EМладKF от бDОЗОUuна 
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С оглед на общото значение на нарицателните от céÉдúн родI 
ПОСлужили за местни именаI различаваме два основни случаяW úF úестни имена от .нúрицателни с физиогеографично зна­чениеK Билото EРоглKFX Блак ата EДълготKF мнK чK от блакеYблатDеI 
първоначално събирателно име от блатоX Блатото EБукK ГЦИбK ДЦибK ДългодK Лом ОрсK СливK СталмK СтанKFX Връфчето EКисKF от 
. умалитK ВръФXúYúръхèеX ГолинKето EДЦИбKF от голинJе ?голоI незаú 
лесеúо мястоI Гърлото EЛомF от гърло ?поJтясна ча?ст на блатаú?X Лицето EúéÉн..КняжмK КрбK ЧорлK ЯрлKF от лице ?място с южно 
ИPgfоúение.; Млакето EЧвúKF от glлатXеI същK събиратK от млакаX Пол úтIo EБрусK ВълчK ГаитK· ДúÉéK ДобридK ИгнK КисK КлючмKFX Cтéaú ето EГrибK ДЦИбW úl_K КулемK СтанKF от cгnéaнJDÉ ?полегато Kмясто EвжK сK 115); Шкал ето EМладKF от шкцлDе ?рядка калI тиня?EвжK сK 117). 
бF .Местни имеúа ·0'1' . нарицателни с ботанично значениеW Бр е­скето EМетKF от брескеYбрестеú събиратK от брестX Бъзето EСтанK ЧврKFI IúъщK събиúатK от бъзX Гложето EДълготKFI събиратK от глогX Гръск ата EК?мK Кривú KМомK CTaJIM.), ГърскDата EВълчKFIúнK чK оIW 
гéЪChÉYгéъcтúI същK събиратK от гРDSстиX Дръвцето EВойнKFI умалитK /от дърво ú Ливuzето EБрусK ВЪgfчK ДинкK ДондKМладK СливовK ЧорлKF от ливад еKI умалитK от ливадаX ЛозDата EАлексK ВлмK ВойнK ГаЙтK Ключм.. héú_K ОрсK РасK ПрагK СливовK СталмKFI ЛSááзатêz EДренK ЧúрK ЧорлKFI uОрехчето EДренKFI умалитK от орехX ТрънJDето EДондKFI ТърнIето EГзитK СлИВОВKFK 
. Във ВРъзка с формата и? релефа на местността са Възникнали по метаúоричеú път следните местни именаW днJSто? EВойнKFI ниска 
, KместностI ДуnенKцето EКрумKFI местност с изпъкнала формаX oDошето 
, EДобридKFI местностI заградена от хълмX Седлото EДЪgfгошK ЛомFK 
" . Т.. 11. културни дуúи са послужили също за местниD названияW БеKKI лило EДренKFI БелиúúfglО EúoúKF От белило ?място край рекаI удобно за белене на дрехи , ИманJ ето EВълчK КотK МладKF във връзка с 
поверия за заровено имане в тези местаX Калето Eмахла в грK ЛомI 
jÉCТelCú при АспK БукK ДългодK СталмKFK оD ". 
4. Местни имена от нарKицателни с eúCqa_ha JuшmÉ 
Наставката úиште служи Dв български о език за означаване имена 
на местаI с което се обяснява ш?рокото рШfпространение на нари­
цателнитеI образувани с неяI n качеството им на местни именаW АнKиштето EВасKF от ханJX Бачиááштето EДъбмKF от бачия 
?ограда в по?!етоI гдето доят овцетеI маnдраDD EвжK ГерK РечKI тK J,сK 28); БОСfNNXанJиштето EТúлKF от бостанXKБрdнJиштетоEДренK КомK СталмKFI БранJuщтата EВоинK ТопKF от бранJище ?млада гораI която е забраúено да сKе сечеI или изобщо гора?X ВадuшmетоEГГнK ДинкKF от вадI!I ВоденJичиште EДинкKF във връзка сD вада за воденицаX Врежиштето EВЪgfЧDlD ВL?ежиштата EГГнKF от вреж ?ластар на 
тиквиI на Дини и прK ; ВЪРВlfXштето EВасK ГЦибK КулемK Лом ПрагK ТолKFI Вfgвиштето EГГнKFI ígРDl!виштето EСталмKF от вървище ?широк 
полскIи път за добитъка?X Герdнuштето EЛомF от геранI ?кладенец?X 
Градuшmеmо EБъзK ДренK ЧорлK ЯкимKFX ГувнIиLиmето EДéúeK ЧорúKF 
от гувно < гумно ?място за вършитба?X Дворuшmе EТолKFX Иа­
зuште EВасKF от !gIЗX ЙdgLIuшmа EКрумKF от ямIаX Караулuштеmо 
EДобридWF от караул във връзка с ТУРСfYИ постове предиD Освобож­
дениетоX Крduштеánо EВойнK ВълчK ДренK Кот.. МетK РасK СливовKFI 
КрduштаIênа EДéÉeúFI местности úKIK найJдалечните краища на селското 
землищеX КDумурuштето EТолKF от ?ЮDмюрI във ·връзка с Iправенето . 
на дървен Iкюмюр в таúиD úÉCqelCТDX ЛоаuшXпето EБукKFI u Лозuштаmlf 
EДълêошKFX Kflfgквuштето EВОЙНKFX ЛубенIuчuштú .EГаитKFI ЛуúенIu­
чuшmата EСливовKF от лубенuца ?диня?X МанIастuрuштето EКисKF - . 
днес тук няма манастирX ПлdднIuштеNNNWM EДобридK ДъбмKF вIъв връзка 
с пладнуването на овцете по обед в теúи местаX ПросенIuштето 
EВлмKF отK просен Eот просоF с Kйзместено ударение от наставката 
върху предходната сричкаX Пръдuштето EВлúK КрбK ЛОМ KМоиKFI 
Пърдuштеmо EВасKДъбмKДългошK КотKFI Прудuшmеênо EВълчKF от 
nръдuще наносно МЯСТV край река? Eвж.. сK 114); РавнIuшmеmо EБрусK_ БукK ВлмK? ДългодK ЛукK РазгрмK СтанK ЧорлK ЯрлKFX Селишmето EГГн.. 
ГЦибKДобридK ДЛинK ДренK IДъбмK КомK КрбK ЛУКK РасXK Сталмú ТолK 
ТопK JУврKFI Селuштаmа EБрусK úГeKF ú в úези местности е било 
някога съответньто селоX Стрелбuштето EЛомFI местностI в която 
са правени военни учебни стрелби след ОсвобождениетоK úелефът 
на местността е означен в úледнúте местни именаW Камарuшmе 
EСтанKF от камараN ?купа сноцKи? ; Корuтuште EБрусK ДългошKFI нискаI 
вдлъбната местностK 
5. М е с тн и И мен а о т нар и Ц а тел н и С н а с т а в ка? Jак EJDакF· 
Както е известноID тези нарицателни имат в българсúи език 
събирателно значениеK Теса получили също широка Dупотрúба в 
служба на местни_ имена вЛомекоI тъй като могат да означат hlú­
héÉqúa DприроднDа особеност на дадена MeucTHocT EглавноIy вида на ненW 
ната раститKKелностFK По знúчениеK са наиJчеúто имена наK растен_úя ú 
БресmdкЪ EВасK ДренK ЛУКK Младú РоглKFX ВърбаКNg EАлексK ДъбмK ·Топ..); 
Гложdкъ EДренK ДъбмK ЧорлKFXK ГорунIDdкъEГаЙтK МетK СливовKF от 
горунI ?ВИд дъб?X ГраНrЧdNKDЪ EБукKF от гранIица ?вид дъб?XK ГУЖОJK 
ракъ EАлексKF от GглужорdкYгложúрdкI производно от глог Eнеясно 
е обаче изпадането на лFX ГужвараКNg EВасK JДондKF от zужорак чрез 
видоизменяване на наставкаKта под влияниеKнаKшавара?IE?тръстика?F; 
гЪрмKакъ EКривKF ОТ гръмI ?нисък храст?XЛренIDdrNg EДренK ДългодKFX 
Елdкъ {КняжмKFI ЕлD акъ EДинкKF от елаX КленID акъ EВасW ДúehK МетKFX . 
Крушdкъ EДобри дKI ДренK· ЛукK МладK ТопK úЧорлKFXD Klgешmакъ EЛу·кKF 
от лескdD· Мекuшакъ EТолKF от мIеКrШ g Acer tatarlcum EвжK Мате­риаglИ за DбатK речKI сK QDNп Орешdкъ EСталмXFX ПаnреКTgI EДобридKF от 
ndnрякI ПРОИdВОДНО от nаnра…nаnратFX Прасковuн·акъ EДондKF ; 
Руйdкъ EВълчKДобридK МладKF отруйX СадинDакъ EВасK КняжмK КрбK 
ЛукKF от садина ?новопосадена ливада?X ТоnолDdкъ·EВасK ДъбмKFX 
1 За етимологията му вж... Rо m а n s k уI Lel1nworter lateiniscllen. UrsprungB 'im 
Bulgarisch,en, Jahresbericht ,d. Inst. f. rum. péêachÉú T.XV, сK 108 и слK 
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. ТDОрнDакDО·EкотKFX ЦеракDОEБрусK ДинкK ДъбмK ЛукK ЯрлKF· ШумакDО EГГн СливовK СталмKFK . '.. 
Освен ботанични имена тук се срещат поJрядко и ·други нариú 
цателниW ОРНlíKчíà?DDО EКисK МетK РоглK ЧорлKF от орницаX УмнDак 
· EРоглKF от xlMa във връзка със Състава на почватаX ЦелuнакDО EБруúK} úq ЦелuнIKаK Нямат събирателно значение следните названияW СмрадлакDО EВоинK IдондK ДългошKF от смрадляк ?смрадлика?X ТУМ­бакDО EДъбмKF от тумбак ?стомах? Eпроизводно от тумбаFI с което 
е характеризирана формата на местносттаK ' 
6. Местни имена ОТ нарицúтелни с наставка úник 
Тук преобладават нарицателните с наставка JарнuкIкоито ОЗUUJ . 
чават ú случая пасбището заK вид добитъкW означен в основната думаW . БunоKларнuкDh EВЪgfЧDFD ГоведарI!икъ EКисK КомKFI Козарнuкъ EБрусFI Кl!заРNlrцumе {ДобридKFI Кон арникъ EВълDlD ДушK КотK ПрогKFI Пра­зарнuкDО EВлмIg от праз ?нечукан овен?K Срещат се и някои други 
нарицúтелни eú úJнIrК EJарникI JелнIuкI JuлнIuкF със служба на местни иúенаK БолулеuнuкDО EВасK ЛукK СливовKF От булулей ?бухал? ; Врат­н· ИКDО EРасKF -:- тук е оставено място за минаване на стар окопX ГрDОстелнuкDО EАлексK ДъбмKFI ГрDОстелнuцuте EКрбK КулемK СтанKF 
от wf!DОстелнuк ?място Pз садене на гръстиJX pDlвNlláцuте EКомKF от 
pЪВNgIrК?эемлянка? EвжK сK 112); КолнIик EКОВKFI като нарицателно значи 
кEFларски пъ!I коловозX ОрuзарнuкDО EСталмKFX ТорилнuкDО EКулем · СталмKFI qoéиúeuцumÉ EОрсKFK .. . · 
7•. Местни имена úq нарицателни с eúaCqa_ha JrцаEJNШцаF 
Малък брой нарицателни на Jица EJницаF са послужили за . местни имена в Ломско : аF От имена на растенияW Границата EДренK КисKF ?т граница ?бялK дъб? EвжK Материали за ботK речKI сK 359);macтицuтÉ EДренK}Jот растица « храстиЦаF ?клечат габър? EВЖK Материали за бúтK речKI сK 496); ТDlàgНDицата EСтанKFI qRéeDицuтÉ EКривKF от II!DОрница ?трънакI пасбищеK бF От умалителни нарица­телниW Водицата Eкладенче при ДобридKFX Стублuца EкрумKFI като 
. нарицúтелно означава кцаденец EвжK сK 116). ВF ОТ ТK НK културни думиW ДеЛНrЦlfте· EАлексK ВасK ДренX КривK ТолK ЯрлKF ú за делница вжK 
сKNNNX lDWeuцитÉ EТолKFX Пивнuцuте EАспKF oú nивница ?лозарска изба В полетоK гFK От нарицателни с различно значениеW Лавuцата EВасK КлючмKK héú_K РогдKF във връзка с релефа на местносттаX Лuсицuте EСтанKFI Матицата EДобрирKK ДренK ЧорлKF ú за нарицателното му 
знаèениú вжK со 112; МDОртвzщатаEГЦиб ДЦибK СливовKF- вжK СK 112 ; Червенuцата EДренFI като нарицателно ОЗ!fачава червеникава пръстK РечWот? име Берuча EКалугмK РазгрмKF крие в себе си старо ума­лително БарuцаIкоето е било видОизменено под турско влияниеF 
. 1 ВжK АтK И л и е вI Турски изговор на български местни С БАН иет.... филK клKI КНK XIV, с .. 114, 122. имеНU N п 1 
8. М е с т н И И мен а от нар и ца тел н и С н а с т а в к а Jка 
МестнитеD именаI които се отнасят към тая групаI също са 
ма?лкоW аF От имена на растения саW ДрЪМícuте EДългодK ОрсK СталмKF 
от дръмиа "xpacr"; Киселката EКРИВK МладKFI като нарицателно 
значи дива ябълкаX Шипките EЛукKF.. бàОт умалителнинариúаK 
телниW ВоденIичките EСтанKFX Пишурка EКоВKF ú вжK сK 114; Полич­
ката EЯРЛKFI Поличките EКисKF от поличка EумалúтK от полицаFI с 
което е характеризиран ·релефЪт на местносттаX Умката EЛомF от 
хумаX .Фунийка EСтанKF от фуния ?врязана местност?X ЧучурIIJаmа 
EЛОМFI катоK нарицателно значи_ чешма с чучур EвжK ГерK РечKI тK V, 
сK 568). ВF ОТ нарицателни с различно значениеW Баnката EКривK 
ПрагKFI като нарицателно значи трапI падинаX Ihíáтícama EБукK ДинкK 
КривKFI метафорично название на местностиI на които характеренD 
белег са киткаD дъDрветаX Паланка Eуспоредно··нззвание на грK ЛомFI 
като нарицателно означава малък град!XD ПРидавкиmе EСлинKF от основа 
на глK nридавамI по всякú вероятност името стои _Ъú връзка С про.. 
чистването на местността от гора и áfридаването й към работната 
земя на селотоX ШSnорка {СталмKFI като нарицателно значи DчешмаI 
от звукоподражателен произходK 
9. Меúтни имена отсложни нарDицателни 
Употребата на сложни нарицателни в gáомскататопонимияI е 
съвършено огрúниченаú Тук Dспадат слеДNWfите три местни имеúаW 
Водоmеиъ EДинкKFF като нарицателно е рядко и означE!ва долI в които 
при силни дъждове тече водаX КръсmоnътDъ EВасKFX CéÉдoéúh EКовKFI 
Средорекъ EЛом и СливовKF с нарицателноK значениеW IIúясто между 
ръкави DIна река или между долове? KEСрВK и в МK иK НанIев средо­
ре!? ГаЙтKFK ' 
111•. Местни имена от старинни нарицателни и новообразуванияI коитоK не се
 
, срещат като нарицателниI '
 
IКъм тази група се отнасIЯТ незначителен брой местни названия 
отDЛомскоI· които не се употребяват като нарицателниI но са обраúú­
зувани С помощта на настаВfYИI КОИТО? не са станалиD типични за про­
изводство на местни именаK За едни от тях характерен моРфоúо?I 
гичев признак еD стариннатаI непродуктивна HaCT3BI!a, вследúтьиKе ий 
коетоK местното име е ясно разграничено оТKlfаDрицателннWêе EсрвK напрK 
IМSNlрешI слиUMвиNсFK Други представят късни образуванияD с наставкиI 
които могат да бъдат ПРОДУfyТИВНИIK обаDче въпреки 'rGBa те са непов­
торими като нарицателни EСРВKD наffРú БарияI СмърдеKKлкаI РSсенIеFK ' 
В този KJслучаЙ е Lдействувала тенденция към lyáОРфологичнсWK диферен­
циация спрямо нарицателнитеI в .резултат на коятоK са се появили 
форми с чистоI топонимично значенйеK Тази тендеНЦИIЯDобаче не е 
довела до изтъкване на съответните наставки като типична хараWкте­
ристúка па -поJголям брой местни именаK . . 
1. С наставка Jене Eот JDанIеFI коятоK СЛУЖИI в българсúи за озна­

чаfgане на лица Dв отношение .. на техния произход по нарОДНnСТ и по
 






мястоK CeJf. иK ДSлнWо ЦерSвене е Възникнало първоначално или като подобно нарицателно и е означавало в такъв случай жителиI които обитават място сред церови дърветаIили е било образувано пооб­
. разец на нарицателните от тоя типK ИзрлеждаI че нарицателното му 
зúачение е избледняло дèста отдавнаI поради което Dе било схванатDо 
като име от среден род и Съответно на това се е свързало с при­
лагатWлното ДолноI за да бWьде разграничено от Горно Церовене в МихаиловграúскоK Местностното имеK НерезенDе EДо ндK Др енKFI произ­
водно от· нерез ?изоставено лозе?I е възникнало или направо гот 
нерез и по този начин е било разграничено като собствено от произ­
водното нарúщателно нерезuна EвжK ГерK РечKI тK IV, сK 266), или като форма за среден род от последното EНерезuне[ НерезенеFK Отсъ­
ствието на член говори в полза на първото предположениеK Що се 
отнася до успоредната форма НерезенIDаIтя може дз се обясни като мнK чK от Нерезе {DеK Местностното име РSсене EСливовKF вСъщност
 
. е Kобразувано не сJнаставката JенеI а има за ОСнова росен ?растение .
 
Dlctamnus. albus" KEвжK ГерK РечKI тK УI сK 86); то се е появило по
 
всяка вероятност не без nЛИяние от страна на ЦеровенеI название
 
на съседното селоK _' 
, .2. С наставка Jана Eнепродуктивна в имена за местаI срвK пол анаF е образу ваН V единСтвеното местностно име Смордана EГЦибK ДЦибK КавK СтанKF от корен на глK смърдяI във връзка С неприятния мирис на блато Eпри ГЦибK ДЦибK CTan.) ú Илй може да стои във 
врúзка с приятната МИризмаI издавана от някои гаетения EЛЮDáDичеI венегияFI които растат в Съответната местност край сK КовачицаK СрвK 
CM'lJpaaH EВидинскоFX СмрданI· название на местности по Дрина в fígгославияI обясняваoО във връзка със сернистата миризма на поч­вата EвжK СрпK етногрK зборникI тK УI сK 1092 и тKЮffI сK 71). 
· Местностното име ПавлuкDdна EЛОМ и ОрсKFI което свидетел­ствува за изчезнало селищеI ВСЪщност е резултатна анаЛогична про­мяnа на поJстара форма ПавлuкLdне илиK ПавликDани EсрвK Горно и Долно ПавлuкенuI ggDовечкоX ПавлuкенuI ТърповекаFK Ясно еI че Dимето е означавало последователите на известната средновековна секта вБългарияK , 
3. С uHacTaBKa Jина са образувани две местни именаX Меко­тинд EВоинKFK от нарицK ме?ота във връзка съсK свойстра на поч­ватаX Пештrна EБрусK КрбKFI ПРОИЗfPMIдно от nешт в старото му зна­ченúе W?пещера?I Навярно е старинIНО нарицателно EсрвK стсловенK 
peClna ?канараI скала?FK . ' 
4. С eacWa_úa JкаI lDЮято се явявKа в късно образувани местнц именаW Дреновка Eдол при ДондKFX Перчuюса Eкладенче и дод при ЯрлKFI ВЪЗникнало по метафорuчен път във връзка С особеност наK 
растителноСтта Enерчuн значи буен кичур косаFX Сморделка Eдол с JклалIенче при ЧоúлKF във ВРъзка С неприятния мирис на водатаX УрваткитеI DУроватките EИгнKF от прилKурватI уроватI което се lqeacú до Свойства на ПочватаD EронливаI сипеиFI от êJорен на глI ровя 
Ecé_úD ?УровенIеI ВрачанскЬFú 
5. С наставка JийаW Бdрuйа EКотKF от бараI което означава Dтук заСтояла водаI ЛОkваX Златuйаmа EБъзK ВълчK ГГнK ДългодK РасKF от прилK златI с което е характеризирана êОляма местпост като дло­
дародна ! Eза начина на обрззуванесрвK БърDPrЯI рекзI f{ОЯТО извйра
 
от Тодорини кукли и Малък КомFX ЦDЬрцарииmе EДългодKF от основа
 
на r.!J. църцори Eот звукоподражателен произходF във връзка с обра­

зуването на потоци при поJсилни валежи в тази местностI които из­

дават специфичен шум Eс вK селK иK ЦьрцорuяI ПаланечкоI вжK ВK
 
КънчовI МакедонияI етнография и статистиvаI сK 224).
 
6. С HaCTaBi<a ..ешW МОкрешEселK иKF от старинно нарицателно 
EсрвKD СТбK МОlEfíШЬ »водно място?IK вжK Mik1. Lex., сKD 379) във връзка 
с влажната почва или местоположението Kна селото покрай река EсрвK
 
МокрешI ПОПОВСКаX МокренI Котелско и дрKFX ТSкмXш EЛомF от СТЗ­

ринно нарKицателно GmNgкъмешь E[GmъкмIешF ?равнище " производно от­
стбK тыъмъъ ?равен? Eвжú Mikl. Lex., сK 1017) с изяснение на ероваIта 
гласна BI"opeHa навярно под влияние на съответните слзúяноJбъл­
гарскиD заемки в румънскиW íSслzаDáI t6cma EнаречKF и аI íocтl EглKFI вжK 
ТákíáпI тK III, сK 1617-1618. ';, _' 
7. С наставка .. еваW Сечева EЧврKF от корен на глK сека във
 
връзка със сеченето на гора EсрвK сечеНIuнIа »гораI коятú е позволено
 
да Dсе сúче?FKK "
 
8. Iс наставка JакW ВрътлDа?ъ EДългодKFIот основана глK въртяI 
-във· ВРNWWзка със формата на местносттаI прорязана от много завои на 
рK ЦибрицаK . 
9; С цаставкаD JникW КазанDfFrЙнIuкDЬ EВълчKFI Нnвообразувано нKа­
звание на ниска местностI_ подобна на каWWанI от основа Iна личноI на .. 
рицзтелно казанджuяK " _. _ ,­
10. С наставка JовиIIJW Сливовuк EселKK НKF от úЛrUа EсрвK YЮра_ 
зуваните по Dсъщия начин С наставка ':t?BU" от_имена на растенияW 
JДъбnВrКI гK Тошевско ; КленIоВú!íI Радомирско и дрKFK 
11. С наставка JокW Средо? EБукKF от среда във връзка с по­
gágжението наJ местността Kмежду два долаK . '
 
12. С наставка JецW РаздSлцuте EДéÉeúF от старинно нарица­
телно раздолецI умалително от fЬKúАОlyЪ " дол " EвжK MikI. úÉñKI сK 775).
 
СрвKМK 11. Раздолци АО KúK гK ЛюбатаI Кюстендилско EвжK иK úахариевI
 
СБНУI кнK XXXII, сK 343). 
13. С наставка JчеDW Старо ЛомIче Eстаро корито нар ..ЛОМ при
 
КняжмKFX Ломче е умалитеЛНV ОТ ЛомK
 
IV. Сложни местни имена 
Сложните местни имена от типа Крuводол иD Стърчuкра? имXат
 
ограничен обсег С в ЛMмската топонимична системаK Те са възникнали
 
направо ь?ато собствени по образец на сложниêе нарицатúIтfНИ и пред­

сгавят интересно явление на народIно словотворчествèK Чрез тях по­

ТnЧНО е охарактеризиран úaдÉe географски обектI катоK се изтъкват
 
повече негови признациI означеúи В двата елемента на иметоúПоради
 
1 дKD Мар и н О В отúелязúаúатu нарицIKателно златия ?пространно полеI гдето
 
pacN или е расла здачна трева за доБИIтъка EágЖK Жива IстаринаI lYN!ú IV, IсK 186).
 
По всичко изглеждаI че ТОЙ е имал предвид особеностите на въпросната FI{ÉCúelCqK
 
úaтo нарицателно думата ве се употребява в ЛОМСКОK
 
непродуктивността на сложнитеK нарицателни в български и сЛожните 
. местни имена не са добили широко разпространениеI като са отстъ­
пили пред значително поJпродуктивния ТИД на синтактичните съче­
тания като Добри долK Върху Kструктурата на ред сложни местни 
имена 01' ЛОHdСКОK е оказал извесD!Dно влияние турски език и поJточно 
тúрсúите сложни имена от типа ДоKмIузормаНI или СалханерuKN По 
вYKWяка вероятност под тяхно влияние са се появили на българска 
почва двуосновни местни újÉeaI съставени от две съществителниIK 
от КОИТО първото е прибавено към второто безD тK нK съеДИНИDfDÉKTNна 
гласна EоIеFW срвK наflРK ВuшнярJМIаzuлаI КалугеРJмDахлаI МенDдзuл­
МIогилаK Турското влияние е засегнúло и формаêа на някои úимена 
01" тоя типW напрK МечкереJвалаг от МечкdрJвалаг EсрвK ВrШNíЯLT­
мDагuлаFK - ú .. 
1.· Местни имена с първDи член съществитúлно имDе 
. БíáЛDОВbl EКисKF от БuлоJвръхKIK Бъзgíъръ Eстарото име на СKD Пи­
шуркаF от бъзHкър EтурKF W?поле?I като под турско влияние вторият 
член на имúто еI добил наставка ззD принадлежностI та се образува 
вид зиафетI ВаРúШмDала EмаQла на грK Лом и успореДНОИNQе на 
сK Горни ЦибъlD от варош EмаджKF ?град? + МIахлаX ВuшнIDdрJмIагuла EГГнKF спърgú члеú лично нарицателно вuшняр ?собственик на виш­
неваWраДИIна ; ГърлеJмJалd EДЦибKF ат г·Ърло E?поJтясна част на 
блатú ) [гърдXе EПОД влияние на КулеJмIалdI близко селоF + МIахлаX oалугерJKкала EселK иKF навярно във връзка с Основателя на селото 
Eнякоú . калугúрFX gLIojIJnалdL{Iка EширокоK разпространено .. ВМK град ЛОМFI МенsuлJмогKuла Eúl_KF с първи член y[т турK menzi1 ?спирúаI 
пощенскиK JдворI станция във връзка с обстоятелствотоI че преди 
Освобоúúението Kтуке иúало почивен пункт заJ турската пощаX 
МеЧNEереJвалаг EКовK МокрKF от .МечкареJвалаг < МечкарJвалаг Eиз­
jÉúÉel подK турско влияние по закона за вокалната хармонияF сD 
първи член от основа на фамK иKJпрякор МечкаритеKX МечкобSръD 
EЯрлKF от мIеЧNEа + бор ?сборище? Ecé_ú бера ?събирамK?FIKследова­
телно името значи »сборище на мечки? ; ОрúаебаI Орлеба EБрусK КовKF 
от Орлоеба чрез прогресивно рээподобяване и след това чрез Стягане 
наI ае в еIK cъú втори чúен ВЪЗМОЖНnIОТ hlmúe на глK еба »futuere"; úF РазградWJDмDала EселK иKF във връзка с произхода на основателите на­
селото Eот РазградFI K0I!TO саI пренесли името на този град NPърху 
новото с!D! заселищеX ЦuбърJварош Eуспоредно име на сK Горни Ци­
брРFX ЦuбърJnалdнка Eуспоредно име на сK Долни ЦибJl!РFX Чалдdр­
баnDfJа EКомKF от ЧалдарI основа на· фамK иK от корен на турK fal­
dzrmak ?лишавам се от нещо? EсрвK и в мK иK Чалдарев гредI ВЪЛЧKF
+ баnка ?трапI паIцинаK·· ..... . 
2. Местни имена с първи член прилага·телно имеD 
v fgЪЛЧúдроKмI EселKнKF от Jоснова на притежK приKТgú влче·á…Gвлъ­кцIоJFHдръIuEвжK дРЪмDNEаIсK 111); Голопул EБълKчKF от ГолlgKnОЛ < Го­
1 за това влияние на турсWWúи език и върху други езициJ в областта на JDíин­
. таКСl{са ВЖ ••• Pr. М i k 10 sl с ЬI Uber die Einwirkung des Tiirkischen auf die Gram­
matik der sudosteuropMischen 5prachen, Sltzber. d. Wiel1. Ak··d Wiss рыNN -histClasse, ТK 120, сK 9. . . • · .,., · · 
NQз 
gáоnоле EСРВK дългополI Провадийско ; ВълчеполI СвиленградскоFI 
неясен остава преходът на о ·в у във втория член на иметоX ДоБРо­
глед ?EВойнK ДЦерK РасKFI висока местностI от която се_D вижда добре 
надалечеX Крuводол EселK иKF във връзка с местоположението наJселото 
между криви доловеK ../ 
3. Местни ИDмена с първи член заповедна úлаголна 
форма 
Вuрuгъз EКggЮЧМKF във връзка с особения състав на водатаI от 
която се получава разстройство на стомахаX Дуйдупе EДъЛгодKF с 
първи член от дуя EсрвK нDаJдуяF във връзка С изпъкналия вид на 
местносттаX СкочíáбабаEЧврKFI Търсíáбаба EДИНfyKF и ЧукнIíáбаба EСтанKF 
с неясно конкретно значениеI въпреки че значението на Kсъставните 
елементи е ясно XСтърчuкрак EБукK _lú}fKF във връзка с формата на 
местносттаIK подобнDlK на· издаден кракK По образец на местните на­
звания от тоя тип е ВЪЗНИКНDаЛn и старото селK иK Къркíáжаба EднесK 
АспаруховоF с първи член от основа на глK къркамD ?крякам?от зву­
…оподражателен произход Eдо селото има DблатаF ; сKрвK семасиологичúо 
Жабо…ръm EкюстендилскоF И·lyúркоúабе?flе EТетевенскоFK 
v. Местни именаI които са по форма лични имена 
. Местните названияI коитоK се Vтнасяú към таз?JкKатегорияú пред­
ставят всъщност първоначални gfичнисобствени и нарицателни имеúаI 
които не са свързани с топонимични наставкиK N Те означаваê обик­
Dповено собственика нздадена местностK или основателя на дадено 
селищúK IИзходна точка за появата úa този топонимичен тип са били 
пО всяка веKроKятност първоначални синтактични съчетанияI съставени 
от определяемо нарицатеKT!НО EнапрK мDястоI KнDиваI гораI село и прKF 
и предложен израз за притежателноотношение EнаHимеF като опре­
делящ елемент·W напрK гората нIа КраЧУнDаX кладенецът нIа АнIгелаX 
нDuвuще НIа KПаНIчоK От гледище на топонимията вториятеggементI е 
поJсъщественI поради което се оказваK способен даD замести цялото 
словосъчетаниеK В резултат на този елиптичен процес се получават· 
формитеW на КрачунаIна АнгелаI на ПанчоI а поJкъсно отпада и 
предлогътW КрачунаI АнгелаI ПаНIчоK ЯСНО еIK че при първите две 
имена нямаме членувани формиI а остатъци от предлоúни изрази 
EнDаHKимеFK Несъмнено тукK е играла роля тенденцията към опростя­
ване EскъKсяванеF на дългите първоначални словосъчетDания Eнарица­
телноQJпредложен изразFKO ._ 
Ангела Eчешма и местност при КривKF от лú иK АНIгелX ВойDXDI 
нIицu EселKиKFI възникнало във _múPhЦ с войниганскатаJслужбана 
пKървите заселници на селото в .началото на турскоторЬбствоX ГеНIчо 
1 Местни имена от този ТИП сеK срещат и В други области на БългарияW напрK 
Богдан EКаРglОВСКОFI Радомир EгрKFI ГосmунEГоцедеggчеúскоFIИWЛuя EКюстендилскоFIK 
Малорад EОреховскоF и дрKXK срвK и ОТ ЮгослаDвияW сел.. иK ВладцúuрI ПанImелеllI 
Любодраг и дрK EвжK Речник úÉCqaI чK II, сK 65, 249, 305). 
2 СрвK аналогичúн случай и с германскиселK иKВuêkагdsI Вегnhагdsи DдéKú 
при които cÉhúcaú за елипса наK НашI Heim, Dorj EвжK S о I m s е n -?Е! :t n ke 1, 
Indogermanische Elgennamen, сK 68). '. . 
144 1 
EСтанKF от лK иKX Деда Стой?о EКовKFX Йеринка DEдол с кладенче hрй 
ЧорлKF от женско лK НKX Калинка EИгнKF от женско лK иKX Калугеръ 
EБукK ГайтоKF ; Карталко EСтанKF от лK иK от турскиK произходI срвK 
нарицK kartal ?орел?X Крачуна EДреноKF от лK иK Крачун? МаршинI 
EДренKFK от лK иKX Меко EСтанKF от лK ИKI съкратKJгалK от турK МехKмедIK 
Панчо EСтанKF от лK иKXраááко EГЦибKF от лK НKX РосОKмир EДрен..); от 
, лK иK Русомир EсрвK сръбKD лK ИKРУСAlrРI жK Ру емира, вжK ВK Ка­
раvииI Српсúи рàечникI уБиоградуI 1898, С•. бTpFI за ударението на 
името срвK лK иK СветSмир от сK Крива бара EЛомскоFX Сеферинка 
EjlhéúFlq женско лK иKXСтаKмБОлDа EСливовKF от прякор на човекI ú 
. койтоK ходил В СтамIболJ EЦариградFX ТоnаНflDО EЛомF от олK иK ТуJ ú 
nанко Dот прякорэа човекI който много бърбориX Тупанците EКомKF 
от прякор на словоохотливи хораX Цветана (JlOM) от лK иú XЦинI­
царъ EМладKF отK прякор от народностното име на македонскитеI ру­
мIъниíánDíагX Чакágрuнъ EСтанKF от прякор 01: турK úaklê ?гълъбово­
СИВ? зарчиK	 . t 
Другояче се обяснява новото местностно име. .ПágрленuЙъ 
EМладKFI минK страдK причK от nърляI означаващо обгорян ЧОgЗекW 
преди ОсIвобождението тук са намерили изгорял .турчинK Новото 
селK иKLпишуркае дадено след Освобождението по администра­
тивен път в памет на стария ломски просветител· Кръстьо ·Пи­
шуркатаK 
" Тук можем да причислим и следните местни имена от турски 
проиэходI които са били видоизменени по образец на българските 
от тоя типW Ибuша EДЦибKFI РаKмаданIа EБрусKFI БазuрzúнIа EЛомF и 
възможно Карабаvаll EстаротоK Jиме на сK ИгнатовоFI за КEFИТО вжK поJ ' 
нататък при ?Турски местни имена?K 
, Имена на оброчища EпоJточно на светциI на които са посветени 
оброциFN също са послужили за местни имена в Ломско : ЕреKмиЙа 
EЛукKFI Свети Димитър EВасKFI Свети Иван EРоглKFI Свети .Илииа ' 
EБрусK Вас... ГаЙтK ЛУКK СливKFI С{Pетu _Петър EВасKFI СветаK Троица 
или само ТроицаD EСливовKFK Бъзнйкванеêо на тези местниK имена Dпо 
всяка вероятност се дължи на елипса в първоначалниD úизрази . като 
напрKW ?Нивата ми е при оброка на свети ЕреKмuяúEI след това Dсамо 
»nрu ЕреKмuяúú и найJсетие lNУJ Eили KВF Ереgluя?K ú 
VI. Мúстни имена от прилагателни 
Значително място сред ·местните имена от Ломскозаемат при­
лагателнитеI които са запазили неизбледняло първичното си зна­
чениеK Така IнапрK ГаврuловоKúnоможе да cú схваща двоякоW аF нивитеI ' 
имотът на ГаврилX и бF местносттаI в която се намират нивите на 
ГаврилK Тази особеност на местните именаI принадлежащи къмраз­
глежданата категоúияI говори СK маЛfyО . изключения за техния· нов 
прW[изходK Обща гра маТNáческа особеност на цялата категорияI като 
се изключат няколко именаI е членната формаI която служи тук за 
поддържане на? смисловата Kвръзка между? дадено местно· име от 
този ТИП и CЪlq_Éqeúql прилагателно EсрвK горния Dпример Гаври­




.АОUЬnáоFXD ХарXNКтерно :' че .. úK случая cÉJú НЗgfожЮêафОрматазаúрúдúúK 
РОД главно поради ·неината способност да .замúствúIмаoарúиKнеúúNíоú 
Iдве . или "" повече СЛVвосъче!úúffЯ IОТ същотоприлагатеlfноJí·същúKстgKЗИK 
телноI в коитосъщеСТáP}fтелните могат· да бъдат·SтраЗglичеú ·êéúlêfaJ . 
тически .. род Jи да обозначават предметиI принаДKTfеúащи ··Иú· еДúnKúgfИK­
Dняколко лицаI означени чрез основата ВDа CЪlqúÉqНY?úlD прилагатеIлноK 
T.aJ<aHanp" Турскоmoкато Iместно име може ·дЗD· зúмеúтислúдНитеK 
СgfовосъчетаниúW Турс…аmапDиваI Турския чукарI ТурсI!аталuвада 
DН ПрKXIилиúГаUрálJNMUMто може Iда се озWнаèи цялата местностI DВ , 
която се намира рзаличен иúот Dна Гаврил EГавIрuловu úuвиIГú­
рuKлова ливада Dи прKFK Следователно зз мееТWНИlDе Iимена от тоя úИПD . 
може да· се каже чеса въэникнзли направYK? _отK пú_илагателни беа . 
връэкас първонúчалнисловосъчетанúя EприúзгателноDú сыцстЕиúúú 
, телноF.. СъвсеммалкосаI?úназваниятзI получúúи в рKеúултúткоиDgXDО сасе 
.ú·fWúuca nТПnlfобни слоúоcwÉиuияWK напр.• ОрляK .. я ?IóhaFKú ..EотK орл ,
 
- NgлгKrте Eот ДЪQгuте нIивиFK И ДРDKD . .' . '"...'
 
IТрябва даDсе отбележú също такаI úÉ IТУКI Kсе?срещат gfаиúчесто
 
лрúлагаKтелни с настаIвните "08- .И ...Cúú EJшкJI JígКJFID оэначаваKщи .. прú ..
 
тежаниеK Следоватедно общо вэет·о _тези имúна сасе появúgЩ Kúъú ,
 
връзкаI с частнособствеНиЩl{аJêWúD система на земеВgfúдение в МIиналоúоú ,
 
, \ 
1.	 Мест ниD И Jм e'fl-a ОТ Q. рила г UDKте л eKú С н· as т аПК aIúMUú 
Алиловото Eдлúн .. КовKF от тур..JI., иKхалuлXАKмèовоmEF EjúqKFK 
оТ основа Dна фамK иKАмбMUЦrX Бабал ОúnтоJEПроêKF отK основанаI 
фз!I!K иKDБабdльовцuX ВdклKовото EАспKF ?тDосноваúэKI IлúТ!fD Ва?лиúKX 
ваKковрmО EДЛинKF от - ЛоK [D·Iи •.Вако ,. ВuдРЛЧОUMmEF·K EПg[nú·l·úТ KЛ.• ИW 
ВuдОлчоIK Войвбдовото EРасKF от •. lCeoвaú Щl фамK иK }glr_lI!rIтÉI 
KГаUРrЛОUMтоEТолWFXK úрlILíЧlàlKото .EПрогKF KОТ прякоргрDРKI!ЧО K?ffúYXúNEI пъKлец човек? EотD ?DърнIеF ;rOJ(QBOmo …EFрсKFK от лK ИKúЬОflMNK plfНúОJK 
p08vmo EПрагKF оТ nCНОВЗ fffí·фúм..иúúíáglOMровцu Eот РУМЪНKplnguг 
. ?самJFX ЙОловотоgдренKFьтлK ИKD иEFлоIK Каровото EСливовKF ОТ 
л..úK Каро} КурmdшовоmоKEГgéoгKF 01' lCeoúa eú .. фа!?K иK Курта­
шевKrX IКънчовото WEКотKF ,.or· Лú?K и. .·КънIчоJIо Лаúбовоú? EКОМKF .оKтлK JНK Лаáíбо IKМарlááíчKE}UMтS EТJолKF от Лú ЙX МарuнXчоIK Машковото EКоXKF 
отWáfú·KиK·МашкEFIIKМесàNfKlовото·{КОМKFI ·ОТ DfKIурKлWиK At!ecym XМижèрúK· 
крВnLálM .. ·EМла QKFОТ прякор KмижОрJ?о эачЬве!YF които често ..úигаX МуЩáНОQrgСD!DúНáKF с елипса на DНШgrI от KMúel_a на фа м• иKМука­
lán_áíú?DWKlNdhMUMíNáo EОреKF dT ·лK иKПакоKXПалúовоênо·{ЧрргK} отKлKú И•. 
ПdлDlEgXK ПdЧОВílínо EДългошKF от KлK IИK пачKо? пуловотоK EПр?гKNK?! .. основа DgúфKамK ИK ПУЛОВЦrX ПУНОВnínl EJЧЦерWF от ЛIK И? Пуно? Раu­
ЧОВYgmI{F DEДобрKид.. ТопKF о·тKлKиK·KРаЙчоXK POQOB(ffl1,O :EВйсKF отроS ВЪВ 
. връзкз С KанГаРfáЙСКияIТрудE?рIобия?F на DбKWьWлгаРСgYОf? население прúди , 
ОсвобождениетоK вIтурски вифликX СmоuанIЧОnОên о D EМладKF от лKúK 
СтоянIчоLDТабgКnвотОK EjÉqúF от основа наW фамK иK !KабElК?UиIWТau­
ровuтеEМладWFIsсШí..нивиI оW турKлK и.. qaúaéIK TynaHIf овото EПроГKFот lCúl_a· fW{úKфамK иK ТуnанкьовчuWú Фикоúот? EСталмKF от лK иKФиúоIо ФиЛrnОUEFmо EСталмKF IотлK иKDфDuдuXnI ФuнèвсK то E?aúKF 
nDГ 1-. иKФrНú?I ЧаnрdЗКОUM{hоDEРасKF от основа úафамI иK Чаnраз­
{EовциDX ЩерифfgUО!IIJО EДълготKF от турK JJЛI ". ШерIWфK 
СIK 1 оDêрумЪнK úlшn о EFágVЗР от СедмоêрDадсúо:.(вЖKТá kú ir,T.II, сID 1002); 
-МеWсHнKИТ{}fúsKXXнúúúWúТgáоМíКDúú -'"- .. ú . . . , 10 
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2. МеDстни имена ОТ нрилагаIТIелниúIС иаJстаВfEЗI 
JекJ E?шкWDI Jчк·F 
ПрKилаГатеKтáНúте DKС наставка JСкJ EúШfcJFI ПРúЛУЖИFfИ за úестни .. 
ИDззвания в J:!OMCKO, са найJчесто .производни отKлични Dсобствени Ii 
нарицателни имена -: uБрадdрското EЛЬмF , от брадUарIúкойто прави 
брадви?X ГлавuнID а ЩNKDоmо EДЦерKF от основа на фамK иKD ГлаUrNíLá­
цитеX КадЪнекKоmо EЯрлKF от кадъна Eместността е била някога соб ... 
ственостI нDа туркиняFX КонDарскоmо DEДългодK ПРагKF от основа на 
фамK иK oонярцuтеXI K'yMYPIJuiic"omo ОТ DоснонаD на кюмюрджияI 
ú?_ Xвръзка Kс проивводсêвúто Dна дървен кюмюр вI тази· 'MeCTI:I0CT; 
ЛевашкоD!lОD EПрогKF?úтKоснова наIфамK· иKЛевdШflrúX МаскаришKко­
то EПрY?гKF QT DúoÉel_aDI нзDIфамKI иK Мас?аритеX МедаРСllото EВОЙНKF 
·от Основа на фамKиK МедаритеX ПаKмKушkотоKEПРогKF от основана 
.фамK иKПам..vцuтеX· Пешашкоmо EДългодKF оDт основа на фамKI иK 
_ПешdцumúDX РогоЖdрскоmо EМладKF от рKоzОжар ?който? прави P(J.. 
.гозки " ; СуешúоII!о EПрог..) отIоеновр нафаиK иK СуецuтеX ЧокSйскотоú 
EДългодKF от чокоú IEрумъDнKFI IIIчифликчияúI Iместността е била влз­
дÉeúIÉ? Dна IрDумънсDКИK IчифликчияDX чукалс?оmо· EПрогúFотDYX[снова на 
фаúKиKX което днес пе се среща тукK Срещат· се я прнлагатеЛfáИK 
IпроиаводниWотнародиоетниI именаW DAéeavтchumúDE!fNojKFI céDfgííLEoтoI 
EдълêoдKFK ·Татарс?оnáОEКОТKFI Турс?ощEF EКняжМK КотKFI УнгаРСNСоmо 
EдъúмKFúуручка.. EДреKНKЧОРgfKF от юрукI турK yfl'rfik" тюркски номадско 
пúемеDDDXD ·ЧuфуnzскоmоIDEРасKFK Ако прилагателните са ПDРОИЗgXPMДНИ ОТ 
о еúИЩg!ИI именаDIте MзначзваúI чеСúОТВúТlgата IjÉCqelúq лежиDI в зем­
. лищетоIчиеТОDlfме е ·послужило за Основа на прилагателнотоW ПалJан­
ското {ОреKF JjÉCI!IelúqqacÉ Iпростира в района на ПалаNíкаI ТK еK 
грKXЛоú XЧерНоврЪшícKоmо·JWEГГнK} от селK· иKD ЧернIu връхK Ако тозиI вид 
KhрИgfагателнúсе свържатIDС предлога IдоI то "те ще MзначаватместúD 
,IноDстиI които KnWежатD Dдо границатаI с Kрайона на съответнотоK úеgfИЩúW 
" DДozNíойнIuшкото EВойнKF .отK селKI· иK DJГнойницаXD KДокомIKошmgáЧllоmо 
EРасKF .. от селW иK КоgíощrцаX . ДО?РrUодSлско EРасKF от селK иK НриJ ' 
UMдолX ДЬnрогорелскоD!lEF {раСKFОоDN сеgg•. иDKПРОOMрелецú· ДочерNíо­
IUfgзшкоmо EВоЙНKFIОDáD сеgfKИWЧúрнIu· връхK \ ',' , 
.' húj таЭ·иêáодгXрупзD спадат още следните местни именаW Мага­
éÉúh!!WI EуорлKF с елиáfсайа някY?енарицúтеgЩО EнапрK дОЛЧrNíаF ,и 1f1a- ­
иасmrРСNlMmС? IEДренKF ú jÉúТelCqqaK е бú?вúадение на манастира ДО? , 
еKДобри долKI - ! 
ú IúK Мести и име на от п рилKаг·DаIтKе лDн и С н а ставки 
JОВСКJIDEJевскJF Kн JиНICú­
Тук преоблаXДаúаíприлагатеЛНИТúWDПРnИЗВОдйDú оX Осноúи на фаD­
.- милин EéoдoвúFI имW ена WúБSNíОUскоmоEПРОГK}K Dот основа Dна фамKиK ;
 
. Бl!NЮUЦrX ВаСЦgЮUС?Оmo EПрогKF от OCH0lJa на фа?DK иK ВаСЦЛОUЦrXK
 
reItqocKomo EПрогKFот lCeoúa на фамIKD ИKD KгеNíОВЦrú·I LEирLWСовСNEОmKo
 
.EПрогKF от основа на· фамK И. .hиé?llgЦrú· KАQKанKíюUското EДренKFK от
 
фамKúK МаНЧОUЦrX ПанIовс?оmо EвойúKF от фамK иK ПаНsUЦr ;.. . Цен­

КEFUс?оKmоI EПрогKF отD фамK Иú Цеgíковu '; ЦеNíОUскоmоEпрогK}оKт VYyВова
 
на фамK иK ?IЦенови ; ВелuнIскоmè EРаСWеFОТ основанаI фамKо иúВеЛrgKlЦllúK
 ЗЛdnárнKСNСоmоIEПрогKF от фамK ИK ЗлаmrflЦrKK· •. ' ,.
 
. .. f . ú . 
ú 
ОK 
Срещат се? и IПРИlxагатеúНИg fNРОИЭВОДНИ KОТ .YXÉgfищни иúенIа и 
оgначаващи МеСТIноKстТа по местонахоЯEдевието ,ItB DраЙонанúСъотKD , 
ветното селищеW БУКОUСКО EКисKF от селKиKБУКágUецDXДрatеUúкОNglО·..8 
EДълГоДK КотK nрогKF от селK иW ДраwевцuX éacMUchomoEêXgKéEFêúFWúoú·IK 
селK иK РасовоK с предлога aQ са образуваниKW До?ЛDàЧОUСN€ОD EРЗWСKF 
производно ОТDI DпрúлагзWíелolТОD на· ÉÉnú иK f!лючеUа мJахлKаX !gKúffl­
тенIОUското EПрогKF Dот основа на селK иK …оmенIовцúKПо друг наúин _úÉJW 
обясняватI местностните имена ВърБОUското EЯрлKF и Длугошеll g K 
IJското ú!?роГKFW тези Dместности са IБИ{fИ притежание úa пресеgflffXlЦИ·· 
CЪlqúÉúel от сK ВърбовоI EБелограДЧИШf{ОF IН ДългошеUЦr EЛVúКОFKDI 
4.' М·естнKиD имена от прилагKателни с непроизDВоднúDIú 
други eaCqDa_hú? , 
Къмúази подгрупа се отFfасят ·малко местни имеúаW ДМштеK 
EмKúnдúF и прекцте·EЛукK МладK ·СтанKF с елипсú J:Ia нивиI във връзка 
·сK наДglЪЖЯОТО ИМI респеlYТИВНОI напречно рааПОgfúжение IсKпряúú ?пол .... 
DсfyИЯ KпWЬт XЛrnенIаEúасKúрбK МетKF ОТПЪDрKвонKúчаgfнословосъúетаglиеW 
GЛunеНОРNgХX· SzРеднKDumеEТолKFIтK еIK нKuвиI от o+zpea.(Mee:rHocTT8;e· 
около гредFXK Малиното EДрепKFI притежаúK прилKотлK DНK МаKльоLúú?? 
VрЛDа EúéÉeK ТолKF СDеúипса на нарицатеKggНО EнщuфНОЧУNСаFW 
5. М е ст нDи им ÉhaJоIТ WзDдек тй в ир а ниD при ч а стDи·яI 
С ТnПОúИМИЧНú значKенИе се срещат незначиcêелен броWйадооWтú­
DIвираниI прúчастия ито найJчестоD минаgfострадатеЛНОKJIпричастúе :,':
 
Граденото EДРНДKF ОТ градя във връзка с DoгéaúдaeÉql наD úЦCТlqlD
 
ааI гумноX Kyne1tomo EОрсKF от КУnЯL местността Dе бDиúаОТКУ}Nенаот
 
сW Сталийска махла ; DIПодлеченото EДобридK} от nодUЛíE?аIвъвйръúа
 
със свличащата сеПnWчва на хълмX Слеченото EВасKFoíсвм?аIвъв
 
, I_éЪúha същú с I РОIНgfивата почDва на стръмнинаKDI В реúкиI сúучаи IúиМеKK о
 
Dната·от тоWятипJ могат да бъдат разшире циI като glолучат· опреде­

леNfие :{прилагателцоFW НSвокуnеноX и IDСтаро куnенWо EСталмKF I_ú_D
 
'- връзка с lqhvnv_aeÉqú на тези места от сK Орсоя в ПО?úgfИPКО ИЛИ 
ú поJдалечно времеK •. . , о 
АрхаúчноадективúраноI èпричастиеD Iпрúдставя ?местност НОТО Iиме 
ПdродuI EВасKFI което е Iвъзникнало ка!о IúеgfИЩНKОW от стбK ЛОfОДНТН 
?нараждам? и úKI MзначавалосеgáйщеI fфетEF СеyпоявImаú цораждаW '. 
фèрматаK ПордuKмIK се обяснява .с? IреДУКЦИЯИIизчúванеI ца среди.., 
словното ОI аD Прродálн се е ПОgfУЧl!ле под влияние на ЛИúDНИK ииúна .. 
на Jин? EсрвK и JсеЛK иK Славоmuн? МИQаЙловградс…оFKK '. 
sffúМесТoи?имеúа IОТ Сglовосъчеíания -- прилагателно íWсъщеúêвитеglНО 
. DМестнúтеИменаIK úоито предстаúят Dпо·· форDúа ··синтаúични cЪú· 
четанияотприnагатеЛflО и съществителноI úca шúрокоразпроúраненú 
в Ломе коK Че .названия от този типD úa DсеI срещали още в наиJранKúIИЯ 
период нзD бългDзреки DезикI 140же ,да се съди отID ЭUпазеXнKи DСШlВЯНúКú _,,' 
местни имена в ГърцияW СрВKI напр .. kОL!ОEgáлNDàs EGНОUM селоFIJ !!úúEéKWDI[D 
(*БNЬла горKаFI jllÉX?íDvE}dúíaD EБlbлъzрадъ}l ?и дрK ?ПоJКЪСWНúD тозиIIJêoпеJDáIX?I 
. , ' '," _.0 " ',:' '. , " 
. ·lKfXgжKú v8.S Щ е êúIaáÉ Slaven áпdêáúсhепlаПЦg KcKDQQgUNú 170. 
, 
.148 ' ,/ 











знúчиêелен брой МúТНИ имена СЪС сыfияя строеж VТD нашите стари 
паметнúциW DgапрK qújeeДlAI hMPeúW? íТúНЖ?Ьúlyúоgь , ГОfъIKDАúДeel 
•	 tСОlbIКНfyЪСКОf hfybíKДbPLXKI KнСbíKНОСЪ ДlfyfWIú KКЕfyНКЖ fN[КЖy AfN[elkú мАLXKX 
j '-. "	 .' ' '" '. .., ·Khújíeb RfbXb, DцêККfFсь O I úW ,•• Локчêí IêfúАúPDIJПfН DТfЪНОКúГfúдúQ 
úK Iдр.. МеСТНИ!fе имúна ОТ Dподобни словосъúнúúтания харзктеризуват 
гúографския обектXпоJпълно ú ПОJТОЧНО отDеднОEFсновнитú нарицаJWJK 
телниK С тEFва Iможем да СИ обясним фактаI Dче те са? стзDgаDли Dнаи· 
МНnгобройната категория в Igfljcúaqa топонимия .. Докато българските ': 
нарицателDни със служба на местни имена тук предстаúятID приБgfИ­
зително ·POMLMIтS синтактичнитесъчетаúия достигат ВI случая 470/0_ 
За вътрешната úЬдялбаD на меú!нитúK именаF принадлежащи КЪМI .. раз.. 
глúжданата .категорияI [са ОТЗ!áачение морфологичните елементи 
úначението haúql на· прИúDаêатеgfнúтеI Dтака и насъществиêелнит?еKПри 
избиране на Dосновния IделитKбúН?беIлег обаче прилагателните 
.' ..предимсêвопред сúщестIвитеЛНáíтеI KтъЙIDкатоте ICú· поJважен крмпоJ?
 
Kнент KОWТ KТОПОНиKмичKно гледWищеI \кактоD се .вижда ·оттиuИчнияслучаЙK
 




júeq за K·топониúичния коDмплекс EсрвK И· днешните X·наэванинKW ТЪРНОUО
 
'. . от по··сТаро .. qfЬelhЪ ГfúДЪDK ЛооеIч от Локьчь úêfúAúD и Kдр_FK haíoú 
второстепенни трябва Dда се вземат под вНиманиеDМорфолоKгИчниI приú 
знаци ИDвначениеúасъщесêвитеgfнитеI които 'Ct! Kявяват съставниXI 
,.. частиI на тезиD СglèвОсъчетанияK Обаче при последSвателното ПРИgfEáKD 
. . жение_на този IпрйНЦИП на разпределяне меСDfKните· именаD от сравниJI 
телно малка област биK се стигнало доD ГОЛЯМОKK число малкиD '. под­
DгрупиX úъставениI често от по две до триIKK имúKнаI DпорадиD DкоетоID 
ще моKщем да KúОЛУЧИ!d ясна рWредстаза за KоёноúнйтеIIDKТОПОНИМИЧНИI 
типовеIDцринадKдежащи към раWзгúеждцнаIтаD категорияK Поради това Dе 
неVБХОДИМОПРИlgътрKешната разпредялба ·нúместните· иúенаD ?lqú 
Iслоцосъчетания I·да ·сеK ограничим ВЪРgEу·nаЙúобщИте семантячня пряз­
Kнаци на сIрщеСDfKвителKните като второсíеченеfáDеúемент и· гирвэгра­
DНИúИМ на .три : аF KнарицателниI С физúí[гúDограФDИЧНО значение Eалугаú 
_ба!lúаI KбараI БЛllтоú брягIK бърдnú ,oaa(l, ·lgалоzI водаI Umú!ñI IKдолI 
KKмъ?I KмогuлúIna!gKrНíXl? IDраúнцще? .DWчука .и дрKF XúSF Jботанични . имена 
EбрясmIDúJUърбаIдрDакè? КРУШúfIIDKElNlUадаI трънеIK храстD и дрKFX ВFK·Т •. нK 
ьWУЛТУРН!If думи EJводWенIи}K{аг гÉéúeX ..úахлаI яеgàCдаI IОIбро…I пътI се­
лищеIK чешúèI .и дéKFúW ' 
IНа·?П?рвúWмKяс!О· ПОЧИСgнúнSСNI CqWlúIq меIстнитеимензI úЪDстаfЗен» 
IотD ПРИIтежаТелноWприлагатеЛlfонаXIJEFUJDúIJrНW и ..с…J IJИ съществителиоK 
Dв ПОúГОggяматаDси Iчаст ·qú DСаIKсё ·nlявилиI презK НОЩfЯ посúлйщен 
, . # 
. " 1, От IВиргИнсК·атаDграмотанаКОнстаJитKВo DАсен EвжK IЙKúúИ в а н о вX Български 
JстаIрИНИ от Ма кеДОllия O I сK 583 и слKFW '. .' , . '
 
'...: 2,:,QT Рилската грамY?та на Иван AпÉúca?дъé? EвжK йK ИKв 8: DВIо _Iú дK
 
, . CúI 598 .. и слKFK '.,..,.	 DúK . .':, . .,",. , . 
•	 з ,8' запискаNYЪМ ЛОUчаНúkИя сБnРНИКD oiXIV ВK EвжK Ь..' U О Н е ВID История 
българсúи	 езикOIт .. I, сK 197)... ",..,' '.... , .....
 





.' период и .. то П!Fедимно във Iвръзка Kс· ГnСРОДСТВУ!ЮЩú#··KВ ·úfИoаIlWlОТОI . 
система на дребноD зеKúеDВgfадение У Iнас•. НаK ВТОрY?D мясТEFIKIúIа_наND DúÉJcт­
ните именаI чиито състKаВgWfИ Kприлагзтелни означават ñaéaúqúéIeúWlCKnú· 
беностúD на географския обектK .' 
lú Местни именаD от KêfритеIúаWтелниKприлага!ГеIglDfIáWИD?
 
. , JnUJИ úuá{IJ + нариЦDателDНIИС IфизиúгеоúраDфИЧНEgDWD?
 
-', .3 на чен и е ' . 
• МестнитеD имена от тозиD тип определят вида на географúкияWú 
.обект и неговата принаДgfежност úЪj отделниúицаK В заВИСИМVСТ 0I." 
DСтроежа на приKпагаТеKЛ}áKитеJтук·раúлиúавамеD дваI основни KслучаяX '," 
KаF С DприлагатеglНИI проязводня от мъжкя лячня _EсобYWТЕениúя
 
нарицателниF именúF с наставкJаK -08-. Те Ge срещат Iв úъчетание наи­
често със слúедните нарицателниW	 " 
БdúКú E?трапI падинKа?FWЛРLIОEgEl бK EВълчKF отлKИK АркоI ваnIK 
кова бK EКЛЮЧМKF èтлK и?_IВаúКОIЗllековабK EВрлчKFKот оснрва на прякор ЗаекаI ИбриЧMNgf} бK EВъллKF от основа на изчеЗНаDлоIKфамK я. Jпрякор DEот цбрílкFI Иílдчова бK EUасKF отD лK иK яKнчúI КолареúабW­{ВЪgNчKFúê основа на фамDKяK íYолареэяI Курташева бK EКомKF úI основа на ?фамK яK куWртащевяIK ЛьшковKа бK{ВълчKg 0r основаK Щf фаúK ИKD Лъшкщщ .Недова t5.' EГаЙтKF от лK ИK НедоI ' I!aHfioo'! бK EКомKF от .. лK иKD ПапкоI ПáШl…Fоа бK EВDNJлчKFОТ лK ИK ПещкEFI ПиnеркEFваX{FK EЛукKF отDпрякор пиперко па Чf![ВfК е избухляв характерI Пьрвúаnкова? EВълчKFот ЛKй •.. ПЪРВflНffОI PdUKQOa бK EИгнKFОТ лK иKúаИúVD .Chlú белеваK бK EВълчKF от основана? фамIK яú СкобелевяIСтèIKмаKn акова бK 
EКРУМKF от оKснова на[фúмK ИúX СтаманяковиW '. ." .. ' . : 
•. UdлоzWK Гаврилов вK EМладKFI ... Кошаранов .вK EМладKF от прякор IкЬшаранDна човекIúКОЙТО жявеевWкошараI Мутuшов вWI EМладKú от 
лKиWIМFDтяшI НикоЛLЩО DВK EМпадKFI Попов вK EМладKFX Радолов валагK 
K…ГeúF от Kл .. и..Радолú ..., ....Dи ' DEКFD 
. . ВръEхFWБайковIВK EДЦÉéúF отлK иK БаúоI Вълков в..... омKот 
л.. ЙX?ВълкоI ДраuáIНОUвKDEБуWкKDKllренKF?fINMKnОВDKвK DEЧВРDF от лK яK ДжонОI}EоNíов вK EВойнKF Kот ·ЛK И? КоцоIK ЛОPЩfIКов úWI EЧврWFK от ·ЛK яK ЛозаKfáвWоX Маринчов вK EЧврKF отлK ИW МарянчоI gWáduaúNàll·вK EЧврKF от·лK ·иX НайденI Лупов 8. EВасKF 01' лK яK ПУfgОI СтанuшеввKEДренKF 
IотDоснаDва на фамK ИKD Станишев»K , i . . ". ... ' ", 
, Гред E»прод?лговатDрът?FKW AcQúO!ahMUD гK EМлаДúFúKV!D KlCeú_a наu фамKиIKАсангякщшI БIáнов гK EИгнKF ОТ ЛK иK БенúI Bafloo гKIEВоинKF от gêúйXJ БакоI Дичов гK EКотKF от лK иK ДичоI haMe'1l0BI','. EДúлгодKF отWD лK иK? КамWеDнX fYарdшúовайъD ГKD EСтанKF oílúel_aI на KфамK и.. úaDmaK ШКЩЩI МаWлKкSáюв гK EпрогKF от основа на фамú ИKI МалкочовиI Малчов гK EКрумKF от IлKяK МалчоI Минков гK EКотKF от лK ИK МянкоI Чал­
. дарввD !'. úВЪЛЧúD отK основа на предKполагаемо фамK иW Чалдаревя EсрвIK 
, IИ В мKDиKЧаàzà}арJбаllкаI КомKFI ШумLов гK EКотKF от основа ца фамK 
и[ШугльовциEотпрякОР шугльоFKK ',' .', ' 







" дKEКрбKF от KлK úK ЯнкоI ИОЯОf! дK EБрусKFD DОТ лXI ИK ЙоноI hDlcoвдú· 
, _EЛуúKF от прякор кьосо на бúэбрад човúкIПоnmрzááf!онов д.. EВълчKFI úЦ_Émhl_ ДK EЧврKFот лKнK ЦветкоK . .-\., 
, I!gKолчинèKW Белова дK EДренKF ОТ основаD на фамK иK БúловúI 
, БОWgáCuXXнова дK EúéXeKF ОТ ·лK иK БожинI Мажgйлова IДо EiEéÉeKFОУ ЛK ИK 
МанОИgfKОI Милок ова дK EДренKF ОТ лK иK Милокьо « МилоЙКОF Пантова дK EДренKF ОТ лK ИK ПантоKDI '" ' ",' 
uКлúденчеWkнDwDелово КK EДъбмKFI Воево DкK EСливоnKF от ЛKНK 
ВоиоI· L{DОСОUM КKI EДобридKF·Iот ПРЯIкор ?ьосо Eвжú поJêореFIDЛазарово 
КK EДобридKFIuПенIОUú КK EúомFотлKиK Пено? СтОЙОUMmо f{ú EЛУКKF·DK 
от лK иK СтоиоK ' . . 
ЛокваW ВlfлDNXОВI!W ?I•. EСлиfPIОВKF ОТ л_KиK ·ВеggWKЧVú ВWОлчоваJKлK EКисúF 
от лK иK ВълчоI Димитрnва!Nwа л.. YКЦЯFfEмgI ДурчовалK (Mer.) от 
ПРàlXКОР дурчоfот дуракFIK кIиmова лK EМетKF 01; лK иK КИТОI Кицоеа? 
лK EЧорлKF от лK иK КицоI Лилова J!. EЛинкKF отлK иK ЛилоI ·пешова 
.... 
JI.. EАспúFот .. лKиK ПешоI· Цръшлева лKKI EЛуúFнаJвярKно ОТ осноIвана 
úзчезнаgfО фамK оI иK (01'. рУМЪН•. éêáúlÉaK IISúбчо?Iиме на найJмалкото 
детеI вж .qàkíánúqK fПX сK 1261), ТEИаКО!NалX EМетKF от основа нз фамK 
ú ТабаковиI ЦúндовалK DEДренKF IоKтлK иKцендоI ЧKSлDевалK EАепKFI ОDêлK úK ЧольоK . , " . 
- .'. .МЩll!lа : БgáЛnnаK МK EМОкРKF от основа ва фамK иK DБелОвциIK 
ВанковоW м.. EМоуWрKF от ЛKИK ВаНКОI ЕКУnDMUа МK DEKГГнKF ОТ турK лK· иK 
.' ЕfYУПúY ЯкупF ИанеВIа·K úK EГГнKF .bT .. ·úтêX иK úúиú·КáNнIчоВа· jú ОEГГнK}Jот 
'. лKD иK КъúчоI Петракова МK _. EГГНKF рт лXIиK ПетракиK ' .' 
МогиNDNIW Aúael_a мKEЧврKFI Балабанова мKEВасXF oqoúeoá}aea 
.ФúNQK И •., ВЪЛЧйIва МK _ú EДушKF оТ ЛK}fKВЪЛЧY?I fídнчова МK EЧврKF· Dрт 
IлúиK úанчоI Раиева júEhlqK} отD лK иDK ?РакьоXI JТодороваK МK ECúaeKg? 
ФúРínWунINlWEFUамK EБотKF ОТ IОСНОRа IнаDI фамK иK ФъртУнко!PциK ' ".. 
ПадинаW Ганчова úW EАспKFотлK иK ГанчоI КdяеKнчова ПK EДЙНfYKFI 
, lú лK oúúú КаúенчоI Наран иN{IKова пK EКомKF от lCeo_ú·ea фамú и .. Кара­
- НИНОUИ?I Manzo8fl пK EОрсKF u отD лK иK МнтKоI Мíáжова пK EДúдДKF . ОТ .. 
прякор яuжúна човекI кgитоK XÉúql мигаI Панова пK EПрогKF от лK 
иK ПаноIK ПОnОUKа ПKI EДéÉeúFIK рDагуваKцK I_СЛИВОВKF от· РадDова (01' лK иI 
.IРаде или KРадиFI Савова пK EРЗЗГРМ·FIXОТ лKWиKI СавоI -Cupe/i'аЧNlMва пK 
EúобридKF от основа Kна фамK иK IСиренúчковиF ТабúКОUа пK EМетKF от 
ОСyfОВЗНP фамKиK ТúбаúовйIТоKмIоúаKI ПK (lV\eT.) от лK иKD ТомоI ТриJD­
фоII!Iова пK úEДéÉ?KFI Чолакова П •. EТолú} .. от о€иова на фамK иK Чо·лаfYОВИ .. 
, _ ФУLáиuа E?врязанамеетноет?FW IГерманова фK о EСтанWF от лKи.. 
ГерманX Гешлъuова фK EСтанF от псозвиDще ГешлъкзI ГОрчKовèI -фK 
EломF· от лK иK ГорчоI !fалuнIова фKс ДЛинúF от лK иK КалинI Пdв­
-!losa фK EГЦибKF от лK и.. ПавелK . . ' . ' 
_ . ЧукарW Андреев чK EДобридKFI Аранов чK EКисKFI Белов чK EБрусKF 
ОТI основана .. фЗМK и .. ВеловциI úГОШОI! чK_ EСталмKFMND лK иKГошоI 
ПúNlMU ЧKEЛУfYKF ОТI лK иK ПеноID ПунчовD чK EДреп ..) lú лK иKПунчо? 
, ЦиЛОU ч.. EГГнKF ОТ IлKиK ЦиúоI ЦОЦОUиuъD чK EДЦерKF от лK иK ЦоцоK
'. Тук се отнасят още следните местни IименаW Аспарухов хълм 
EЛомFI НОВО úúÉ на хълма МаúмунбзирKúт името на· българEXкия Iхан 
АспарухX Божово лKuце {РоглK} , от лK úKIDБIОЖО Eзз _лице IвжKсK NNOFú 
\-, 
raJjOB брег EКисKF от лK 6. êúflfEllI гKЪрКОfg Iúéaúúú..Xúúúúú·FXlт основана DфúмK ИK гърковциI JДанков KaJlUK E!syúмKFОТPf·fI!·[ДаIи!СFúú Даутова полD ана EПрогKF отD турK ЛK ИK ДаутI ЙанеВfXEgРá!áfúl!fffCIWèWаúK» 
от IЛK иK ЯнеI Йончова?lУКèK EДренK ЧорлKF саг Л.. J:I... fNVDWgЧоIláKaAlеú
 вата баàgа EДъбмKFI oовачевuйъ остров EДобридKF от основа наK èщмK .
 ИK КовачевиI oFDяuнКDова dлуга KEЧорлKF от JJ. ИK КУМИИláláú Eза a-fp4,. 
, вжK сK 109), Лозанов каяrК EГЦибKF от лX ИWK ЛозанI Луканов DúaKNílNí?E , EКоеKF от лK иK ЛукавI Миков рог EКотKF от лK и..МикоK Eза éoгKú!К? ' , сK 115), малSкD ов доgráKч EДренKF от ЛK ИK МилокьоI а долuч е óюíggИТK ú , от долX Митково гърло Eблато при Y?écúF от ". ИK Митко и zърло IDúDKXD DпоJтясна част на блато?X ПеНКОВ кладенец újÉqK[K Y?Т Лú. .ИK ПенКnú " '. ПетКово nолDе EДъбмKF от лKD иK ПеткоI Пецовu nадинки EСЛnВlВ·lI LúDYIKúW ОТ ЛK иK ПецоI ПоnнDинооо блато EДЪЛГОáffWF от lCeoúa на фзмWK яK? ';'.ПОПНИНОБИI Поповото uзворче EЛомFI ЛОnОún?DXО лuце EРогKлKF -';ia', ::, лице вжK СK 112, Ри сто в брег EЧВрDKFú g?ъnleKh ов ,брег EСDXlиnовJKFX úq • ': ; основа на фамK ИK РъпонКЬОВrИI Сúферuнов ?бреш EМладKF от !fú_ИKW ' ", úD Сеферин Eза DобKреш b1K-. сK НЗFI Спасово лиíêе EДобридKF от лK úKI СпúúI DWXú?W Стаюáшовu вирове EЧорлKF отосноваK eú фамK úW СтаниЦfОВИI KúулеK _úD : ú яаноВr локвu EКовKF ОТ турKD лK иK YWюлеИМUWНD Тодоровата KAfEàIhЦЩаIDg EЧорggDKF - за яатuца вжK СK 112, цaéoú клdденеú EСтаKлмKFI ЦеНI!UMmоKKI úW WDIDúá краuште EСливовKF от ЛK иK ЦеноI ШruífEови локви EhnТKF от основа "KWWлú 
на фамK иK ЩиuáковиKIK , . . '. . ..'. ' , '. KIWúúDX 
, бF IС прилаíателниI производни от женски иu мъжúи ЩlèиúWxXK{ú Eсобствúни и нарицателниF имена с наСТавка KJинJK НаиJúестиWгú СЪЩúDIK[IIWIDXЩXú 
. ствителни Dтук асаW . . . ... , .', . .... ...., ?DWIWIIXúXJDêLX 
. Баnка E?трапI цадина?FW БаНgàuна б.. EВълчKF oúI ЛK иK БúндúIYKIBWI Боцuна бK EВúлígK КрумKF ОТ ЛK ИK БSúM ИЛú KБоцаI БурчинYí бK E_úFàIKIAX от· основа на фамK иKБурчúниI ВеЛrкííна бKEк?вX[ от лK Иú Велика?IK;'.: 
ЙSвuна .бK EВълчKF от ЛKИK ИОВО или ИоваI Мулuна úбú EВълèW}ОDWfXDIêWúX DфамI иK МулиниI Печuна бK EВълчKF от фамK иK XпечинциIРuбагцKнIúXйúúú 
, бKEВúлчKFI lqK·úCel_a на фамú ИW РибагиниI СкулчuнаSKEВъgíчg?WWúkDQ}Wá основа на фамK иK скулчиниI Цаnина бK EВълчKF от ЛK иK IuaeaIfIvúDWXlD{úêáWfW 
лина оK EМларWKF VТПРЯúVРD !glУwЛЬОKID IúK KX··JW·K·úofúúú·DúúАXX·i .' . " 
", ВРЪEХ}WD x?унDин ВK EЧврúFKот основа на фамK иK ГунинциIúДúúúáíKW? D_ú EЧврXF от .14' иK ДичоIlàDатранкuн вK (Ponr. ЧnрЛKFI от OCI!()Ba. úúD_D}IK фамK иK КаТрllНКИWНЦИI Мирчин вK {ВасKF от лK иK МирчоI ПиРrНКrfWi ВWXIIXK 
lPac.} от основа.. на ....•.. фúМKиKПириНКиНциK . . '. úD? .. úKKKKKKúWKIúDú}úWD! 
, КладенчеW Додино кK EСливоúKF отD ЛK иK ДoKúaIK jaéreúНlIhúE ..áàKúD IEДългошKF от ЛK иK МаринúаI MapUHol{. EДобридKF от ЛK ИDМúМ?ú?LWPáXI 
DРусино?КK úКРИВKF _от л.... !Dú .. РусаKK .. - '. ...'. ДKú? DK?úy?WKDúJWúDL?{?ú 
" ' IKМогилаWI ДукинамK EВЪЛЧWFK ОТD основа на . фамK?и...··укиINfIIWГíXúN DДунина М• EВълчKF ОТDоснова наI фам. Kи .• Дунин?I ПечuнúI мK EВú·IKúúHÉXN от Dоснова Dна фамK нK ПеЧЕНЦИI Пъдарбíáшuuа .мK EВълчKFI от -, oúúúKúIWfXXX Iна фаМK ИK ПъдарбашинциI рацднKа мKEВълчK}от основа}lаKфúм·_IúúIsIfXKíú РациниI Рuбdzuна мI EВълчKF от основа на фамK ú.. Ри]агинKиISеЛfúDXWKDáú Dglаzила DEГГнKF ОТ основа нй?фамK ИK БелинциI HYPlfHa яагuла{МОgEDРú!RRB 
Iот ЛK Иú НуреK ' ,,' , . " , DCDDDyú· 
-.Jú?KKJK1 Отnася сеD само за произхода на придагатеDЛНОТОú ТЪЙ катоK сJьщеíтввáúJDX?WDWD нотр е ЯСНОK Този ваDшн ва обúснепие па_ местните имева да се имаD предвид IпОúXэK[ 
нататък навсякъдеK , ._' 
f··· .. ·K·fKRDз " }52 
'...': 
. ... . ЛадrllаKX БdбllXDЩI пK EДинкK ДобридKДренK ТопKF от бабElú Konpdo­
ЧrNíапú EВълèúF от основа наD фамK иK КопривченциI МудWDIина ПKEВРgNЧKF·?K 
OTOCJ:I0B3 на· фамK иKМулиниI ПеЧrLíа пK EВълчKFот основа Dна фамK о 
·иK ПечинциK DсW , . " , . 
,	 . ,'. Тук DIсеотнаIСЯТ още следните местни именаW Бdбuн брег EВълчKFIK
 
БаНrНKгред KEWIтанKF от основа на фамK ·и •. БаflИНИI ·вранчuна локва
 
{ДЦерKFI отD lCúl_aK нафgм..:иK ВранчиниI DГуzлDuна вада EВълчKF отD
 
основа на yфаúK иK ГуглиниI .. ГDургXuн дол EЧвKрKFK от основа на ·фамK иK
 
ГюргинциI КеинI валоz EМладKF от КехайнIJ а ТО от ú кехаяI КОnЧllll
 
валоz EВълчKF от IосноваK на фамK ИKКопúинциX КDуlíиDна чукаD EВълчKF
 
DVúIlCeo_aláa фамK ИKD КЮИИНИI маорин·гредEСтаKнKF от лK ·иK· МавраI 
Мицино KNDраuшmJе EСлúвовKF ОТЛK ИKD МицаI МrшuнK Dдол EТолKF от 
лK иK МffШúI Момин брод EселW иKF във връзкаDсD местопрложениетDо 
.НúIKСDелоDто приброднарK ЛОМI? ПdнuнаЛОКВn EДренKF от лK иKПKанеID 
Пí!ááNàО Iбърдо EВълчKF ОТK Лú ИWK flúйоI РdЛЧrLí Kдсл . EВълчKF от лK ИúD 
РалчоIK риKетиn KмIлQдеKNíеá!úБотK··ВълчK МокрKFIK ..РàgЦrfá О бáIрдо E!NVКРKF 
от лúKиK РуцзI CrjreúvgfúmD EТVggúF WОТ ·ЛKIиK IеимоI ЧЪрнкKuúабèрíáK 
EБукKFú от основа на[фамKиK ·ЧЪРНКИНЦWUK '. .,.... " 
.	 '\ . 
/ 2. М ú с т н И И мен а о т при т е ж а телWн И при л а г а т е JI н И н ú 
, ... ?JОВJ И JинIH б о тK а н и ч н И _И мен а 
-	 ... ú 
· .. ' Растúтелносттú Kе един от хаKрúктеDрните белезиD наKгеографските 
/ обектиú Поради това приKтежателните прилагателни Dна -00- и JинJD 
могат да ·сесъчетаят с ботанWични именаI като по този начин се 0383­
чúва принадлежността на дадена местност косвеноI ТK еK обектD KнаKDW 
притежание е úЛЙ Jобщо·K DраСТИDêелláоúWêта . úи Jединичен растиDГеúпен 
DвидK ТукK също· можем да KразличимKдвKе ПОДГРУПИKСПОред наставкатаI 
··с КОЯТОI е образувано прилагателнотоW ' 
, а}KС прилагателниI производни от· мъжки личниK JEdобствени иK 
нарицателниF именаX с наставка JовJWD 
. Бранuшmв E?младаDгораI úlúql ·еэабранено IДа сеKс·ече?F : Бу­
Чágво бK EКрбKFJот лK иKБучоI Вътово бK EúливовKF ·or лKиK ВътоXГеllJ
KqOO. бK EВасKF от лK úиK I:eHItO, Йd}JíКОЛОUMбKDEДренK} от лK ИО! ЯнколI 
ЙОllMвоб. .EБрусXF от JI. и.. ЙонаI Ноцово :6. EдРЕDнKFОТ ЛK иK· ЙоцоI 
. КdмXенчовоmо бKEСg{ИВОВKF DОТ лKиKКаменчоú·WЛrловобK EСúИвовKF отK 
ЛKIиK ЛилоI МанIERNNлово бK EСталмKF 0)'- ЛúKIИú МанойлоI неЙОlXlо·бK 
EСWêалмKFоú лK DиK НейоI пенKково·бK EВойнKF ОТЛK иK Пенк{FI Петрово 
бK (CTaVIM.), РирщоD!ото бK {ДинкKFI СDулеЦМdNíMUM бK EБрусKF úlqD турK 
. лKиúI qVцúвo бK ·ECqalljúFKlq л.. DИK ТоцоWI Цоново ·б .. (Cia/IM.). ' 
... '" , ·ДъéвúW ВълúанDОúrDI дK ," EКулемKF , .. '01', '. лK иK ВълчанI ДаНОUи дK 
gКулемKF от· лK Ji•. ДаноX каnчовuKдK EкулемKFIоDzX JлKиKКúНWчоIЦаmра­
.' !lDWL{ОВrДK EКулеМKFотосKнораIНз JJфам ... и..Патрашков·иI СтанIчоáá?овu 
дK EКалугмKF? от KцK иK СтанчоúКОK . ' 
úD КрушаX ВенЧSвакKEСталмKFЬтлK? иKВенчоIГdновакK EВойнKF 
EFт лK JиK DГаноI rQmonaH.... EСтаЛМúFОТgf • .иKГотоKГDУровак.. EДондK} 
от лKнK NúЮРОIЗfQйраОUаIКK EСталмKF ОТKЗахарИEFвз· Eот л.. иK ЗзхнриFú 
МладKеLíовакK EСталмKFIПаrсова J(. EАсп..)· От л?иK ПаgáСИK ТаралdнIоваD 
WКо úúыfKFF от Iоснована фамK иK Та fFзлановиI ШеремеmоваW КK EВълчKFK __ . 
от основа на DфамK· иK ШереметовиK '1 . , . 
давООа·W Бdнова до ElygácKFот JI. и . KБаноIЗgáаnráfЙвlwDNgD{ПРVígX 
от JлK иK ЗлатанI КараL{ачова л•. EДренKF ·ОТD·ОСgáоúаWfNаIKфаМIW·fDfIKX··Кара .. ·" .; '1,· 
качоВиKЛ!áálеUа лK EДинкKFот лKDиK ЛикьоIМfáтков·llDúЛúWEТVggKúúWГDОúK úgzK 
Kи .. МИXf{ОIW ОсмановалK EКовKF KОТK турK лK úKIпеNáо·úаJл• . EЛукW[K ОDfKúKKлDKD 
иK ПеноI СmанIова лK EМладKF отDKЛKИK СтанK . ... , .' 
Туфа E?малкаíоричка ál FW БонIчоúа ТK EРоглKF ОТ· úl!KIИKW БоúчоI 
МИнова[тK EКисKF ОТIлK иKМиноI НиноваI тK EДъбúKFоKт?ЛI иK DeXúelI Паковаnzа тúEДъбмKF от лKиK ПауоX ЦеНКОUи тУФll KEДЪJЛГnДKFK úq 
лW .иK ЦенкоK ' ú .' . " - úD ,. ­ u· , ШумакW АлеNíСОВIúK ·EЧврKF от лK иK АлексиF БОЧ?UDK шKEГаитúgI .. : 
{FтúKиKБоèо ВЪлчовиЙъш[EКняжмKFот лK иK Въ·лчоIГеРwXОúDТggK EЧВРKúFDIK >.. ,1;: 
отDЛKиD .. êÉéêúIDêlÉnnarfll_ шK EДИНКKF от лK иK ГVСúОДИНI ДеkО{lD DшWúD DJúDK СKWD? 
{ЧорлWF от лK иK !NKеноI Йотов шú EДéÉeúFK?q ЛK ЙK ИотоI ЛàmЧnUK шK •.•.... 
EАспKFотлK· иKЛупчо …ЛюБЧОFDXIМаLíоиЛОUшKEдренKFI от LNgKúKИK·WKWX .; . 
KманоЙЛоIпеlNzрОUШK· KECúagisfKFI ,Tyna.lfoB' ПNK EАепKF u от прякор úgfИ? .,.' '., ;''1'' 
.тур .. ЛK ИK ТопалX gNMцовuщумdЦr EДРенKF о}D лK ИJIK ИОЦMKD . .. . .. . .,',.<; ,; 
, Приêежат?лнúK приúагаúелни на JОВJ саI cъcтa_úDe елеúенТúDЩT JI8: ... >•...WúID ..WWúyú 
сKледниêе местни имена от тая цодгрупаW АсаllMUMK лозе EМлаДWFIБеll}FfgI ?ú..cú 
Iдуд .EИгúKF от лX иK Бено и I д}Dд ."ЧúРНИЦUW "IгеDНковлKъz EВасKFK Q'l'-JI•.. fáKú KKLWа? Генко и ЛDlgz?ливада?I ЗдравкY?в IкрушакK EДренKF от Чf.• . ». ЗдраlgfYúXDI?IXEúWI{I КdllЧEgáю .дърво EИгнKFK от lI'. ИK Ка нчоI .Кежов? .. търяеW •. yМлаggIKFK ··KDОТ AXKXWDXúXEúàX прякор кежо на физически недоразвит чEFúúкI héDlcтoúú WЛrN аDf!D EífúРDúD?WIXJDIkDgEú Лdííов ореШdкK EСТalлмIF Wот !ЛD?DK ЛачоI ?ЛuловаD zужоаркKаEДОfNДKF EFêD?áJ·K?OúúLú лK иKЛило иzужварка ?глог? Eсродно ПО проиэхèд с zv?gCoaéaúêPNífKKWXIIXúI!IX сK NPTFIЛУfCdflMво трыlÉ EКаВKF от лK иK ЛуканI НеfЩОf дудK EgPúDFDúWóDWúfú от лK иK НенкоI Пацурова дра?а (CTaHJoTo.CH?Ba eú IФнIúKúúgzаЦúDX·YWYIXK]AáID ровиI ПdШfCовllKд!ррвца EВълчKF от лK иK ПаткоI ПенрвuuDЬ SéÉcúEДéÉeKF '. WWXúúú от лK иK ЛеноI ПоllSвuтедръвлDа EГxDнKFI поцураD!овu Kвърбu EYXúalfDF .'6:;';; 
от основа на фамK иX ПоцурúновиI Радулов шuбак . EДренKF JОТDЛDXúáXDDúNIylá 
РадулK и .шálбKаfC IXгъстак?Il PUJJUHo8a тDlgрllDuца EКулеúKF 01' oCeogPaIúa_DyDFNWLIFXályI 
. фамK иK РиджинциIKI семчовK дуд EКомKF отI лK иKсKúмúоI .СефеРrflMggDTXKúXDúIWXú лrúDачеEмKладKF от лK и.. СеферинIсKuмеРНaKва iJp'lJMKa EСталмIFúСУTI·WУúáX}XXXy меОllови лuлDацаEСталмKFI СтанW?ораново a'lJPOo. EСтанKF oú ЛDI úKcúae ..FúHWúIXF 
. ИK презимú ГорановI Цветкови ды!ца ENPълчKFI ЦветfCОUИllЪ брест EDWfúfí·gúD·áúyXúgúXX 
от лKDúИD ЦвúткоIШуйцова брестове EГЦибKF ОТK прякор {Fтрúúыg·XIIDy?fúú fфОИЗХОДX cé_KúиЦa ?вид гризач но ЖfáВОТНО· EвжW Tlktll1, тK flfIKKсKl?PMúKúKIXXúúWú 
бF С прилагателниIПРОИЗNPEáдни от женсúи и мъжкиWmgfнииúеgíúI_XIK[LDJKI!! 
KС наставка· ..roúK úaql втèри елемент тук se, céÉúaq пcêчеKúêо двеúú}ú?XWWúWDlWúúX 
щесêвйтелни : '\, .' - оDK - IWKú : DúYDWúúW 
. дървоX AvullO дK EВълчKF от qúéK л.. иK АджоI !>dllUllfJ дK EСWГЗgWlKFK оD?ú . 
от основа на фамK иK БаниниI Вълчино KДú EКОВKF lú ?ЛK· иK ВЪЛЧОIK '.' "',' ГумDаllM дK EВълчKF от основа Jна DфамK иK ГуглиниK Илuuно дK EКорWF·D ., : 
Dот лK иK Илия МанинIо дK EСтанKF от основа на фам .. иK МанúниK ',' \ ДЪрвЦаW· КоЛцflr дK EВълчKF от лK ИK КольоI ЛrXDl?uна дK EВълчúFJIúK оKт лK иWK ДилкаI МdРЧrflr дK EВълчKF от лK иK МарчоI Мърлuúu дK EUЪá!KNЧK? _Wú 
IОТ основа ·!WfафамKиKМWьРлиНИK ,...,. " '.; . . KKKW?ú?K 
. Останалите местни иádена от тая подгрупа са Céa_e}áqÉXlНlI малкоIK DуKDKWI 
Бdllrfl IflrлDаfCEСтанKF от .основа на фамK иúБаниниI ДèмuтрrfXíа Xди?IKF? 
вада EДИНКKFI ДrЧrNl шумак EЧврKF от лK· IИú? дrЧО? l).ypUfla круша..:KLWKLKúKWXDDDKD 
1	 579..ВжK ГерK РечKI т.•v, сK	 KWúXkD[WúX 
. 
. 
úRQ . \ 
,I-Y.. 
EúmvjKF отлKнK джуроI Кръстино тTámeú EúладKF от лK иW héЪCqЬlú lEDbЦrea úеуша EДРú!fKF DОТD л. .ИK КъцоI Нанuнакруша EВЫfQKF от лK ЦK eúeaI ПУЦI!rнIú лuвада EКовKF от úряWкор пуйка на глупав човек.. 
. Фuлuно Gтърн еK EВълчK ГГнKF от лK иK ФильоI Цеино бранuште EQврKF­
" VТ лK иK .ЦеяK	 ' 
3.	 Местни имеKна ОТ ПРИIтежатеInни IприлагателKни на 
-06'" и JИНJ + Т•. НK К У JI Т ур Н И ду мKи . 
.При .местнитеD имецаD ОТD тая груцаI принадлеЖността на геоJK граФСКf!ЯWОбект се определяW по характерен предмет или резуgKNêаТ 
наúопанска илиD културна дейност в дадена ·местностK .'/ 
. аF С прилагателниI производниK от мъжки лични именаI ё eaúK 
· ставка·овJK Те се срещат в съчетание поJчесDlDОСЪС следните нари­
цателниKW	 1" ' 
. ВEFденKачKа W . БÉzова вK EДЦибKF JDJсJ иМWаggое воденицаI собсêвеJD 
ност на турúkи .Qer' преúи ОсвобождениетоX MOX!'lyaoBa вK EВЪлчKF от турK лK иK МахмудIПО!llвата вK EКрбKFI РошемовKата вK EЛОМF от qvmDú дK DиK РушемK . _	 _ • . 
. ГNерdNíE?Nfладевец?FW Грасов '[. EQВРKN ОТ основа на фамK и..Гéaú сенци?уKонч?в гK (fJpor.) от лKНK ИончоI Калчов гK EКрумKF от л.. ИK IКалчоI MeMea(J8 г..EfNишKF от турK лK иKI Ме{хFмедI НеНКдв гK EВъЛчKF 
отлK иK НúehlW Попов гK EДревWFX mdnчеоD!йêI ·гK EГЦибKF от лK иK РапчоK· …АрапчоFI.РаШКEgВ гK EПишF ОТ лK иK РашкоI Шереметов гK EВълчKF 
отK основа на фаWмK и.. ШереметовиK . '., " 
,- FjJ.B/to«iYMHO): Генково гKEВълчKF SТ лK иK ГенкоDI Гачово гK EIМладKFотлK DиK forto, ЗаеКО!gО гIEКрумKF от прякор ЗаекаI НенковОD гK EВълчKF KотI лK úиKНенkоI РаШDКОUM гKDEМокрK} от ЛK ·и..РашкоK ", 
· . Мала …махлаFJW Асанова МKEСKF ОТ турK Jl. иKIВTáлчева Мú EЛомF '01' лK IиK·ВDьлЧnI f{LíDажевамKK Eново селK иKF от ?НЯЗ Eтитла на Александър u БатембергFX MYiiKOBf+ МK Eстаро име на сW ДушилницаF от лK иK МУИfYО! Омерова jKECqúéo име на СK БотевоF от Typ.Jl. иK Омер XШDflърба!IIúова мK EЛомF от основа на фамK иK Щърба нови.. 
, VброкW Заuков IОK YлKKомKFK оKIK лK ·иK PаЙкоIпоnKав оK EUЪglЧKFIK СиJK KмеОНОU оK {ВълèKFI_ú ЧаNYnUglrЪ _оK EЛомF 01 11. иK ЧаfYОú 
'. ЧешмаW Гl?úel_aK чK DСМладKFот Dло йK ГSранIfDачова чK EМЛадKF от ЛKИK ГочоI xун оKJва чK EЧврKF ОТ лK иK ГуньоIИсушкова чK EQВрKF 
от Jl•. ЙK úСУfШúОI Нолова чK EМладKFKnТЛK иK ЙолоI Йорданова чK EГЦибKFI КЪЯОВС! чK EГайтWFот Jl. ИK КъноI Менкова Dчо EЛомF от ЛK и.. МенIКОI ПсWnкръстова чK EДългошKF от основа на фамK иK ПоnкръстовиID Стефанова ЧK EДългошFI Ценова ч.. EГаЙТKF от лK иK ЦеноK .
 Тук СПfIlдат още СglеДните меúúНйWищна :Дашкова nйвница EКотKF
 от лK !f. Дщuко + nlЦgeицa ?винарска изба úéÉд DПОЛето?I дилов
 говúдарLшI! EhaúvГjKF úq fKиK ДилоIK Даááчов гробD EЛукKFD ОТлKI иK ДоичоI l)OKOBU орници EБукKF ОТ лK ИK ДжокоI Кирково в Dбр вишmе ,EМладK[K От ·лK иW ·Кирко и вървuще? широк пъr за добитък·аKK? . Миш­кEFвuuарLíN}Цr EБукKFWотD·ЛK иKМишкоI frЙОВDmтEСталмKF DотD ЛK иK НеиоI Ненова zéaúNfWKea EúvhKF от лK иKНеноI ПdêJева бахча EМладKF отK лK иK ПачоIK Пеuчов цаз EДългодKFот лW DиK· ПейчоI Пенкова граJоK 
1 Iат úумънKgгlEp	 ?тлъстI ·пъЛен? , вжKD Tiktin, тW Il, сK 697. 
еD 
дипа EQврKF от лK иK ПенкоI ПетровuгрSбuщта úКруМKFIXпEFnеúkОВ чu?I 
флuк EКняжмKF от évjЪeKú фамK иK ПопесúуIСаUúВú nиUНица EЧорлIF
 
от DKлK иKW СавоI СимеоновW uазK EВълчKFI СnаСОU , сеннък EПроúKF.. ОТgfKI
 
иK pцас EзаD СеfíНWЪК вжW сK 11?), СтаLшово вървuште EВDЬKffЧKFот .l!'
 
иK СтанкоX ТабаКMU пътJ EjúqKF от lCeoúa на фамKI ИKI ТабаковиKXKТоJ­

"'08 чuфлък EУврKF ОТ лK DиK ТокьоI ФuлunовúтоIвЪрUuшmе EОреKFKK
 
Не е· Dясно конкретното значениеD на 'MeCTHQcTHOTQ име Cf!lúeúÉEgaú
 
.	 ·гавра ECKтáивKFX тук може да се касае за изопачз!Pане на? ПЪРВnнаúаglW 
но GСтанчев габърK с цíл да се израз» иронúяIX - по адр ... с . на НЯКОИW 
DСтанчоW " , , 
, DбFDСПРИglзêJателниIпРОИЗВОДНИОТ женски и мъж{éf лиííНNfX 
DименаI с gfЗСDNDАВХЗ JиНIJW АлíáгцIна малd EМладKF от АлиJагина EúтАúиú 
агаFI БdБrf!W геранK EВълчFX БN!ЪнIкuнI uазI EUъWêчKFK от lCúl_ú нафаúú ИúI 
БрúнкиниI Бръцúцна UoдÉeúцaI EВълчKFI ,вKурчцнI геранK EfXPълчKF от . 
ОСНMUана Dфамú ИK БурчиниI в?IЛЧrLí геран pВ?XЛчKF от лK IИK ВълчоIK 
ГОРЧrLí конDарнuк EВЪЛЧKFKОТ лK úKWГорчоFГуzл цна UодúNíuцаKEВълчKF 
от XосноваD наD фамKиXГуглиниI lFKоринI_zробúúРggKF ОТIлK иK ДЖVРn? J 
JlFàgрrkа чешма IEВЪЛЧKFIотKцK ЙK· Дúóéo? lNлиuнK чuфЛЪú vEВълчWF oú
 
лK иK ?ИgfИЯú Йанuн?КРЪCIт EВЪЛЧKF .. от ЛKНK Яна '.. иЛЯ DЯffúI f!анчuн 06­
Jрок EВълчоF от ЛKНK ЯнчоID lYдnéláВЧrI! .гÉmúe EВълчKFI .от основа на
 
фамKи.. Копривченци .. IпешKuна IчещмuцаI EgеШrflО nладúuщúе{úълчKF
 
оТ лK иK ПешоI приKмкuнаúбахчú .. EúljKF úЛK иK XПримкьоI Ралчuн
 
kéъcm EМокрKF ОТ Лú иK РаЛЧО?ТúNEIrнK ЧrфЛDОNl EВълчKF úq KЛúИKIúОfYЬО??
 
Тоmини орници EIцnбридúFI ОТJWЛKúK·JТОТЬnKИgfИ ТотиX ЦrЛКúNr! чеlN!DмInX
 
Eвыf•FF ,orr. лK иK ЦИgЖоK '., - '.
 
4. Местни имеIна оKúnрцлагатJеglНИ с наставка NWLfJ{JШNСKJI
 
JчkúF '.+ н аIрИ Ц ат е ли ис IDWФ иаи оKгIе ú r рJа фDИ ч н О 8на чен яIе
 
. ' .• КакТо е известноXНаСТаВfYзтаJсIlK[J EJщкKJI JчácJF в български език . 
díуú·глаggНО зц означаване родова Iнли коúективна принадлежностú 
húql обрúзуьаD прилагателни IотD основа на съKществитKелнWиимúúана 
лиnа?ЩИВОТНИ и меСТ}fостиK N Със същата фУНoЦИЯ qúKcÉ явява ú Peaú 
ЧИТ€lfеll БРnú прилагателниI КnИТО са съставен елемúнт на мúстниI[_ 
иМена··от ЛОМСfYО от типа БО!lMUСКrD гéúд EотфамK Иú БоновциFú Цо­
НreC?íá гедан Eот фамK ·иK DЦОНИUИFú КОМnЩrЧКО поле Eот селK иK Кoú "­
МОЩицаFK В редки Сglучаи основа Dна дрилагатеЛНОТKОKе лично кръстноJ· 
име Dи тогава то означава индивидуална принадлежностW .. eaúéK Dло­
.занскu Kдол EГаЙТK ЛукKF от лK ИK ЛозанI Омарска крушú и дрK Мест­

нитеиIМеKнаI ú в DКОИТОD ПРИgfаíllтелното е производноúт Kименú животно
 
EСвDанKскu долF ИЛ!áDрастениеI EОреШКáWlD падинаFI представят дKруг úoJ ,
 
понимичен IJТИПI .тъй катоK съдържаТIхараúтеристика на KместносттаK по
 
Kспецифична нейна особеносDГI úоради което ще Iбъдат Iрнзгледанив_
 
д·руга подгрупаKK , . ú
 
ВI зависимост От основата на· прилагателнотоIТУК можем да раз­
, граничим слеДllите две главни Iподгúупи местни .. именаW • 
I DаFDС прилаcатIúЛНИI производни от лични KEсобствени и нарица­
úелниF újÉeaW ' , 
i	 ВжK DЛK Ан др ей ЧИ?I Основна бWьлгарека грамаТИКYfI СофияI 1944, "­
, ' 
, сK 324-325.; 
..
 
БdnкаW БаЛgдáйска бK EДългошK} от основа наI фамK цú Бал­
WДЖg!евцI ГоведdрскабK EВълчKF отI говедарI Крuвошииска бK EВыáчKF 
ОТ основа на фамK иK КривошиевиI циганска :6. EВълчKF от ЦuáанuнK 
, ' Bpr.(x): Арнаутски вX EДъбм.. КцсKF от арнаутинI БартdрскиIВK I{ЧОРЛKFKОТ Байрактарс?u Eот ERайра?mарI послужило Dза DосноваJDнаD фамK цKFK Влdшки ВKI EКовXF от B.Ilax, ВодениЧdрски вK EЧврKF от основа 
" на фамK яK ВодеúичаРОfЩ Гъдdшки вK EЧврKF от основа на фаKмK иK êъúацитеIМечкарски вK EКривúF отфамK иK МечкаритеI Чукалски вK EЧврKF от основа úa фа NDígK иK EсрвK и JI;'f. иK Чу кал CI<Omo, ПрогKFKK ,', 
. Гред Eg?KпродXьлговат рътОFW Боnовскu , гK EПроêKFот lCelgú Iна фамKцK БоновциI Влdшки ГIX EКомKF от влахI ЗdещкигK EДългодK ПрогKF от прозúиúе ЗаеlcаJX Иdнчовски гK EПрогKFот основа ца фамK иK ЯнчовциI!СалaugFrúС?Kr гK EДългодKF Iот ОСНО!За на фамK иK Iот калай­
, IдWнXияI Кирковскииъ гKI EúéoгKF от основа нафамKI ИKD КировциX МаJD нафсди гKEВълчKF ОТ основа на ф{lМK ИKМанафскиI Тащdрски гK ·EДо­бридKF от татаринK .'. " ' . . '.' 
. ' . долW АзаfFKrЙСllrlfKú EВЪдяKF от основа на фаМK иK от язаджKrя . Eтур?I .. писар…I АтNдушки дW EБрусWK МетKF от {хFайдук EместносТта е ' била опаснú за Iпреми?аване през турско времеFI Ередански дKEUЪgKíчKF ()! ередаKнцuIпреселнициK от сKЕрдепIМúхаЙлоúградскоEмеIстносттаK е бцлúтяхнасобственосêF? ЛозêáнíXКf! DдK EГайтú KлУКKF EFтKI лK цK ЛозанI 
, ТорлашlírдK EБукKF от тEgрлакXK Dобидно имена преселнццитеDотDпла­
ни нскKи краища Eот турK turlak ggбеэделникI гуляЙджияúúXвжKгерK РечKI DГ•. УIсK 348), ТурвкuI дK EКр§KFI ЧекuйСNЩD дK EВълчKF от осноВа на фамK 
ИKОNDчеКrgl {ТУрKF?úg?KНnжчеúúKI· ,'. "'." t , . , " 
ПадинаW А{gдУшкащаggK EДоnридKF от EхFайду? EЗUконкРетнlêo ,', 
KWМУI úúúúение Kвж ..поJгоре АйдàgШNYr долFI Влdшка·K·êáúEДондIKFотDвлахI Лан овска пK{ДренKF от основа вафамK 1{. ГаньовциI ЕреKмíáйската IпK EТопKF ·ОТ лK иK Еремия Eпо име на оброк вKмеСТНОСNDтаFI Лъжечка Iпо ЩомKF от ОСнована фамK цI ЛъжецитеI МEáKНЧОUСка пK EДренKF ()1 
Iоснова на фамW úK МанчовциI Мuшовска пK EДéúUKF ОТОСНОВIа на фам. 
. 11. МиúовциI He/j/fOBCKa I!. EДренKF от основа нафамK иK НенковциIK 
\ Сеf!Мfшка пK EhljúF от фамK IиK Седмаците Eбили седем братяFK ТаWD 
Dщарека пK EДобрцдKFI ,. ЧуnреНСNСа пK EМетK} •ат чуnренциIпреселú 
ници от сK ЧупренеX БелоградчишКо· ...EМесmосттаеD била тяхна собú 
- .CTBeHQcT). " .'. 
.... IТук спадат още следните местни именаWI АтNдàgчка дупка EГЦибKF 
OT EхFаЙдУLl Eза конкретното му ЗЩfЧIение вжK r;o-rope АйдУШNСи долFI .v АlfдушкuXD КЛdденец EКисKFIK Айдушkотn клdденче EДобридWFI БраúI ' 
,<:aHcKf! úреш EКовKF От брасан ..ОВlàар ... EоТ РУМЪНK? blrsan IIIовчц?DX вжK ТlkíщтK I,c. 193), а за обреш вжK сK 113, Брdтски вdлагEКовK CqaúKF от БРIат Eместността е бцàщ прцтежание Dна двама братяFI Везuрска могила EВълчKF от везир? Eместността еKбилавладение наD 
êурски чифликчияFI ГиIмиgFdрскKа бdра EДългошKFот основаWна фамKиKD 
" ГимиджаритеI . Грънчарски рогове EБрусKF от wРЪfíчар и рог ?про­
дългова?о като Iрог· мяеТО?I .. }L{енскuI камък EБукKFI Df{асавечкuIDUdлоú 
, EВъKXêчKF ОТ основа lia фамK иK КасавеЧoИX Керкееко клdденче EЛукKF от чIеркезкnKK Eза кYчвжK сK 105) от fíÉрКf!зJанI oРNgКожdбски рог EКняжмK} 
от крйкржабEОВFЦllI преселници от Къркижаба EjÉúqelCqqa е била 
тяхна собствúностFXЛозdНСlYа долчиáWlд EДéúeKF от лKI иKIKxfозаНI МумI? 
gFrЙСllKMкраuшmе EСЛИВОВKF ОТ основа WDúНЙ WфfамKJúK оТK·IМУgíд?DСuяI EтурI!}
 
... сВещар .... ' Репл ,dНáWки Iделове EДобридKF отрÉnLlянциXK nрIесеЩgИЦffK?т
 
сK Репляна KБеgfоградчИЦlúО EúD .тазиD DмеJеWгност те DIс а имаЛИDНg{fXmF !f
 
дел g?бzIрдоI Iрид…I РеnлDdнскu чvкdр EДобр!DlДDFI СпKdСОLgскK и údKщкX
 
EДушKF от основа наWфамK иK DСпасоfPЦИI _ТатарскаI úaéaEjÉúдI '(O'':!J..... ,
 
занскu вdлаKг EСтанKFK от основа Iна фамK иK ТопузановиI ТорлIаШ?rKáú
 
рог EВЛМKF от K·щорлакI Eэа значеНИ€gО муKIвжK поJгореWТорлсXшкuI úMQFIú
 
Траnазdнска вdлага EСтанKFотúKма ..траnаз ggпреúрY?даúчW .. EúWêIТУРKJ·K
 
переK medrabaz, вжK IМладKеновI ЕТЙМVЛK речKI cúI úVIúFI qvéDcúa UlCлXагEz?KI
 
EСтанKFI Турска nолDdINílNXIK EБукKFI qvmúhll валаг újlhéK»F TYPCKlf UалnIwID
 
EКОТKFI qàgéúkuтÉD локвu EМетKFI· Циганска локваK EЯрлKFIЦuганека
 
полD ана .EГ а итKFK . . , ,". ',.
 
обF СррилагателúиIKПРОизвоДни отD Fíестниимена Eсобствени аKD 
.нариuKателXниFK Найúчесíо с теЗúWIПРИgfагаKтелни се о пIреде лWя " ПрИНoД­

леЖНОKстта ?или положениеТОDнадвден географски обеúт·спрямодруг?K
 
чиеТОIиме е послужило за основа НnKсъотвеТНОfоúрилагатеIgáНОW нúпр..
 
IСЛíáВnUишuи долEметKFвDраЙоиаIláíáсK СgIlивовикI СеXлскаелакаEБрусúFт­
'c06cTBeHocr НаСеKлоТèI DàEрuвобаDрекобDl!рдоEДъбмKКисKFБggúúО ДlD_Éjú 
glищетона сú·КрИ·ВаLбараK . ... ""., " " иD úK" ':, ' " 
. .... ",' Местните ?именú ОТ тази цодúрупа Kсъдúржат наиJчестоKследните , 
сêéществи!елниW '. '. '", _ ' , .,,' t 
. ВàgоEхFIWКалеáíflSЦКrВKEМKgfадKFоТyКúлеIН поток EмахлаFILfrD­
c.e)t"eBCKU I_ú EДренKF от селK IИú КиселевоIK МокрешкuвK Ehl_úFKlDê сел .. ' .
 
ИKD·МокрешXI ТоловuшDКu в[IEДреНKFnê ·СúЛKИ.. [ТОgfúвицаKI ...."' . " ,
 
'0 IKГредW БОЖ?ОРОNgrШКr I. EДцерKF от речú ffKúожорúвицаIK_úcиú
 
ЛОВСNСиK r.. EСтúлмKF ОТСМK Dи.. ВаСúЛРfщиIKкомоштlNXЧКr г.. IEМладIF oú е
 
IсúлKLиúкомощицаI МомuúРрОцкuгKEúрИúKF or селK иú·мKоKминID броúI
 
СD!рачобdрсLEu гKD EАспúFот·KСврзèаIбзрúK Eрека и меетНVСТFI? ТО!NлО.... 
UrШКr ú .. EдиерKF DОТI ·реЧKиK ·ТúРЛúВlNцаK ',,:". DúJ .. иDK : 
ДОK!áWВrнuшкuдK EjÉqúglq ВиKнищеK·Eсело в МцхаИЛО·úГf?аДúf{ОFIK 
СлавотuнсLШW ДK úEБуКK ГKаЙтKF отСлавотин Jсело JВ МИХúXЦglрвградW 
DСoОFIСлuвишкu дKEДЦерKF от СлíáвОВllшки чреЗDхаплолргияI IаJто 
, ОТСTgИвовик (l;eJl. цKFX Слuвоágишкu дK EМетKF MNDЧЛK иWСливовикK 
- ЛокваWD БелополскалK DEКисúFот ?БеЛn прле· Eсело в DБелоград­
чишкоFI Войнишка DлK EКотKF ·0'1' селKI иK úОЙhИЦИI КEFмоштичка N D ЛK 
EДЪЛГEFДKF от селK иK fyомощццзI· КРrUMúf!РQgfWDúKgfKúТОПúF отK селK ·НK 
Криdа IбараI ТЪРnОUска лK EСлиúовKF lú? пр ffglзгателнотE}I НúK· МWW .Иú Тър­
НОВО KпОлеK ' " .' - " . ,,'. \"" úJW? " " 
,. ?DОстаналите местни имена Kот тúgзиK тилD·саWБарскKu·EgоKLlEg?УúKúЬТD 
бараI.. Ваúzáловска nадиnа EKСталмKFот сеgfKúИK ,g?аú}áKgNMВЦИIJ Воunuшкu­
UdQaOW{ЧвРúF nтселK иK ВSЙНlЩиIГúúUuшка..бароW[ EКúбKl qT иачеúнKаgfn·KyK 
сеDлú IgáWГаГОВoЦЗI Гúойnuшка nадиLLDоW {úЪgfЧK} IОТD селK· И•.êX!fоúнúца 
EГорнаFI Гнойнишки вdлоz EЧврKFI ,Градинска aO/l EgFmvcKú ?ú zpaau'!cz.,. 
Дългошевското кJлdденчеI краи сK IДългошевциI .КuселеВfка / бííРIОW 
EБрусKJ ·ДъбмKкняжмKKКрSKF отселK ИKIúиселево? Кl?AfоúтrЧúVK!lОЛúK ú 
EКривKF от KсúлK IНL? КОМMЩИЦú? КРrU?бElрсúIаKфунuuа EКн_яúúKFK от 
селK 11. Крива _VзраI КРrUMбарскоI бърдоI EДъб·МK КисKFI IЛцnK овWкаK 
Sбреш EКОВKF от селX иW Линево EЗU ' обрешKвжK <;. ,113), úúЛСКflбараK 
J{БрУсKKFI . СáлскááтаKбdра EМетKFI èелска лака {БукKXFI СелскаúNgртXJ­

)JUHa., EЯРgfúFI Сл?rоdgíСКíXl hfWDlgémвreaKEДобридKF VТ IселK· KиK СливатаI Слu...,





KUMUuш…абара EЛукKFDот úелWиK СлИВОВffКIK Сталийска паДинаD EВасKF 
ОТ прилú наKIсеgfKúúYúСтаúИЙска DIмахлаúI ЧиnРОUска SбрешK EКовKFот 
KМK DНK ЧИПРОUциIЧunроúсКоWKфунrйаEf{ОВKFI LЧllрноnSлско блdто EБУf{úF 
JJот ЧърноKпоúеI Eсело В БелоградчишкоFK .' 
. IПрмлагатеúúиIJJáNройзвоIl{НИ ОТ KнарицателниK сдруго значениеI са 
Dсъста NPенелемент Dна МЙglúо_местни имеНаKKW· КервIанDскобърдо EКРИВKF WеIотKLEерúанEнавярно на TOBll бъDfDKДО са отсядали наJ JлочивкаIкерва­
., Kниúú няúогúFI Ма настuрскиD дол EЛУКKFI Поuашката nадина EДЦÉéúF 
от ?лWJоята NIK?къшла? агълú·I?úЧИЯX· кошара и ТK НK? KúГÉéK РечKI ТK IV, 
IKIсK ",04), Рупски ?риnеll EВзсKF_ отруnа O ?дупка? . Тук сеотнзсят още 
úестностните именаW Златски дол EДрен.. КисK РоглKFI навярно във 
връзка IС предаНИIе заIW скрито имане EúaúoFK йСаKмодrвскоíno клаJK· 
дúнче EКомKFI плод на úDГúринно повериеK . . ú úD ú 
5. М е с т н И Kи М е u:.a, о r при л Kа г а те лн исDн аетKа в ка I·Chú EоWWшкJI 
'. " KffDЧкJFHIбоíKJаничнKииIмензD . 
,. ' . Чрез ?fDяхEсеюпределя РОДовDа EКОgêекtIвнэFIêáринаДggJежност .или
 
.. Jпол?úение на JгIеоKгРúФIскияDIY?Vект ,пúотношеиKие· нанúговзтараúи­
. 
.' телНnСТ úglНI от дJелен DботаниченD видK ':." " .. ' 
' •. ", ?аFpПРf{gIxагúтеKlêниXDпроизвОднИ от ЛИЧНlfимúнаW АрáánKáWкаúлЙ­
.,; ?Uúдa EúотKDJЛомFXKАрнIаУ_NNlXс?а ЛrUадèI EhljúFI IБумБУLlufáСNDаD Dлuвdда 
WEmIaúгéjK} IОDfосиSВ!á на фамK úKI руúБУЛ}fйтеúДdúО!gСfEеmърWнIN е EВúлчKF 
Iú{FтKфаúúD .. иKIцаНОВЦnú glуL{IдурúскuлцлDак EКОМKF отI фамú IиúДундуJD 
KрíЩ!ЕXЕврááíскu ut'y.uaK EЧврKFI ЙSновс?обранuщmе EВойнF отI DфамK 
NfKfNnнОвáщ!ИошEáвскEB Iкруща EВасKF 01'- ьсноваиúI фаМKDI ИKКошаIВ?­
.ците? КОЩgánска DWЛrUúда EРасKFI КРrUMщIrЦСКNlUърбdк XKEВрлчDKF от осоK 
HQBa. ·bJафúDúKиKКúивошиевиIW jÉDíНdécú!lDJ туфа EДинкúF от DфúúKиK 
.. jÉúhaéкWêÉK И?!flуфа IIúалкIа горичка?I НеЩОUСКО бранuшánе EВЬЙнKg·от , 
фаМKИKfНúщо»úиIОМdрска KIúрУШаD·EАспKF от турK лK иK ОмарI ПаJW­
_WШrNíCúаE!rUdда EK{{ú_KF отD фúмú йúWПáfщKuнцuI ПrШrЙСfEr дърва EРззгрмKF 
IОKТIПашиúскиIúа Dqlú ОТ пашаX ПърXШшкumебрестове EКОМKFIот_фам•. 
и.. }lЪРggицитеIаêООТKnNgрлцца ...·?uздаllKúна муцуна? ;. Турска WЛrUdдаDú 
EКомK!I Турú…аmаIлиIадаI EКнщкмúFX Туреми DВDnрбак EЧорлKFX Турс…и ' 
шумак EДобридKF?I цагаIнска драка ECqúúXFàcêv_rDDDdeCDDr драки EСтанKF 
. ОТ основаK на фамK иK ЧУвиканитеW ,', ' . 
бF С прилагатеЛНfgI проúзводúи бт местни имена EзаD значениеúо_ 
?IИМ вж?наúK·KNR·TFWK ИKggrЙНСКláIШУgíKDEáKКI{ДЙFfКKF ·от DприлK наJ селú DН•. 
ИЛúlfска·úаХлаI КръкоЖаDБСNfrЛОЗúdDEúСKFот старото селú иK Кър­
кижúúа?KЛunеncкu лозDdú E_úcúFúú ъKíиKЛипенаI Луúовuшúu шумdк 
EhúcKF Iрт селK и.. ЛуковXицаI ·fgодллnÉнIскu WлозDа EВасKF във връзка? с 
·ПnfgожúниетúI ИМK JJпúД .местността " KЛиценаI СEfлскаDЛrUада .EРОГЛIKFXJ? 
·LIСедскобраL{?rЦíúе IEБукKFK . '.' '". 'i' . " . 
\, 
, KDjÉ·CqeúqúK имеIнаБорúSВСК{gIKкрУша EВзеKFI ТamаРggíáшúu шумакWD 
EМетKF и ТоKлОUuшкаI лuвада EЛêКXF съдържат прúлагателниIK произJ? 
ВОДНИ ·KОТ Kселищните именаIБОРОUrЦl!DKI EБелоградчишкоFI IТаmарджuк 
EВиIданKскIОFИ .. Толовuца EЛомекоFXDно фактически означаватI четези 
IместностиW úca били притежание на преселници от .съответните ·села· 
Iúза еТИМОglоêиЯТU úнаFlояmaвжK СтK М JI а Д ено вI ЕТИМОglK речKI сK 502. ' 
. "", За рупа вжK Ст... Мл а ден о ВI ·Студии по славянско иDсравнителноW езико· 
... знанúеI ГодK dúK унивKIKистKJфилXфаж•• кв .. KJII""7"XIV, DСKD 104. . 
ПоJúсббен CgáУчай представятW МKD ИK I)aMi.rlf«u,B1,JP1a« Eúqa_KN 
Kвъв връзкаI с ?н·аKпúчиетJо Kца ДúаKмия WпрKеIциОсвОбождеúDеТfFDIX· K_éaú
 
IJжалека круша EОРСX СтаggМKFDИ ГDаволско дЪрUMIKXIEДèБРúúF Dúъц :.'
 
връзка с нúкои поверияKIDK .
 
. бúDJDМестDни DJDИ?меиIа отпúриKлаKгателНи с Kнаставка
 
. . EJШКWJú DJúfl·FH IТK нKку ú тур НИI Д ум и
 
, аF С прилагаêÉgfИИIПРОfЩВОДИИ от ЛИЧНИ I;IMeHa. DКато опреWде­

IgNяемú тук се срещат KнаЙJчестонариuателните махлаиnúm ,:- " "
 
. Мала …·KuаúлаFW БартdрскаI МK Eстаро иúе иDа úK IKАлексаиJ· 
дровоF от БайрактарСfYаI а ТО ОI турK лK иK БайраfYТарX UлаNlgKкамú 
EселK НKI МK до ЧврF úDfKKвлахIилuйнс?Iа KúK Eстаро име на сK·ДицковоF 
JОТK фаМ.. DúK?úИúИúfàЦИI Инzuлuсkа МK EЛомFD от· прозвище ИНГИЛfáPИНDаXID 
, Камарашка МK EЛомKF от kамарашIIWГуРСКИ чиноúнúк на IМонопоgfú·за 
селата преди Освобождението? 1. НаKмuлD аРDс?аID МK EТопKF от аJфамKиK Ка­
миляритеI Орач…а мK EЛомF ОDГ aàgaЧ {_ú_ IвръзкасъеPЗKсеgNgщúетр if.' 
сотúемеделци от ОКОITflние селаF X·СталláKцKскаМK EселKиKFпреДСNавяI
 
преоERрзKPувание набъщарсáYаПОЧВíy настIаротоIтурскоI Iиме KАстаKаъ­

МехKKйKWаJмахлесuD• махла DнаI IболнJияМехмед? EАстúлъ от Dqóé·fíaúíál
 
?боленúF след СЪКРUщаgKúнетомуIKВ .АсmалNмKíахglеXIúХЪРUdmсКа М•
 
{БрусKF?цíáганскаDМDKD EВасKFK с KDúKD
•. - ••• ,'-' .,' , '. .".._' D·KIПьтW ?Везирски '. Пú {Д ?lNgNKгèшgIúезирáжuááuъ DПK EРасKFI ВлdrlNáu 
nK{АЛúксúFIВI{fде НálчарекuK KПKI .EдыlодKK . МgfадúWI . ОреKF -. презмIеСNX­
иèсТXга МЙНWlЩl пътX КОЙТОK водиWW зsводеNíицаXDдЪрlgdLgС…r пK EhévМoFN 
ЗЛQníláKРf…r пX EСтаgfИKFK КdмеflС…rIПKI EМокрKF ОТKD лúИK ,', КKаl!fеиI 1<.6-, 
ЯDиЩlщпI{ДобрlfggKKF от КОННИКI Лозарскu пK EГГнK КрумK IСталмKFúпреKú 
иеСТffОСDêDl?аМUff oВЗ ,път за лозятаI Маfíафскu êáKEВълчK}от осноВанаK , IDфаúIIúманафск?ú !gчÉлílнXQРсWкu пX EADtfЧ DFD TalnaiJc«U, ПX IEвойnKFI ­
Цdрú…цDílЪDIêáK· EДЪgNГош .. DРасúF ú Iпрез FQесNWностêúмúнаВllDчюсеI IKПРUú 
lPещFWD още в турско време ; DЧrNNgIdшкu п.. EВлмKF от чumaкIIDf?урèин? 
EзPKWеúIfВ{EFдогиятаму вжúD АK УроmевЩáXI ЧИтациI rласник скопKKдJвзà Y 
qKúXCúIIúPfVFKKK 
l 
,. .. "'. '. _ ' , .. " >. , .: 
.... WVСтанзлИте DместниKD именаú IОТ тази· подгрупаKI cúW KIБdЦОUска 
Dlgá!шgídI (I{PIfB.) отDОСНОfPa нKа фаиKI ИK БацоgXщиI Блuзнач…и вáРlguШma 
E_ЪgNDi} Iот основа •на фамK иY БлизщщитеIy Близначки ZYBIlCmliii:a 
EВN?KTfЧDKF··?úсXIгУUнетuЯ е МНKIЧKОТ Dгувпо < WгуМнDоXВлdШfЩE оБРaК{ЛОМFX 
влащDDDnúсáWлuшánÉEвыfKFID ГоmОlgdнсKкачKешма EВълчWF от основаца 
ФзцKиKТоêОванЦffтеI ДQNlMUскuKzвраllEВЪЛЧKF отфамK йK DДановциI 
fWврейсffuтеIzрSбuшта EЛОМF? ИнzuлискuKWгради llи EСТЗЛмWDFот ПРMP­
,вище IИНcилизииа Eот турK ingiliz';, аНГ!fИЯLlНИИ?FI МоскSdСNСОВDSрвишmе EМЛЗдKFDоТDфаWмWK иK МосковKЦиI СDrfídрс…uzрèБОágÉDEВЪЛЧWFD ТатарскиK· 
zрSбfgíálKNárá EДоБРидKFI Tamapc1CU йазEffрбXFIíатарскu къшNíЩ EрJасK 
IсêанKFI?Тlfушанскц Dоброк EЛомF от·пряJКе[р IKОТ IтурK íauúan ?заек?WI 
Турс?аWSрнKuцаEКулемKF? ТУрскKKиSрI!ици EЯрлKFú ХEщдйска чKешмú , EДъgfêошKFот фамK иK ХаДЖ}fискиIЦuKzанскцzробuшта .EГГeúFI ЦоJD 
НrНСllиI геран EúълчKF от фамK иK ЦониниFDЧumаш?а чешма EЛомF 
EFDГ читакK·I DúK .' ?БУ DсK пKрИúагателúиI прризводни отD мúстни именаK Като опредеJD 
ляеии!ук XсеK явяватD найJчестú нарицателните ·межда и пътK IВ този 
"Kyои . 
.' 
. случай месТнúсêтй úKúаименувана или според границата· и със съ­
CúДНlql эеМggИЩеKJ иди СKпolD ед .П?ЬТЯI КЬЙТОD минава Iпрез цеяW úKмúWждèXKвлашкоселскамK EfEривKF úKмÉCqelCqqa граничи с 
. раиEFKнúнас?ВлашкамахлаDI ВойнишкаKм• KEЧврKF от сел?иKВоЙнициI ДoúoIúнDaeCha МK EЧорлKF от до HселK иKВОднянциEБелоградчиШfYОFI 
. Ддл у?IWенска мK EПрогKF от доK + Люта EМихаЙgfовградскоFI Домър­чевека МK EПрагKF от до + Мърчево EМихайловградскоFI ДушилнuшLEа м•• EКомKF оKKKт с елK иK ДушилницаI Душíáлска мK EВыáчKF ОТ ДушилницаI 
.дЪРОKUСlpа мK EКняжмKF ОТ прилK на с елK иKДъбEFва махлаI 
шевска .мK EКривKF от· сеЛK иK ДúлгошевциI fEоваЧgáKЧgCа мK EСтанKF от селK ИK КовачицаI NEрuводолска мKDEВЛмKF ОТ селK ИK КриводолI Лdбечка мK EYXWUНKFот сеЛúlf• KlfKабецIМОкреLgщамK EМладKF от селKиK МокDрещ 
.. ОрсоискамK EВлIWиKF от селK иK Орсояú KТXталíáЦСLENl МK EКривKF от ПрНлK eú селK иK úталииска махлаú ЧерновРNgшка мK EВълчKF от сел .. иKЧерни връхI Чóíанс?KJа KмKI EСтанKFX от сúлK иK ЧучанKK .... .. 
., ПьтW Аllредински пK EВълчKF отсецK ИK Хайредиц …FреховскоFI Асановски пX EСлинXF от прDnЛKнасеgNWX ИKD Асанова махлаI БèIгачиkсNСr пKEАсцX МетKF от МK ИK БагаúlffнаI БдíáНCfEgl ПK EВлмKF от старото имеK ва грK ВидиKн EБдuнFI ПОúgEaСНИ форми са ЛuнсNСr и ДимскиK n1Jm, 
lYОИтоса резултатна народна етимологияX БеgюбрОЦКfl Jj•. EгГнKF ОТ селK иK ?Бúли БРnД gМихаЙЛОВГРаggWСNYОFg БuсánРrШNClá ПK DEДренKF от мK иK Бúстрицаú БDОЗовNgЧIКr N.. EВълчúF EFтселKI иK БмовъцI ВмчедрЪмсNСr ПK (1 ГНK КомKF от СÉggXИIfPълчедрыêI Горни И ДолнuI МадdщWNСr n. 
(rrlI.) от сúлKиIМадúн EМихаЙлоúградсkоFK ГнойнишNСr пX EВълчKFотKú 
.селK и·uúноиKница EГорúаFI·!?РОМШlríСNСruПK EffNáKF От селK ИK ГoОМШИНЭ KсМихавWловградскоFú гурzцшNСLР ПK EГаIИтXF от селK ИK Гюргич EБелоKIK Kú JграДЧИШКnFI ДРеМUСLЩI П•.EДEFбридKF от селK 11. ДреновецX ЕрвдинсLEц K?ú 
· п•. EКрумXF от селK IИK Хайредин EОреХОúСКОFIfEовачuчNСr ПK EИгnK CqaeKFIú и fEовачuш?IuпK {КомK gNnщ отсеJЛK иK КоваЧИЦUX?LEnзлодУШжuпK}X EИгнKF от селK ИK КозлодуЙ.. fEомашmrЧgCr .. ПK· ЩъgáчKF и . fEОМnштrЧgCr.. с ПK EКривKF отселKI ИW КомощицаI f(omeit08CKU. П•. EКомXF от селK ·И•. КоJW <1: теНMUЦиIK КрuвобарсNСr ПK EСлIИвKFц НрflUMбdрскuйêIпK EДобридWFK lq[ú селK ИKD Kpli1Ja бараI !!рцвMдSлскu пK EВлм.. КVМ? Pat.) от селKIиK Криú Kú KвОДОлIfYРNgltжабскц пKEКривKF .EFтселK ИK КъркижабаI ЛDУmенKсáщ .' ПK EВоинKFотселK ИK Люта EМихайловградскоFI :jaдdeCku пK DEВЪЛílúF от ·CeJ!". и...úaдae .EúихайловградCflLàFFI МеmLEовсLEц П.. EСталмKF ОТ селK и.... úÉтKhEF_ÉцI МОNСрешкu ПK EВDыfчK СтанKF от сеXцJK иKМокрещ МомuнброцLEu ЛK EВлмK КривKF от сел.. ИKМОМин бродI МУСKLlgУшка пK EДреgáKF KотK r.;," иKМуúлука EзаK негО вж•. во· нататък . при? Турски 
'. меСТНИfWfмена ), НадвидинсLEиKnK EllукKFОТ над + Види?I ОмеровсLEц ПK EВълчKF отK ЦрИgNW.. на селXиK Dljúél_a . махлаI OP'coticKUn, EДондK 
.ЛомF оWг селK ИK ОРСОRNIЛалdáíсLEu пI (ACR. ВойнK ДъgêгoдWF от селK иK ?ПаланK húKEDWWWZ ГРKI ЛомFI ПроúорúлсNСrЙЪ рK EрасKF оD!ID . селK иK ПроIго­релецI Расовски П.. EВасK ВъцчK СталмKFKи РdсовшNСr пK EКривKF от селK иú múCl_lKEвжK IсK 131), ТоnолОEщщ пKX EДобридK ДренIF от селK ИK IТополовепI Церовски пKEДъJ годKF от сел.. иK Церовене EДолноFI Цrбърскu ПK EВúчKИгнK КрумKF от "с елK ИK ЦибърI . ЧорЛDовсLEu ВK EТолKF .. вмK Чорл евски Eпо аналогия на KПрИЛKкато тО!lnловсNСrIдреновски и дрKF От сеWч.. иI . ЧОРg{евоK . , . 
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Тук се отнасят още следните местни именаW Белополски nарJW­лозu EКисKF от селK ИK Бело поле и nарIлог ?изостаВúNfM лозе E_úK 
сK 113), Бурунска чешма EЛомF от Буруна? EмахлаFI Гагúвuшкu обрKоLС 
KEДъбмKF от изчезналото селW иK ГаговицаI Голенскu градинц EДългошKF 
DОТ селK иK ГолинциI ЕредаL{Iеко гувL{Iо EВЪffЧKF от ÉéÉдaeЦrI преúел­
НИЦИ от сK Ерден EМихаЙловградскоFK и JгувнXо < ZYM/{,q, IoомошníWuD!Jка 
бахчd EДушF от селK ИK КЬмощицаIK fEрuвобарскu OQPOK EКняжмKF от 
селK и Крива бараI .ПалаL{Iсkuйъ nут EМокрKFK от селK иKúnаЛЗНl{а 
(== грK ЛоúFI за nут KвЖе сK 102. ' _ 
. Прилагателни от различни други имена са съставен елеlílеит 
на Сglедните местни именаW Вражалеки път EМетKF от вражалецI 
във Dвръзка с някое повериеX ГераllСNСи n'IJm EДългопWF от геран 
кладенец? ДолL{IокраuL{Iскu nDNgт EДренKF отдоленI краuKEна селотоFI ЗлатNáЙСNСd геран EКалугмKF във връзка с предание за .заровено 
имане EзлатоF в негоI ЛrВdЦКr път EДЪgfгoдKF ОТ лuвадIаI k!aHa­
стиреки път· EДренK ТолKFI Междуселски път EВЛМKF? МенIзuлскu 
път EГЦибKF от турK menzil ?пощенска станция?I във връзка с миW 
наването на турската поща по този път преди ОсвобождениетоI ПОW 
наирска Kмала EЛомF от панаир Eтук е било място за панаирите поJ . 
раноF .Ханска мала EЛомF ОТ хан EВЪВ връзка сваличието на много ханиúа преди десетина годиниFI !J.Y,ItjPCKU n1Jm ECqúeKF от úmvjЪeK 
tutur ?краище? EВЖK Dalametra, aKЩllпаê macedo-roman, сKONOFIЧарJK 
áшáйс?а мала EЛОМF оТ чаршия EтъргY?вската част на гéaдúFK 
.. 
7. -М е ст н И Kи мен а ОТ при л а г а тел R И С н а с т а в к а 
JÉúJKH същ е с т В И Т Kе JI ВИ 
Определителните прилагателни в тези jÉcqeú . имена са .. úaú­
често производни or наречия KDEгореI dолуF или други думи IС а , 
средаFI означаващи положение на географСfYИЯ обúкт сúрямо другF 
обеícêW Горен Dгред EОрсKFI Горнuйъ Oéúd EВъúчKFI ГоIрна обреш EhoúK 
- за обреш вжK сK 113,r6p/{,u Dвръ EБрусKFI Горно бърIágо EВъúчKFIГор­
но роDвнuшmе EГаЙтKFI Горното равнuшmе EЛWукKFI ДолеD! UрЪ EБрúсKFIK 
ДоленK гред EОрсKFI Долна ОбfúШ Ehú_KFI Долно равнuшmú KEГаитKú 
fEрdйното БЛdто· EОреKFI CéúдÉe връ EКав.. СливовKFI Средни _l!ú 
EКривKFI Среден грKед EВйсK ВоинK ВълчK MOuM. ОреK úливK ЧIврKFI СредK 
IlUfi1J Jгред EКомK КотKFI Среден IдОЛK? EГаитK!I Средна бара EДéúeú 
ЧОРЛKFI Средна обреш EКОВKFI СредD!ииъ долuч EДéúe .. ЧúрлKFI Сред 
нIобърдо EДренKFI Средното връфче EКрбKFK . 
Тъй като растителността е характерен белег за дадена мест­
· ностI то определянето на нейното положение може даK стане чреú 
свързването на някое отD горните прилагателни сI ботаничнú имена . 
úI ГорL{Iи úърбаци EВасKFI ГSРfírЙЪK UърбdD! EТопKFI E?Dорни ливади EДoúI 
бридKFI Горно Kбранuште EАлексKFI Горно лuваге EАлексú? ДългошK 
КивK МомI СталмKFI top/{,omQ лuваzе EМетK macKú ТопKFI ДолнuI UDЬр­бúЦr EВасKFI Долнu ливdдuD EДобри дKF? IДОЛНrrNg úéÉcт EúлючмKFI 
ДолнuuC Uърбаи EТопKFI Долнuте лоа аD EРасKFI Долно KбраD!uште 
EАлексKFI Долно ЛrUаáе EВасK ДългошK КривK jújK СталмK!I долното< 
. лuвdге EРасK топKFX pdalluтÉ брdнuшта EТопKFI Среден шумак EСЛИВОВKFI 
СfgеднIоúлиUаzе EБукK РасKFI Средното лuваге EДъбмKFK в редки случаиI 
r . - - 11 
МестнитеD наsваниIя ОТ Лоиско 
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опредеDляемотоI съществително е тK нKкуnтурна думаW Горни гIра­ EАспK ВасK ГаЙтKF - наречена тъйIú понеже при !NMроЙНИ дъждове . дини EКЛЮЧМKI КрйвKМомK ТопKFI ГорнIumебахчи EЛомF? Долни граI­ приижда СТffХИЙНО ?и нанася вредиI ?МDала ·naдulla EВлúKFI vМалиJJ? дИ!áи EКлЮЧМK КРИВK МОМK РасK ТопKFI IДолнuте бахчи EЛомFX селK иK гред EЧврKFI Малuuъ Dгред EКотKFI Мали дúл EБрусKFI Mlf'.IJ-uull дол 
Горна Гнойница от гоеница E?обширно пасище за угояване на до .. EЛукKFI Малка ЛNgкd EРоглKFú Малка nадинIа EМомKFI IМалка слаJI 
бíNтъка?F чрез гойница и след това чрез вмятане на нпод влияние тинIа EДЦерKFI Малка фунuuа EДългошKFX Малките гредове EДЦибKFI 
на средисловното нK ОстраIмIоzíáла EВълчKСтанKFI РавнIо f}ОЛD е EСливовKFI СинDuD вир .СравнитеЛIнèпоJмалко са местнитеD имена с прилагателниJна EКрбKF от вир на рK Гаговишка бараI Сíáнuйъ гред EДушK МокрKFJенJI които означават особености на почвата или водатаW ГЛdден във връзка съсD синкавúя jú оттенъкI сутрин Iпорадú оúдалеWеKвръ EДинкK РоглK ТопKF - прилагателноте тук значи неплодороденI fiOCTTa му от селотоI Слана SараEБукKF от слан ?соленX Суа бараГладнu връ EДреIНKFI Гладен гред EЛомFú Гладно ázолDе сЕXрусK ВасK EигНKFIСуаmа лоNíва EВасKFI Суа nадинаJ EД!JiерKFI СуаIта падинаДушKСливовKFIгладното nОлDе.. {МокрKFI Кален поток Eмахла в МgfадKFI EДългодKFI Суа pe1td EБукK ДобридKКисKF? TecHqma nPY':laa EСливKFffална фунuuа EДЛинKF - за фуниuа вжK сK NNTIЛековна вода EУврKFI 
_;- за nрунда вжK сK 114, Червен бреz EВасK ДушK МладK МокрK Лековната вода EДългошKFI Соленото блато EЛомFI Студена вода ПрогK Сли·воfPK ЧврKF във връзка с червеIНИЯ цвятI úú почвата MYJ EКривKFI УIмIено zърло EléúKó -- от хуIмIено и wNgрло?по?тúсна част ЧервенатаK лSkUа EСливовK ЯрлKFI Червената ФУНlNXuа EЛоúI·ОрсKFI 
ШrРVNíабаnка EВълчKF - за баnка вжKD сK 110. Широка ЛNg?а EБрусKFIна блато?I УIмIни дол EБукKF от хуIмIниK Рядка се срещаúприлага­ Широка IмIъртвина EГаЙтKF - úa IмIъртвина вжK сK NNúI ШuрокаD!zателни на JенJI означаващипринадлежностW ВаденIuчнIавада EКняжмKF MplJmBu/f,d EКDисKFúKШuрОка nадинаK EДренK ЧорлKFI Широката nадинаот воденицаI ЦNgрковнаIмIрDЬmвuна EБрусKF ú за M1JpmBUHa вжK сK 112,
 EДобридKFK _ ' " --, '
 Църковни лuвdдuI EбрусKFI Черковна IмIала EЛомFW НянWои DпоJособени Що се отнася до селK иK Чернu ВРDЬEХFI може да се предпо­случаи са : Вадеúична IмIагила EДúлгошKF във връзка сD положението JложиXD чее било пренесено от плаНИНСfYИ краищаK ЦоJвероятнyа из­на могилата близоI до воденицаI КdúенIнuйъ IмIост EКисKF --- ново Dглежда обаче възможността да е възникналоD локално като първоúместно име във връзка с Kцовопостроен каменен мостI Сребърен Dка­ нач?Злно название на местност EвисочинаFK В полските области обик­
. ?Kмик EВЪKЛЧKF във връзка ú лъскавинатаI на камъкаI МраIмIорна лОквKа 
. новеноK с връх означават неголеми височиниI които все úah ИзпъкватEПрогKF с прилагателноDI неясно по конкретно значениеK ,: úéÉд равната площW срвK напрK вIМK иK Воденuчарски uBp'b, Гунип връ 
ГодашNíи връI Дuчuн врЪI Лозанков връI Kи др .. от éaúlea на Въпрос­8. МеIстни имена отнепроизвоДúи прилагателни ното DселоK Що се касае за прилагателното черенI вI ТОПОНИМията Dто+ съществителни харúктеризира IВъншния изглед на планински _ъéul_ÉIЦ_úqaea ска­
Определителните прилага?телниI DКОИDcО се явяват в cъcúa_a наI лите или значи неблагоприятен за зúселванеI непроходимK Известно 
местните имена от този типI -могат да характеризират релефа и форJ ' еI отF преданияI че ЛОМСf{ИЯТ úрайпрúди два века е бил Iпокрит .с 
мата на географския обектI да го определят пространственоD или да гъстиIúнепроходиúи гориKI СлеДователноЧернuK връх е въЗникнало 
означават различни СВОЙСТUа на водата и почватаW Бúлата фунийаD . като D?название на I!fепроходима висока местностI която впоследствие 
EЛомI ОреKF във _éúPha с белияD цвят на почватаIK Белиuъ бреz / : еlllDСglужила JзаэаселванеI на селотоK ­
EВълчKFI Белuuъ каglIЪ!í EВасKFI Белuuъ nесък EДългодK ·ЛукKFú Върла . , МJалкоK местни имена от разглежданата група съдържат DКато 
долчина EБукKF ú има стръмни бреговеF Гол zpeJ EМОМKFI Голи връD ВТОРИKIсъстаВен елементJ ботаничниI именаK и ТK нK кúлтурни думиW 
EБрусKFI Голuйъ чукар EДобридKFI Голо бърдо EДондK КрбKFI ГолеIмI аF IГоgíема?руша EМладKFI Голо лuвdDíеI EúÉтKF? ДЪúQKaтa туфа 
zредEЧврKFI LГолеIмIuuъ гред EДЦибK КотKFI ГолеIмIа ЛNgfYа EРоглKFI Гoú EДъбмú КисKF .- туфа?маúка горичúа?I Paolla търlluца EВълчKFI 
леIмIа IмIогила EСтанIFI ГодWеIмIаmа M1JpmBUHa EДрепKFI ГолеIмIа падина РdвнаmClWDáсруша EКривKF? редките растове EСливовKF от ...храсmовеI 
EВлмKFI ГолеIмIа слапzина EдцерKFI ГолеIмIа фунuuа EДългошKFI . Го­ ТеfgNíQ Nсруша EРоглK ЧорлKF от ТWеIмIна (< Tb1r!Ha) ВXЬВK úръзка· с из­
леIмIата фуниuа EГЦибKFI ГолеIмIrrDNg чукар EСталмKFI Добри дол Eс елK гледана голямо Dкрушово дървоX бF ГолеIмIо zувнuште EЧОРЛKFI 
иK И МK úри ДренKF във ВIръзка с плодородната почваI дKуnниK IмIоzцлu ДЪЛOIuсоваm EДренKF - соват ?пасищеúàD Дълги делове EДрндKF във 
EКотKПрогKF от архаИЧfWfО прилагателно дуnен ?издълбан?I Дълбока връзка сDI проДDЬлговаDIГия вид на НúВИDlKWеI ДЪЛQr ОРllrЦr EЬукKFI ?Дъл­гите QеЛláнаEГJЦибKСталмKFIКривuúъ nNgт EКняжмK КрбK СливKFI 
ДЪKлБОкu дол EГаЙтK ДренKFI Дълга бара ' EДългодKFI Дълга IмIоzила 
долчина EДренKFI Дълбока M1JpmBUIta EЯрлúFI Дьлбока Фунuйа EДЛинKFI КрrUMmОUървuшmе EОреKFI Къси соват EДренKТIОПKF? Тън?ц делове 
EВKЪЛЧKFI Дълzаmа лоNíва EКОТKFI KДЪлгu дол {ДренKFI Дълго лице (CTa;:rJ6.). във връзка с формата на úивúтеI ЧервенI път XEUлмKF във 
връзкаI с IVервúния цвят на почватаIK ' EБрусK БукúF - за лице вжKúK 112, gNалова? IмIогила EМладKF Dвъв В DняколкОD Dместни имена определителвото úрилагаXíÉgfНО MPНU­връзка С неплодородната почваI КаIмIен дúл EБукK ГаЙтK· ЧорлKFI чава положението на обекта спрямо друг Iобект WSnъка бdnкаKpamKaffta падина EДобридKFI 'Kpam1to лице EБрусKFI Крива бара 
EСIелK úKF във връзка ú местоположението на селотè при завой на р. 
·1" За посnеДfgРТО значениеDна черен вжK АK И шир к О вI Прилагателните бял




EКрумKFI .Прека Wбdnка EВойнK![ КрумKFI Преката баnка EГЦибKFú 
Прека nолDана EМетKFI Прекuйъ ваIлаг EМокрKFI ПреlYийъ път EВълчK 
[EgCóKTgтуриа дуFyEа или ботанично имеW МаzарешKEСu орници EЛукKFI Шmър­
. ,·ltooa маDла EеелK иKF ОТ щъркX Козов крушак EДревKFKK . 
. ВF С адективирани причас!ия EнайJчестоминалострадатеWIноFI 
ДобридK IКривKFIпреко гърло EОрсKFúгърло ?поJтясна част на блато?K 
В незначителен брой мúWêни имена като Vпределение служат / 
прилагателните нов и старI кDоито .съдържат НIайJобщо указание за 
. времето на ИЗВЪрПfване някаква човешка дейност илиK Dза старин­
НОСтта на стèпанKеки или културен предметW НовиD делници и Стари 
делници EБъзKF според времето на разделяне местността за нивиI 
НоваK мала EЛомFI Новийъдрум EДЦерKFI Новите KлозLаK EБ·ъзKFX 
Старите лозDа EБъзK ГГнK ДрепK КомK ТОЛKFIJ Старите лойза EБукK 
ЧорлKFI Старите KмKKесmа EОреKF - тук се намират наЙJKстарите ор­
ници на селотоK . 
B'J:>B връзка с повериú са възникнали KместнитеD имена Злата 
долчuна EТолK ЯрЛKF и· ЗKLfIата nлDоча EБукKFK Не е Kясно по конкретно 
значенце ПрKесно ·млеко EДрепKFK . 
9. Някои поJредки местни Kимена с различна струк­
т У р?а и значение на съставните ча сти 
В ломскаêа топSнимия срещаме някои словосъчетанияI които не 
са широко разпространени като местни именаK В зависимост от 
структхрата и значението eú_ съставните ИМ части Eглавно на прилаJD 
гателНfdтеF различаúаме следните поJмалки подгрупиW ' 
аF С прилагателниI производни от ботанични имена найJчесто с ' 
наставката JовJK Те Wхарактеризúрат даден географски обектI оCначен 
чрез определяемотосъществителноI поотgáичителен растителен вид 
или по общияD úaéahqÉé Iна растителносттаW DБодлDина баn?а 
EВълчKF от бодли EстбK СОД?ЬFI Брестовíl локви EКотKFI Габрова па­
дина EДобридKFI Глогов дол EДренKFI ГоруноI! вы DEРОIглKF от горун 
?вид дъбúI Дракивоmо лице EДобридúF от KдракаIЕлина падина 
EЯрлKF от елаI ЕсеноваD бdоа EЯрлKF от ясенI Липов дnЛ EдыgодKFF 
отD лuêzаIОрешка падинаD EДинкK ТVПKF от орехI Пиров гред EДългодKF 
от ПиреиIMU от пирей ?вид трева?I IРенова баnка EВълчKF от Dхрен? 
qéúcтaea баnка EВълчKFот qéъcтúea Eот тръстFI ТръстDивото 
блdто EЛомF от тръстI Тфнашка фун!áйа EГЦибKF от търнак Eза 
DФунuя вжK сKNNTFI Търново DnОЛDеEСgfИВОВKF отD трънI ШаварEFва 
локва EЛукKF от шаварJ? тръстИка…K В редкц ·случаи като втори еле.. 
мент сеD явяват тK нK културни думиW Дъбовuйъ геран EТопKFI Дъбова 
малd EселK иK»F ЛилDашиu път EДългошKF от лuлúкK 
, бF С прилагателниI производни QT имена Dна животниW Бру­
бíáнDовдол EБукKF от брубuнDъкWIúмравка…I Вълча баnка EВълчKFú Въл­
чкuuъ шумак EДобридKFI от вълкI Змийска локва EСливовKFI Йазово 
nолDе (JJ;YI<.) от ЯЗnвецI Коmáшки дол EБрусKF от котка Eнякога тук 
е имало Iдиви коткиFIмечu· дол EПрогKF от мечкаI Орловuuъ камик 
EБукKFI ОрлLоо .sp7J EДренKFI Пукалова локва EСливовKF от nУlYал 
?бухал? EвжK дK МариновI СБНУI кнK XXVIII, сK 101), Свински дол 
EТопKF от свElНЯ Eнякога тукK еимаglО диви свиниFI Сврача бара EАспú 
ВасK ЛукKF отD свракаI Сàgеча naдиúa EЧврKF от су екI . УрсуKgllв дол 
- EЛ·укKF от румънK uêsWulúXмечкаúEI Чавча обреш EСтанKF от чавка Eза 
обреш вжú сK 113). В редIки Сglучаи опредеЛЯDемото съществително е 
които означават ВЪНlПниIбелези наI географския обект или úвоиства
'. на водата и почвата WГрадин саат EДъбмKF от Ozpaae':l и cO(lam 
пасбище?I Задънената nрунда EСливKF -.:...- част от блатоI gYDОЯТО е 
Xасипана EIúзадъненаEEFI за nрундаDвжK сK 114; Затворени nолDани EБукI 
КисKF - заградени от гораID Копана могила EВълчKFIПОсран Dдoú 
EДългодKF във връзка Kú остйDТъци отK птичи екскрементиI EúhómDaea 
полDана EДоVРидKF o'f. скKутам úúСfYривамQDE във връзка с положението 
на поляната в гораI Слечен брег EКриIВ ..) ОТСUлека Eвъв връзка с 
. ронливата почваFI СмърáFелuuъ геран EСливовKF и Смърделийъ клаú 
дDенец EКисKF от смьрдя EВЪВ връзка с лошия мириз на водатаK Ц 
някои местни именаID от този тип като съставен елемент се явява 
съществителноI означаващо отличителен предмет в дадена местностW 
Плетенu йасениD EЯрлKF - има три оплетени _ясенйI Пребит …рит 
EДренKFI Пребитuйь камък .EДренKFI Пàgинат камик EкíDивKFI Стро­
шена чешма EВIKлчKFX Изгорелuйъ !DантонI EКняжмKFK ВЪВ връзка 
с поверие е възникнало местностното Иmffе Клета туфаD EЛукKF ­
туфа е малка горичкаKI , , 
. гF С редки прилцгателни с особена форма и значениеW Девuчи 
Sрег EМладKF с архаично fáриúагателноI навярноD във връзка с Iнякое 
DПMверúе ; КлD Dчева мала DселK иK _ . ú мес о úжерието 
на селото меж хълмое като заключ ; Кривенсио лива ге ъл­
ГОЛK от ривинско EотD кривинаFX Пескави орници EЯрлKF от nесък 
'. Eпо състава Iна почватаF XПлешuвскuчукар EБукKF - голI незалесен 
чуúарX Ctjtsposa магláла EДълготKF от турK sávúá Lú?С!ЪРJ{EKIПо метúфо­
Iричен път е възникнало местностното имеI Коз а гNgрбина EВЪgWЧKFI . 
Койза гTlрбááна EДобридKF във Jвръзка с релефа на хълмовеK От име 
на растение ú Kназванието ВъúчdW áàIабълиаK EДОНДKFI Вълчата йабъú?а 
EКлючмKFK 
. дF в три местниI имена като определение се DJявява числи­
телно имеW Трите герана DEСливовKFI TpI!me aeKapq EБъзKF във връзка 
срззделянето на местността за ниви от по тридекарзI Трите мо­
гили EЧврKF .. 
, " еF Срещат се няколко местни имена ?т словосúчетанияI чиито Пúú­
.лагателни са неясни по произходW АлаmумSuна баnка KEВЪglЧKFI Sаuу­
рин камии EВълчKFI БелDурскu път EДългодKFI I)IiPf<UHO ?увно EВълчKFI 
ЖuмаНСlYr валаг EМокрKF възможно ОТ éújЪeK geaman' IúблизнашкиúE 
EUЖK Tiktin, тK· 11, сK 668), сgáедоватúлно ОТ фа мK иK EсрвK семасиоло­
гично фамK иK БЛИIзнаковFX Кdйбова търнDица EДИНКKF! Ладоров връ 
fg{ъбмKF възможно от лK иK ЛадорI а това разширено IОТ ЛадоI ЛатоX 
Падрíáйска падина EДренKFD навярно от рУМЪНK padurit Xúгориíт? EвжK 
Tiktin,' тK 111, СK 1106), Пече?ОUM гУUНО EМладKFI ПеЧrlJlска бара EБукI 
ГаЙТKFI РунтанинD сааm·DEДъбмKF - саат еот соват IúпасSúще?I 
Чорбuн дол EГГнKFI KШтръвелuна баnка EКо вKFK ' 
VIll. Местни имена от обстоятелствени дEFпЪKлненИяпредлог -f' име 
Местните имена от .обстояúелствени допъúненияD предлог + име 
са един от редкиDXГеI но ха рактерни топонимични типове в ЛомскоK 
" .. 
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НайJчесто те определят Kмúстопdложението на даден географски обеoТ у кривите EРззгрмKF с елипса eú eивиú които имат несиметрична 
по отношение Kна друга местност? рекаD или отличителен предметX формаX У локвите EКулемKFI У селuштето EЧврKFK 
това сеK постига с ·помощта на пространствени предлозиI които озна­
чават протежениеI съседствоI гранинаI ПОJВXИúОfyО или KпоJниско поKПО­ БK Турски Kместни иKмена 
жение EвъзI ?райIK доI приI надI подFK Има обаче и малкоD местни 
именаI които определятD вида на географскияобект и В които пред­
логúт изобщо няма значение от гледище на топонимията Eна и уFK В 
зависимост ОТ функцията на предлозитúKIТУК можем Kда различим след­
ните случаиW	 _ 
аF С предлозите въз и крайI кúито означаватI че наименуваната 
местност се намира ПОlyрай другI съседен обект! означен чрез същú­
ствителноúоW Въз аавъ EСталМKFI Въз .IloMo EДъбмKFI Въз nадинаnха 
E_újKFX Край барата EВълчKFI Край дSлъ EТопKFI Край ЛrнDílйата 
EДъбмKF - местността се простира покрайжеgfезо?пътната линияK 
. бFС Iпредлозите до и приI .които служат тук за определяне 
границата Иglú пространствената близост на дадена Dместност по отно­
úK	 шение на друг обектW до окSnъ EПрогKFX При алугата EДъбмKF ­
зз адWуzа В}КK c.. 199, При Kбрестъ EДъбмK ДългрдKFI При Iводеницата 
EúъбмKFI ·При геранъEдондK ДъбмKFI ПригрSбъ EДъ·лгодKFI Придръв­
.	 цеmо EВълчKFIDПрu каIМикъ EКОМK ЛукKFI При крrволDKъ·EДъбмKF - за 
?ривол вжK сK 11,2, При кDунецъ EЛукKFI ПриI ЛSIМъ EДêьбмKF - покрай·· 
рK ЛомI !Nри IМогилата EПрагKFI При JтоnSлата EБрусKFI При чеШDмата 
EВълчKFI При ШУDмката EДúбмKFK 
ВF Спредлозите надEиF и nодEиFI които означаватI че напмену­
ваната местност се намира ПОJВИСОКОI респективно gXlоJниекоI или по­
далечеI респективно поJблизко от друг обектI означен чрез··съще­
ст!Púтелното : Над селишпWеmо Eú_éKFFeaди село EДъбмKFI Надиv 
локвата EПрогKFI Нади царскиио път EВлмKFX Поди връъ KEДългошK 
КрбKFI Под гредъ EUлмKFI ПодлSйзата EЧврKFI Под окоnъ EДългадKFI 
ПоKди окISnо (I1por. РасKF? Под обреfXrтTg EСтанKF ..- заK обреш вжK сK 113, 
\ Поди сеWzuшúето EДренKFI Поди село EДъбмKFI Поди туфата EПрогKFI
 
Поди царскииъ път EВлмK СталмKFK .
 
гF С предлоêъD презI кYX[йто определя положениетоD на дадена 
jÉúqelCqI намираща сеKотвъд пределите на друг обектI Dозначен чрез 
сúществитеúнотоW През бdWfgата EКулемKFI През вdлоzо EЧВРKFI През 
валагъ EВMQНK ПрогKF IПрез ЛSмо EВЛМ.. ДинкKF - Iместността се проJ / 
Dстира от другата страна на KрK ЛомI През падината EКривKFK 
дFKС предлозите на иуK ИменатаI свързани с тези преKдлозиI 
определят видз на географския KLоб·ект или означават отличителен 
предмет в негоK В този KслучаЙ предлозите на и у се явяват излишни 
от гледище на .значението на местното имеI тъй като не допринасят 
с нищо за характеристикатз на наименувания обектK Тяхното свърз­
ване с имена тKук се дължи·K на чистSúИНl актични причиниK Изходна . 
точкаD Kза това са били по всяка вероятностK изрази като напрKW Оти­
вам на връDЬ úли у валоzаI ИDмам ниви на аръII? или У валоzа и ТK нK 
Тук сеI отнасят следните мúстни именаW На връъ EКалугúK КулемKFI 
Hl! г!!едъ EКалугмKFI На aPJ!M'b EВОЙНKFI На DIкрушата EМладKFIK На 
наnоиъEДъбмKFJ за наKnои ВЖK сK 112, На преките EДъбмúF с елипса 
на нивиI които Dса разположени нúпречноK на полски .път XJKНа CM6K1J 
EДъбмKFX У валоúъ EЧВР·FI У вършuнuте EДренKFI У върба EДългодKF 
• 
. Малкият брой турски местни имена в Ломско EоколоD 2%) 
свидетелствува за ·твърде ограниченото·неI?осредновлияние на тур.. ски език върху топонимията на този краиK Тук трябва да се отбе­
лежиI че в известни случаи тяхнатаK първоначална фKорма се явява 
днес отчасти изменена ПОДВúПáXяние на българскиK ТакаI напрK едно­
основните местни имена могат да álолучатчлен {АдаджикъF ; нарица­
телнотО mahle Eили mahlesi в виафетиF като втори член на сложни . 
имена е побългарено във форма AíалаK …DмахлаF или пък е съвсем 
. lNзчезнало EДеРВrШDмалаX Бурунъ вмK БУРУНDмахлеFK Като изхождаме 
от днешната структура на турските местниK имена от ЛомсKкоI можем 
да ги разделим на едноосновни EпростиF и СлèжниK ú 
1. Едноосно{yни местни имена 
AtJat,lUKb Eостров на Дунава между ЛОМ и ДЦибWF от турK adaú 
clk ?оúровче?X Базuрzена EЛОМF от Тур.... перСK bazargtan ." ТЪрГОВíЦ . EвжK МладеновI ЕтимолK речKI сK 14); Булашuкь EГЦибK ДЦибKF Kот Dот турK ЬulЩXlk ?занемаренI грозен? Eотнася се ЗAа .. хъIлмFX Бурунъ 
EкрайнаI издадена махла на грK ЛомF от поJстаро БУРу?нKмахлеIK турK 
Ьигиn нос издадена част?X Герuза EТолKF o:r тур .. gerlz ·?подземен каналI úaeaD_ha?X I)yMdua EБукK ГаЙтKF от турKJарK сита ?съборI пе­тък? Eпо всяка вероятност тук еK Стаúал úякога годишният събор на селотоFX Едекъ и bдÉцuтÉ EИгнKFI Иадецитú EКалугмK РазгрмKF oú турK yedek ?запасеиI оседлан?I тK еK at ?конKKD у Геров EРечKI т.. 11, 
t. 4) е посочено· едек ?оседланK кон заK смяна . Eнавярно местността Kе Jбила някога пасище на KqHe); Ибиша Eостров срещу ДЦибKF от пред­
пY[лагаема ·предишна форма GИбuштáнJадасъI а ИбиIШ в úлучая е турK liúI срвK прилK ibi'§. ?безпомощенI глупак?X Картала (LTaH'l от турK 
JJ. ИKI срвK kartal ?орел?X Мечuта EДЦерKF от f!oJстаро Met,luma чрез 
регресивна асимилацияI от турK Jl. иKI срвK meclt ?ПРI?СglавенI знаме­
нит?X· Муслука EДренKF от турK тuslцk - ú чепI héúae ) навярно _Ъú връзка с чешмаX ОрKман EВойнKF от турK огmаKKn ?гора?J Eкато нари­цателно орKман днес не се среща в този краиFX РаKмадана EБрусKF 
от предполагаема лървичнаформа GРаKма!!KанЬнморKманЬ Wгората на РаKмадан?X Тdбиuата EМладKF от турK tablJa ?укрепленú (Lokotsch,KсK 155); Татарлuйа EВълчKF ат турK tatarll ?татарсE{и?ú Тьрлите EБъзKF 
Kот турK tarla '" полеI нива?K .	 . 
. Възможно е дае въэникна .KêfоKнаK турска почва и ·МK и . .Босmан­
лъкъ EЛWgМFI тъй катоJ то· ДKнес eú е разпространено катоI нарицателно в местния говорK Тук се отнася и старото селK иK haéèJбаfFKак Eднес 
ИгнатОUnF от първоначално *КарабаfFKакIМахлеEсuFI чиито пръв член 
представя прякор от турK kara ?черúн? и bacak ?крак?K 
11. Сложни· местни ?Iмена	 . ' 
Повечето СЛОЖНfN Dместни имена имúт за втори ЧKTNен eaéúцa­







махлаFI АстIалêI е от турK hasta ?болен?X БаЙракmdрKмала Eднес 
АлексанIдровоF от турK лK иK Байрактар Eот нарицателноFX Дервиш­
мала Eднес КрумовоF от турK лK иKú ДерВИfffI срвK aÉêváú ?беденI скро­
мен?X fFембегмала Eмахла на МладKF отDтур.. лK иKджеМ и бег ?бей?X 
ИслDKdммала Eднес Княжева МíNgCлаF от турK islam ?ислямI мюсюл? 
. маzlСТВО?I във връзка С преобладаващото турско население преди 
ОсúвобожIдениетоX l!алKQмала Eмахлана грK ЛОМF от k{1,le ?крепост 
укрепление?X Кулемала EселK НKF във връзка с наличието на qvmú 
ска наèлюдателна кула предц ОсвобождениетоX nмермалаD Eднес 
БотевоF от турK лK иK ОмерX ТаXnармаKла Eднес ДондУКОUMF във връз­
ка със заселааНIе на татари преди ОсвобождениетоI които са напус­
нúли селотоX Титрамала EмахлаDна ЛомF от титра ?смрадлика?I турDK 
tltre Eза етимологията му вжK Meyer, Tiirkische Studien, 1, сK 35). 
Другите сложни местни имена са следнитеW дОDмDузорман EЛомF 
от турK dfJ."lUZ ?свиня? ИIогтаn ?гора?X КуругDол EЛомF от турK kuru 
?сух? и gоl?езúJро?I тук ПО?СlYОРО ?блато?X МаЙKиунбаuр EЛомFI въз­
никнало по метафоричен път въвK _éЪúha с релефа· на хълмаX Мdл­
тепе EСтанKF от турK тal ?имане? и iepe ?хълм?I във връзкаD с 
поверие заI скрито иманеX Салханерu EЛОМF qT турK salhane ?кла­
úица? иуег ?земяIМЯСТО?X ФандъкдереI EТолKF от турK flndtk ?леflf­
НИК? и dere ?дол?X Ченгенесарай EВасKF от турK fingene ?циганин? 
и ,saray ?дворец?I във връзка със старопосеgíищеEкdлибиF на циганиI 
които са се преселили в съседното сK ВасиловциX Iвтората част на 
името има иронично значениеK ' 
IВK РуKмDSнс…u KмесmнцI иKмена 
Сравнително малко сращаме В Ломсúо И румънски местни имена 
Eкръгло lúLo от всички названияFK_DКаIКТО ще се види поJдолуI повеDW 
úqllq тях са едноосновни нарицателниK Някои са ВСЪЩНОСТ сла­
ВЯНСКИ заемкú в РУМЪНСКИW напрK тършаI парежинаI IщубляяK ЗаI 
известни? JWЦиалекIyни особености свидетелствуват местните имена 
hÉCeSÉú_jK *ТесноеFI Шелбура EВМK GСелбураFI ШтуSлDdйаI EвмK 
ШтубеuуFK . 
АЛбаJкаЧУKElа EСтанKFD от фамK иK от РУМDЬНK alb ?бял? и cac'iula 
??калпак?X Армалуй EВълчKFI родK пK от агта ?оръжие? с елипса на 
опреДÉgfяемото IнарицателIНОI EВ местността има остатъци от стара 
крепостFXI Барбуца EКОВKF от прякор от румънK barbuta, умалитK от 
úaDba IIúéaдú?XK Бащикуца EГЦибKF производно от ·mójЪeKbaúaI éDaúa 
?пасище EТlkílПI ТK J, сK 488) ---- слаВЯIнска эаемкаIС наставка ..icuta 
EсрвK румънK МK иK _aúácaI _aúácuíálÉI Kпосочени у? Jordan, Ruman. То­
ропоmаúíákI СW 233); ВалелунzаD EГЦибKF от румънK vale ?ДОН? и lung 
úдълъг ; Гроnадебан EГЦибKF от румънK groapa ?ямаI трап? и ЬаnI 
вид jleÉqaú_Ъ_ връзка с поверие за ззровено иманеFX Церата EклKD 
цри СтанKFI производно от румънKJ gегIIIСТУД? с наставка -ata' с елипсз на на рицK аРрDа ?f!ода? úcé_K сеúасиологиèно Студена водаW клK при 
IКРИВKFX E1tOpaH, Иаnоран EКривúF от румънK ероге N ?заек?J и увеличK 
наставка ..ап EвжK заK нея Pascu, pufàñÉlÉêomanÉúíúI <:.291); Калафаên 




{ТопKFI по ВСIяка вероятност пренесено Dот изселници от грK Калафат 
ú{РумънияF ; КаnриSра EСтанKF от румънK caéêáoêú ?сърна ?XhÉCeSÉú 
КеснSйа .EСтанKF от прилK тесенI стбK qúCeЪ и румънK суSKетантивираgца 
наставка JоаеI следователно KPнзчениетона името еW ?теснина? Eначал­
WНОТО К е възникнаúо от мекоK тDFX Нуртата EКрбKF от румънK curte 
?дворI имениеI чиcêлик?I въвI връзка СD някогашен чиYíликI IБ тази 
KМестностX НеDмDолцйа EВълиKF ОТ рУМЪНK namol .?тиняID калI блато? 
-.'.(Tiktin, ТK Il, сK 1060); DОрсSuаI lécSú EеелK нKFI от РУlNЪНK ursoae 
?мечка? EвжK Pascu, цK сKI сK 109), СрВK семасиолоênчно МечкаI úаз­
вание на села в ПанагюрскоI Никополско и РусенскоX ПdреWggсuна 
{КОВKF ОТ румънK paragina ?изоставено лозе? Iстара заемкаK от - бъл­
гарсúи Eот стбK пú?огъF чрез маджK parJag, parrag EвжK Ti"ktin,T. IIl, 
DсK 1120); Пуnеза EЧорлKF от румън. .pupaza, мнK чK pupeze ?папуняк?X 
pr,nume EГЦибK yИГНKF от румънK rlpa .IIDполегатосIтI НЗКЛОН?X· ТумKnол 
{КулемKF Iот Gíuтé ?тумба?lH РУМЪНKо член '-ul., _ú_ връзка с изпък­
налия вид на jÉCqelCqqúX IТуфdноEРззгрмKF ОТD румънK tufdn, видD 
дъб (Quercus pubescens); Тършата EГаЙтK ДренK РоглKF от рУмънK 
.Kíáêú ?НИСКОI храстовиIцно дърво?I Jзаемка от стбKтIъсъ ; _ШелбураD 
EБукKF от румънK selba "ropa" и наставка JuгEвжK РзsсuI ЦK C.,G. 56); 
IШтублDdйа EклK при СтанKF от диалектнú форма на румънK úíubÉluFI 
WмнK чK О úíubÉÉ D?издълбана част на дърво?I заемка от DстбKСТDОDГБАú 
?извор?K ( , 
Тук трябва да разгледаме и селK ,1+. IЧSрлDевоI коDетоD по всяНDз 
DвеРОЯТНnСТ е възникнало на румънска почваI видоизменено ВlíоследJK 
I?Dствие с продуктивн_ата? топонимична наставка JовоI JевоK Можем да 
DпредполагамеI че първоначалната му форма е била GЧорул ОТ румънK 
Kcáoêúul ?гарван?I жK р . .cáoêaKú_éaea?I срвK CàорулI село в ДéaúljaeChlX 
·ОТ това се úK получило на българскаI почвз GЧорулево и по·Късно 
·VMрлево Eнеудареното у е изJчезналоFK СрвK съответното схървK селKнK 
ЧОрgЬево EвжK Речник местаKI сK хK СKI чK 11, сK 453) и семасиологичната 
DWУСПVредиúа ВраняI селоI в Санданска околия .. 
r. Несигурни и неясни nQ произход DKместни U.AWHa 
IНеясни местни имена от ЛомСNEОI fDОИТО могатда JбъдúDт предмет 
úea Dбъдещú DпроучванияI са следнитеW Геена EСлинKFI KДушíáлнuца 
Eсело? рK при БотK ДУffNK КомK МnКрKI·I РасKX ly!KПрИ NyIрИвKFI КереKмИT 
KзuЙmе EГЦибKFI IKoоленíáца EДренK ЧорлKFI Лuшакu EДъúгошKFI Лу­
- ImIaéChoEhoúKFI Орга EТолKFIK Разоалийското EДренKFI Сергена EЛомFI 
KIСmеnанадSл EнаЙ·старото име на АспаруховоFI ТорлSвuца EрK при 
DДЪЛfОДK ДЦерKFI Тургана EСливKFI ЦолDd EДренKFI Цурцана EГЦибKFI 
DЧучан EселúI НKFK . . , 
За други ·местни имена засегаI не можем да приемемD едно без.. 
JСПОРНОI обяснениеW , 
БаzаЧrflа EАспKВасKСталмKFW възможно е името да представя 










1 за произхода на туJмба вжK R о m а n s ú уI Lehnworter Jateiniscben Urspungs 
BuJgarischen, Jahresbericht d. Inst. t. rum. Sprache, ТK XV, сK 130. 
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?ограда в полето или планинатаI гдето доят овцетеX мандра? EвжK
 
ГерK РечKI тK 1, сK 28). Основната дума бачI коятО се среща също в
 
сръбскиF унгарскиI румънски и албанскиI не може да сеK смята за
 
láэясненаW според БернекерlDи МелихJГомбоч O тя еот тракоJилирски
 
произходX ú поJново време пK Скок P изказа предположениеI че може
 
да се касае за някое първобългарско названиеI стоящо в етимолоJ­

гична връзка със сттурK ЬаDУаI вид чинI санK СрвK селK иK Бачuна в
 
DМоравско EвжK Речник местаI чK 11, сK 14). ú . 
pЪUнеш EЯрлKFW като се имат предвид образуванитеK от коренD
 
ЗВDБllJ ботанични иМенKа EзванuкаI званuчеI звонuкаI PВОfluчеI P_Ngerhaú
 
PUъницаIK PUънuчеI PUънчеFQI можеD да ·cú ú ffредположиI че и това наJK
 
звание предстаKвя някое първоначално име на растениúW GЗвънеш[
 




. КdááбаЛОUM EМладKF : в основата му може да лежи турK лK· иKI 
срвK турK kaYlp ?зúгубенI пропаднал? ,kajJlp, kaybl ?изчезванеI за­
губа?I глK kayb-etmek ?загубвам?I kaóbJolInúk ?загубен съм?K / 
DЛdбец Eс елK иKFW възможно ОТ корK 'alb "рекаI вода?? койтоJ , 
споI ред томаШIеК R е от кеIлтеки пранI ЗХKúДI .. IиевKаID спореIDд акадK ВIлK ГK еIОРГ
LEустно мнениеF можеD да бъде и тракиискиK Същият корен се крие вI
 
речни названия на много местаD в ЕвропаW JнапрK Елба в Германия
 
EлатK Albis}, Alj в Рейнска областI Albinia в ЕтрурияI АиЬ..е във·
 
J франция EлатK Alba) и дрK PаK метатезаWга на IалбJ в лабJ срвK ЛабuнD
 
Eград вИстрияF от поJстароD AI,bona Eвж .. Holder, Altce.ltischer Sprach­
schatz, тK 111, ·сK 557). ú . . -, ,­
Лом EгрK ирKF от античното.Almus : AlтoD (Ta.buld Peutingeriana" 
/tin. Antonil1i, Not. ,Dign.),- úAONlSú Eу ПрокопиЙFSK Според акадK СтK с 
Младенов T то произлиаа от корK al- ?тека?K ПоJубедително е мнеJ· 
ниетоD на акадK -ВлK Георгищ споделено в устен разговорW първично 
Dе името нзD сúлището Iпри устието на рекатаI какъвто случай имаме
 
ис речK _úK_J Огоста от селищно название Augusta; Alinus еот иеú­

*olmos ?бряст?I латK ulmus и прK EвжK tаldе·ро!гJогnуI E.tymol. Wor 

terbucn, тK 1, сKD 152). Името е следователно от тракийски произход?
 
понежевDтози езикK краткотоD неK о минава в аK Известно еI че
 
местни ИМIена БрястI БрестI ЕрестакI Брястове и подK се срещат­
, чеúто в БългарияI Ц СЪЩОK така са честиJи в ломскоK Това тълку­
. BaI!e на името е поJправиúно и от принципно гледищеI тъй !YPDТО сеD 
изхождаD не от коренаI а от ЦRWfлата сWгруктура на иметОJK Метатезата 
иа началото алJ в лоJ вмKеСто закономеРgWlMТО IлаI в старобългарски 
илиD вместо заKпазванетому EсрвK стб .. úúfEúqe I:i ЛúfEúТНI úЛДНН Иú ­
?yúДeeF се обяснява с товаKI че старото Almus е било осмислено въвX 
връзка сD глK ломяI стбK ЛОМНТНK 
1 ВжK SJavisches etymol.· Worterbuch, сK 37.
 
2 ВжK Magyar etymol. sc6tar, сK 218.
 
з ВжK Гggасник СКОПK дJваI КНK ХПI сK ONNú
 
4 ВжK МатериаKDfИ ЗU ботаничен речниКI·сK_ 391.
 
5 ВжK Ра u 1У - W is s о v аF Realencyclopadie der class. A1terthumswiss.,T. 1,.
 
сK 1312. '" - •J 
6 ВжK КK М i'I 1е r, Itlneraria romana, Stuttgart, 1916, сK 502.'
 
7' ВжK Имената на още десет български рекиI СпБАНIK кнK X,VI, сK 87 и СЛ ...
 
СкомлDа EрK при ТолK ЯрлK и село в БелоградчишкоFWIвъзможноI 
от иеK *(s)kamb-, skотЬ_J?ВИЯ сеI извивам се?X грK Da?aééDSú uoémSú И тK 
нK EвжK другите съотвеúствия на този корен у /Walde-Pokorny, цK сKIK 
тK Il, сK 539-540) сумалитK настаВска úlaK IИмето в Dтакрв Dслучай е '­
от тракийски произход с предполагаема Kпúрвична форма *Skambla, 
от което на славянска почва след прехода на кратко а в о и изJ­
чезването на Ь между съгласни Eкакто в в облаи от GобJвJлакF се е поJ· 
лучило СкОмлDаK С това название реката е била характеризирана ú 
като лъкатушнаI криволичещаK СрвK семасиологичните съответствияW 
Крива река Eгорното течение на Рилска Dрека и на Бистрица в Сан­
данскоX десен приток на МарицаFX Лъкатuца Eеека в СевKJзапK 
РилаFI ЛакаUuца Eприток на Малък ИскърFI Лъкавец KEрека .поIцD 
Вита стена в СреднаI Стар_а планинаF - все от корK лъкJI стбK ЛЖfEKJIKI 
.""'1(- ?свивамI извиúам?K 
СmúжовоD EЛомI ОрсKFW навярноI от първоначално GСтешовоD 
Eчрез прогресивна асимилацияF от лK иK СтешоI съкратеноJгалK отD 
KСтúфанK . .' . ';. . 
. Цzáбър Eрека при·ДЦерKFI Горен и ДоленЦdбър JJEрекички приD 
DСливовKFI ГорниW И Долни ЦuбърEсела прИ устието на ЦибрицаFIK 
Цzáбàguца EрекаFK Античната форма наречнотcê име е засвидетел­
ствуванаW hfWfggSú Eу ПрокопийFI КxаlufЗEgnú Eу·ПтолемеЙFI Cebrus EСеЬгоD 
B-/tin. AlwíonKFúK ТЬмашек извежда иметоI от тракK корK kёéJKX ka(m)p
?вия се?лъDкатушаúKO 
- . 
ГЛII 6." Принципи ра наимеlíуване географските úбекти в ЛомскоD· 
Ако насочимK Dвниманието сиD към оúновнотозначение на мест­
.: ните имена или на техните съСтавни частиI можем да разJличим от­
делни характерниI признаци н?аD географеките обектиI тK еK да откриемW 
онеэисмисловKи елементиI които определят наименуванетоDI на Dтези . 
обJекêи цо един или друг начúнKfNри разглеждането Kна местните· 
. имена? с· цел да установим известни лексикоXKсемантически принципиI 
характерниK Iза тяхното възникване ИI развитиеI целесъобразно е да 
úипSделим според eCTe(!rBOTo на гео!IXрафскитеJ обекти натри групиWW 
селищниI местностни и речни имен·аK Подобно разграничеúиене може 
да се приеме в абсолютен смисъл поради съществуващата взаимоJ· 
връзка между TpI1Te групиI коятоK се изразява Jв прехода ца наJ· 
зúания QT една група към другаD У или в заимствуването наготово наI 
същестауващо речно или селищно име за означаване наJ? местностIK 
или на местностно име за селищеи тK IнK .' 
Голям дял названия на сеK?lищаI меKúтности Dн води рт KЛОlsfСКОI 
отразяват ОТЛИIчителни свойетва _на обектаW ВИДI релефI формаI про?I 
страDнствени сJвойстваI почваI водаI_ растителностI животински видове 
и дрK Втората също голяма категория Dместни имена еD жив отглаú 
на иúторичúскиI стопанскDИ и култураи отношенияW обектите сана .. 
зовани поразлични предмети или резултати на културната и СТО­
панекадейносlD на човека? по имена Jна собственици във връзка с·
 
Kпоэем·лените отношения в минаЛnТОI ВЪВ връзка с нарE}дностния­

състав на Kж·ителитеI различни поверия и тK нK От гледище ú на сеJ­
lJВЖK КK М i 11е r, ЦK СKI 503.
 
2 DВжK Sitzber. d. Wien. Ak. d. Wiss., phil.-histor. Classe, тK 128, сK 50...
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мантичния развой на местните имена от Ломско е важно да се из­
DDDГъкнеI чеI нWаред С називната функция Dте пазят жива смислова връзка 
със съответните нарицателни дотогаваI докато последнитеD сеупо­
JDJребяват в меСТfgИЯ говор като такива EDfИП дОЛNgI ГредъI Падиflаmаg 
.БресmъFK Ако обаче дадена думзI послужила за местно име или заD 
негова основаI отпадне от речниковия съDстав на говора? то мест­
ното имеI което ú еднакво по форма с изчезналотоD нарицателно 
.D{или другаD думаF или производно от негоI като поJустойчивоD моKже ' 
Дú се запазиI но вече единствено с називната си функция Eтип МаJ . 
mицаmаI СлатинатаI БрусарциI ДългошевциFK Характерната топо­
ниúична eaDCqa_úa може да бъде Iпричина също ЗU отслабване иди 
Iдори за изчезване на семантичната връзка между дадеНn местно 
име и основната ДvjúI от която е обраDзуваноK По такъвD начин 
Dименакато ДреновецI КиселевоI ГайтанциI Сефериница и дрK поJD 
ради морфологичната диференциация спрямоK съответните основни 
думи са утвърдени вечеI в KмеСтния говор почтиDJ само сназивнатаD 
си функциúI безKда Kизвикват същевременно преДDстава за дряновеI· 
кисела водаI гайтанIи и личното име СеферинIK Това можеD IДа се 
случи и при местни имена от н арKИца телни с непродуктивна наставка 
DОТ типа ЦерОвl!KнеW ..че то не cú схващаD като лично нарицателноI 
означаващо произход на жителите по мястоI е явно от формата 38 
_. úúI ." срK рK на определителното прилага·ТелноI долно Eа не долнIuFK 
úK Селищни Dимена 
В основата на ред селищни имена от Ломско откривйме DЛИЧНn 
Wили родовоJ име на първия JзаселникJосновател на дадено Dселище или 
на неговиúе потомцú : ДългошеèцuI НоmеНMUциI KXTуковицаI МеmкSвецI . 
ТОЛОUuцаIK срвK още изчезналите селK иK ГагОUица иW ДéaгoÉвцu. .' 
. , СЪЩgWlЯ първоначаленIúмисъл крият в cÉúÉ си и поJновитеK по про­
изход селищни названияI Dкоито съдържат I<aTO определяемо думата 
Kмала EDмахлаF WВълчеваIМала EЛомFIИлИЙнсkаK DмалаI Инzuлиска . 
Kмала и Щърбанова IМала EЛомFK Във връзка с ВDъзникването на се .. 
лища покрай ТУРСКИ Jчифлици преди ОсвоБn!g{дението са се появили 
ИНUзвания по името на турския чифликчияW Алиzuна IМала EМладKFI 
Муйковú DмалаI ОKмерова DмалаI Сталийска ·IМалаK Последните две 
именаD KВСъщност саВúЗНИfnggNgfИ ·на турска почваD EОDмеРDмахлеI 
АсmалъIМахлеF и впоследствиú са táли видоизменениK След ОсвоW 
бождението достзJ стари селищни имена са били заменени с ноúи образувани Dобикновено с наставка Jово EJевоFX в памет на иKсторическú 
личностиW AcnaéóFCoúC!I БотевоI ДондуковоI КРУDмово ИK дрKДруêиI 
сеЛИЩlfИK именаI или техните ОСНОвни думи означават занятие на пър­
вите úаселници EБрусарцuIKКовачИцаI Орачка KDмала в Лом и Калуzер­
KмалаFI произхода им по място EГОgf!lflциI ДългоделциI ЦеровеllеFI 
народността им EВлашка малаI uъéвúтCha DмалаI БрусKFKD .' . 
.Сравнително поJмалко саселищнитеимензI Kотрúзяващи пред­
стави за отличителни природни особеностиW .местоположение EКлю­
чеваKмWалdI КрuводолIРОOлецI РасовоFI .свойства на Dпочвата и ВОJ­
Kцата EМокрешI КиселевоFI растителност EБъзовецI ДреновецI Дъбова 
малаI СлuватаI СливовикI ТоláоловецF и поJрядко ЖИВОТИНСfYИ DвиDWD 
NTPú 
дове EВълчедръDмI ЛuневоFK ПървоначалниD местностни имена са по­

служили за назоваване на селищаW Добри дúлI Кален úSтlh (M'axJia j
 
на МладKFI Ч!!рNír връх .
 
. Селищното иúе Прогорелец крие в себе си· представú заúрú··
 
чиúтване на гора чрез опожарp!ване в далечнотоJ миналоI заK да cÉúK
 
създадеK удобен терен за заселване или за обработкаK ·
 
11. Местностни имена 
Главна роля при бпределянеимената на значителен броú местJ­

ностиD саláграKáfи sрителнивъзnриятия и представиI които се отнасят­

úдoK форма и външен вид Dна местността EрелефI дълбочина[ навWлDОНKIK
 
. равнищеFI положение към CúЪeцÉql или към съседни обектиI про­
странствени свойства на MeCTHOC'ITa EголеминаI ДължинаI краткостIKK 
щúринаI TeCH}fHa ИDТK нKFI особености на почвата EтвърДОСТg MeKocr,. 
ЦвятIвлагаI· плодородностFIособеНОСТfDfна растителния и животинскиN IJСВЯТI отличителни природни преDдмети вK местността или близоK да·D 
неяK Следователно в основата на тези именаI лежаD!F елемúнêи ОТ фи.. 
зическата географ и RKlK Използването на първоначални Dназвания на? 
води за означения на местности също има за изходна точка зрителниK 
представиW водата е отличителен физически белегD на jÉCqelCqqaIúK 
поради което последната естествено можеK да приеме иаГОТОfXgО újÉqV ' 
на хидрографския обектK За назоваването úa немалкоD местности саK 
послужили съшо така елементи от стопанската география и __ hvúJú 
турната историяK За това могат да бъдат използвани и различниI 
комбинации на тези елеúНтиK 
- EГлавнитеK способи за наименуване местноститеD в Ломско саW 
. CgfедDнитеW / 
. 1. Чрез означаване на физиогеографския вид на местносттаW 
БаrрЪIБаnкаmаI Бuлотоú ВалогъI DВръъI ГредъI МогилатаI ПадиJI 
eúmaI xlревалDЬI РаUнuщúmои дрK В тези названия е Jотразено бо­
татствотEF и разнообразието на Vрографската лексикú на говораK_ 
nKСОбен случай тук Iпредставя използването на метафорични названияXI_
 
J?KoúúТl .. отговарят на едно поJживо наблюдение Dи на тенденцията да
 
се предаде поJизразително специфичната земеповръхна формаDW налр ..
 
ДííKСá!Ouте EседловинаFI ДнОmоАKниска вдълбана местност}I hacKèD!NDaú
 
EНИPNáНDа с четвъртита формаFI КаDмарuще EвисочинаFI КорuтищеEни­

зинаFI ·Козя гърбuнаK EхълмFI Седлото и дрK Някои мKесúни имена от·D
 
тЬзирод са Дnбили широко разпространение в лоúския говор И
 
Dднес не се схващат като метафориW РогъI РоOIовеmеI f ФунuяúаK Те­

сеDупотребяватD в географското си значение и RaTO нарúцателниK 
2. Чрез означаване на пространствени свойства на обекта иD
 
WlfеJговия физиогеографски видW Върла·долчuна Eсъс стръмни бреговеFI .
 
fIDолем DгредI ГолеDма DмогилаI ГолеDмаnадuнаIМаАu гредI МалиK
 
долI Малка nадинаI дълбокu долI Дълбока долчинаI Дълги Dдрл?
 
. КраткатаD nадинаI Къси връI Остра DмоzuлаIШuрока баnкаI ШиJ \ 
pOKamanq,aUHa и дрK По този начин чрез изтъкването на úпеци . 
фиígIниприродни белези на обектаD се постига поJточно разграни ... 
Kчевие	 на местностите в районаfáа дадено селищеI KMтговаРЯЩn на!I
 
нарасналите нужди на местното население от поJточна ориентúúия вJI
 
окръжзDващата Dго прирьдаK 
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3. Чрез определяне положението нзIмеСgDността спрямо съседни
 
Jобекти и означаванеIK нейния физиогеографски видW Горен гредI
 
KГорни връIГорно бърдоI долен гредI долен връI СреденD връI Сре­

IдеLfIдолI IПрека nоKляна и дрK Както се вижда от примеритеI този
 
начин úa наименуване на местностите се основава на сравнението 
им било ПО височинаI било по взаимDно разположениеK DОсобен вид 
Dтук представят обстоятелствените допълнения EпредúогH имеFW
 
!Зъз язъI ·Въз nадинатаI Край баратаI Нади локваnILXаI Под гредъI
 
През валогъID Прu могuлèIтаKи дрK
 
4. Чрез определяне положението Jна местността спрямо елънJI I 
Iцето и означаване на нейния физиогеографски видK Наред с раэJKD 
IWличните характерXни пространствени белези на местностите е праве?тêо _.* , 
ВПIúчатление Dи тяúнотообшо разположение спрямо слънцеТVI тK еK 
_дали се Kогряват през поJголямата част Dна деня или остават·в сянкаK
 
По този начин са възникнали местностни имена DкатоПрunекъ? Лr­
.. цеff!JО EДeÉú не се схваща в говора húql метафорúFú за местности
 
G южно изложеúиеXK jlgéт_rNáaтaF DМъртвицата - за местности
 
със северно изложениеK Тúэи имена могат да бъдат разширени чрез
 
свързването ИМ с прилагателноI означаващо пространствени свойú
 
ства на местносттаW Големата MlJpmBU1ia, дълбока мьртвинаI
 
KДълго лuце и IдрK '
 
5. Чрез означаване на харDаfYтерни особености на почватаI коятоD 
t единKJ от съществените елементи на júCqelCqqaW БелюватаI Бе­

KLlЮгата? МекотинаI ПесъкъI ПодлеченIоmо и Слеченото Eза рон­

Kлива DпочваF?Умата и дрK Свойствата на ífочвата могат да Kбъдат
 
означени ?чрез определителни прилагателниI съчетани с топогрDафски . 
нарицателни WБелатафунuяI БеЛuяK брегI ·Кална ФунuяI Камен· 
KдолI Пескавu орнициI Суа nадинаI Умни долI Червен брег и дрK
 
Плодородността или бедността на почвата е означена особено? из ..
 
разително чрез употребата на DприлагателlЩ с метафорично значениеW
 
.Добрu дол Eс плодородна почваF ;?Гла·денIгредI Гладно полеX Ялова
 
могила Eс неПgfОДVродна почваFKK _
 
. · 6. Чрез използване на първDоначаggНИD имена наK води WАйдушú
 
KIкоmокладенче EклK имKFI Брестовu локвuI bcúнIl_a JбараI ЛокватаI
 
LУlаmицата Eoлú и долFI Млакаmа Eмочурлива júCТelCqFI Сврача
 
IDбараD Eрека и местностFI Суа бара и дрK Ако _oдaтKú е непостоянна
 
или изобщо изчезнеI то jÉCqelCqúa запазваDнейнотDО имеWW Бuс?zрuца
 
IEдолFI Водотекъ EдолFI СиниD вирI СтублатаJEместностиFI Татарска
 
.бара EдолF и дрK -. ' .
 
. 7•.,Чрез означаване на растителността общо или JJна отделниK
 
видовеK Растителността е сравнително поJтраен отличителен белег нPK
 
IдаденаJ местностI въз основа· на Wкойто са наименуванDи голямX {брой
 
меKстностиK Едни от Dтези названия могат даозначаватúобщия харак­
Dтер на растителносттаW Бранuщето EгораFI ЛuвагетоI МератаI ТDуT 
IфатIаI Чаuръ и дрK Значително повече са нззванията от имена Dна 
?отделни дървета?I храсти и треви : БресmDЬI ГKЛnwЪI ГОРУLfIЯI ДракатаI . 
..·дРNgмкuтвI ЖrfgЪID КиселкатаI КрушатаI ЛескатаI СкорушатаI . 
Слuвата и дрKX ервK Dсъщо от събирúтелнисъществиêецни : IБрестакъI 
БрескетоI ВърбакъIГложаКЪIДренякъI КленякъIK МекuшаКlgI ОреJK 
úшакъI DEърнIякъ и дрK Растителният вид може да бъде Mзначенчрез 
опWределителноприлагателноW Г{áброва nадинаI ГлоговlN долI Лunов долI nрешка .. nадинаI Тръстана баnкаI l?ърново поле·? и дрKD , 
8. Чрез означаване на зоологичWния видI характерен за дадена 
местностW БулулеяI ГарванъI fgTuсuцuтеI Язовuнuте и дéKú .PMMЛОú 
, гичният вид може Iда бъде изразен и чрезK определително Dприлага­
телноW ВDЬлча баnкаI Котешкu долI Мечu долI Орльов връI Суеча 
падинаI Чавча обреш и дрK Изобщо имената от тоя тип са поJмалко което сеI обяснява с фактаI че зоологичните _úДl_É не са траен lqú 
личитеIпен белег на jÉCqúlCqqa поради естествената подвижност на ­
животнитеK 
-' . 9. Чрез означаване на различни предмети и резулта?тина чо .. 
_Éúhaqa деЙнúстK Създадените предмети или резулêати наI човешката 
деиност СЪxЦОKмогатда станат отличителен признак на местността 
\ ún който тя бива нареченаW ВоúенKuчкumеI ГерalfЪ, ГрадежъI . Гéoú 
; úl_ÉтÉI ГувнuщетоI ДзъвнuцumеI MSрокьI ПоязътíъI ПчелuнъI Сла­
мите и дImú Този предмет може днес да не съществуваI ноD имеТn­
Dна местносттаI се запазваW Анuщеmо EОТD ханFI ГрадuщеênоI Джа­
мuятаI ЗандаНNgI КулатаI МанастиръI МанастuрuщетоIСелu­
щетоIИú дрK Във връзка с овчарския Dживот СТОЯТ местностни имена 
като Бачu iiщJетоI Кашкавалъ Eимало е мандраFI Къшлата и Плад­
нищетоK ОсобеностиKна земеделскатаKдеЙностсъщо са намерили от­
ражение в топонимиятаWDОрницитеID ОрнIuчакъI СламuтеI ТоръI 
Торилникъ И дрK -МестносттаI в коятS има изоставени лозяDI бивана.. 
раченаПарлозuтеK Местностните имена·· Деловете и делнuцumе 
СВfgдетеgfствуват за раЗIдробяването на земята следОсвобожденúетоI 
когато турските чифлици са били ликвидираниK ИзтребваWкето на 
гррите с цел да се увúличи обработваемата цЛDощ е MзначенWо в на­
Dзвания ... като IТребежъ gWlТребенuнатаK За товаD поняáYогú се е при­
_БЯГВDало и до опожаряванеI представа за което се крие в МK иK 
ПаúарrцаK ЗаDизвестне опити да се намери úоминък в производ­
ството на Dдървен кюмюр в миналото говорят МK иK Кюмурuщето 
и KlfюмурджuЙскоmоKГолям брой местносDти са наречени DлоD пътяI 
КVИúО минава през тяхW ДрумъI КръстопътяI KO.(lHuK, Ключъ 
KEZZкръстопъêFI ·Убоя и дрK ПоJширок пътI оставенD за Dминаване на 
с!нда добитъкI е означен в мK иK В!gрвuщеmо и ПрОкаръK Особено 
чúти са местностните имена? които посочват обектаI за кЬйто води 
. пътят : АйредrLfIСКrnът Eза сK ХайрединFI ' БагачuнскЦXK път Eза МK 
·БагачúнаFIKБелоSроцкu n7Jm Eза с.. Бели бродFI Бuстрuшкu núтEза 
DМK БистрицаFI Вълчедръмскunъ!n Eза сK ВълчедръмFI Гюргuшкu път 
EззсKГюрúичFI Ковачuчкu път Eза сK fyоваЧИIцаFI КрuKвобарскu Dnът 
EзасKКрúKúúKбараFI Лuвацкu път Eза ливадитеFI ЛютеflСКr път {за _ 
сK Лютаú Нейов път DEза Нейовите нивиFI РаСОВСllи път Eза сK РасовоF . 
иúдрK M1l0ro, !óIfеетности са наиDменувани чрез определяне положе­
ниетоI им до границата на съседното землищеWD Войнuшка межда 
{дф Df?зйона иа сK JВойнициFI Доводнянска межда EfYъм сK ВОДНgfНЦИFI 
ДуuшúнIglrggúамежда Eкъм сK ДушилниuаFI Дъбовска межда Eкъм ," 
сKD ДIêьбоKúа áмахлаFI Крuводолска межда Eкъм·сK КРИВnДОЛFI Ор сой­
ска Iuежда .EКЪМ сK ОРСОЯF и дрKX срвK ощеW Доzноuнuшкото EкъмD 
эеtlláínúNWРIна DсK Горна ГнойницаFI IДоклIючовскоD Eкъм сK Ключева 
fvgIзхлаFIДоnрогорелското EКЪМ сK ПрогорелецF и дрK 
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10. Чрез означаване на Iсобственика на д?дена местностK Зна­
чителен брой местности са наречени по имената eaqúueúqÉ бивши 
собствениии от DлоJдалечното или поJблизко миналоW ГенчоI Дедо 
СтойкоI КарталкоK РамаданlgX СтаIмболяX ЕXоговецI ГалотинциIK 
LEарановецI МуйковоI Сефериница ; ГавриЛОUMLnОI КонярскотоIK 
Tt1PCKOmO ВелинскотоI Левашкотn и др. 
.,1. }1. Чрез означаване на собствениúа на дадена местност и на 
нейния физигеографски видK Местностните имена от този тип саK 
широко разпростраDнени в ЛоKмско И също úaqlK именатцK от предишJ . 
ната групаK са отражение на старите поземлени отношенияW БоцинаD 
баnкаI Коларева баnкаI Цанина баnкаI Недова баnкаIK ГадЖОUK 
брег Касázвечки валогI Николчов валогI Турски валогI Арнаутскu UрDЬI DВDЬЛNСОU UрDЬI Дuчuн UрDЬI АсангЯNСОU гредI ВаNСОU гредI МаЛNСОЧОU 
гредI Маврин гредI Татарски гред? Брашкоú долIKD Гюргин KúоKлI 
Джонов долI Божинова долчинаI Асанова могилаI Ракева МMOила? 
Влашка падина Манчовска nадинаI_ Даутова полянаI Гърков припекI Миков рогI Йончова чукаI Пенов чукарI Симинчукар 
и мнK дрK , 
]2. Чрез означаване собствеНИlYа на даденаD местност и опре.. , 
деляне на нейната растителностW Бучово бранищеI Манойлово бра­
нищеI СюлеймèIново бранищеI Тоцово бранищеI Янколовь бранищеI 
. Пеновия брестI КривошийскивърбакI БеновдудIАджино .' дървоI 
\ Банино дървоI Паmрашкови дърваI Колини дървцаI ЦветковидървцаI 
. Венчова крушаI DГотова крушаIK Зейриова крушаI· КошавСlfа крушаI 
ОмарсuаDкрушаI ПаисоваDкрушаI Банова ливада? Каракачова ли­
вадаI Османова ливадаI Пашинска ливадаI Коъстови лиляциKI 
. Лачов IорешакI Бочов шумакI Господинов шумаúI ДеновK шумакI 
Тупалов шумакI Турски шумак и МНKJ дрK . 
. 13. Чрез означаване собственика на дадена jÉCqeúCq или на преXWW­
метI който се намира в неяI и изтъкваце на преKKцмети или éÉPvglТaqú на 
човешката дейностW? Бегова· воаенацаI Поповата? воденица g Кирково 
вървищеI СтаНКОUM вървищеX БурчuнI геранI дановски геранIРашDJ , 
КMU zepaH, IПенкова градинаI Джорин гробI Петрови гробищаI 
Генково гувноI Рашково гувноI ПеuчовязI Симеонов язI Чаковия . 
оброкI Джокови орнициI qoтuLír орнициI Дашкова пивницаI Пе... 
шино пладнищеI ПоnеСКОU чифликI Токьов чифлъкK и МНK дрK 
14. Чрез определянеD положениеêо на местността спрямоK съ­
седни зDемлища или други обектиI и означаване на нейнияD физио .. 
Гíографски видW oривобарско DбNgрдо EКЪМ землището на сK Крива 
бараFI ВойниIшки валоz Eкъм сK ВойнициFI КаленWnоцкu Bf'h EКЪМ мах­
лата Кален IDпотокFI Толовишки връ EКЪМ сK ТоловицаFI Божоровuшкu 
гред Eпокрай рKD БожоровицаFI КомощичкиD гред EКЪМ сK КомощицаFI 
Моминброцки гред EКЪМ сK Момин бродFI Славотински дол EКЪМ 
сK СлúвотинFI СталuйскС!W падина EКЪМ сK Сталийска махлаFú Чиú 
провскаI фуния EКЪМI мK ЧипровциF Dн дрK 
15. Чрез означаване на различни доверия или преданияI свър?I 
, зани сK дадена местностK НаЙJЧDесто тук срещаме названияIK свързани 
с JповеРlNето за оброк или оброчищеW ЕремияI Еремийскаmа падинаI 
(;lJemu ДимитърI Све?!и Илия и дDрK МеСТНVСТТЗI в коятú е бил изJD 
вършен старúнният обред наmемия или flроклеmиЯX·Kможе да бъде 
наречена с едното или другото имеI което си остава и до днесI 
ВЪПР?еки че обредът вече отдавна е забравенK Неизвестни по съдър­
жание êWоверия са отразени в названиятаW Вражалеки nDSтI Вра­
жалска крушаI Злата nльочаI Злаща долчинаK Образ от МИТОЛОú? 
гията е застъпенI в местностното !:fMe·CaMoaUBCKOmO кладенчеK g?ъв 
връзка С преданието заK СКрИТО имане са възникнали назвúниятаK· 
ИIмIаньето и Златийски геранI срвK още турK Малтеnе_ и РУМЪНK 
ГроnадебанK 
111. Имена на води 
- .., 
g?úстЦDите назваНUЯ ОТ ЛMМСКО 
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ИЗВОДИ 
1.· Местните имена от Ломсков основната си част са български 
илиK възникнали наI бълга рскаK почваK IС равнително малко са именатаI 
които cú от чуждо потеклоK DПоложително от тракийски са наслеJ·Y дени не поJмалко от· десетина местни именаI обаче засега можем да · 
посочим с поJголяма сигурност следнитеW ЛоJмX ЦиSър Eи?ЦuSрuцаF 
и СкоJмляK Следи Dот романски елементи úa запазени в някои· лични " ииена от ЛомсíюI които се срещат и xa:ro съставен елемент на следJ .•ú 
ните местни названияW Ду?ина могила EВълчKF от· лK иK Дs?ЬО?ПРrWМJl 
?ина бахча EКомKF и ПрuщIьовец EГГнKF ОТ лK и. . ПРrАШЬОI . СеферuJXW 
ница EhIúCKF от Л•. иK Сеферuн (< СеверинFI ФNgртункова могила EБотKFD 
ОТ лK иK ФNgрmунко иD дрK ' " 
, ВN?úрекиIKI че липсват . документални данни за състоянието на 
селищата в Ломскопрез средните векове до нашествието на тур­
цитеI може да се прúдполага със сигурностI че този áYрайе биgЖX..ú 
населен през rroBa времеI макариD наРЯДКОI·а в такъв случай в сиJL 
CqÉúaqa на местния·· говор е съществуваЛUизвестнаСЪВКУПНnСТ от{ 
местни названия? отговаряща на нуждúте на населението от позна·WWI 
ване и ориентиране в окръжаващата го природаK В резултат на турJl 
.ското Kнúхлуване в края на ХIfsй началС?то наD XV ВK úelГl селищúIWú 
В Ломскосабили унищожениI други са намалели до минимум илиW 
úa сеI изúеСТИgfИ на по·безопасниместзK Това е довело естествено доW 
Wпрекъсúúне В развитието на старата ЛОМСlEа топонимична система иJD 
до изчезването Kна м}юго местни ИМIенаK Доколкото обаче саD оцеJ? 
лели осúзтъци lú úтарите сеúúщаI úожем да ·предполагамеI че Kса cÉIúX·K 
запазили .някоúко дÉcÉqhú местни имена отпредиI IqvmChlúl робствоúI?D 
които еа отразявали характерни и поJпостоянни белези на топографJú 
ските оúекти Iили са Kсе отличавали сI особенú формаX диференциранаúúXD 
úпрямо обикновените нарицателниW напрK БuсmрuцаI ЛunнuцаI МеJKW 
дОВllацаIРосuцаI СrНЯU!lцаX ВNgлчедрNgJмIГалотuнцuI ЗлатuяmаIXEW 
Лu?IевоI Камен долI Мо?решI Пещu?IаI Разлево и дрK Наред с eÉJú 
славянските местниK имена EЛомI· СкоJмляI Багачuна и дрKF те саXX 
билиI възприети в наЧúgfОТО Dна новия поселищен Iпериод на ЛомскEáúW 
и саK представяли първèначаúНVТО ядроI около което са се НатруJIWK 
пали впоследствие новите имена и постепенно в течение наD ·следваJIЕI 
щитетриJчетирú века сеI е развила и оформила ноиататопонимичнаD 
система на ЛомскоI включваща днес eúДД_ÉI хиляди именаK DIKIúIú 
КKЪМ Dновия поселищен периодI не .по..късно от началото на XIXB},. 
сnедуетаНaвяването на турски заселнициJземевладелци В Ломско NáDúС 
úÉд· възникването на турски чифлициIса се . появили специфичн…X 
турсúи местниK имена катоW Ададжu?ъ EДЦибK ЛомFI Булашuшо EГЦибD· 
ДЦибKFID Герuза EТолKFI ДервuшJмалаI .ЦжуJмая{БукK ГайтKFI ДОJМgDЗúT 
орман EЛомFX Картала EСтанKFI КулемалаID КуРgnьол EЛомFI Мал­
mÉпIKе EСтанKFI !vNечuта EДЦерKFI Муслу?а IEДренKFúОмермалаI Орма?I 
EВоииKFI PaMa(ja.Ha EБрусKFI dаЛХIанеàgu EЛомFI ТаSuята EМладK»Таú 
тарJмадQI Търдuте EБъзKFI Фандfgкдере EТолKFI Ченгенесараáá EВасKF 
Jи дрK Под турско влияние са били преобразувани : речK иK GБараца 
в Берuча EКалугмK РазгрмDKFI GГалово в DГаловаDNМетKFI GМечкíáàg­
Dвала?I В KМеЧкереJвалаг EКОВK IМокрKFK DВлиsWêнието на турски език и 
поJспециално на турскитеD сложни същесúвителни отI типú Домуз­
орKманI се е отразило и върху структурата нареJд двуосновни 
местниK имена от Ломско като ВuшнярJKмагuла EГГнKFI oалугерJJмалаI 
МендзuлJJмогuла EКОВKF и дрKI ЗU които е характерноI използването 
на съществителIНО като определителен IелементK ОсвенD това от турKСКИ 
произход са и някои особени лични ифаМИgfниименвI които са влезли 
като CЪCqa_eú част Kна мúстни названияW Гешлъковафуиия ECqaúFI 
КасаUечúu валог EВълчKFI МуJмджuuско краище áсливовKFI Тауша lN­
ски оброк EЛомFI Топозанек!! Dвзлаги Трапазанска валага EСтанKFI 
Чалдарев гред EВълчKFI Шереметов геран и ШереKáíеmова круша
 
EВълчKF и дрK ОбщоD взето Вgfиянието на Iтурски език вK ЛОМСКО е
 
сравнително ограниченоI от което съдим за маnоБРОИНnстта на qvmú
 
ското население в този? край преди ОсвобождениетоK DТова се по­

твърждава и? от запззенипреданияI споредK úоиêo ú_ Ломско йе е имало
 
изцяло турски по състав селаK .
 
.' Въпросът за РУМЪНСЮáте елемúнти вD gfомскатаТОVMНИМИЯ Kе
 
WсложенI доколкото се касае за определяне вDремето наDтяхното eaú
 
слояванеK Безспорно еI че повечето от неэначителнияброй специ­

фично румънски по формаD местни именаD от селата край Дунава са
 
?се появили в резултат на заселването наI рласи тук през XVIII IВ•
 
които са емигриралиK от Румъния поради непоносимия гнет на чоJI
 
KO}fre: напрK АлSа?качула EСтанKFIKБlgрSуца EКовKFI Башuкуца EГЦибKFI
 
Валелунга DEГЦибúFI ГРоnадеSанEгцйбKFI .Еnоран EКривKFI Каприора
 
EСтанKFX KecHqe EСтанKFI Парежuна EКовKFK P1Jnume EГЦибK ИгиKFI Ту­

фано EРазгрмKF и дрK ПоJмалкоK са румънските местни имена отD вътJD
 
решността на úколиятаW Куртата EКрбúFg НеJмолuя EВълчKFIЦуnеза 
EЧорлKFI Тършата EГаЙтK ДренK РоглKF и дрK Румънски елементи можемW 
да откриемK още в слúдниúе местни имена от Ломско : KБрасанска обреш EКовKFI Грасов геран EЧврKFI ДЗrgíгоровото EПрогKFIМу?анЬKвu ' 
EСWгавKFIУрсулов дол EЛукKF и дрK За движението на румъкско Ifa­
Jсеnение в Северозападна България IтрябвадKа се има предвид фактътI 
че ?в някои местни имена от румънски произход личат дизлектниJ­
разлúчияI които може Iда се обяснят IúDпринадлеЖlgосттана тези пре­
селницv към различни части на румънскатаK пародноётI а навярно и 
. тяхното заселване в Ломско е ставало в различни иеторическимо­
. ментиK Така например тук се срещат местни ИМIена като ЩуSдXяя
 
EСтанKF вместо Щубе юI Шелбура EБукKF вмесD!О GСелбураI Кес?ISе
 
EСтанKF вместо ТесноеXI също така в основата Iна ПРlNлагателнота на
 
МK иK Цуцурски път EСтанKF лежи арумъúскосъществитеITfНОK Освен
 
ITOBa. наличието на имена катоОрсое и Чорлево?носени от селаI които
 
са възникнали много? поJрано JотХsfff ВKI и като AéúaAóй Eназвание
 
ра стара крепосú край ВъдчедръlífF eÉCЪfdeÉen говори Iза поJрзнúи
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наслойки на румънски етнически елемент в ЛомскоI ВЪзмржно и преди 
турското робствоK .	 . ­
Изобщо произходът и развитието на Dместните имена от дадеца област трябва да се разглеждат в неразривна връзка с историята на 
местното населениеI Dкато следвамеD сталинския принцип на историзма 
ú езикознаниетоK ЧуждоезичнитеD елементи в ЛОмсиата ТОПонимия не може да се обяснят другояче освен като отражение на ПродължиJD 
телни Kнаслоявания всредбълúарското население в този край на разú 
личниетничесWkи групи в минаKлатоI които са били постепенно асими­
лираниI а техните езици изчезналиK 
2.	 В морФологичнр отношение ломеката топонимия показва рúз­
витието на Jчетири гúавни типове имеАаW 
аF о Обикновени о цо форма нарицателниI които са добиgЩ служба 
' и на меСТНИDназвания EТИП ДОЛDЬ? БрестTg и дрKFK Това е един от най... 
СЦlрите KТОПОнимични т·ипоúеI известен и на -другите Иoдоевропейски 
.езициK В Ломско имената от този тип са доста разпространениK Ста­
РИнността на поаечетоD от тях неAWfожеI да се установи с положителú ностK Безспорно е обачеI че местнйте именаI които крият в себе си 
архаични нарицателниIK саD се ПОявили в поJдалечно миналоW напрK МаmицаmаI úбрещ СWQаmинаmаI Алугаmа и дрK о О О 
бF Синтз}{тúчни "съчетанияD от _прилагателно иKсъществите..?fНО Eтип КaKлíен долI DМиНNсов гредFK Меётните имена от този ТИПD прео­бладават по Количество о в ЛомскоK Що се отнася да неговата етаK 
о	 ринностI може даK се твърди С ПОЛОЖНтúлностI че е бил продуктивен 
още· в ТK НK среднобглгарскипериодIúоетоI се вижда от наличието на подобни местни ймеНа в запазените грамоти от това времеK По­
, веKчето местни Dимена от ЛомскоI представящи DПОдобни Словосъче­
. таgWfИЯI cú продукт fla поселищните отношения преди .. ОDсвобSжденúето 
илиD ПОJкъсно и СТОЯТ във врIW?зка или със турската феодална си­
стема на Kземевладение ИЛgN с капиталистическата частнособственишка 
системаI ñaéahqÉéúa о за периода след ОсвобождениетоK Поради От­
Състúие на отличителни естествени признаци на равните еДНРnб .. 
разни местности е бил възприет о катоK ПОДХОДящнWачии за наимену­
Ване означаванеDgXl чрез име на собственWикаK МногоI поJстари са 
местните имена '0: словосъчетанияI които означават о ха {J,a ктерн иI 
сраIвнителнопоJтраини природни белези на топографския обект като напрK Камен долIK дмбоNСr . долI Слана бараI Червен брег и дрK в} Обикновени по форма прилагателни предимно в членната им форма Eтип !3aicQBomo, qóécúomoFK Като ИЗ}{лючим няколко местни 
именúот Рnда на ОРляIЛunенаIПрекuтеI останалитеI много повече на бройI саK проиúводниот имената на бивши собственици на JмÉCqú 
ноститеK Оттук съдим за о сравнитеKлно новия произход на ы]стните 
имена от тозн типK ?В развитието му cÉú е изхождало от първона­
чални СЛОвосDЪчетания - прилагателно и съществитеITfНО EнапрK GОрля чукаFI от които о чреэелипса на съществитеЛffОТО е останал поKсъщеú 
ственият в семасиологично отношение елемент EприлагателнотоF като 
заместник на ЦЯgfОТn Словосъчетацие с топрнИмична службаK Поúкъсно по образец на този типIса започнаIци да се образуват направо местни 




йост даK замества цúли словосъчетанияI СD KoeTo.t.e явяваK подходяща 
като съкратенр ознаúение на дúдÉea местностI в която има Iразлични 
по DВИД имоти Kна дадено лúце или лицаW напрK ВWаковотCgK· можеK дú 
замести няколко Dсловосъчетаниú като _aNfoúu нивиI ,Вакрва . .!!usaaa, 
Ваково ВNgрвuще и прKF кúито лежат В една и съща DместностK 
гF ТенденциятаD към морфологична диферúLнЦgЩKЦИЯ намúстните 
имена спрямо оБИfyновенWите по форма нариúатеgfНИI прилагателни и 
словосъчетания еKДовела в развитието на славянcfYите езици до сKпе­
- циализирането на някои наставки като тиПични .... Pа образуване нDа 
местни назваúияK ОIчевидноначенките на тази úенденция сасе WКОDT 
ренели още в праславянско времеK Макар и ззсравнително oгúa­
ничен брой местниJ именаI в Ломско сеK нKаблюдава РúЗВИIтиKето на 
следните топонимични наставкиW Jец DEJовецFI Jица EJницаK? JовuцèFI 
Jци EJовциF и -080' EJевоFK Както се вижда от запазените славянски 
местни имена от ГърцияI тези наставки са били Kпродуктивни В úo­
понимията още в найJранния период на български езикK Те са J?Киа­
нени и в новия поселищен период на Ломско през време на турското 
. робствоI за което говорят образуваните от турско лиúно име мúстни " 
имена . като напрK ШеzáновúцIX КарановецI СултанuцаI МуиковоK 
Възможно е да са наследени от поJдалечно минало· Eотпреди турското 
робствоF такива местни именаI о в чиято основа лежи стариúно лично 
имеI изчезнцло отдавна в местнúя говор EнапрK ДедовецI ГалоKтuнциI 
ДългошевцuFI или пък такиваI които означават ñaéahúIÉéeú признапи . 
-на растителността EГлоговецI ДреNàовецI Ясенuца и дрKFI НЯКОИ зооло­
гични видове EОрловецI J!Uftев оFI зKемеповръхнаI форма EРазлевоFKI 
3. В светлината на Kсталинското учение Iза езика въпросите на 
топонимията добиват оDсобено знцчение във връзка с Dразглеждането 
на .основни езиковедски проблемиK Таканúпример тук възниква въ­
просът за мястото и úошениетú на Dсистемата .ОТ месíГни[ имена KБ 
даден диKалект .. към неговия основен речников ФVúдK и речников 
IDсъставK ОТ прúучването на местните úиWмена от Ломско можем да на .. 
правим следните бележкиW . '. '. о аF НарицателнитеI които са послужили за местни именаI о могат 
Dда KприKнадлежаê към DОсновнияD речников фонд наобщобълêарСf{úили 
".. в·известнислучúи на ломскиядиалекKт Eтúп 8p'b1J, ГредDЬI ПадинатаIK 
JПесDЬкъKI МогuлатаI БаратаI БаnкатаI БоестNgI Крушатú! KФgнIuятаIK 
/. .KДеЛEgвете и дрKFK Между подобни местни ймúна и съответните яаJK 
" ··рKmXíцаêелциI които са достояниеK uнз целия дúалектI съществува Жláва 
"Dсмислова връзкаK в тозúKслучаи местните имена .включват Kв своето 
,\	 значKение и Dпризнаците Па родовото понятиеI порúди което трúбвв 
да се Dразглеждат в найJтясна IврЪPfYаK с основния KIречников . фонд и . 
Jдо êоляма IKстепен са подчинени на заfDономернос!ите в неговото раз­
витие WWтакв например те са сравнително поJустоичиви от речниковия 
съставK В известни случаи те дKоринадживяват съотвеKтúите eaéúúa­
телни EтипСлатинатаI МатuцаmаKIОбрешF и тогава се ОТнWUсяê 
изцялокъмречниKúовияСъстав на диалектаI понеже стесняват своята 
употребаK DТопонимията обаче може да заема и направо Dелементи от 
рDечниúовия CúCqa_ Eтип ВNgрбаКNgI ОрнuчаКNgIfgладfíuщетоI КараУЛNgI 
КонярндlКKNgFK МестнитеJ имена от производни ПРИílNgагатúлни Eтип С!рляI 
Ва?овоnáОI ТурскотоF несъмнено úРfíнаДьTgежат също към· речниковия 
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бúKíáЮUаX беKлЫаú булуKлеЙIUЪРUuщеI zолuна и zолuнеI zpea, деЛNfrЦrXúъстаВí а úÉkááj ОСНОВНИя реííáfИúОВ фондK Що се отнасй до МDестниfú úЖózKлаI дЗЪUнIuúI колнIикI крuвольI лаUuцаI лицеI мъртвинIаI мъртIWимена ОТ . словосъчетания EТИП КаменI долI Орльов връIМинIКОU IтщаI нIаnойI нIерезинIа Eилú нIерезFI парлогI nивнIицаI пискаI пишуркаX wРKíдFI въпреки KчеK в· своя ..cъcúa_ може да съдър?КатK елементи и ОТ NЮЯдDЬ?I превалI nро?арI растицаI рез ов ецI poz, садIсеннDъ?I смрадXK .úСНnВНИЯ Kречников фОНдí като цяпоJ Dпринадлежат КЪМ речниковия ЛЯНú солuнарImunецI mребенuнIаF убойIутекаI фУНrxlI шкадеI язо­съставK В своето развитие те са поJконсервативни .от обикновените Ull}ШKêТук трябва да посочим и Dнякои особени чуждиD думиX "вдезли f словосъчúтания úK úзвеСТНИKслучаиDW така напрK в МK иK Добри áFолI Kú Kместния говорW бандераI nрунKдаXрuzънI соватI туфаX от IWгях самоЧерниIUРDО и дрK се е запазила сложнаúú Dформа на прилагателнитеI \ туфа е широко разпространено нарицателно в ЛèМСКОí а оставалитедокато вD живия говор oúдa_ea е изчезналаK ., WúмаТIограничена IуJпотребаK , . .,'бF KВ gfúмскататопонимия се срещат известни типични модели 
.'" 5.' Топонимията на Ломско с извúстно число имена е нDадеж­наK словообразуванеI характерни за отделниD групи местни имена ден източник за проучване на· поселúщните отношения Nfа Kтози край EнапрK с наставки -080, JицаD и дрKFK Тези модели са наследени от R МgfналотоKЦенно свидетелство за стари Kзаселища са местни назва·найJстариú период на езика и са се оказали продуктивни? в новия IНия като Градището в районите на Iселата БЪЗMвец?Дреновец иЧор­поселищен период на ЛомекоK Поради това е основателнода бъдат от­ Iú .. левоID ЯкимовоX Калето при с .. АспаруховоI БукèвецI ДЪgfГОДúgfЦИX eÉcÉeúhЪj основния речниковI фондK! .' , : , Сталийска махлаX Табията при сK· .Младеново ; СелищеmnKкраЙ 
. вF Някои мес!ни имена отK чужд произходI наследени от далечно Горна ГнойницаI Горни ЦибърI XЦобри долI Долно ЛиневоI ДрЕXнèвецI миналоI Iса се показали извънредно устойчиви в течение на векове Дъбова махлаI КОМnщицаIКрива бараI ЛуковицаI РасовоI Сталúй­наред с това са станали основи за образуване на друга думи EсрвW IскаD DмаХЛUI ТОЛnвицаI ТополовецI Черни връхX СWелиЩIаKma край úú·БР·У· Лом - ломеWкиI KlíомчанIин? ломчанIкаIЛомецI Ломче и дрKF и са общоJ . сарци и ИгнатовоK Както изтъкна географът KГK СТK ГунчеúIl обикú úа·родниK Следователно те имат същеСDíвените признаци за принад­ Iновено с думите кале или_ градище се озн·ачаваê мKúстноèиI в ·Iкоито
 лежност към осноúния речников фондK
 се намирúтI следи от староK селищеI за úoÉql не се знае нDищо ghlú Изобщо топонимията на Ломско показва JисторикоJгенетическиK кретноI следователно не принадлежи към поселищната фазаI през която вKръзки и взаимоотношения ,. както с основния речников фондI така и е Kвъзникнало съществуващото днес селищеX думаKта евлuще Kобик­с речниковия състав на български Eи частично на местния диалектF новено се .дава на местностиI в .. КVИТО е било ·заселено поJпреди съ­
Dкато техенK компонентK ' ' ­ ществуващото днесI селоIизместило се вцоследствиú по раPglИЧНИ при... 
. 4. Ломската .. топонИмияI отразявайки чуждоезични ВXNИЯНИЯI а чиниI илиKK местностиI ВfYОИТО е ималоеелоI изчезнало поJкъсноI и то също ·така фонетика и лексика наI говораIDсúдържа ценни úUННИ в новий посKелищец периодK ú ',' .за истúрúята на български езúк и за бъgáгарёкатаD .диалекта . DгияK Конкретно указание Iза изчезналиK селищs?в ЛОМСКО съдържат ВъпрKосът ЗU веславянскиúе Kедементи в местните имена се за егна úgfедните местни названияW Влашка мала Eкрай сK ЧерниD връхFIпоJгореK . . ' N!gлаш?о селuще Eкрай ВълчедръмFI Гаzовuшка бара Eкрай сK КриваПо ОТggошение на звуковите иМW особеносDГи трябва да се отбележи 
.EúираI по »мето на сK ГаГОВlщаI ·през което е минавала тази рекаFI . наúичиетоK наI ЯСВú нереJдуцираúиK úласни с редки изключúнияK Старо­
-ggá!KazoÉ_c?oтo Eкрай ЯKкимовоI Dпо иметоI на изчезнаАотосK npa-'българските гласни 1> и ж са застъпени съответно от е и ъK В об­
. úвциFI Киnоровци Eкрай СтаневоFи Чuпровцu Eкрай КовачицаFI .ластта на консонантизма отличителни чертиI саW загубата на х почти 
. fEQUЛrNCяна Eмежду Лом и Орсояь ПородuмI и Ченzенесарай Eкрай . въе всякоK положениеIJ катоI в някои случаи Kсе получаваУДЪЛág{Usане úú]ловци»F Татарски uъщи Eкрай СтаневDо и РасовоFK? . Wарредходната гласна EUfgDб Y ВрМF ; замеСТЬането на праславK Gmй и 
.'.' ·IúW .. бXМNfОГО местни имена отK JЛомско са ценни като извор зади чрез шD!? ИI жд и наличието на СИЛНО смекчени лин? наред с hgúvmeaqKa историяI на този крайK Тук ще поúочимD úо·характúрните· умерено мекия ИМKD вариантK Известно влияние на белоградчишкия …LKXDТяхK ' .говорI което се дължи Wн!! преселници от БалканаI е отразено в след­ WXú[KD?DXXááúпоредмеСТNfИ предания в началото на новияK посеDЛищен пеXK ните местни именúW Песотнuца Eот основа nесъII·FX Сnруда•. ПрудuJ . DúдKNfnмWска околия е била покрита с· непроходими гЬриK ПрочистJ . ffе!fNMIпаланс?uя nут Eсу от стб. KжFX muдJжuнова тúрнKêща ( C.IJ от ·úнa .дадено мястоI избрано за ЗUселванеI или обработкаI Iе cтaú диFK Pа леКСlЩологията на говора са ценни онези местни имена úúáFggmIез опожаряванеI ЗU което говорят названия като· ПроwрелецwKFито са по форма архаични нарицателни илиD íъдържат такива _Ъú IIFEáXfTúслKажарíáца Eместност в зеNQлищетоK на· СK ДéÉúl_ÉцFK Това Kе .своя cъcúa_W напрK алvzаI дел (= ?бърдоI рид"), дръм?аX жарI .jaú 
. сWDn.. úглежда още преди TypCKOTQ робствоI тсьйкзТО сK Прогоú mицаI обрешI плоскаI nръдuщеK раздолеu? слатиLáIаI страна и страL{IеI ·YúKXÉgíel Dот найJстарите в ЛОlQСКО ·úИ ·по всяка вероятност е стубели сту блаI mРDSница и дрK ИнтересниK са също така местните D]Ува ЛО ? преди повече от четирKи _úhaI рзKэбира се с много по­имена ОТD ДУМNgI образувани поJкъсноI или стари с изменено значение EúелиKкоито неD Cú употребяват вD общобъnгарекиW напрK бамаI белилоW 
úDJY?ú?·úgNKзчезнал?те KсÉgáища в БългаÉ!áЯW спW Архив за посеDЛищви ПрnУЧванияI 
". 1 По glDЬпроса за включването на типични úловообразоватеgáни модели вK ос­ ·WúNECKOI .сK ú . :'. .. ' '. ' .. новния реЧoВКОU фонд вж•. акадK ВK ВK В и в о r ра д о в . в сборника KВопросы язы· 
коанаВИgl 8 свете трудеа йе ВKСтаnива·I 1952, стрK 166. . 
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-'. През време на турското робство някои гористи Wместа са БЩglf 
опасни за преминаванеDпоради нападения и ограбваúия от страна на
 
. разбойнициI найJчесто татари и черкúзиK Спомен за това крият в себе
 
. СИ мо ИKW .AááдFLЧка дупка EГЦибKFI· Айдушкаmа падина EДобридKFI .Ай­
душки дол EБрусK МетKFI Aááдушки кладенец EКисKFI Айдушкото клаú
 денче EДобридKFI Рláмлиец EКисKF от *ХарамлиецK Във връзка с вой­
Ниганската служба на българите B.1'ypCI<O време стои еелK НK ВойнициK N{оета местни названия са Възникнали във връзка С наличието на оБРочища в минаЛVТО Eнякъде иK днес се пазятFW напр. KоброкDlg EАлеJкСK ЕлмK ДобридK ДЛин..МетK МладK МокрK МомK СЛИвK СталмK ЧврKFX Влашкu оброкI ЗálЙковK оброкID ТdушанDскu оброкI Чаковuя оброк Eвсе úрай ЛОМFX Симеонов оброкD и Янчuн оброк EВълчKFX ГаговrШКrDоброкEДъбмKFIсKвеmuДuмumDlgр EВасKFI Coemll Иван EРоглKFI 
Coe/JZU Илuя EБрус . KБасK ГаЙтK ЛукK СливKFI Свети ПетDlgР EВасKFI Троица .EСливовKFI Еремия EЛукKFK Мúстносíните имена Натемuята . EМладKFI Натамuята EДобридKF и Проклетията EСливовIKF дължат поKsXlfзата си на старинния обредI làаричан с тези имена и Mзначаúащ ЦРОКЛИflяне някогр от народаK От поверия са ВЪPНИfYналиместноет_ ните именаW Вражалски nfJm EМетKFI Вражалска круша EОреK СталмKFI ГIяволскоK a'lJPOQ' EДобридKFI CfKgjoдr вскот о кладенче EКомXF и дрK 
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'- земелú иприлежащ.. их странI ВБИъЛЬлНгKаUрD ия АKрХив запосеggИЩНИ ПРОУV gPа нияIKГ у н ч е вГK	 СТKID Изчезналите селища в . ". " 
. гK 1 (1938), кнK OIСK PUIJúK ня пролом Год·СоQDK sKНИВKI исТKJфИggОЛKдИН е в	 ЛKI Селищнúта област по lСКЪрСК ., ',' .. 
факKI тK XXXIX (l942-43). . в èападна България СБНУI кнK 1IД о бDР у с к И ВK? А рхеодогически издирвания U, , ' 
до бр У cEúUXMúWI СмXXúúúли по археОgfогиятана БългарияI СбláУI кнI Хfff (1896), 
, сK 398-442. oJ. зеМgЬиГлаеник СfyОПСКОГ научног друштваI .![о р Ij е ви h ТK РKI ЧеРl.. ези у нзKш . '. ' .
 
КНK III (1928), сK 143-15..5. ХХff (1928)'
ЗIа хDа ри е вI	 ЙKI Кюстендилска краЕщеI СБНУI кнKХ . . EyоЗ·UFI ЭJQ
 
Й Ч · бълг истории г VII ENúI IкнK .
Заха рИ е в	 ' ., ЧипровциI етиво по . .е Копрúвúица Архив запосеЛИЩНff
. 3 воJл И п С ки ПшKI Произúод на местното им , . .'
 
. проучванияI гK 11 (1939-40), сK БONlJONú Родна речI ГK ХП (193$-39),
Pв о·л и н	 С к И ЛшKI Pа местното име елащиц? .' 
сK -229-230. . ъбития в българската топонимична3 в о линD С ки ПШKI Имена на известни липа иKWK СоQWия 1940.
 
. номенклатураI Сборник НиковI сK 232 úWWX през úредните вековеI тK ШI

.3 лат а р с ки 13., История на Българската дър ",
 
" СофияI 1940. , IDУ? XXXVlII ('1930) .

'	 И в а н о в гK пKI Орханийският товорI СБН IКНK . ,'. . 
И в а R о В О? CÉ_Ééeú МакедонияK СофияI 1906.. из СоФияW 1931.. ИDFg а н о В ИKID Български старини ОТб макеДОúИúеúúниúúенáfСпБАНI клон истKJфилKIDИл И е в АтK ТKIТурски изговор на ългарекI " . 
:' КНK XIV. (1917)" сK 103-128. ,'.. \ 
•. КЙI И на българитеI ТърновоI 1886. . . . 99 .Dи реч екK й·I стаРИЯK Б рия Eпревод от чúшкиF ПловдивI 18 .И реч ек КK ., ПътуваlgИЯ по бългаи чеnенI в нашата т{FпоúимияI Родна речI г•. 11IИш и Р к О В АKI ПрилагатеЛoите ял Dú ;' 
(1928-29), сK 85-87. Б 1 Eпрев от неlífскиF СофияI 1932.Кан и ц DФKI Дveú_Cha БългарKия и алка нътI тK • 1898 1 
Кар а I.I и h ВK СтKI Српски рgечникI IH ИЗДDf у БиогúWуI 1945 · 
Маг а зан и к ДK АKI ТурецкоJрусский CeúúbúeWlú ЗзDпадла WБългарияI СБНУI кнK 11Мар и н О В дKI Политическú движенúя и , 
. (1890), сKбNJNlRK .'. р с 1891-94.. Маринов ДKIЖива старинаI кнK I-IV, У ú . СБНУ кнK Х (1893), сK Ма ри иNílГNíKI Думи и фрази от PападнаБългарияI _'
 
. 217-232.. - СБНУ XI (1894) Dс 135-145. •





Мар и н О В ДKI Градиво за веществената култура на Западна БългарияI СБНУI кнK 
XVIII (1901), сKI 26-182. , 
Мар и н О В ДKI НароднаI вяра иI реЛИГfXfОЗНИ народни обичаиI СБНУI КНK ХХsfП 
(1914). 
Мат е р и а л и за български ботаничен речникI събранúI от БK Давидов и АK IЯвашевX 
СофияI 1939. ' . 
Мик О В ВKI ПРОИЗХОДK и Kзначеoие на имената на нашите градовеI селаI peKH1 плаD? 
нини и местаI СофияI 1943. 
Мл а ден о в СтKI Имената на десет български рекиI СпБАНI КNfОН ИСТKJфНЛОДKN 
кнK Х ENVNRFú . 
М лXа ден о В СтKI Имената на още десет бългаРKски éÉhú СпВАНI клон исТKJфилолKI , 
КНK XVI (1918). ú '. 
м л а ден о В СтKI Студии = Студии по славяWнско и сравнително езикознаниеI ГодK 
СофK УglИВKI -истKJфИgfОggK факKI IкнK ХJПfWJХfsI (1920). 
М IJ а ден <> В СТKI Един принос към нзучванетоI на местнитеI названияI вK Средна
 
МакедонияIГодK СофK унивKI истKJфнJлолK факKI KH.XXXI (1935).
 
Мл а деDн о В СтKI ЕтимолK речK =Етимологически и правописен речник на бългK езикI
 
СофияI 1941. 
Ни кDО В пKI Съдбата на северозападнитеK български земи през среДoите ueKone, 
БълêK истор •. бибglиотеíYаI гK 111 (1930), hú? 1" сK 96-153. . , . 
Пан че B1 Допълнение =Панчев yТKX Допълнение наK бългK речник наНK ГеровI 
, ПJ?овдивI , 1908. . 
Поп 08' ДK НKI ЛомI градът и околията муI ЛомI 192'h 
Ра д ло в ВK ВKI Опыт .словаря ТЮрКСКИХI вареЧffЙI тK 'I-IV, СKJПетербургI 
I . 1893-1911.	 '.
Речник м е Jс т аZ Речник места краgЬевине србаIK хрватаD и словенацаI Бео­
градI 1925. , . 
с кок пKI ЛинIêвистичке белешке спута по gужноàСрбиàиI ГлаСНИКСКОПСlYогпа­
. уч?Iог друштваI кнK II (1926), сK 277-288. ' , 
Ск О к пKI Из ТОglономастике gужне СрбиàеI Гласниú скопекогDнаучног друштваI КНK 
. Хff (1933), кнK XV-XVI (19?6). . , 
с п и Dс ъ к на населените места Eв БългарияFI издK на Главна дирекция на статиJ . 
стикатаI СофияI 1945. 
С Р п ск и е т в О гр аK Ф с к И 3 бор R И ú издK СръбскDата акадеМИЯN БеоградK 
ТодороIв ЦвKJI Говорът на град ЛEFмI СБНУI NYНK ХХХsПf (1930). 
ТDо дор О В ЦВKI Северозападните български êовориI СSНУI КНK XLI (1936). 
Урощевиh АKI ЧитаЦИIJГласник скопског научDВОГ друштваI кнK V (1929), сK 
PNVJPONú , 
Ц о н евK ЕKI История на бългK езикI тK I,BTOPO издание (1940), ТK ПENVUQF{ София .. 
В е r пе k е r ЕKI Slavisches etymologische$ tбêíеêЬuсhI Heide1berg, 1908-1913. 
О?а 1а т е t r а J.., Dicjionar macedo-roman, _ucuêÉúíáI 1906. "_ 
- P-r а n с k ОKI Studien zur serbokroatischen Ortsnamenkunde, Leipzig, 1932. . 
НО 1d е r DАKI A1tceltischer Sprachschatz, Bd.I-III, Leipzig, 1896.' ,. 
J о r ú а n J., úuцНlпlsсhе Toponomastik, ТеН fJfffIВоппX 1924-'1926.. 
1v е k о v ic-B тK о z, Riecnik hrvatskoga jezika, SV., 1, Zagreb, 1901. 
М е у е r ОKI Tiirkische píudáепD 1. Die griechischen und romaniscl1en ВÉsíandíÉáNú 
im Wortschatze des Osmanisch-turkischen, Sitzber. d.Wjen. Ak., Bd. 128, 
> Wien, 1893., _ ú '. .' 
l\:1ikl. Lex. =М i k 1о § i с h I:.r., LexicQn éalaÉIoslE}vÉnúcoJgêaDÉKcoJlaíánumI Vfndobonae, 
1862-65.' '. 
M'i k 1о s i' с li 'Pr., Die Bi1dung der slavischen Personettnamen, Denkschriften <1.. Wien. 
. Ak., phi1.-hist. Classe, Bct. 10, Wien, 1860. . 
М i k 1о s i с hFr., Die 'Bi1dung der Ortsnamen au's Personennamen, im SJavischen, 
'. . Denkschriften d.Wiefl. Ak., phi1-hist. 'Classe, Bd. ,14, Wien, 1865.
 
М i k 1о s i с h Fr., Die slavischen Ortsnamen аиU А ppellativen, aепksсhêffíDеп d. Wien.'
 
. _ Ak., phil.-gist. Classe, Bd.21, Wien, '1872. _. -, .' ., 
м i k 10 s i с h Fr., Uber die EinWirkung .d'es Tiirkischen 'auf· die ,Grammatik der siid-. 
, оsíúuêорИásсhепD Sprachen, Sitzber. d.. Wien. Ak." Bd. 120, Wien, 1890. 
р а s с u ОK? Sufixele romAne§ti, Bucure§ti, 1916. _ . . . 
Ре t r о v 1с i ЕKI Оас?JзlауаI Extras din Kaacoêomanla_úI ХI рK 2, Bucure§tf, 1943. 
éDêú f о u s АKD Mlstni jmena v CúÉcbacbI t-lI, Praha, úVQTJQVKI '. -Jah,resberlchtD 5t Lehnworter lateinischen Ursprungs Nт Bulgarischen,.Rо т а n s k У ..,	 5' L i . 1909 . > 
,	 d. Inst. f. rum. Sprache, Bd. 1" е éwNúIK •. sufiksem GJáíàIКêаkSwI 
R,Q s р 0,0 d St., РоludпáоwоJslоwабskáе nazwy míÉgscoúÉ z 
S о 1ús ú úVúWKJ F r 11 n k е 1 ЕKI Indogermanische Eigennamen als Spiegel der Kultur­
geschichte, Heidelberg, 1922. " d 1 III В k tТ i k t I n	 = Т i k t i n ·КIoumапásJсhJúеuísKсhеs Worterbuch, ВK -, u a,res , 
1903-1925. . 128 Wi 1'893Т о m а s с h е kW., Die зNíеп Thraker, SHzber. ? W1en. Ak.., Bd. , " епI ; 
V а s Iт е r МKI Оlе Slaven in Griechenland, Berlln, 1941. S . 
W а 1d еI А JР ok о r n уK JТKI Vergleichendes WOrterbuch der áпdоgеêтаПásсúеп pra­




ЛукK - ЛуковицаАлекс.. - Александрово МK ú местност .
 АсnK -' Аспарухово­
 МетKK --	Метковец БотK J_ Ботево МK иK ..:..... местно име брусK - белоруски МK лK иK Jмъжко ЛИЧoО име
 БрусK - DБрусарци
 
- МладK - Младеново . БукK - Буковец МОКРK -	 Мокреш БъзK - Бъзовец МожK ú МомивбродВасK - ВаСИglОВЦИ 
,нIбDSлгK - Iновобългарски ВлмKJ	 Влашка махла Пиш.. -	 Пífwурка ВойнK -	 Войници ПрогK -	 ПрогорелецCлчK -	 Вълчедръы РазгрмK - РазградJмахла Гaйm .. -- Гайтанци разшuр?WDЦlДWK - раЗЦfирена гальовиа ГРНK -- Горна ГНОЙoИЦú 
, форма на лиQDноI име ГЦuбK - Горни Цибър РасK ú Расово ' . . ДЩlКK :- Динково речK иK DJреЧfgО име ,ДoúéuágK -.:.... Добри дол РоглK -	 Роглец .ДомK -	 Довдуково СБНУ -	 спK СборникI за úaéK умотво­
'Mutl. '- ДоЛНО Линево реllИЯ ,ДренKK -	 IДреновец селK иK·DJ селищно имеДуúшW· úДушилвиua . DСлиВK -	 Слив?тадиQРK ú ДОЛKНО Цеfyовепе сЛиВОВK - СЛИUMВИК 
, ДЦцОKIDWJDWJ Долни 1xибър СnБАН -- JСписание на БългK акаде­ДSSЯ..'.. -	 ·ДъбоВUмахла мия ва науките
 DдNálázодK?KJ Дългоделци
 СтадяK --' Сталийска махnа ДfgLцоШK	 JWKKДългошевци стбK '- IстаробъгKKгарски
.?Gú -;/1•. рK - женско личнKо име стиK ú староиндийскиИzНKDú Игнатово сmcЛОВUнIK - етарословенски
, ul!. "i-:- индоевропейски 
.f' сттурK --:- ета pOTypCKII .... .·hlíKfáNêwjQJКалугерJмахла схървK -	 сърбохърватскиIK КисK '-:- Кlfселсво СDSкращKJгaKálK -' съкратенаK гальовнаКKfrlчмK ::.... КЛglчева МUХgfаD 
. фог ма ва лично имеK
 КняЖМKú Кcfяжева махла
 ТолK - ТОúNMвиnаDКовK ú g{овачица TOIL -- тополовец КEFмúglD{Fмощ ица IТраЙкK· - ТрайковаКотK -	 Котеновпи ' фамK rú - фаúилпо IílмеКравK -	 КриводолD ЧврKJ Черни връхКрSK - Крива бара 
" ЧорлK - Чорлева_КруIмKK -	 КРУМОВО ЯкимK -, якимоваКулеAlK ú Куле..махnа ЯрлK ,-:. Ярnовица лK иK - лично име 
ПОКАЗАЛЕЦ ­
на местните 
ЬелK ИмWнатаI започващиD с яI
 
Адаfg И КЪ 25, 36, IVúI 101, 167, 178
 
АNFИНО дърво 48, NRPú 176
 
АзаfgИЙСКИ ДОg! 48, 156 '
 
Айдучка дупка 37, 104, 156, 184
 
АЙДУfggката падина 21 , 156,' 184
 
Айдушки дол 64, TúI Q7, 156, 184
 
Айдушки кладенец 73, ]56, 184
 
Айдушкото кладенче 21, 104, 156 174'
184 " , 
АйрединскиD път 48, 160, 175
 




Алúксаl{ДрDОВО 16, 86, 94, 130
 
Алексов шумак 55,' 153 '.
 
Алигина мала 16, 28, 10.6, 155, 172'
 
Алиловото 32, PPú 145 .
 
АgfуêaтзD 36, '37, 134,' 180
 
. Алугите 81, 84, 134
 
Амбовото 64, 97, 145 . '
 
Анúела 92, 98, 143
 
Ангелово кладенче 81, 109,' NKúlI 177
 
Андреев ?чукар 21,- ,150 
Аништето 87, 97,,136, 175
 
АрапскWз ливада 25, 58, 108, 158
 
, Аркова Dбапка 48, 149
 
Армалуй 48, 168) 179
 
Арнаутска Kливада 17, 44, 158
 
Арнаутски връ 73, 81, 156, '176
 




ACúeГDаКMU гред 28, '149, ]76
 
Асанов чукар 73,' 150
 
АсановаDмала 15, 16, 82, ·154
 
Асанова могила 55, '150, '176 '
 
Асаново лSзе 28, 153 ' ,
 
АсаНVВСКИ DJпът OЗI 160
 
Аспарухово 18, 47, 130, 172
 
АсталъJМехмедJмахлеси 89 159 167
 БабалD ОВОТО 59, 145 "
 
Бабин брег 48, 152
 
Бабин геран 48, 155
 
úаúинú падина 21, 77, ,79, 80, 82, 152
 láагачина 47. 64, 87, 89,' 95 100 169
178 ' .. , , ,. 
имена ОТ Ломско 
дж иI дзI да се Iтърсят под йаI 1) и s.. 
Багачински път 47, 64, 160, 115
 
Баúиргена 25, 144 167
 Баиръ 39, 97, 120: 132, 173
 
Байков врЪ 63, 149 .
 
Байрактарúмала 15, 16 86 168
 
Байурú нкамик 48, 165 '
 
Балабанова· могила 87 150
 
БаЛfgИЙСКC бапкаPN 156
 Бúндерата 23, 120, áЗR
 
БаНgFина бапка 48, 151
 
Банни гред 34, 152
 
Бании лилDак 34,' 108 153
 Банино дърво 34,97' 153 176
 Банова ливада 73, 153 176
 
DБапката 59, 92,97 139 173181
 Баратú 39, 65, 66,'73,74, 97, 1соI 134
 
NTú 181 ' ,
 




Варскц дол 67" 157
 
БартúрKска мала ВSI 106, 159
 
Бартарски BR 75, 106 156
 
Clцовскз чешмаDVO ' 159
 Бачийпfтето 81, 136 175
 Башикуца 37, 168, .i79
 
БKfWíЙнскипът 91, 102, 160
 
Бегова водKенИца 37 0154 176
 БеЛIата фунийа 24, 26, 162 174
 
Бúлийъ Sрег úUIDVTIVUIc i02,162, '174 
Sелийъ камък 87, 1Q2.
 




 БWлобрSцки пъDê 53; 160, 175
 
Белов чукар 72, 150
 
БеловаD долчина 77, 150
 
Белова магила 42, J50
 
БелопSлска Dлоква 18 97 1.57
 DIБелDувата 45, .134, 174. '
 
БеgfDугата 91, 104, ,134, 174
 
БелDурíки път 62, 165
 
Бенов гредI PVú 149
 
БеновI дуд 39,' 153' '176
 
Берича '12, 40, ]38' 179
 Биволúрúикъ Qú NúU
 
Билото 74, 97, 136 173
 
БилDов!? 73, 74, 95,' 104, 142
 
?БистрИuа 75,77, 95, 99 100 102, 107,
 
125! 174,177, 178 ' ,
 
ВистРgWNtКИ Път 7.1, 160; 1!5 .
 
БлакDата 31, 104, 136, 177 , " "
 








Бnъата 43, 104, 134 -­
БоговеuD 67, 102, J.08,· 124, 176
 
БодлDина бапха 48., 164
 
Божинова долчина 77, 109, 150, 176
 
БожковD дол 72, 149
 
Божово лице 74, 150
 
БожорSвица 62, 63, 95, 108, 126
 
БожорSвишки êред 63, 157, 176
 
Болулейпикъ 65, 70, 87, 103, 138
 
Бововски гред 59, 155, 156
 
БSновското 59, 98, ".IQ1, 146
 
fáSнчова тvcía 74,97, 153
 






Бостаништето 20, -136 ­
DБостанлъкъ 26,. 167
 
Ботево 18, 39, 41, 94, 108,,130, 172
 
Боцина бапка 41, 48, 151, 176
 






Брапиштето 44, 77, 89, 101, 136; 174
 
,- Брасанска Sбреш '33, 159, 1·79
 
БратеКgJfI gIадаг 33" 34, 156
 
БраrgКОВ дол 84, 149, 176
 
БрееКfТО '64, 104, NPúI 174
 




KБреСТVвете 45, 92, 123, 174 "
 
Брестови лSквиDRUI 107, 164, 177
 
Брестовъц 48, 102, 108, 124
 
Брестъ 48,,87, 97, 98,!02, ,133, 172,'
 
KúK 174, 180, 181 úúK
 
БрSдъOMI 97, ]32. , '
 
БруБЙнDовKцол 67, 103, 164
 
Брусарци 7, 18, 71, 72, 96, 127, 172
 
Брънкинйаз 48, 155 .
 
Брънквна Iводеница 49, 155
 
Буковец 18,67, -108, 124
 
Буковско 73, VúI 147
 
БулашикъD 37, 96, 167, 178
 
, БУnУgfейъI 23, 104, 134, 175
 
Бумбулййска ливада 10, 158
 
БУРУoЪ EБурунмахлаF 15, 25, 26, 167
 
Бурунска чешма 26. .161
 
Бурчин гегаи 49, 155, 176
 
БурчинаI бапка 49, 151
 
Бучово браНИflgтеD 84, 108, .152, 176
 








БъзSвинитеOU? 102, 107, 134
 
БЪЗОgPN[чки път 49, 102, 160
 
Вадата 65, 134, 177' ­




ВадеНЙЧНU маг ила 31, .103, 162 .
 
ВаДИlffтето ЫPI 82, 136, 177
 
Вакловото 47, 145 '/
 
BaKQ!i гред 57, 149, 176
 
Ваковото 32, 145, 180,181"
 
Валагъ '43, 57, 58,59, 61, 132
 
Валелунга 37, 9.6, 168, 179
 
Валогъ 7, 55, 56, 132, 173
 
Kвалогата 34, 134 "
 
Ваgfутите 21, 134" .
 
Ваnкоиа бапка 33, 97, 141
 
Ванкова магила 42, 150
 
Варош 25, 36, 133 ­
Варошмала ]5, 25, 26,_ 36,,142
 
Василовска падинаD 89, 157
 




DВасиIêfОВПИ '17, 18, 86, 87, 96, 100,,128
 
gPеЗИРСlYа могила 49, 156, ' ,
 
ВезирскиEйъF път 31, 45, 159
 
Великина бапка 33, 151,
 
Велинекото 45, 98, 146; 176
 
Велчова лSoва 66, 150, 1.17
 
ВенчSва круша 89, 97, 107, 152, 176
 










Влашка малаD 16. 18,' 55, UúI? 91,. 159,'
 
172, 183 ' •.
 
Влашка падина 86, NRúI 176'
 
В!DNашки връ 33, NRб
 
Влашки гред 44, 156 .
 
Влашки обрSкOSI 159, 184
 
Влашки път 87', 159
 
БлашDко сеЛИlllте 49, 159, 1,83>/
 
Влашкоселска úмежда 92, ,160
 
Воденичарски úéъ 55,62, 156, 163
 








. Бодотекъ 82; UрI 139, 174'
 
Воево кладенче 66, 109,'150, '177
 
, ВойвSДОВMNMQRI 97, 145 ....
 
.Войниuи 16, 56, 51', -96, 104, 143,184
 
Войнишка локва 58, NБT
 
БОЙНИlпка Jмежда 55, 160. 175 '
 
ВОЙНИfПКИ валог 55, 157, 176
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съществитеgNНИ (162); 9. НЯDКKèи поJредки меСТНИlNмепас рзз­
nИúНúK структура и значенúена състаВАитечасти (164). 
VlII. М еWс т НИ и· ме н а отD <> б с т О ЙJТ е ле т рDс н ИI до пъл нен НЯ 
п р ú д Ji о r +» м Éú 'i'. ,165 
БK Турс?иKмееmниIlfIKменаD ..•• ... · • · -,167 
. ВK 'PY.A!fJHC"U Aáncmúu иKмена ,. • · · • , 168 
oúгK IНесигурнDии неясни InоnроrзходKмесmни иWМена • ". 169. 
. ГлK 6., Принципи на наимеиуване геоêрафСкитеúобектиYвDЛОмскDоK 171 
'\ ", ' 
1. С е лúищ н ..иK И ме н аI •• • • '. " 172 
11•. МIеDсWт нос т н И именаI .•.•• 173 
. -., .. '177111. И мен а на в оDд и .. • • 
.DИЗВОДИ· " 178 
БИБЛИОГРАФИЯ • ú . · ·185, 
съкDРАЩЕНИЯ · • • • ]87 
·ПОКАЗАЛЕЦ .НА МЕСТНИТЕИúЕНА ОТ дамСКО ... 188, 
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Iместни имена от 1дОDR брон 
" "6-9" 
ЛОМIСКД Iоколия "i 
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Ф иD 
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( ГорKЛииево ) Станево О EЧучанF • 
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ú - еоноD местно име 
ú •.&..' Черни врK
•••••••••úúIol 
•••••••' янимgáШ!VАНИlНíF
.....ú ( nporope.llf'ia.} .. úKú•••ú • 






ВKnашка ма . 
а Сталийска махаnаEАлеКEUНАровdF ....А 
ДОНДУКОАОKоD DАспаРУDХОUM 
ДИНfННú '1 DАО осK . . ВаСИЛОUNNИ 






'r. Q $ NmUCú 
úеетни имена от прилагателни 
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местни имена ОТ 2 - 5 броя 
" 6- 9 




ú®д........ ЛиI?? EЛаSецF 
стKиKú ?Ч?нgEгK ЛúнеO[ОF е . ú _ 
LК.....ица Липница @ О О ]FКуле махK 
НгнаТfQеио @ Калугер ...ах..... 
О Ф РаKPгр·аа махK 
DОDФ ú о Черни врKПиш ка О ур EooAННllНD . (nporop.,.., фf КотKно? .... ) 










'1 ф " 15 - 19 
ú
•
., 20- 24DЛDОМСКА ОКLОЛИЯ 
" 28-32
'" 5 О 5 Юúú 
сWWWWаKJWWWхW I l е " 36,- 38 
11 около 60 " 
130
•/ 
úестни имена от словосъчетания 
Eприлагателно + същеDетвитеnноF 
ууууK EЛабецF . у уууу! . JСтаневоО úЧучaкgУ 
У ! УK EГорKЛинеúоFK ууK УK уI»IK? ГlmМeúúú? О О Ковачнца 1>1>1> . '1'1"ttr" О у уD уK ИDlfDfНЦáf ууаKо ú ú t.> , ..r у úРКуле махKДDЬKlГúafúUЦН .r L L Игнатиево . О r 
ú 1> Kuyrep .... 
у уK,.Разград мK 
Cxú . oú . ОрсояD 
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ОТ словосъчетания (6) ú EприлKH същеСТВK имеF 
;' 
JЛОМСКА ОКОЛИDЯ 
5 -0'5 10 км 
I ! J I 
_JJСравнителнаK Dдиаграма на българските местни· имена от нúрицатеgfНИ и от словосъчетания 
ú БележааW Вдsсно чреs двете стълбици е показа на гъстотатаD ... ; дветеJ категории вмена Eа - 0'1' 
нарицателниI б Jот СglовоúъчетKнияF tJ· процентK спрямо цsлата СúВОКУaвостназKаНИgl от 
Ломска околиа . 
ú 
SNíD овец о 
Горна Гнofниu 
у- úvmChljÉCqel име ." Jf' 
DlJхарактерен ТfРСКИ елемент в местно име 
ЛОfvNСКД ОКОЛИЯ 
,5 О 5 10 км 
аK ' Нf '
 
Турски и РУМЪНСКИ местни имена
 
ú 
ú úJР!lмънèко месêнО·име . 
mêJхаракêерен РKDNмънеки елемеНT в IRcr"o K??Iе 
11 
